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\ s u n t o s d e l D í a 
_ _ A us ted q u e q u i e r e y a d m i -
ra aI doctor G o n z a l o A r ó s t e g u i le 
c o m p l a c e r á m u c h o l e e r e l a r t í c u l o 
aue le c o n s a g r a e l ú l t i m o n ú m e r o 
¿ e la R e v i s t a d e C u b a . 
As í nos d i j o a y e r u n c o m p a ñ e -
r0 a l t iempo q u e n o s e n t r e g a b a 
un cuaderno en o c t a v o , d e p o c a s 
hojas y c u b i e r t a b l a n c a , e d i t a d o 
con v e r d a d e r o gusto e n l a c a p i -
tal de Oriente . 
E l señor Secretario de Instrucc ión 
Pública, que fué nuestro h u é s p e d du-
^nte toda la semana p a s a d a — l e í m o s 
en U primera p á g i n a - c a y ó en « t a * l í n e a s h a c o n s a g r a d o a l d o c -
ciudad como una gota de agua. U n este b r e v e y d e s -
E S T E A N O S E E F E C T U A R A E N M A D R I D E L 
C O N G R E S O D E L A 
P A N O - A M E R I C A N A 
U V E N T U D H I S -
E l d o c t o r A r ó s t e g u i es p e r s o -
n a l i d a d d e p r i m e r o r d e n y d e se -
g u n d o t é r m i n o . D e p r i m e r o r d e n 
p o r e i t a i e n t o . p o r l a c u l t u r a , p o r ( j n ^ s u b w a y " tx\ B i l b a o . - - G r a n f á b r i c a d e p a s a p o r t e s t a l s o s . 
l a e l e v a c i ó n d e l c a r á c t e r y p o r l a 
E L C O N G E E S O D E L A JTTEJÍTTID celebrado una conferencia con el Rey p a ñ o l a se encuentra algo m á s al lv ia-
c o r r e c c i ó n e x q u i s i t a d e l a c o n d u c 
t a , p r i v a d a y p ú b l i c a ; d e s e g ú n 
d o t é r m i n o p o r e l d e s i n t e r é s y l a 
H I S P Á N O - Á M E E I C A J í A Alfonso. E s p é r a s e que l legará, m a ñ a -
^ O R U Ñ A , A b r i l 7. (Por l a P r e n s a Aso na a Barcelona, 
i c iada) . | D I S T U R B I O S EJí M U R C I A 
1 Don Rodrigo de Zarade, jefe del M U R C I A , A b r ü 7. (Por l a P r e n s a Aso 
m o d e s t i a . U n pres t ig io p o r e l n o m - e j é r c i t o peruano s a l l ó boy para su I c iada) . 
Vkr/» r»rtr 1̂ ™ r a ™ r , tt- n n r A m e - Patria, portador de un mensaje del i L a p r o c e s i ó n de la P a s c u a de R e s u -
Dre , p o r e l c o r a z ó n y p o r c i xuc Ayuntamiento de Madrid r.on referen rreíír.iAn en esta ciudad fn^ dealnríida 
r i to . 
D e m o s l a s g r a c i a s a l a 
t i t   ri  co  f  r r e c c i ó   st  i  fué sluci  
c ia a l Congreso de l a Juventud H i s - por serios disturbios, que dieron por 
p . . Tjano-AmericaUa que se c e l e b r a r á e- resultado siete personas heridas. Co-
í v e v i s t a i a capital de (España a ú l t i m o s de este mo s i esto no fuera suficiente un ca-
de C u b a p o r q u e nos h a p r o p o r c i o - año . Los delegados sud-americanos m i ó n fué lanzado contra un grupo de 
• i i " ' j 1 d e s e m b a r c a r á n en la Coruña donde se 
j i a d o l a o c a s i ó n d e a g r e g a r a la s ies ul l c a r i ñ o s o recibimiento. 
vellido, ilustre como el suyo y un 
continente arrogante y venerable co-
mo el suyo, son un billete de libre 
tránsito en el tráfico humano. " E l traje 
no hace al monje." pero por virtud 
del traje se puede pasar por mon-
h i l v a n a d o c o m e n t a r i o . 
U N S U B T T A T E í í B I L B A O 
B I L B A O , A b r i l 7. (Por l a P r e n s a Aso-
ciada) . 
1 E l Ayuntamiento de Bilbao b a apro- "na pet ic ión firmada por centenares 
personas hiriendo a cinco de ellas. 
C O N T R A L O S I N F R A C T O R E S 
M A D R I D , Abr i l 7. (Por la Prensa Aso 
c iada) . 
(En el Ayuntamiento se rec ib ió hoy 
T E R C E R C O N G R E S O A E R O N A U - ' b a d o los planes para l a c o n s t r u c c i ó n ^ vecinos exigiendo l a a p l i c a c i ó n de 
T I P A P A N A M E m r A N n • ¡de un t r a n v í a s u b t e r r á n e o parecido al ias ordenanzas contra los que adul-
i l t ü r A N - A m L m C A r l U , ge ̂  construyendo en Madrid y teran los comestibles y l a p u b l i c a c i ó n 
que t e n d r á ramales a todos los barrios de- aquellas personas que violen las 
E l Encargado de Negocios de Cuba d0 l a ciu(ja(i 
en Washington h a remitido a l a S e 
En la pol í t ica cubana un rostro j c r e t a r í a de Estado una inv i tac ión que j p ^ R I C A D E P A S A P O R T E S F A L S O S 
hien hecho, una cabeza de plata bien1 hace a l Gobierno de Cuba y entidades B A R C E L O N A , A b r i l 7. (Por l a Prensa 
p i a d a y unos labios s i s temát ica- i Particulares de esta ^ p u b l i c a , l a Lí -
mente plegados, han podido m á s — 
y esto es cuanto puede decirse—que 
s i s temát ica - Particulares ^ esta ^ P ú & ü c a , l a i ^ - i Asociada) . 
ga A é r e a de A m é r i c a , para concurnr j L a p ^ f e c t u r a de p o l i c í a h a descu^ 
al T e r c e r Congreso A e r o n á u t i c o P a n - ^ t / ^ esta ciud J una agencia - n R O ] f f F E H U E L G A S E N D E S G R A C I A 
Americano que t e n d r á efecto en At lan l a cual se eilcontraron paSaportes fal . B A R C E L O N A , A b r i l 7. (Por l a P r e n . 
los guapos y caciques que monopo- t ic City (New Jersey) del 20 a l 30 ae gog y documeIltos ^ ident i f icac ión dt sa Asociada) . 
lizan nuestra democracia de pacotilla Mayo. P r ó J i m ^ b a ^ 1osx ausp-iCl0S de la todas las naciones, por medio de los 
i L t a u mencionada Corporac ión , 
los resortes de nuestro corrompido 
ordenanzas. E n dicha pe t i c ión se de-
c l a r a que los abusos son cada d ía ma-
yores debidos a l a benevolencia de las 
autoridades que no castigan a los in-
fractores. 
cuales cualquier persona p o d í a tras la -
da de l a dolencia que l a aqueja. 
E L N U E V O E M B A J A D O R D E F R A N -
C I A E N E S P A Ñ A P R E S E N T O S U S 
C R E D E N C I A L E S 
M A D R I D , a b r i l ' 7 . P o r l a P r e n s a Aso 
ciada) i 
E l Conde Saint Aula ire , nuevo em-
bajador de F r a n c i a en E s p a ñ a , pre-
s e n t ó hoy sus credenciales a l R e y don 
Alfonso con el ceremonial ¿ e cos-
tumbre, i 
L o s discursos cambiados entre el mo 
narca y el Conde expresaron el deseo 
mutuo por parte de Ptaupia y ^ s p a ñ a 
de estrechar sus relaciones. 
E l conde de Saint Aula ire dijo que 
s e r í a su deber bajo todas las circuns 
tancias "no solo concil iar sino asociar 
los intereses de las dos naciones", 
agregando que F r a n c i a hoy m á s qu« 
nunca estaba fuertemente l igada con 
E s p a ñ a . i 
E l Rey Alfonso c o n t e s t ó en iguales 
t é r m i n o s , expresando su a d m i r a c i ó n 
por F r a n c i a y manifestando su deseo 
de que ambas naciones e x a m i n a r í a n j 
de modo amigable todas las cuestio 
nes de mutuo i n t e r é s . 
T A M B I E N M A R I A B A 
R R I E N T O S 
M A N I F E S T A C I O N C O N T R A E L A L - | 
ssitema electoral. Y el doctor Gonza- £ 1 E J E R C I T O R E C O R R E 
lo Aróstegui y del Castillo, a m á s de 
un tipo vardaderamente distinguido. 
Dos rompehuelgas fueron muertos 
y otros varios resultaron heridos en — - _ -imrrpTvm K 
darse de u ¿ p a í s ^ a otro í i n dificultad | a aldea de los Monjes a consecuencia J A 0 ^ ^ l ^ n 7 1a Prensa Aso 
alguna. Con este motivo var ia s p-srso- de una r i ñ a entre obreros y rompe- M A D R I D , A b r i l 7. (Por l a l-rensa aso 
L A S Z O N A S A Z U C A R E R A S 1138 han sido detenidas. ¡ h u e l g a s t r a í d o s por los patronos de 
E L R E Y V I S I T A R A A V A L L A D O L I D Murcia para reemplazar a los huel 
c iada) . 
U n a gran m a n i f e s t a c i ó n de inquili-
nos de Madrid se h a concertado para 
a más efe una figura verdaderamente L o s je tes de i o s distintos D.stritos ^ f f i , Afcm 7. (Por l a P r e n s a Aso enistas, ^ - ^ " o s ¡ — m X t T d o m i n ^ T r T a S ^ n T u n a V w e n 
venerable, es, por lo s impát ico y atra- 'Mil i tares de l a R e p ú b l i c a han comuni-1 
vpnh» un v ínr ía íWn rnlianft A 'cado a l Estado Mayor General, que en ' E n su viaje a San S e b a s t i á n para 
yente, un veraaaero cuoano, ei ge cumplimiento de las disposiciones de presenciar las regatas el Rey Don A l -
nmno cubano que con la mano da el dicho Centro, una columna de cada fonso v i s i t a r á la Academia de Caba-
c o r a z ó n . . . Todo el mundo ha visto Distrito se ha l la en recorrido por las I Hería de Val ladol id durante' medio 
con admiración al doctor Gonzalo zonas azucareras del mismo y n a d e n - ; d í a — t o m a r á parte en las maniobras 
Aróstegui y del Castil lo, a cuyo paso d0 * l a v ! z P.racticas dve 1nyoh^; „ ic011 los cadetes, 
fl camino estuvo siemnre alfoniKradn ^ Bstos ejercicios se prolongaran h a s , v i C T B I A S D E L A A V I A C I O N 
el camino estuvo siempre altombrado ta el d ía ú l t i m o del presente mes. ¡MADRID, A b r i l 7. (Por l a Prensa Aso 
por el alecto rratemal y puro de los ¡— 
orientales y por la gentileza y distin- O R D E N A U N A E M P R E S A 
ción de todos nuestros centros de cul-
tura. 
í Q u i e n q u e c o n o z c a a l d o c t o r 
A r ó s t e g u i — q u e e s u n i v e r s a l m e n 
te c o n o c i d o — n o 
ciada) 
E l c a p i t á n Martorrel y el teniente i 
A Z U C A R E R A A M E R I C A N A Cano- dos de los ases de la a v i a c i ó n 
__. jCspañola, fueron muertos esta tarde 
l í E W A R K . Abr i l 7 a l aPlastarse el aeroplano en que vola 
han a una a l tura de cincuenta yardas 
E l fiscal auxi l iar Mr. F ie lder prohi- cayendo sobre el techo de un hangar, 
b ió hoy a la Francisco Sugar Compa- E l cap i tán Martorrel mur ió instanta-
s u b s c r i b e este I117 (1Ue arrendara ingenios de azúca - neamente y su c o m p a ñ e r o una hora 
: . 1 ¡res a sociedades cubanas con el pro- d e s p u é s . Ambos h a b í a n efectuado un 
jeloglO tan c a l u r o s o y a l m i s m o ' p ó s i t o de evadir los impuestos federa- vuelo cerca de esta ciudad y regresa 
! tiempo tan d i s c r e t o V t a n bien- les de xná3 dc unmi l lon í o p^sos, sus- ban a su aeródromo cuando ocurr ió 
i i . j . , / . teniendo que ello ser ía proceder en el accidente. 
| hecho, es d e c i r , t a n b i e n e s c r i t o ? contra del erario públ ico . " W E Y L E R S A L I O P A R A B A R C E L O N A 
I' ̂  , . ; M A D R I D , A b r i l 7. (Por l a P r e n s a Aso 
c iada) . ^ 
| E l c a p i t á n general Weyler sa l ió 
ayer de esta Corte d e s p u é s de haber 
gas y los huelguistas los atacaron c o ¿ sa p r o c e s i ó n de inquilinos m a r c h a r á 
resultados fatales. por las principales calles de l a ciudad | 
ipomo protesta contra l a posibilidad | 
R O S A R I O P I N O M E J O R A D E S A L U D de ^ las Cortes ^^^f*- sus se- ¡ 
^ x r * 7 - (Por , a ^ - s ^ r s ^ ^ í o ^ i 
U n a d e l e g a c i ó n de distintas asocia-
Icones v i s i t ó hoy a l Jefe del gopierno 
para pedir que se tomen mecidas con 
t r a e l aumento excesivo de los alqui-
leres. 
L A E X P O S I C I O N D E H E -
L E N E D U F A U 
En ios salones de l a A s o c i a c i ó n de una tendencia a simplificar su técni -
Pintores y Escultores se inaugura hoy ca, queriendo consegirlo a fuerza ds 
por la noche l a e x p o s i c i ó n de algunas sencillez, sensaciones de extrema in-. 
obras de la notable pintora francesa tensidad. 
d e ^ í í S . 6 1 ^ Í U ? U ' A y ^ r Por l a L o consigue muchas veces, l l evándo 
3 i s t £ aT^b rai a^0S ^ 7 Peri0' le con t e n e n c i a también esa tenden-
íIoji í H 0 , a i ^ Z a ' , e ' ^ x c ia a dar a sus cuadros un pronuncia 
u n í f o t S r i S ^ 0 ^ i0S exPuest03'. ^ do c a r á c t e r decorativo, v e r t i é n d o l a s , 
^ £ g d f S a a e ' ± f ? 0 r - S ^ b r e vagos e imprecisos fon-
X i c t Se^traU d e ^ V a l o ^ ^ ^os asimismo de un solo t é r m i n o . L a 
so- Helene Dufau t i U e l i S z o s las, ^ t i m a s 
Museo de Luxembur^o h a sido rvíemia h?ChaS alcanza11 UI1 alto 06 es-
da « , ^ ^ " ^ l í 5 ' ^ ^ ^ ?L piritualidad en, l a que se difunde el 
r 
EXPOSiaON DE CUADROS 
G o n z á l e z d e l B l a n c o 
Salón de sesiones del 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
Se invita ál público a v is i tar ía 
de 
4 a 6 y d e 8 a 1 0 P . M . 
1 : . J 
L A H U E L G A D E L O S M I N E R O S D E 
O V I E D O 
O V I E D O , A b r i l 7. (Por l a P r e n s a Aso-
i c iada) . 
E n l a r e u n i ó n celebrada ayer por 
bastante mcl i -
L a d i v a M a r í a B a r r i e n t o s c o n s u h i j o . 
. . . Y a d e m á s , l a Barrientes . No fal-( c ó m o se v e n d e r á n en taqui l la L a pug~ 
tara a l g ú n aguafiestas frustrado que « a entonces s e r á grande; porque C a -
diga que este supremo esfuerzo lo h i - ruso no se v a de Cuba sin que lo oiga 
zo Braca le para inyectarle entusias- cantar todo el que, holgadamente o 
mo a l abono. Pero a s i como el oua- con sacrificio, pueda pagar p a r a ello, 
dro a r t í s t i c o coutratado por el gran E s este un deseo a l que se viene all~ 
empresario rompe e l "record" mun- ¡mentando desde feace algunos a ñ o s , 
dial de todas las conjunciones habi-» | Se c a n t a r á un "Rigoleto'* por C á n i -
das de ''estrellas'' de primera magni- bo, M a r í a Barrientqs, l a B e s a n z é n i , 
y Mardones. U n a ve?, ha-los mineros se m o s t r ó in i'tud, h a establecido otro "record" para Straociari 
¿ a c i ó n para aceptar las ofertas de Ids ¡el abono en Cuba. ¡ Y empuje hay que ce pocos a ñ o s , se echaron en P a t í s l a 
patronos a base de un treinta por cien'concederle no solo a l que se lo bata ¡campanas a vuelo porque Caruso , T i t -
to de aumento en los jornales. L o s mi- sino t a m b i é n a quien pretenda t a l co- /ta Rufo y la Barrientes cantaron j u n -
Ineros extremistas s in embargo exigen ga! itos "Rigoleto,'" s in decirnos con q u é 
un aumento de sesenta por ciento. E s - : No hay pro fe s ión que m á s quiebras .inezo-soprano 7 con q u é bajo. L a 
- • - ' j ' -«'Marta," obra elegida p a r a el "debut" p é r a s e que el jueves se l l e g a r á a uu 
acuerdo sobre esta c u e s t i ó n 
Ih ACCION FRANCESA EN EL RHIN SE ESTl-
A QUE ES INOPORTUNA Y PERJUDICIAL 
tenga qué' l a de augur. Y a pesar del 
de l a c o m p a ñ í a , se c a n t a r á en el Na-
cional con un reparto como no lo ha 
disfrutado teatro alguno. 
L a Barrientes , ú l t i m a a d q u i s i c i ó n 
pintura, en estas obras, l s ú l t i a s 
J. C l ' 
r _ j ia 
^ ^ r s o s de importancia. Su Carácter de l a art is ta "y de l a modelo. 1 terpreta como des£avorable, ' sino como 
P A R I S , A b r i l 7, 
Una r e a c c i ó n considerable se n o t ó 
hoy en la o p i n i ó n p ú b l i c a de F r a n c i a 
respecto a la o c u p a c i ó n de las ciuda-
des del R h i u . L o s c í r c u l o s oficiaies 
e s t á n silenciosos. 
E l no haber los embajadores de loa 
Estados Unidos, Inglaterra, Jampón e 
Ital ia , expresado sm opinión respecta 
a l a nota de M . Milicnand, no s-? in. 
nombre en F r a n c i a tiene una alta es 
limación en los centros a r t í s t i c o s y l a 
coaocen ventados í s imamente en e l ex-
'.ranjero, 
•1 suyo un arte 
L a s obras de l a primera parte de fSeiial <ine ninguno de ellos ha re-
esta ú l t i m a é p o c a de Heleno Dufau i 011)1(10 instrucciones de sus gobiernes 
^on las notas m á s valiosas de la expo- Sobre l a s i í 'Jac ión , 
. . . , 'pición. E l retrato de Mauricio Rostand ^ actitud del gobierno, s in embar-
c a feminidad " m , " ^ J^^uls l l ;o i 06 !y ei cuadro " L a m ú s i c a de Pan'' son, so, es expectante y hay g r a n ansiedad 
A t a n t e f r a i c é a nern d^fJ1*?!' de ellos los mejores. E l primero lleno \ respecto a l a actitud que probable-
E n los c í r c u l o s bancarios, finajacie-
P ñ i t ó ^ ^ m / e l ^ í ^ c f ^ Í S ^ ! de sentimiento'y c a r á c t e r , ' h e c h o " c o ñ ' n i e ñ t e a d o p t a r á n los gobiernos a l ia -
% c a S c S A T ^ s S ^ s m o 1 ^ s / l a figUra 611 H d0S 
enérgica d i b u j ^ ^ S X J * « ) l o ? C l a r ^ y 3uSto ™ ™ * n t * ' . ^ segundo,! 
2 *? reduce a una ¿ a t a c ^ S a - | e v T O C a d o r y ^ 0 ^ s o . 
Qe matices delicados, a una for-1 ^ e ^ 0 - oomo en estos dos, triunfa 
toon?18'79 <ie tonalidades, r icas de ar - en los retratos de l a s e ñ o r a dr Edmun 
árn qU9 llacen agradable sus cua- d0 Rostamd y en el de la c é l e b r e poe^ 
el ff*®8 de tooax ^ curiosidad por tisa' l a Condesa A n a de Nogailles, l a 
fum Y 6sa niezcla de l í n e a s gracia y l a elegancia y sobre todo el 
clrTTf8 y tonos finos Ueva a una con, ¡ exqui s i to gusto que son las caracte-
^usion keiia^ ¡r í s t icas m á s bril lantes de esta exqui-
J r tod P O C ? 0bra3 expuestas y por pita 
J i a r toda3 pintadas dentro de un pe-riodo 
no relativamente corto de tiemoo. 
Y a c o n t i n u a c i ó n se e c e n t ú a l a ten-
^ dencia a l a sencillez y lo decorativo, 
P j a c t ® H U e d 9 1Ie^ar a una def inic ión y 10 suti l en los retratos de la señor i -
ta Ln» +la "macera'' de esta art is - ta H . L e Mat de L a b a r r é r e ; s e ñ o r a de 
ra dal r6tratos no son'suficiente pa- Zayas de B a z á n y s e ñ o r a R . R . de 
con tan1103" imPresi6n justa. Pero aun Dussaq. 
Piede a n í S elemfntos de juicio se i E s é s t a , en fin, una muy valiosa ex-
*i>reciar en l a s e ñ o r i t a Dufau p o s i c i ó n de arte. 
M I L L E E A N D A N T E E L C O N S E J O D E 
E M B A J A D O R E S 
P A R I S , abri l 7. 
M . Millerand en "la conferencia de 
Embajadores esta noche e x p l i c ó la 
actitud de F r a n c i a hacia Alemania, 
haciendo una resumen detallado de los 
acontecimientos que motivaron l a ocu 
pac ión de Frankfort , y otras ciudades 
alemanas. ! 
E l P r i m e r Ministro respecto a la fu 
t u r a po l í t i ca de F r a n c i a no hizo m á s 
que declarar que las ciudades ocupa-
das s e r í a n evacuadas tan pronto como 
las tropas alemanas se ret iraran to-
talmente del distrito de R u h r . 
E l Conde de Derby, embajador de 
Inglaterra en F r a n c i a , Hugh Wallece, 
embajador de los Estados Unidos y 
Betron Matsui, embajador j a p o n é s , 
as ist ieron a l a conferencia junto con 
el embajador italiano. Ninguno ¿ a 
ellos hizo m a n i f e s t a c i ó n alguna que 
pudiera tomarse como sedal de apro 
bac ión o d e s a p r o b a c i ó n de la actitud 
de F r a n c i a . 
ros y comerciales se opina libremente 
que la i n t e r v e n c i ó n fué inoportuna y 
perjudicial a los intereses de F r a n c i a . 
E n l a bolsa de valores se expuso la 
creencia de^ que el gobierno rrancéa 
c a y ó en una trampa h á b i l m e n t o pre-
parada por e l gobierno a l e m á n para 
separar a F r a n c i a de sus aliados, pi-
diendo a u t o r i z a c i ó n individual a F r a n -
c i a p a r a penetrar en el distrito de 
R u h r y echando a F r a n c i a l a culpa d ? 
negar a Alemania el p t r n u á o para 
adoptar medidas mi l i tares . 
E l dollar &ujbió hoy a 15 francos ¿5 
c é n t i m o s y l a l ibra estrelina a 61'io. 
E l franco belga s u b i ó a 1.09. P o r otra 
lado los francos franceses bajaron en 
todos los mercados aliados y neutra- ' s e c r e t a r í a de Sanidad y Beneficencia, i iUcionario en el distrito de R u h r ha-
les, lo c u a l m o t i v ó l a d e c l a r a c i ó n de ,quedó constituido definitivamente el terminado sin l a i n t e r v e n c i ó n mi 
los corredores de que F r a n c i a v a s t l a ¡Jurado Nacional del Premio a l a Ma- | l i tar y ios acontecimientos hasta ahora 
en el camino espinoso." ¡ ternidad para l a organ izac ióü y fecha ¿ m u e s t r a n que t e n í a r a z ó n . 
E l marco a l e m á n r e c u p e r ó 25 pan- ¡de l a fiesta que t e n d r á efecto el s á b a -
tos. ¡do 15 de Mayo próx imo. 
L a presidencia l a o c u p ó el Secre 
C O N S T I T U C I O N D E L J U R A D O 
D E L A M A T E R N I D A D 
L o s acuerdos tomados en l a r e u n i ó n 
de ayer 
fracaso continuo de estos vaticinado-
res gratuitos no dejan de tener pro-
s é l i t o s . A muchos de estos les v a a 
caer muy mal el consejo. D e j á n d o s e 
gu iar por los que se escandalizaron ^3 B r a c a l e p a r a esta temporada n¡> 
con los precios de l a p r ó x i m a tempe- Necesita p r e s e n t a c i ó n . Tiene desde qiro 
rada, son algunos los que no se abo- yella pisa las tablas el primer puesto 
naron a las ocho funciones, c o n f o r m á n « n t r e las tipiles l igeras de todo el 
dose con el propósito^ i r a oir a C a - .mundo. A su voz maravil losa une un 
naÁmA t̂ v atx̂ tatwt* a toat^t» lruso y d e m á s eminencias que le acom- ,tilento y una cu l tura extraordinarios, 
JNOJ.A D E A L E M A J N I A A i - K A N t l A p a ñ a n dos o tres veces. Y no contaban que h a r á n su nombre inmortal en la, 
B E R L I N abri l 7 ¡con que no todos en este mundo ca- historia, del Arte l í r i co . 
1^1 ^ ̂  j ^ J A I minan con andaderas, y que las loca- i Preguntad a l m á s exigente enamo-' 
1 E l encargado de asuntos de A l e m a |lidades por ellos cedidas se las dis- .rxdo de l a m ú s i c a s i 'concibe que pue-
nia en P a r í s r e c i b i ó instrucciones hoy | pailtaron luego, hasta cas i su totalidad, da, hacerse un reparto m á s selecto que 
de entregar a l gobierno f r a n c é s una; muchos enamorados de las grandes l )s que se h a r á n en l a p r ó x i m a tem-
nota protestando contra l a o c u p a c i ó n ' emoCiOIleg a r t í s t i c a s . L a s p o í o s que 1 perada de Braca le de las ó p e r a s anun-
de Frankfort , y otras ciudades en l a quedan s in abonar, s i queda a l g u n a » ¿ A I d a d a s , 
margen derecha del R h i n . L a nota, 
s e g ú n el contenido de la nota france-
s a de abr i l cinco notificando a Ale -
mania de que l a o c u p a c i ó n baldía 
sido ordenada, asegura que la ocupa-
c ión de las ciudades mencionadas en 
l a c o m u n i c a c i ó n francesa se l l e v ó a S A Q U E O S E N E S S E N 
cabo antes de que la nota fuera pre ^ S S E N , V í a Berna, A b r i l 7. 
sentada a l gobierno a l e m á n . • ^ ¿ i t i m a s horas bajo el r é g i m e n 
"Debemos en nombre de l a Justicia, 'comunista en E s sen fueron marcadas 
vde l a razón y de l a h u m a n i d a d — d e c í a por extensos saqueos algunos de ellos 
r a l a nota alemana—hacer l a m á s efectuados en l a calle R e a l , bloquear 
e n é r g i c a protesta contra l a a c c i ó n del da por las tropas rojas con el p r o p ó -
ejérc i to f r a n c é s . No es posible Que sito de proteger el pil laje. Algunos de 
haya sido l a i n t e n c i ó n del tratado de l^s establecimientos m á s grandes fue-
Versal les impedir que Alemania resta- ron completamente vaciados. D í c e s e 
blezca el orden tan pronto como le Que entre l a guardia roja h a b í a varios 
sea posible en l a parte de su territorio bolshevikis rusos que se distinguieron 
m á s seriamente conturbado por los e11 el pillaje m o s t r á n d o s e muy mode-
bandidos. irados 611 l a lncil&-
" E l movimiento en la r e g i ó n de 
L a situación en Alemania, 
E L T E E E O B R O J O E N E S S E N 
C O B L E N Z A , A b r i l 7. 
Gelsenkirchen, situado a l norte de 
acercaron e hicieron prisionero a l eje* 
cutivo de los guardias rojos . 
L o s rojos intentaron rescatar a sua 
leaders y en el combate iniciado siete 
rojos perecieron. 
L o s espartacos saquearon las fincas 
e n las c e r c a n í a s de Bochuan, mataron 
l a s reses e invadieron el castil lo da 
Besterholz, donde l a condesa de ese 
nombre se^hallaba sola, enferma, v i é n -
dose obligada a cocinar y a servir 
comidas a los invasores, entre los que 
se encontraban v a r i a s mujeres de l a 
peor especie, quienes rompieron loa 
muebles y las obras de arte.. 
R u h r , s i no hubiese sido contrarresta-
do r á p i d a m e n t e , hubiera conmovido a 
l a R e p ú b l i c a en su misma base, poli-
t ica y e c o n ó m i c a m e n t e . E l gobierno esta ciudad, Dortmund y Schwret , s i -
a l e m á n no hubiera tenido excusa s i tuado al E s t e fueron ocupados esta 
hubiese demorado en l a esperanza op tarde por las tropas del gobierno. Dí -
E n l a reun ión celebrada uyer en l a i t i m í s t i c a de que 1̂ movimiento revo- cese que cont inúan los combates en 
el á r e a de R u h r . 
E n E s s e n hay indicios de que pre-
domina el "terror rojo" dirigido por 
oficiales rusos. 
E L C O N S E J O D E P R I M E R O S M I - t a * o ^ 
N I S T R O S A L I A D O S Y E L M O V I -
M I E N T O F R A N C E S 
del Jurado,' doctor J o s é A . L ó p e z del 
Val le , presidente y los vocales, s e ñ o -
r a Mina P é r e z Chaumont de Truffin, 
Antonio F . Barrera , Jefe del Servicio 
L O N D R E S , abri l 7. de Higiene, infanti l ; doctor Ernesto 
M a ñ a n a se c e l e b r a r á una c o n f e r e n - ! ¿ e A r a g ó n - doctor H é c t o r de Saave-
cia del Consejo de los Primeros Minis d r a ; doctor Enr ique Saez; doevor J u -
tros y embajadores de los p a í s e s al ia- lio Carrerá y otros, 
dos p a r a discutir el movivimiento ¡ T a m b i é n concurrieron y fueron nom 
f r a n c é s en Alemania . E s p é r a s e que to bradas miembros del Jurado las dis-
dos los representantes concurran con tinguidas damas, Mercedes L a s a de 
motivo de la Importancia de l a cues 'Montalvo y Mercedes Marty de B a -
" E n todas partes a donde llegaron 
las tropas el movimiento fué domina-
do ráp idamente , y los temores expresa 
S O B R E D U S S E L D O R ( F F 
A Q U I S G R A N , P r u s i a Renana, A b r i l T. 
L a s tropas del gobierno a l e m á n mar 
dos por los aliados de que l a victoria chaI1 g0bre Dusseldorff y e s p é r a s e 
de las tropas e m p e o r a r í a n l a s i t u a c i ó n qUQ esta noc&e o m a ñ a n a temprano 
l l e v a r í a n a cabo l a d e s t r u c c i ó n de ocupeii ^ plaza, 
otros centros Industriales de m á s im- 1 
E S I O N E X T R A O R D I N A R I A D E L A 
A S A M B L E A N A C I O N A i i 
iportancia no han sido justificados has 
t a ahora . L a nota dice que las viola 
clones del tratado han de ser protes 
tadas por todos los signatarios del tra . B E R L I N , A b r i l 7 
tado de Versal les y no por uno solo E1 sábado se c e l e b r a r á una s e s i ó n 
haciendo caso omiso de los otros. 
C H O Q U E E N T R E F R A N C E S E S T 
A L E M A N E S 
t ión que se t r a t a r á . guer. 
m de k ¿ e a o i a layas d e & z á n , ó l e o d e l a S ta? H e l e n e D u f a u . 
j . F R A N K F O R T , A b r i l 7. 
reserva de destinar i L a s tropas de color del e j é r c i t o fran 
Se a c o r d ó que los premios n a c ^ n a 
o r r o r p ^ e m C s q u e T a n T f r e e l d o ^ e f S c é s ^ i s V a í r r o n ¿ o y "una ametratlado-
M é n d S ¿ p o t e y distintas persona ^ contra un grupo en l a plaza de 
l 
especial por la Asamblea NacdonaV. 
H o y se hizo l a c i t a c i ó n d e s p u é s de una 
conferencia entre los presidentes de 
los partidos p o l í t i c o s y el gobierno. 
, C 0 M P L 0 T E N R E T 0 L Ü C I 0 N A R I 0 
M U N I C H 
B E R L I N , A b r i l 7. 
Hoy se a n u n c i ó que se h a b í a descu 
a ^LdpVVZiaíes y comerciales de es- Cchil ler , matando a un hombre y h un !bierto en Munich una gran conspira-
W I L S O N C A L L A D O 
"WASHINGTON, a b r i l 7. 
E l Presidente W Ü s o n e s t á retenien 
do su op in ión sobre el avance fran- iiQaues soc ia i«a , w * ^ v " " ' ¿ i f i o e hir ieI láo a CÍIlcuenta 7 dos P e ^ i c i ó n mil i tar q ü ^ ^ 
ees en el territorio neutral a l Es te del Ta capital . t ellas ocllo mujeres, 
R h i n hasta que rec iba m á s informes. I P a r a l a fiesta existe un gran entu; o as ^ 
L o s funcionarios del gobierno dicen ^ m o , ̂  La O C U P A C I O N D E H 0 M B U R G 
aue l a c u e s t i ó n es de hechos entre: ̂ o sino ^ preniiog> VraNKFORT, A b r i l 7. 
F r a n c i a y Alemania . r r ^ u , - ^ i^hrA regalos de dulces i L a o c u p a c i ó n de Homburg por las ¡una especie de dictador e c o n ó m i c o y 
F r a n c i a ha presentado sus razones! . TaT0bie r . í S v m W ^ s de coser tropas francesas anunciada hoy, ter- c iv iL 
al Presidente por conducto del emba- l u ^ e l e h ^ ? r * ^ ^ aa uo Iminada virtualmente las operaciones 
a l a reciente revr"i.ci6n alemana, 
Parte del plan c o n s i s t í a en que ei 
general Ludendorff fuera nombrado 
dictador de B a v i e r a y el doctor Heim 
r fl * - ^ ^ r o c 
ador Jussorand y ha pedido su oplnifln Para familias V0WeS 
a M r . Wilson 
Mientras tanto conversaciones res 
E n l a reun ión que c e l e b r a r á e l J u - bosquejadas por el general Degoutte, jefe del movimiento de ocupac ión , y 
rado el próx imo lunes, a las lu a. m., - ^ recibidas del Ministerio 
- se t o m a r á n otros importantes acuer- las oreenes recioiuas uei iuimsteno 
pecto a estos hechos se e s t á n llevan ^ s tendentes a impulsar estos traba I a Guerra . Todo el plan se h a lie-
do a cabo entre los Estados Unidos, j^s" prel iminares de l a fiesta de l a 
^ F r a n c i a , l a G r a n B r e t a ñ a e I t a l i a » ' infancia. ConUnúa «n La D O S , columna 4%. 
E L R E I C H S W E H R E N B O C H U H 
B E R L I N , A b r i l 7. 
E n despachos al Mittagan Zeitung, 
se anuncia que un violento combatt, 
se l ibró en l a plaza del Ayuntamiento 
E L S A Q U E O D E E S S E N S E G U N C N 
P E R I O D I C O 
L A H A Y A A b r i l 7 , 
E l Nieuve Courrant, describiendo el 
saqueo de E s s e n por los rojos antes da 
la o c u p a c i ó n de l a ciudad por las tro-
pas del gobierno, dice: 
"Parte de las tropas rojas en ret ira-
da se reunió durante l a m a ñ a n a en 
E s s e n , recogiendo todas las armas 
que ellos mismos h a b í a n distribuido, 
saqueando las tiendas y por ú l t i m o 
abandonando la ciudad en a u t o m ó v i -
les, haciendo fuego sobre los vecinos. 
E l jefe de los rojos ordenó que m á s , 
minas fueran voladas, pero los guar-
dias lograron rechazar a los rojos 
aunque causaron grandes ¡daños a iaa 
m i n a s . " 
Bottrop, situado en la r e g i ó n de Res 
kl inghausen, se ha l la en poder de las 
tropas del gobierno. 
L A S E L E C C I O N E S P A R A E L 
R E I C H S T A G 
C O B L E N Z A , abri l 7. 
E n despachos de B e r l í n se anuncia, 
que las elecciones para el nuevo Re ich 
stag a l e m á n se ce l ebrarán en Junio 
6, por el Ministerio de l a Goberna-
ción.' . 
Cont inúa en ¡a DOS, columna l a . 
O R D E N A L O S P E R I O D I C O S 
I T A L I A N O S 
de Bocihum, ouAnd^ los re ichswekr se dos pásinaa,, , 
ROMA, abri l 7. 
E l gobierno fia decretado que des-. 
de el d ía 8 do abr i l hasta nueva or-. 
den los per iód icos queden reducidos 
i 3 
F A G I N A D O S . U t A i ^ v ) L A Í̂Ajíí̂ A A b r i l 8 d e i920. 
En los Estados Unidos se descubrió un nuevo 
complot de Pancho Villa. 
La accwn... 
N U E V O C O M P L O T 
D E P A N C H O V I L L A 
E L P A S O , Tejas , abri l 7. 
Un extenso plan revolucionario pre-
parado por los agentes de Pancho V i -
l l a en los Estados Unidos para con-
seguir el derrocamiento del gobierno 
. en M é x i c o e s tá siendo objeto de in-
v e s t i g a c i ó n por el G r a n Jurado a q u í . 
T r e s personas e s t á n encarceladas y 
otra fué detenida por las autoridades 
federales, mejicanas en Mexicai í , B a j a 
California, mientras que intentaban 
introducir municiones de contratando 
para los revolucionarios. 
L o s tres detenidos en este p a í s son 
Acusados de violar las leyes de neutra 
l idad alentando una r e v o l u c i ó n contra 
ima gobierno reconocido por los E s t a 
dos Unidos. 
S e g ú n informes obtenidos el com-
plot fué descubierto d e s p u é s que las 
autoridades militares de los Estados 
Unidos en el distrito de B ig Bend arres 
taron a A n d r é s H . Vil legas, muchacho 
mejicano y a C o n c e p c i ó n P é r e z , sobri 
na de Pancho V i l l a , quienes trataban 
d3 entrar en M é x i c o . L o s oficiales re-
cogieron mucha correspondencia dir i -
gida a Pancho V i l l a por sus agentes 
en este p a í s . 
E s t a correspondencia reve ló el plan 
de los víHistaa. 
OEL PEECIO DEL AZUCAR EN CALI-
FOENIA 
S A N F R A N C I S C O , A b r i l 7. 
E l prr | : í ) bááiqo del a z ú c a r de 
c a ñ a refinada se fijó en 15.30 centa-
vos las cien l ibras por l a California 
Hawaái Sugar Refining Company o 
sea un avance d^ uno treinta de l a co 
t i zac ión de ayer. 
M. GONZALES SALIO PAEA EL 
PERU 
N E W Y O R K , A b r i l 7. 
E n viaje inicial como barco de pa-
saje el vapor Santa Teresa s a l i ó para 
V a l p a r a í s o y otros puertos sudameri 
canos con pasajeros y carga. 
E n t r e los noventa y cinco pasa jero» 
que llevaba a bordo se encuentra Mr. 
W. E . G o n z á l e s , embajador de los E s -
tados Unidos en el P e r ú . 
RON Y COGNAC DE CONTRABANDO 
N E W Y O R K , A b r i l 7. 
L a po l i c ía federal se i n c a u t ó hoy de 
18 cajas de ron y cognac encontradas 
en los vapores de azucare^ proceden-
tes de Cuba. 
LAS ACTIVIDADES DE LAS IRLAN-
DESAS EN LOS ESTADOS UNIDOS 
W A S H I N G T O N , abr i l 7. 
Portando banderas con inscripciones 
que se dice fueren tomadas de un 
reciente discurso pronunciado por el 
Secretario Colby, las irlandesas tras-
ladaron hoy sus actividades de l a E m ^ 
bajada b r i t á n i c a al Departamento de 
Estado. 
Durante las horas de m á s trabajo 
de l a tarde, las irlandesas se presen-
taron con banderas Que tenían las Ins 
cripeiones aludidas. 
D e s p u é s de una hora de permanen-
c ia se ret iraron a sus cuarteles . U n 
p e l o t ó n de p o l i c í a s a p a r e c i ó en el l u -
gar del suceso tan pronto como las 
irlandesas izaron sus banderolas, pe-
ro no las molestaron. 
LA INVESTIGACION SOBRE LA 
ARMADA AMERICANA 
i W A S H I N G T O N , abr i l 7. 
Declarando hoy ante el Comité in -
vestigador del Seando el Almirante 
Rodman, comandante en jefe de la 
flota del P a c í f i c o n e g ó c a t e g ó r i c a m e n -
te que l a armada entrara en la guerra 
sin planes ni s in p r e p a r a c i ó n . E l A l -
j mirante d e c l a r ó que h a c í a acto de 
' presencia por motus propio, por el 
buen nombre de la armada, cuya l a -
bor debía de ser alabada por todo 
el mundo, agregando que durante sus 
[ cuarenta a ñ o s de servicio nunca había 
¡ visto a la armada americana en me-
jores condiciones qU^ lo estaba en la 
primavera de 1917. 
E L E S T A D O D E G U E R R A C O N 
A L E M A N I A 
W A S H I N G T O N , A b r i l 7. 
L o s leaders republicanos determina-
roa l leavr a v o t a c i ó n el viernes l a re-
s o l u c i ó n declarando que ha terminado 
el estado de guerra con Alemania . 
MOVIMIENTO MARITIMO 
N E W Y O R K , A b r i l 7. 
L l e g ó el San Jacinto, de l a Habana . 
Salieron el Munsomo, para Matan-
izas; Moline, p a r a Santiago y Norfoik 
para Sagua . 
M O B I L E . A b r i l 7- . 
S a l i ó l a goleta L a g u n a para Gibara , 
y l a Margret para Sagua . 
P O R T E A D S , ' A b r i l 7. 
Llegron el L a k e F r i ó , de l a Habana 
y L a k e Winoska, de J ú c a r o . . . 
M E J O R A L A H U E L G A M A R I T I M A 
E N N U E V A Y O R K 
N E W Y O R K , abr i l 7. 
L a s i t u a c i ó n creada por l a huelga 
de los empleados de los ferrys, remol 
cadores y lanchas de los ferrocarriles 
h a mejorado considerablemente, según 
declara J . J . Mantel, administrador 
general de l a A s o c i a c i ó n . 
E L P R I N C I P E D E G A L E S E N C A -
L E F O R N I A 
S A N D I E G O , C^li f^rnia, abri l 7. 
E l placer de volver a pisar t ierra 
americana fué expresado por el Príu 
cipe de Gales a su llegada hoy a este 
puerto en una vis i ta de dos d ías , en 
ruta a A u s t r a l i a . D e s p u é s del saludo 
oficial a bordo del crucera de batalla 
Renown, Que conduce al P r í n c i p e a las 
a n t í p o d a s , el heredero del trono de 
Inglaterra, a s i s t i ó a un lunch en el 
superdreadnought New M é x i c o . Des-
p u é s fué a una r e c e p c i ó n celebrada 
en l a casa Ayuntamiento a l a cual asis 
tieron veinte mil personas . E s t a no-
che a s i s t i r á a un baile efectuado en 
Coronada, al otro lado de l a b a h í a . 
L a m a y o r í a de las cass comercia-
les cerraron sus puertas por haber 
las fuerzas francesas a su regreso de 
una v is i ta de Inspecc ión . Repentina-' 
mente, ó r d e n e s llegadas de B e r l í n , pro 
dujeron c ierta f e r m e n t a c i ó n emre el 
pueblo que d e g e n e r ó en una a g r e s i ó n 
y nuestros soldados en defensa propia 
se vieron obligados a requerir sus ar-
mas. S e g ú n los informes no hemos su-
frido bajas. 
E l incidente demuestra con cuanta 
cautela tenemos que mirar lo que a c ó n 
tece en Ber l ín y por esta razón lo qut. 
ocurre en R u h r exige toda mi aten-
c ión. Nwdie puede considerar lo que 
está, pasando en R u h r y aquí . H a y una 
estrecha r e l a c i ó n entre Frankfor t y 
aun en R u h r se atribuyen a l a misma 
raacc ión militar, 
LO QUE SE DICE EN TIN MENSAJE 
| TELEFONICO 
B E R L I N , A b r i l 7. 
E n un mensaje privado t e l e f ó n i c a 
que l l e g ó a Ber l in esta tarde se dice 
que un serio choque entre tropas de 
color francesas y el populacho ocu-
r r i ó frente a l a c a s a de correos de 
Frankfort . 
D í c e s e que las tropas fueron moles-
tadas por las turbas, que continua-
mente se mofaban de ellas, v i é n d o s e 
c'iMgadas-a abr ir fuego matando a sie 
te personas e hiriendo muchas otras 
incluyendo mujeres y n i ñ o s . E l mensa 
je agrega que a consecuencia del inci-
d3nte se v a haciendo m á s profundo el 
I .sentimiento entre l a poblac ión c iv i l , 
i C i r c u l a el rumor en Ber l ín de que 
los Estados Unidos han dirigido una 
nota a F r a n c i a exigiendo l a retirada queja en una nota al 
de Frankfort de las tropas francesas, de que la guardia 
Viene de la P R I M E R A 
vado a cabo sin el m á s insignificante 
.incidente. 
I L o s habitantes ^ F r a n k f o r t han 
aceptado la o c u p a c i ó n con l a mayor in 
diferencia. L a ciudad presenta su as-
pecto normal y nada notable ba ocu-
rrido m á s las proclamas fijadas por 
el gobierno francés , l a marcha de los 
negocios sigue igual y el pueblo con-
t inúa en sus habituales ocupaciones 
sin fijarse mucho en los uniformes 
franceses que se ven en las calles, cu-
yo número ha sido reducido a l mín i -
mum con objeto de que no se irri ten 
los á n i m o s . 
DECLARACION DEL GENERAL DE-
GOUTTE 
M A G U N C I A , Abr i l 7. 
Hoy ocurrieron serios d e s ó r d e n e s 
en Frankfort pero l a e n é r g i c a Inter-
venc ión de las tropas francesas res-
t i b l e c i ó el orden. De fuente alemana 
se sabe que seis alemanes fueron muer 
tos y treinta y cinco resultaron heri-
dcs. Dfcese que lias demostraclonies 
fueron debidas a una orden emanada 
de Ber l ín . 
E l primer día de l a o c u p a c i ó n de 
F r a n c f o r t ha transcaírr ido s in inci-
dente. L a recepc ión o el recibimiento 
hecho por el pueblo fué cas i «.ordial, 
dec laró el general Degoutte, jefe de 
guardia rivn rilOai 
T o d a v í a no se publican los p e n ó d i - frecuentemente se clpri- ei1 Al 
eos en Frankfor t y i a ciudad se encuen niobras que 110 es1- n a h a / 1 1 
tra sin noticias. tratado de paz y 0„ ^ l a d ? " 
Respecto a las notas cambiadas en- permitirse por más r esto tt^*1! 
tre Ber l ín y P a r í s y a otros aconteci- cias aliadas, dice el T c y ^ ' U a S ! 
mientos relacionados con la o c u p a c i ó n el d í a lo de Abrn S e i l e r 8 í , i ^ ^ 
¿ i ciudades alemanas se ignora por terminar la r e d u c c i ó n 0 ? 0 ^ iU5^ 
completo. m á n a doscientos mil hof1 ejérci^-
LOS DESORDENES EN FRANKFORT ! RE1>LU * ^ ^OBIeS8 "i 
¡ F R A N K F O R T . A b r i l 7. P A R I S , Abri l 7 ^ ^ ^ A l í ^ 
Choques con las tropas francesas u n a nota 
S í 
~ - ' — 1 - - ~ — — f u "a, nota nrenaroíi 
ocurrieron esta tarde en distintos lu- raud fué le ída h a Por ̂  
gares de l a dudad , dando por resulta- y d e s p u é s entre-fdJ1 I ? s ^ b a K , 
do que \ \ p o b l a c i ó n alemana tuvicio asuntos de Alemania ^ eaca 
algunos muertos y heridos. yer. E n esta nota \ilheni 
A las ocho de l a noche el orden que- Pr imer Ministro d I v ^ a r ^ 
dó restablecido en las calles, que" eran cuidado d 
frecuentemente recorridas por las tro- los 
pas . A las nueve do la noche F r a n k 
fort d o r m í a tranquilamente. 
E l incidente ocurrido esta tarde tu 
vo por origen un rumor que se exten-
rancia t J M e informar v 
aliados antes de ia C011sultai „, 
las ciudades dei Rhin t^P^^ 
te dice lo siguiente " * nota«-',l 
"Antes de la n r * i , « , ^ , 
fort, Dametad? T ^ ™ f ^ \ 
\ d ió por l a ciudad de que como resu.- gobierno francés tuvo e- Clu<ia(*e8 
: tado de l a p r e s i ó n por parte de los estaba obligado a hacer l^ Cui<H 
I aliados, las tropas francesas hab ían y consultar con los ali ria illtof¿. 
'recibido ó r d e n e s de evacuar a Franic- veces desde que el tratad 
fort. E l sentimiento se m o s t r ó hostil vigor, F r a n c i a ha probad 86 4,1,8(1 s 
alcanzando su mayor t e n s i ó n cuando mantener una estrecha 811 ^ 
los estudiantes en a u t o m ó v i l e s aren- con ios aliados c a m b i a n ¿ COoperiiti¡i 
garon a l pueblo e x c i t á n d o l o contra l^s de vista y aceptando ios f1SUs 'Mu 
tropas francesas. i "Franc ia se v ió obligada elluí-
UNA NOTA DEL GENERAL NOLLET V l Z l t * T ^ T ^ . ^ ft 
B E R L I N , Abr i l 7. rales del Tratado de V e S 1 1 6 8 ¿ 
C o n t i n ú a en Ig p á g i n a O N C E 
L A SITUACION EN ALEMANIA 
E l general Nollet, Presidente de la niente a todos los^l^d^1168 
Comis ión Inter-Al iada de control se mente a F r a n c i a , debido08 * 
•M*-ww*MMjrwwM/r*MJvwjr*r**w*rjrjr*vr** geográf ica , sino también nm-U iP0S'cÍ5!| 
t iva de Alemania de mantenJ* 1 
mesa hecha personalmente la 
co:-.,; 
A r m a z o n e s d e A c e r o E s t r u c t u r a l 
Viene de l a P R I M E R A p á g i n a 
PROPOSICION DE LOS OBREROS 
ALEMANES 
B E R L I N , A b r i l 7. 
L a s organizaciones obreras que to-
maron parte en l a huelga general du-
jrante l a r e v o l u c i ó n de K a p p y los par-
t idos socialistas independientes cele-
braron ayer una entrevista y acorda-
.ron presentar a l gobierno las sigulen 
tes demandas: 
;• P r i m e r a : L a ret irada de las tropas 
¡ r e g u l a r e s de l a zona neutral y el man-
(tenimiento del orden p ú b l i c o por cuer-
pos de defensa local. 
1 Segundo; Que las tropas regulares 
•no hagan avance alguno a l sur de l a 
i r e g i ó n de R u h r . 
I Tercero : F o r m a c i ó n de un cuerpo 
!de defensa en el á r e a fuera de l a zona 
neutral ocupada por regulares, desde 
^donde estos regulares s e r á n retirados 
1 Cuarto; Cast iga a los oficiales que 
: inspiran poca confianza y para l i zac ión 
del env ío de municiones para formar 
elementos contrarrevolucionarios co-
mo la Brigada del B á l t i c o que manda 
el general E r k c h a r d t . 
Quinto: R e o r g a n i z a c i ó n de l a guar-
dia de seguridad por medio de obreros 
organizados. 
C r é e s e probable que el gobierno con 
fronte una cris is por razón de l a ac-
c ión concertada del trabajo organi-
zado. E l u l t i m á t u m a l gobierno, que 
se supone inspirado por H e r r y Legien, 
c a u s ó gran sorpresa a l a m a y o r í a de 
¡ los leaders socialistas en el gabinete. 
I E l gabinete c e l e b r ó s e s - ó n esta tar-
jdei con el objeto de discutir el pronun-
ciamiento obrero. 
REGRESO A ALEMANIA LA HIJA 
DE GUILLERMO H 
A M E R O N G E N . A b r i l 7. 
L a duquesa de Brunsmick , h i j a del 
'ex-Emperador Guillermo regreso esta 
m a ñ a n a a Alemania. Vino a Ameron-
gen a pasar l á P a s c u a de « R e s u r r e c -
j'cion con sus padres. 
A l ex -Kaiser solo se le permite sa l ir 
del Cast i l lo en necesidades urgentes. 1 
Desde el levantamiento de K a p p solo' 
una vez h a visitado su p o s e s i ó n de1 
Doorm para dar instrucciones respec-
to a l trabajo. 
SE ENVENENO MATER 
B E R L I N , abr i l 7. 
E l doctor Mayer que se encuentra 
en la l ista al iada de e x t r a d i c i ó n de dar 
mal trato a los prisioneros de guerra 
so s u i c i d ó en Hallebay ingiriendo un 
veneno. L a noticia l a dá el L o k a l A n -
zeiger. j 
K L . S E f t O R 
F r a n c i s c o P l á y P i c a b í a 
H A F A L r L S d D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 1 LA BENDICION PAPAL. 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y , j u e v e s 8 , a l a s 4 d e l a t a r d e , los q u e s u s c r i b e n , 
s u v i u d a , h i j o s , f a m i l i a r e s y a m i g o s , r u e g a n a sus a m i s t a d e s se s i r v a n c o n c u r r i r a l a 
c a s a m o r t u o r i a , P a s e o d e M a r t í , 6 4 - A , p a r a a c o m p a ñ a r s u c a d á v e r h a s t a e l C e m e n t e r i o 
de C o l ó n , f a v o r que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , A b r i l 8 d e 1 9 2 0 . 
M a r í a M a r t í n V i u d a d e P l á ; J u l i t a , P a n d h í t o , C o n c h i t a y M a r i L u i s a P l á y M a r t í n ; 
E d u a r d o A b r e u d e O ñ a , A l f r e d o d e l a F o r t e , J u l i o C é s a r M a r t í n ( a u s e n t e ) , A m p a r o 
A l ó s d e M a r t í n ( a u s e n t e ) , J o s e f i n a P l á V i u d a d e C a n e l a ( a u s e n t e ) , G u s t a v o A r o c h a , 
E v e l i n a M a r t í n d e A r o c h a . N o r b e r t o P l á ( a u s e n t e ) , M a n u e l a G u e r r a , J u l i o B l a n c o H e -
r r e r a , E d u a r d o G . A b r e u , M a r io G . M e n o c a l , R a f a e l M o n t a l v o , R e g í n o T r u f f i n , J e s ú s 
M a r í a B a r r a q u é , H e r m a n n U p m a n n , A n t o n i o S a n M i g u e l , F e l i p e D e h o g u e s , A n t o n i o y 
A n g e l R o d r í g u e z , J o s é B e n i t o S á n c h e , D r . J o s é R . A l v a r e z , D r . A n t o n i o D í a z A l b e r t i n i , 
D r . M a r i o D e h o g u e s . -
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
A L M A C E N E S P A R A A Z U C A R 
D E 
C U A L Q U I E R C A P A C I D A D 
P A R A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
m e n e a n S t e e l C o m p a n y o t C i t a 
O f i c i n a s : E M P E D R A D O N ü i U l ó 
A p a r t a d o ¿ 5 4 . 
H a b a n a . 
C u b a 
N U E V A F A B R I C A P E H I E L O S , A , - P R E S I D E N C S A -
t 
presentante del por 
C . 2229 alt . 
a ruego de este último.» 
L a nota concluye asi-
" L a actitud del gobierno f r ^ , 
ta justificada por la acción dS é! 51 
no a lemán. No modifica, sin e W 
sus disposiciones hacia Alemán, H 
la cual espera entrar en r e C i ! ^ ' 
merciales a base de un» esJ 
•económica en ia Cllal la situ-
pea pueda beneficiarse d'clC)n ^ 
I "Franc ia a l adoptar las medid, 
o c u p a c i ó n no fué inspirada 
samjento hostil hacia A l e m S ^ , 
tera la segundad de QUe d e s J f Í 
nudar con Alemania tan p S * 
mo sea posible las relaciones ¿ 1 
les a base de un acuerdo econ? 
E x p r e s a que es tá preñaran! ^ 
recibir favorablemente c u a l a m S l í 
p r o p o s i c i ó n que pueak venir de 111 
nía en vista del hecho de eme h 
ciertas circunstancias Francia J 1 
S 0mar la iniciativa & ̂  5 
M A S S O B R E L A OCUPACION i» 
F E A N K i O f i T ' 
| B E R L I N , abri l 7. 
I Despachos do Frankfort llegados, 
Ber l ín anuncian que tropas f r a i i 
% van llegando continuamente a ¿ 
ciudad a Hauau, Offenbach, DansS 
. y Koenigstein. Calcúlase que el efe 
| cito f r a n c é s asciende ya a t r e i n t a J 
hombres. E l despacho agrega que J 
d i v i s i ó n francesa completameiue eQi 
pada ha sido destinaua a Frankforu 
' lamente. Su llegada causó la paralial 
; c i ó n del tráf ico en las calles 
, muchas horas . L a s autoridades f rana I 
I sas han'embargado los principales boj 
I teles y han ordenado a l alcalde, 
I de Frankfort , que facilite el a l o j a n » 
| to necesario para las tropas. Lastré 
' pas de color son m á s n u m e r o s a s \ \ 
las blancas. 
E n despachos al Vossische Zeitmij 
se anuncia que hoy se esperaba aljfil 
r i s ca l F o c h en Frankfort . 
^ Se ha autorizado la p u b l i c a c i á D Ú 
los p e r i ó d i c o s en Frankfort . Al ̂ 1 
fort Gazette, se ha impuesto l& C»f 
s u r a . 
L A P A Z E N T R E S O V I E 1 S ? 
L I T U A N O S 
C R I S T I A N I A , A b n l 7. 
L a p r o p o s i c i ó n de Lituania de abrir 
negociaciones de paz en Mosoju el día 
15 de abil a base del reconooimiettí 
de la independeucia de aquel país, c¿ 
sido aceptada por el soviet ruso se-
g ú n despachos de Moscou al Soca 
Democratik. 
R U M A N I A R A T I F I C A 
E L TRATADA 
B U C A R E S T , A b r i l 7. 
E l Consejo de Ministros acordó 
tificar el tratado de Versalles. La»; 
t i f i cac ión se h a r á en forma de un n* 
decreto porque el parlamento no ®* 
en s e s i ó n . 
L A P R O D U C C I O N AZUCARERA 
C U B A N A 
N E W Y O R K , abr i l 7. 
Un aumento en el precio del aü^5' 
do Cuba como resultado del tiemF 
3eco que ha prevalecido en la I* 
durante los ú l t i m o s seis mesea, n 
predecido hoy por H . H . BdsoD, P" 
sidente de la Wost Indian Sugar** 
nance Corporation quien regresó a 
te pa í s a bordo del vapor M u 0 3 ^ , 
S e g ú n mis informes, dijo ^ ^ z l 
los expertos en azúcares del gobier j 
y otros particulares calculan q"^ 
zafra actual no pasará de cua^,.tíltí 
llones de toneladas que será suficie" 
para hacer frente a las demandas- ^ 
M r . F . O. Lacke , empleado » 
E r m i t a Sugar Millas. Que regrosó ^ 
bién en el mismo barco exnreso 
can 
4d.-4. 
op in ión de que la extraordinaria 
tidad de terreno que ahora se 
en Cuba al cultivo de la cana 
derá a sostener los precios actuai 
G R A N T E A T R O N A C I O N A L 
E . P . E > . 
EL SEÑOR 
FRANCESCO P L A Y PICABIA 
H A P J t U L E C I D O 
E X - V O C A L P R O P I E T A R I O D E L A J U N T A D I R E C T I V A D E E S T A C O M P A Ñ I A 
á a e n S i ^ K S S S í a ^ H menci?nAba junta directiva y por mi mismo, ruego a los 
l ^ m m n r S ^ p ? 1 ^ £ l SIRVAN ENCOMENDAR SU ALMA A DIOS Y ¿SISTIR AL ACTO Di2L 
m i ^ n S - J^DRf^^ECTO HOY. JUEVES 8, A LAG CUATRO P. M.. PAR-ÍIENDÜ I T . COR-
NOCJDOS "AtíA IASE0 DE MAB-TI NUMERO 64 A.; POR LO QUE LES QUEDAREMOS REGO-
C A R U S O 
P a l c o s g r i l l e s s i a e n t r a d a s . . . $ 1 . 5 0 9 - 0 0 
P a l c o s p l a t e a y p r i n c i p a l e s , s i n é n t r a l a s „ I . 2 0 D - 0 0 
L u n e t a c o n e n t r a d a . . . . „ 2 0 0 - 0 0 
B u t a c a s e o n e n t r a d a u o - O O 
D e l a n t e r o d e t e r t u l i a c o n e n t r a d a . „ 8 0 - 0 0 
D e l a n t e r o s d e c a z u e l a c o n e n t r a d a . „ é 0 - 0 0 
HABANA, 8 DE ABRIL DE 1920. 
EL PRESIDENTE, 
1 m—1 t ÍS'AECISO G E L A T S . 
Notas importantes: L a s personas no abonadas a la anterior tempo-
rada, pueden dirigir sus peticiones a la a d m i n i s t r a c i ó n del teatro, para 
ser anotadas por riguroso turno, de manera de complacerlas tan pronto 
cese el privilegio que comprende los cinco d ías citados, del miérco l e s a l 
lunes, con los abonados a la temporada de 1919. 
E s t á a b i e r t o e l a b o n o a l a s S f u n c i o n e s " C A X U s 0 
p o r l a 
C o o p a i m d e O p e r a I t a ü a a s d e A d o l f o B n c a l e . 
P r i m e r a d e c e n a d e M a y o d e 
H a s t a e l d í a 1 0 d e A b r i l p e r m a n e c e r á a b i e i ^ 
e n l a c o n t a d u r í a d e l t e a t r o , e l a b o n o a l a s o c h o 
c i o n e s d e C A R U S O , p a r a a t e n d e r l a s p e t i c i o " 
d e l p ú b l i c o e n g e n e r a l . 
E s t e p i a z o e s i m p r o r r o g a b l e . 
L a s funciones serán dos por semana. 
Se hace constar, que en el caso de que el tenor Caruso ̂ p í» 
cantar en alguna de estas funciones, se d e v o l v e r á a los señores 
l a parte proporcional que corresponde. -2» 
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D E C A N O E N C U B A . D E L A p R E N S A A S O C I A D A 
PRECIOS DE SUSCRIPCION: 
H A B A N A 
« 1-4 O 
1 • 4-20 
3 7 - « s -oo 
P R O V I N C I A S 
1 mes • 9 1-50 
3 I d . „ 4 -50 
6 I d . „ S-SO 
1 A l i o . .17-00 
E X T R A N J E R O 
3 mese* - » 6-00 
6 Id . , . 1 1 - 0 0 
I A l i o _ « 2 1 - O 0 
A P A R T A 0 0 l010- T E L E F O N O S i R E D A C C I O N : A-6301. A D M I N I S T R A -
C I O N Y A N U N C I O S : A-6201. I M P R E N T A : A-5334. 
L a p l é t o r a d e i n q u i l i n o s 
mejor s i tuac ión se trasladan a la ciu-
dad. Estos nuevos pobladores urbanos 
¿t segundo y tercer orden, es un ocupan casas, comen, se visten, man-
fenómeno de carác ter general en e" 
Ef actual exceso de p o b l a c i ó n en 
¡as grandes ciudades, y aun en las 
nundo desde que e m p e z ó el malestar 
fconómico traído por la guerra. No se 
trata, pues, de un hecho local o ais-
lado, sino de un simple detalle cuyas 
causas hay que estudiar en la situa-
ción del mundo, puesto que los efectos 
son los mismos en todas partes. L a 
prensa mundial lo testifica. E n todas 
las capitales se siente esa plé tora de 
moradores. Parece que los habitantes 
del interior se refugian hacia las gran-
des urbes, como presintiendo alguna 
catástrofe. Otro f e n ó m e n o muy extra-
ño se observa, la densidad de pobla-
ción aumenta, es decir, hay m á s ha -
bitantes en la ciudad, pero s ó l o au-
menta en la clase acomododa: y como 
no aumentan en la misma p r o p o r c i ó n j viviendas de pobres. P o d r í a m o s poner 
las clases pobres, resulta que esca- j varios ejemplos, y basta para ello c i -
dan lavar su ropa, toman criados, et-
c é t e r a . E n su nuevo estado son con-
sumidores; y habiendo aumentado así 
el n ú m e r o de los que consumen y sm 
que aumente el de los que trabajan las 
varias industrias urbanas, se ha produci 
do una relativa escasez de estos últ i-
mos (aparte de que muchos se han 
ido a los trabajos de l a zafra . ) Por 
otro lado, los próceres de la indus-
tria azucarera y otras anexas, cons-
truyen casa» , chalets, garajes, estable-
cimientos, etc., y las construcciones de 
viviendas pobres apenas han aumen-
tado. Esto en vez de remediar, agrava 
la cares t ía de las viviendas, porque 
para construir un palacio o un gara-
je ha habido que derribar diez o doce 
sean los elementos" de trabajo. E n los 
talleres hay mucha falta de operarios, 
no se encuentra una criada, ni un al-
bañil, ni un carpintero, ni una lavan-
dera, ni una enfermera. E n todas par-
les se ofrecen colocaciones con buen 
salario, y muy pocos acuden a acep-
tar la oferta. U n sastre ha tenido que 
cerrar su tienda por exceso de pedi-
dos y no hallar oficiales que le co-
san ¿Cómo se explica que a un exceso 
de población a c o m p a ñ e una escasez 
cíe trabajadores? E s a d e s p r o p o r c i ó n 
anómala respecto a las clases sociales 
p?,rece un contrasentido.-
Pues bien, estudiado el caso, nos lo 
explicamos del modo siguiente: L a 
carestía universal, el alza de precios de 
todas las m e r c a n c í a s ha enriquecido en 
mayor o menor grado a casi todos los 
productores, especialmente los del cam-
jo. Obsérvese que las m e r c a n c í a s im-
portadas han subido el doble o el 
tiple de su antiguo valor y los pro-
ductos del país subieron el c u á d r u p l e 
o el quíntuplo. E l campo es muy 
tar las palabras del señor Alcalde M u -
nicipal , en su mensaje, cuando dice 
que tres cuartas partes de lo que se 
construye en la H a b a n a son almace-
nes y edificios industriales! 
L a s i t u a c i ó n , pues, se está poniendo 
cada vez m á s difíci l para el inquili-
no pobre. L a carest ía de los alqui-
leres es inevitable como lo es la ca-
rest ía de los d e m á s valores. Cuatro 
a ñ o s ha que se piden y se toman me-
didas oficiales para abaratar los pre-
cios, y, rep i támos lo una vez m á s : esas 
medidas han resuitado contraprodu-
centes en todas partes. De un mes 
a c á han subido de nuevo escandalo-
samente los precios de los comesti-
bles, y el hecho ocurre d e s p u é s del 
nombramiento de juntas y comisiones 
para remediar su cares t ía . L a causa de 
esas coincidencias es y a muy cono-
cida, y no hay para q u é especificarla. 
Remedios contra la cares t ía no hay 
m á s que uno: producir, fabricar, ma-
nufacturar; y desde hace a l g ú n tiem-
po se hace todo lo contrario: huel-
grande, y viven en él muchos p e q u e - ¡ g a s , d i s m i n u c i ó n de horas de trabajo 
ños y medianos productores, que, c a - j y g r a v á m e n e s sobre la industria, 
si con el mismo costo de antes, o al | L a in tervenc ión directa del Estado 
menos con muy poco aumento, sus j en estos asuntos no hace m á s que em-
mercancías, que no pagan flete ma-1 peorar el d a ñ o que sufrimos. E l E s -
n'timo ni derechos de aduana se ven- j tado no tiene a h í m á s que una sola 
den más caras que los productos de j mi s ión benefectora: conceder franqui-
impoWcion. Esto, y otras causas a n á - cias a los que construyen casas para 
logas, ha producido el enriquecimien-
to relativo de muchos hacendados, ga-
naderos, etc., los cuales, v i é n d o s e en 
familias pobres a un alquiler fijo, y 
los que cultivan viandas y frutos a un 
precio s e ñ a l a d o . 
H d u e l o d e u n c o m p a ñ e r o 
Xuístro estimado (amigo y compa-
dro Roberto Santos e s t á pasando uu 
ifrrible instante de dolor. 
Acaba de recibir l a infausta nueva 
flel_ fallecimiento de su amante madre, 
«oña Carolina D í a z - V a r e l a , acaecido 
^ su casa de San Miguel de Rosende, 
•Migo), después de penosa enferme-
dad. 
^rea el compañero que compartimos 
Cotl él la pena que le anonada, y le de-
bamos sufioiente iooii|onnidad piara 
sobreiievar el rudo golpe, recibido. 
Uescanse en paz la bondadosa se-
ñora. 
se ha dirigido nuevamente al Secreta-
rio de Just ic ia , i n t e r e s á n d o s e por l a 
m á s pronta t r a m i t a c i ó n de los expe-
dientes relacionados con el Indulto de 
32 ancianos i n v á l i d o s que guardan pri 
s i ó n en aquella p e n i t e n c i a r í a , i 
D E P A L A C I O 
A S U B A S T A ! 
'-I Secretario» de Gobernac ión h a re-
«glto sacar a subasta el egtableci-
'^to de una planta e l é c t r i c a en F u e r 
10 Padre. , . 
E L M I N I S T R O A M E R I C A N O 
leh -mÍnÍStro americano M r . Long , ce 
cn3r0iayer una exteilsa conferencia 
bHca Señ0r Presidente de l a R e P ú -
LOS ANCIANOS D E L P R E S I D I O 
_^_£^fe del Presidio Departamental 
S I N E F E C T O 
Se ha dejado sin efecto l a Incauta 
c i ó n de la fianza de doscientos pesos 
prestada por el s e ñ o r E l í s e o V i l l a v e r -
defrancos Ca lé , a favor de Carlos L e ó n 
Nodal; y l a de la otra fianza de 300 
pesos prestada por u n a C o m p a ñ í a a 
favor de Apolonio Duany. 
I N D U L T O 
H a sido Indultado totalmente e l pe 
nado Santana D í a z P a d r ó n , que cum 
pila distintas condenas correcciona-
les , i 
?w4s~~Sliviorranas se curan 
^ 6 a 14 dias. ungüento pazo 
CUra' ya sean simples, sangraotes, 
• ernas o con p i c a z ó n . L a primera 
p a c i ó n da alivio. 
w . P e d r o P é r e z R a í z 
Abogado y Notario. 
Bufetc: Colón, 15. Teléfono 56 
4 í n 
S a n t a C l a r a . 
IND. 2S t 
NOTARIOV 
H a n sido nombrados notarlos Con re 
sidencia en San Juan y Mart ínez , Pe 
dro Betancourt, P inar del R í o . y l a 
Habana, los s e ñ o r e s Gustavo A . Porto 
Capote, Manuel J . Cobo, J o s é Manuel 
G u t i é r r e z Planes y F r a n c i s c o B a r r e n a 
Coloma. i 
J U E Z M U N I C I P A L 
E l doctor J o s é Alonso Gramatge» , 
h a sido nombrado Jues Municipal de 
tercera clase de Manzanil lo. ¡ 
C O N S E J O D E S E C R E T A R I O S 
Hoy a las once de la m a ñ a n a , se reu 
n i r á en Palacio el Consejo de Secre-
tar ios , i 
A U D I E N C I A S S U S P E N D I D A S 
Con motivo del fallecimiento del se-
ñ o r Franc i sco P í a , amigo mttmo del 
Jefe del Estado, este s u s p e n d i ó ayer 
todas las audiencias que ten ía conce-
didas , i 
, 5 H S P O K E N OTST P A . R L . » ITR A N O A I S 
G r a n H o t e l " A M E R I C A " 
t , de O Z O R K S Y P I R E 
m4, t r i a 1 6 0 E s q . a B a r c e l o n a . - T e l . A - 2 9 9 8 
1O0 e s p l é n d i d a s habitaciones con baflo e inodoro privado y ele-vader. 
Precios muy e c o n ó m i c o » . 
p w t y R e s e r v a o s abiertos bas ta las 12 d é l a mrcbe. Extal i i t i o d i e n . 
C2717 l a á . i9mjL 
B a n c o j t ^ ^ i a c í o n a l 
C»pf«! autorixado: $-10.000,<50MO 
Capital pagada % 5.000.000-00 
H E C H O S 
tkn i>rec«dente en U hirtoria universal de ta bauea, 
realizados por nosotros en dos años y medio de vida: 
4 0 . 0 0 0 C L I E N T E S 
2 0 M I L L O N E S D E D E P O S I T O S 
9 0 S U C U R S A L E S D O T A D Á S A L A N A C I O N 
1 5 M I L N E G O C I O S C O M E R C I A L E S 
D E S A R R O L L A D O S BAJO N U E S T R O A P O Y O 
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Sigua de T t a a M i 
Sagua la Oranda. 
San Antonio de loa Ralk. 
San W de I»» Utaa. 
San Juan de loa Yaraa. 
San Lula (Oricnce) 
Santa Isabel de la» LataM 
Santiago de Cuba. 
Santo. 
Unida da Reyea, 
Velaaeo. 
Victoria da la* Tana». 
Yaguatar. 
Z ú a del Medio. 
¿ Q U I E N H I Z O E N E L M U N D O NADA I G U A L ? 
P I D E I N F O R M E 
1 E l Director de Sanidad ha pedido 
informe al Jefe L o c a l de Nuevitas, 
respecto a s i el m é d i c o municipal de 
aquel pueblo cumple con lo dispuesto 
practicando vacunaciones y revacu-
naciones en los - ecinos del t é r m i n o . 
D E S A N I D A D 
Z O N A S D E O B S E R V A C I O N 
E l docor R o d r í g u e z Alonso, jefe del 
Servicio de V a c u n a c i ó n en l a Habana, 
dispuso en el d ía de ayer que fuera 
ampliada l a Zona de O b s e r v a c i ó n Sa 
nitaria a las manzanas siguientes: 
L a Rosa , Calzada del Cerro, T u l i -
pán y Arzobispo a cargo 'de l doctor 
Huguet . 
Santa Catal ina , L a Rosa , LombUlo y 
L í n e a del F e r r o c a r r i l de Marianao, a 
cargo del doctor R o d r í g u e z Acosta . 
T u l i p á n , Cerro , Arzobispo y Santa 
Catal ina , a cargo del doctor Muñoz R p 
baleaba. 
Arzobispo, Calzada del Cerro, P e ñ ó n 
y Zaragoza a cargo del doctor F e r -
nández de Velazco. 
ron en el d í a de ayer en sus domici 
lios a 558 personas y en los consulto 
rios establecidos en la S e c r e t a r í a de 
Sanidad a 316 personas que hacen 
un total de 874 personas vacunadas 
y revacunadas durante el d í a . 
L A S V A C U N A C I O N E S D E A Y E R 
L o s m é d i c o s encargados de las zo-
nas de O b s e r v a c i ó n Sanitarias vacuna 
D E C O M I S O D E M E R C A N C I A S 
A V E R I A D A S 
Por el servicio de Veterinaria L o c a l 
de la S e c r e t a r í a de Sanidad, so real i 
zaron durante el d í a de ayer los Lra 
baios siguientes: 1 
L o s inspectores veterinarios Inspec-
cionaron en los muelles de la Penin-
sular O. S . S . Comp. , 28 cajas de 
pescado procedentes del Norte, que re 
sultaron hal larse en buen estado. 
Por los referidos Inspectores Vete-
rinarios fueron decomisados en los 
Muelles seis barriles de pescado sa la-
do en mal estado e impropio para e l ! 
consumo pübl i co , de la misma proce- j 
dencia. 
i E n el Mercado provisional de V i l l a - ' 
nueva decomisaron un b a r r i l de ostio 
nes, por haber llegado en malas con-
diciones. 
N o t a s P e r s o n a l e s 
V I S I T A 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita de nuestro estimado amigo se-
ñ o r J o s é Mearfa, a quien a c o m p a ñ a -
ban los s e ñ o r e s J o s é V i l l a r y Narci -
so Reyes . 
Es te ú l t i m o , comerciante de notoria 
r e p u t a c i ó n en. J a g ü e y Grande, goza de 
grandes prestigios entre los mas sig-
nificados liberales de aquella locali-
dad, los cuales pretenden llevarlo a 
la a l c a l d í a . 
E l vijae a la Habana ha tenido 
por objeto un cambio de impresiones 
con el general G ó m e z acerca de la 
p o l í t i c a l iberal y de saludarnos en 
esta Re'dacció'n. 
Agradecemos a los estimados v i s i -
tantes su atenta c o r t e s í a y les desea-
mos una grata estancia entre nos-
otros. 
P r é s t a m o s 
b a s t a $ 1 0 , 0 0 0 con a n a so-
l a f i r m a a o t r a g a r a n t í a , 
a l 8 por 1 0 0 de i n t e r é s 
a n u a l y a devolver por se-; 
m a n a s o m e s e s . D e p a r t a -
mento de Gest iones . E i i f i d o 
de l a L o n j a del Comercio 43^ 
coarto piso. H a b a n a . 
E L D K . J í lCOLAS A P O L O N I O B O -
D R I G U E Z 
P U E D E T E N E R R A B I A 
L a D i r e c c i ó n de Sanidad ha pasado 
un escrito al Jefe L o c a l de Bolonr'rón, 
interesando el embargue inmediato 
para e&ta capital , de la menor Isabel 
R a m í r e z , que fué mordida por un pe-
rro rabioso, a fin de someterla a l 
oportuno tratamiento. 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
CATEQSATICd DE LA TOERSIOAH 
Garganta, Nariz 3 Oidos. 
Prado, 3S;de 12 a. 3 
PARA SUS LENTES LA 
O p t i c a 
44 
E G I D O 2 B . T E L E F O N O A - 5 2 0 4 U 
Doce años en el Gabinete del Eminente Oculista 
Dr. Santos Fernández 
30d.-lo. 
Hemos tenido el gusto de estrechar 
l a mano de nuestro estimado amigo 
y activo! corresponsal en Camajuaní , 
doctor N i c o l á s Apolonio R o d r í g u e z , 
quien h a venido a esta capital a con-
ferenciar con el Honorable Presiden-
te de l a R e p ú b l i c a sobre p o l í t i c a v i l la-
reña . 
E l s e ñ o r R o d r í g u e z , es presidente 
de l a Asamblea Municipal Conserva-
dora de Camajuaní , y delegauo a la 
Asamblea Provincia l de Santa C l a r a . 
F u é fundador del Part ido en aque-
llos azarosos tiempos de p e r s e c u c i ó n 
para los que a é s t e se afiliaban; y 
gracias a su probidad y t e s ó n , n a sos-
tenido compactos a los c o r r e ü g i o n a -
rios constituyendo un verdadero blolc. 
Su historia po l í t i ca y su d e s i n t e r é s 
le han captado muchas s i m p a t í a s en-
tre los valiosos elementos conservado-
res de la provincia; y pretendiente, 
con muchos y justificados t í t u l o s , a un 
acta de Representante por las vi l las 
en las p r ó x i m a s elecciones, no es du-
dosa su p o s t u l a c i ó n y podemos dar 
por seguro su triunfo, con lo ciual el 
Partido Conservador c o n t a r á en l a Cá-
mara un nuevo elemento valioso en pro 
de los intereses de la nac ión . 
L e reiteramos a l doctor Rodríguez: 
nuestro afectuoso saludo y le desca-
í m o s grata permanencia en la Haba-
na, 
B A L N E A R I O D E M A D R U G A 
H o t e l 
D E L I C I A S D E L C O P E Í 
C o n 1 0 . 6 0 0 m t r s . p r o p í o s y f r o n -




de la.9 F a e n l t a d e » «te rar tg y Ma-
drid Ex Jete de Cl ín ica Oenaat*-
!óffica de» D r . Gazanz . 
•Ttols 1885) 
E e i f e E l i s t a e c las Enfermedades do 
l a P i e l 
S n general, secas y tllceras, y las 
consecit ivaa a l a A N E M I A ; R E U M A ; 
N F U F O S I S M O y M I C R O B I A N A S 
M A L E S de l a S A N G R E ; del C A B ? . 
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; G R A -
NOS; P E C A S y d e m á s defectos de la 
cara . 
Consultas diarlas de 1 a 4 a. 03. 
J E S U S M A R I A nfimero 91. 
Curaciones r i p i d u por sistemas 
m o d e r n í s i m o s 
T e l é f o n o A-18S2, 
c 8082 a l t S6d-4 
< 4 L l N O L E Ü i r 
( H u l e s d e P i s o ) 
T i p o s d e m a d e r a y G r a -
n i t o . A l p o r m a y o r y 
á l D e t a l l . 
L A G R A N A D A 
OBISPO y CUBA. 
I M B R E S . 
E x h i b i m o s 
J u e g o s d e M í o b r e s 
y d e F i b r a 
e n g r a a 
p r o f u s i ó n 
J . P A S C D A L - B A U m 
OMspo 1 0 1 . 
D o c t o r a A m a d o r . 
BipecIalUU en las e&ftrme&udMi M I a » . 
tOraago. Trata por un procedimiento es-
pecial lai dispepsia!, tile eaa del eitft. m&fto y la enteritis crónica, nmtimxtxuaé» 
!« curo. Consultas: de l a s . Balsa, OS, 
Teléfono A-OOQO Qratia a loa pobre». L a -
nea MlércoW y Ylarau*. 
P K E N D A xííGt.E8 E N SU P R O P I A 
casa, en sus momentos desocupados. 
Pida información respecto a nuéstro cor-
to, fácil y práctico curso por corres^ 
pondencla. The Universal Instituto, de-
partamento 56), 235 W. 108 St. New York 
City. 
- « M - l l 
D r . C l a u d i o F o r t ó a 
Tratamiento especial de las afeccio-
nes de la sangre, venéreos, slflll», ciru-
gía, partos y enfermedades de seQo-
ras. 
Inyecciones Intravenosas, sueros, va-
cunas, etc. Clínica, para hombrea, 7 y 
media a 9 y media de la noche. Clíni-
ca para mnjeres: 7 y media a 9 y me_ 
día de la mañana. 
Consultas: de 1 a 4. 
Campanario, 142.' Tel. A-8990 
8801 I L Z P " 
D r . G o n z a l o P e d r e s a 
CIRUJANO D E I , H O S P I T A L D E K K K R * genclas y del Hospital Número <b:no. 
ES P E C I A X I S T A E N T I A S TTBINABIAS y enfermedades venéreas. Cistoacopla, 
caterismo de loa uréteres y chamen de* 
rifión por los Rayos X . 
DE NEOSAI/? ABSAN. 
c 2800 8d-24 
JNTECCIONES 
CONStTLTAS: D E 10 A 12 A. M. T D15 3 a 6 p. m. en la calle de Cuba, 66. 
8855 31 ms 
D r . J o a D A i v a r e z G o a n a g a 
E s p e c i i i i H s t a e n S í f i l i s y E n f e r m e -
d a d e s V e n é r e a s . 
C o n s u l t a s d e 1 2 a 3 . 
N e p t u n o 114 a l t o s . T e L A - 6 7 8 6 . 
12245 al t 80 ab 
L U Z E L E C T R I C A 
B A R A T A 
•4. 
5 0 B o m b i l l o s d e 1 6 B u g í a s 
s ó l o c o n s u m e p 1 0 c t p o r h o r a 
L A P L A N T A E L E C T R I C A 
U N I - L E C T R I C S 5 9 5 
S t N A C U M U L A D O R E S 
E S L A I N D I C A D A P A R A F I N C A S . 
C O L O N I A S Y R E S I D E N C I A S R U R A L E S 
E D W I N W M I L E S P R A D O Y G E N I O S 
L o s 
E n c a n t a d o r e s 
c o m o l a s f l o r e s s e d u c e n 
p o r s u l o z a n í a y f r a g a n c i a . 
D e d i s t i n c i ó n i r r e s i s t i b l e , e n c a n t a n a 
q u i e n e s a p r e c i a n p e r f u m e s , d e d e l i -
c a d e z a i n d e s c r i p t i b l e , y a l m i s m o 
t i e m p o r i c o s y d u r a d e r a s . , 
C O L G A T E & C O . 
(Establecido en 1806) 
M U R A L L A 121 -:- A P A R T A D O 21 Oí 
H A B A N A 
P A G I N A C U A T R O D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 0 . A ? o _ u x x v i n 
O L A P R E N S A S ) 
l̂ eemoB \flis<5&^ » tí Uto™ ^ 
a n a esperanza de P 8 ^ . „ , 
— • • L a s tropas japonesas ocnpa 
do a Vladivostok, d e s p u é s de xm san-
griento combate1', - i - ^ K i a - -
E l Pac í f i co hace a ñ o s due debiera 
"haber cambiado de nombre. 
— " E l pueblo f r a n c é s apoya_ a 
l lerand contra Alemania. Se han da-
do ó r d e n e s precisas a l ejercito. 
Sangre a ú n en Oriente. Sangre en 
E u r o p a . Perturbaciones interiores en 
I n g l a t e r r a Grandes conmociones so-
ciales en Rusia- Son las ú l t i m a s noti-
cias de Europa , „ . _ 
Y hubo i l t sos que creyeron de bue-
na fe que h a b í a pasado para siempre 
el per íodo de las g u e r r a s . . . 
D ice u n cable: — E n Washington 
Bon arrestadas cuatro mujeres i r ían de 
sas por hacer p o l í t i c a contra I n g l a -
^ B s t a s irlandesas son arrestadas! 
, —'"Asi pues—arguye e l « r i e g a — t e r -
| minada l a existencia de ganado en. 
1 plaza y el que llegue e » « s t o s d í a s , 
i que pued© durar aproximadamente de 
115 a 20 m á s , faltari , l a carne en l a H a -
bana y no s e r á por breves d í a s como 
en per íodos recientemente pasados 
¡ e n que debido a l a falta de material 
i ferroviario y a otras causas, l a plaza 
i se r e s i n t i ó m o m e n t á n e a m e n t e do la 
| fal ta de este a r t í c u l o de primera n©cw 
sidad, sino que p a r a entonces se estu-
dia y se resuelve s in p é r d i d a Qe mo-
mento, procurando concil iar intereses 
l e g í t i m o s , p o d r á q u i z á s conjurarse, 
pero que s i se dejan las cosas como 
e s t á n , p r o d u c i r á por resultado el que 
no haya c a m e p a r a u n remedio y esto 
por bastante tiempo " 
E s un pavoroso problema; y de tan 
siniestro que es, resu l ta enternece-
dor- porque, vamos, con esos augu-
rios se le pone a cualquiera l a carne 
d© g a l l i n a . . . 
L a que es inmejorable p a r a un buen 
c a l d o , . . 
P o l í t i c a interior: 
" E N MARCHA-—Dentro d© pocos 
d í a s sa ldrá en m a r c h a h a c i a , el in -
ter ior para rea l izar ejercicios de 
p r á c t i c a , fuerzas del E j é r c i t o Nacio-
nah 
Y a se han dado ó r d e n e s respecto 
a l a forma en que han de l levarse a 
cabo e sa» sal idas de tropas." 
E s c r i b e un art icul i s ta , tomando p i é 
de una i n f o r m a c i ó n del Ca iro ; 
—"Clemenceau e s t á enfermo de gra 
vedad". 
S u salud, dice, i n s p i r a serios cu i -
dados. 
E s una noticia de l a A s e n t í a de 
Havas . 
Son habas contadas. Desde él punto 
y hora que el P a d r e de l a Vic tor ia sa-
^ t i T c o n í a ' m a f c h a d e T a p o l í : j 1 ^ d9 F r a n c i a , l e reptftamos nosotros 
1 m u e r t o . . . . 
CEfl mismo p o l í t i c o lo dijo a l part ir : 
P r e g i i n t a r á el lector^ ¿ y ^qué tiene 
que ver 
t i c a ? 
Y responderemos nosotros: ¡ A h , 
s í « ; Donde t e n í a m o s nosotros l a ca ^ Vlda h a termmado' . 
b e z a V Í * recortar y glosar esas l í n e a s ? J^**3: ^ n fi.^' ^ e*0™* 
A c a b á b a m o s de leer l a noticia de l a ' ^ a l i d a d . F r a n c i a que le v o l v i ó l a es 
e x c u r s i ó n electoral de J o s é Miguel a l P.alda d e s p u é s del triunfo le rendirá 
t í a v é s de l a R e p ú b l i c a . . . s ^ auda una apoteosis d© glonfica-
Y h a sido todo una m e r a c o n f u s i ó n , ¡ c i ó n . . . . Vivo, y a no era nada. Muer-
LA BODA DE ANOCHE EN EL ANQEl 
¡ D i s p e n s é n n o s l a ustedes! 
Se anuncia m u c h í s i m o : "TJn a í m u e r 
zo a Paniagua". 
H a quedado aplazado este imponen-
te acto para el d í a 17. 
to, s e r á inmortal. 
E s l a eterna paradoja de l a vida, 
de l a muerte, y de l a gloria. 
E l s e ñ o r E d u a r d o Dolz, en su le id í . 
s i m a "Nlota «Mi D í a " — c u i d a d a esta 
I D E A L 
D E L O S I D E A L E S P O L V O 
B E L L E Z A 
D E L C U T Í S 
impone! 
Hombre, l a c o m i s i ó n organizadora v?z con las erratas , queridos "bolse-
no debiera anunciar esto tanto. S e r á del lynotipo, y no poner una 
imponente, d i c e . . . ¡ C l a r o ! Un a l - , r fonde e s t á escr i ta una 1—incurre en 
muerzo así , a pan y agua, ¡ v a y a s i este,^ne?0J:rlOT'• „ 4 
— " E n el Metropolitan cuesta diez 
pesos la l u n e t a . . . " 
Dentro de breves d í a s el problema ^ ^ J 1 oficialmente seis, querido 
de la carne puede tomar pavorosas ^ f * E d u a r l 0 - ^ as^ntos d ( L D r T e S ® - r v ^ ^ i w i ^ T i o Q ¡Circle, valen en taqui l la cuatro. Los 
K S Sp:, "Tn Tnoha " de F i r s t Balcony se venden—dice el - J ^ U ° J ^ ? L - L a ]Lucha- • • c a r t e l - a dos dollars y medio. 
C
l I J i i P 'ero . . . E l pasado Noviembre:—la 
Q h Q f j f t M Q f l í f O f I1100116 del debut de l a ópera , con "Tos-
n l l n l l i i y n i l l i n l ca" por Caruso—se pagaban en l a re-
U U U U U I U l I i l U I .venta cincuenta pesoS por las lunetas. 
Y el que estas l í n e a s escribe tuvo 
mil quinientos frascos de l íqu ido in - que abonar treinta duros por dos asien 
secticida para destruir todos los in-,tos de "Dress Circ le". 
aectos d a « n „ s contra a n i m a d y^oXf-̂ ol̂ míZ^X 
plantas, como l a garrapata en el ga-,tienen tampoco p r e c i o , . . ! 
nado y l a bibijagua en l a tierra. T o - — — -
das las personas que deseen adquirir "E1 Comercio" que ha entrado en un 
ô̂ . maAt^n^T,* i v ^- i o periodo de grandes y efectivas refor-
esti medicamento debe pedirlo a San aiiui]|c;ia ^ forman parte dQ 
J o s é y Crist ina, numero 320. 8U r e d a c c i ó n estos nuevos c o m p a ñ e -
Precio del frasco: $1.00, puesto en ros: E l doctor M o n t a g ú , el f eñor ./uan 
todas partes. ¡Cabal lero, el s e ñ o r Amado D í a z Silve-
H942 9al) !ra y el s e ñ o r J o s é C o h u c e l o , . , 
1— j Nuestra enhorabuena m á s cordial. 
N A D A R C O N T R A L A C O R R I E N T E ' ' ' Í ^ ^ L Ü E Ñ Z A A M E N A Z A l x 5 Ñ 
Esta ea la obra que roa 11.a en Cuba L A M U E R T E A L O S H O G A R E S C U -
quien recomienda que no se tomen con rt \\ir\c »• 
exceso medicinas, más temibles y fa- dAINUo. 
S f f l c V ^ V u T ^ S i usted espera que esta terrible 
n L ^ ^ s ^ ^ c T m a s ^ f ^ r v i r e n o ^ ^ í t ^ r m e d a d lo capture, usted tendrá 
una persona, aristocrática y de ui le* que lamentar muy graves consecuen-
be, busque su curación en las a^uas ni'- T«^,= I T í T A T n c t> \ CTTT i AC 
nerales tomadas en mismo marmntial cias- lome K l ' A l U S F A b l I L L A S 
•: T O N I C O L A X A T I V O Q U I N I N A , para 
la I N F L U E N Z A , que es el mejor reme-
dio que le proteja, t ó m e l o pronto y 
alégrese de haberse asegurado contra 
toda posibilidad de ser atacado. De 
venta en todas las Boticas. 
éé 
T E I N D E L Y 
D A U N A T E Z D E L I R I O 
I m p a l p a b l e , a d h e r e n t e , d i s c r e t a m e n t e p e r f u m a d o c o n -
s e r v a l a f r e s c u r a d e l a j u v e n t u d , e m b e l l e c e , y b o r r a 
l a s a r r u g a s . 
E l u s o d i a r i o d e l P O L V O T E I N D E L Y S i m p i d e l a s a s -
p e r e z a s d e l a c a r a , e v i t a i a s p e c a s y l a s i r r i t a c i o n e s 
p r o d u c i d a s p o r e l p o l v o d e l a c a l l e . 
N e l a S o l a n a 
y J o s é P e m a s H e r m i d e 
L i n d a novia. 
Y tan buena como l inda. 
E s l a s e ñ o r i t a Manuela Solana V i l l a -
nueva, l a adorable Kejla, para l lamar-
la con l a misma famil iaridad de todos 
los que gozan de su trato y de su 
afecto. 
E s t a b a encantadora aUocbe, a l pie 
del a r a santa, bajo las s i m b ó l i c a s ga-
las de las desposadas. 
Fueron sus bodas en el Angel. 
Bodas de amor. 
S u elegido, el s e ñ o r J o s é P e m a s 
L l a m ó realmente l a atendg^ 
U n a filigrana. 
Fueron padrinos de l a boda el 
ñor t ío del novio, don Pedro ParaS' 
personalidad respetable de nuestro ¿1' 
to comercio, y su distinguida espo» 
l a s e ñ o r a María Teresa Blanco de 
ñ a s . 
Como testigos actuaron por 
de l a novia, el Director Gerente de 14 
E m p r e s a Naviera de Cuba,, señor jtt. 
l ián Alonso, el distinguido joven PeJ. 
yo R i e r a , Vicepresidente dé u finna 
R i e r a , Toro & Von Tv?lstern.l%e nu&. 
De venta en: 
MADEMOISELLE CUMONT, Prado 96. 
" E L ENCANTO", Galiano y San Rafael. 
CASA D E ^WILSON", Obispo 52. 
A R Y S 
3 t R u é d e l a P a i x 
P A R I S . 
Hermida, es un joven correcto y dis- va York , y el Apoderado de la casa 
Solana y Compañía , s e ñ o r Tomás p 
Solana. 
A su vez suscribieron eJ acta mj. 
trimonial en calidad de testigos jei 
novio e l licenciado Manuel Pruna Lat-
tó y los s e ñ o r e s J e s ú s Carballal y En-
rique Solana. 
Una concurrencia numerosa, entre! 
l a que resaltaban. familias de nuestrâ  
sociedad, i n v a d í a l a gran nave centrali 
de l a iglesia. 
Sal ieron los s i m p á t i c o s novio», mayi 
contentos y muy feüices , dejando unai 
estela d̂ e bendiciones. 
L o s votos se r e p e t í a n . 
Todos por s u mayor fel íctóad. 
tinguido que figura como gerente de 
l a firma P o m a s , Collado y Co., de l a 
plaza comercial de Nueva Y o r k . « 
I A p a r e c i ó en e l templo l a gentil 
fiancée del brazo de s u s e ñ o r padre, el 
director áp l a revis ta L a M o n t a ñ a , 
el caballero muy apreoiable don B e r -
nardo Solana, nombre que e s t á asocia-
do desde hace larga fecha a l a acre-
ditada casa impresora de Solana y 
Compañía . 
A l a elegancia de su toilette co-
r r e s p o n d í a l a del ramo de mano, crea-
c i ó n de Magr iñá , sa l ida de su j a r d í n 
L a Tropica l , de un g ú s t o impondera-
ble. 
'ünica manera de 
Nadando» contra la 
se levanta y se iml 
tra los rntinario.s ¡ 




<>s prejuicios, el 
es el lugar pro-
dllectc de nuestras familias, nuestros 
reumáticos, nuestros artríticos, de nues-
tros enfermos de la piel, de nuestros 
agotados por el trabajo, de nuestros des-
truidos por las -medicinas, de los que, 
previsoramente, quieren conservar la sa-
lud- Con cl fresco tónico, agradable, sin j 
transiciones violentas, que estos días se 
siente en Madruga, ¡cómo se conserva la 
salud! i Cómo se combate la anemia! 
i Cómo se \¿i?oriza el organismo! 
L A T E M P O R A D A SE H A INAUGURA-
DO O F I C I A L M E N T E E L DIA 14, (CA-
T O R C E ) D E L C O R R I E N T E MES D E MAR 
ZO. SÉ} HA ANTICIPADO E N V I S T A 
D E L A ANIMACION E X C E P C I O N A L QUE 
E N L A HABANA Y F U E R A D E BLDA 
S E NOTA PARA ACUDIR A MADRUGA 
V E R D A D E S QUE E L CALOR SE HA 
ANTICIPADO Y H A Y QUE BUSCAR E N 
MADRUGA VIDA, A I R E , SALUD. 
E l éxito1 se debe al Gran Hotel "San 
Luis", abierto todo el año, con un ser-
vicio inmejorable, con una cocina eiqni-
sita, con un confort, desconocido hasta 
ahoTa en esta clase de establecimientos, 
con comodidades y mejoras que nunca 
terminan. Nuestro público elegante, tan 
escarmentado, ha necesitado como Santo 
Tomás, ver para creer. Y desde que el 
público empezó a conocer el Hctel "San 
Luis", no ha sido necesario nadar contra 
la corriente. Cada huésped ha sido un 
clarín de la fama 
11914 8 ab. 
informa que Pedro K i n d e l á n y Juan 
Macay sostuvieron una reyerta en 
Cuatro Caminos, de l a cual se encuen-
tran gravemente heridos. 
M á s c a ñ a quemada 
E l sargento Mart ínez , desde Rublo, 
comunica que en l a colonia F lores 
kie San Juan se quemaron intencio-
nalmente, 200 mi l arrobas de c a ñ a y 
15 c a b a l l e r í a s de r e t o ñ o . 
— E d sargento Morales, desdo B i r á n 
informa que en l a colonia Sabani l la 
•se quemaron 250 mi l arrobas de c a ñ a . 
— E l sargento Morales comunica 
,que en las colonias M u ñ o z . y F i a l se 
quemaron casualmente 450,000 arrobas 
de c a ñ a . 
— E l sargento Dorta, desde Conda-
do, comunica que en la colonia A l g a -
ba se quemaron 16,000 arrobas de c a -
ñ a y tres cuartos de c a b a l l e r í a de re-
^ ñ o . 
T e l e g r a m a s 
d e l E j é r c i t o 
Detenido 
, E l c a p i t á n Rojas , desde Placetas, 
inofrma la d e t e n c i ó n de Tr i fon Benito ¡ 
Saenz, presunto autor de un incendio I 
de 200 mil arrobas de c a ñ a , oourido 
en el Central J u l i a . 
Desaparecido 
E l sargento Gonzá lez , desde Puerto 
Esperanza , comunica que de la goleta 
Dos Amigos d e s a p a r e c i ó el tripulante 
J o s é Mart ínez o J o s é M.enéndez Mar-
t ínez , s u p o n i é n d o s e que voluntaria-
mente baya abandonado dieba embar-
c a c i ó n . 
Reyer ta 
E l teniente Melgar, desde L a Maya, 
S E G O V I A 
R-POl 
R E T R A T O S D E A R T E 
A L T O S D E L C I N E " R I A L T O " 
Í G Ü A O E S M A Í O G A S P R I M S N E r a i i K 
E m b o t e l l a d a e n l o s m i s m o s m a n a n t i a l e s 
P o r e m p l e a d o s t é c n i c o s d e l E s t a d o 
" G E Y S E R " agua de mesa, aeliciosi , estimula l a d i g e s t i ó n . Tomada una 
o dos b o r á s d e s p u é s de las comidas, su a c c i ó n es A N T I -
A C I D A y d iuré t i ca . Neutraliza los á c i d o s y elimina loa 
desperdicios de los tejidos y conducto alimenticio. S u ac-
c i ó n d i u r é t i c a en loa d e p ó s i t o s de f luídoa asociadoa con 
las enfermedades cardiacaa, renalea y del h í g a d o h a s i -
do plenamente comprobada. 
Precio $6.00 l a c a j a de 24% litros. 
T E R D N E L I i " agua de mesa no minera l . E l agua ~ natura l m á s pura 
que se conoce. E a deliciosa. 
Prec io por c a j a de 2 4 ^ litros J5.00. 
"HATHOR^í' , agua purgante muy út i l en los casos de gastrit is crón i -
ca y a g ü i t a ; dispepsia con f e r m e n t a c i ó n ; catarro intes-
t inal c r ó n i c o ; e x t r e ñ i m i e n t o ; catarro bilioso e ictericia. 
Precio $6.w) ca ja de 24 % litros. 
«COESA" agua laxante, antl-ftcida y d i u r é t i c a . Muy ú t i l en ios c a -
sos de catarro benigno del e s t ó m a g o y del intestino. 
Precio $6.v0 l a c a j a de 24 % litros. 
E S T A S A G U A S E S T A N P E R F E C T A M E N T E E N V A S A D A S T S E 
E N T R E G A N S O L A M E N T E E N E L , D E P O S I T O . S E P U E D E N L L E V A R 
E N L O S A U T O M O V I L E S O M A N D A R P O R EXPRíESO. 
R E C I B I D A F R E S C A DE S A R A T O G A . 
D E P O S I T O : O B I S P O 58. J U G U E T E R I A "EL E C O N O M I C O / ' 
fllBAIfJL 
11747 » l t . 4-« y 8 ai». 
P a r a l o s A r t r í t i c o s , 
R e u m á t i c o s , & . & . 
D r . F r a n c i s c o M a r i í l ; M é d i c o G r u p o . 
C E R T I F I C O : 
Une desde hace 1 argo tiempo vengo usando a « « 8 
p r á c t i c a con I n m e j » rabie» resultados e l " B E N Z O A -
T O D E L I T I N A BOSQUE"» en «i tratamiento do U 
IMateslg U r i c a «n s u s diversas manifestaciones. Eki 
m i concepto es uno de los mejores disolyentea c M 
á c i d o t ínico . Y para ^ue s u preparador pueda hacer* 
lo constar le expido la presante. 
C R . P . M A R I L L - f 
E l "Benzoato á " L l t í n ^ He Bosque" efl u n v e r t e , 
der© producto ouyos resultados se palpan todos l M 
d í a s «n « i tratamlen to a s i Reumatismo, Qotk* Aro-
Bi l las , C ó l i c o s nefrltlocb. etc., etc. 
, Arro l lado 
^ E l sargento G o n z á l e z díesde Pedro 
jBetancourt, comunica que.en el batey 
del C e n t r á i s Socorro f u é arrol lado por 
una locomotora el pardo Pedro Azo-
parldo, resultando con una pierna 
fracturada. 
, — E l sargento Reynaido desde B a -
jnes informa que casualmente se qae-
¿maron cien mi l arrobas de c a ñ a en l a 
,colonia San N i c o l á s , cuarenta y cinco 
mil en l a colonia R e y y siete mi l pro-
piedad de Raafe l Bat i s ta . 
M e j o r a y C u r a 
i Así as la actuaeiún -le S'-mahogo, la 
; medicación del asni;i que se vende en 
i todas las boticas y en su depósito " E l 
Crisol." Neptuno esquina a Manrique. 
Sanahoiro, alivia a l'is primeras cuchan 
| ludas, prod.i'-e mejoría rotable, pronto 
j y termina por curar el asma, may tre-
Jij.emio que si se abandona se agrava 
: y se hace difícil de curar, a no ser que 
se le cobata con Sanabogo. 
O 8534 
E L s e : o r , 
L A S E Ñ O R A 
0 E L N I Ñ O 
q u e b a j e n a l a t u m b a , b i e n 
m e r e c e n d e s u s d e u d o s u n 
s u f r a g i o y u n a c o r o n a . L a s 
c o r o n a s d e b í s c u í t q u e f a b r i -
c a m o s e n L u z , 9 3 , n o t i e n e n 
i g u a l . 
C . C E L A D O Y C I A . 
Número 1 
R E C O R T E E S T O 
Maravillosa Preparación para el Cata-
rro, Sordera Catarral y Zumbido 
de Cabeza. 
Si usted sabe de alguien a quiei mo-
lesten los zumbidos de cabeza o la sor-
dera catarral, recorte este párrafo v dé-
selo, con lo que muy bion puede £>er, 
le libre de sordera total. Molestias co-
mo el catarrq, la sordera catarral y el 
zumbido de cabeza, provienen de enfer-
medades constitucionales; las pomadas, 
lociaduras, inhalaciones, etc., podrán, 
quizá, contemporizar co" el mal, pero 
rara vez o nunca remed/arlo con Rema-
nencia. Porque esto es a^í, se ha em-
lleado mucho tiempo en perfeccionar un 
tónico puro, benigno, y sin embargo, 
efectivo, que arroje p imíamente hesta 
la última traza del -veneno catarral del 
sistema. L a receta tricaz que eveatual-
mente so formuló, sigue a continuación 
en forma tan inteligible que cualquiera 
la puede usar en su casa con poco costo. 
Pídale a su boticario un pomito de 
Parmenta (Doble Fuerza); lléveselo a 
cesa y ailádale 1|5 litro de agua ca-
liente y 116 gramos de azúcar graniza-
do; bátalo hasta disolverlo y tómese una 
cuebarad-j. de las de postre, cuatro veces 
a l día. 
E l alivio de los molestos zumbidos de 
cabeza, de la jaqueca, del estupor y de 
la confusión de ideas debe emoezar con 
la primera dosis; y el oído aclarándoos 
0 medida que el sistema se vigoriza por 
la acción tónica d.el tratamiiento. L a 
pérdida de olfato, la goteadura mocosa 
01 fondo de la garganta, son asimismo 
tíntomas que demuestran la presencia del 
veneno catarral, y que a menudo ceden 
al gran efecto de este tratamiento, bien-
do causados por el catarro casi el no-
venta por ciento de todos los males de 
oídos, mucha gente se lo tiene q.ue curar 
por este sencillísimo tratamiento casero. 
Toda persona que sufro zumbid-.>a de 
cabeza, sordera catarral o catarro en 
cualquier forma, debe hacer una prueba 
con esta mixtura. 
A G U A P U R G A N T E 
L A X A Q U A 
NO E S AMARGA 
H A V A N A D R U C C O . 
T O L E S P A R A V E S T I B O S , 
e i B g o d o s a s i d l o s y e a 
l o s c o l o r e s : M a s c o , 
a r e n a , r o s a y a z u l . 
S». R A F A E L y R M. oe: LABRA-Anrpa aouila-
T?TT.TTTTTVyTTTMTTT.TTTTTTTTTTTTVTT .TTTTTTTTTttTTTTTT»TTTVTTTTTTTTTT-'» 
A s a m b l e a d e A p o d e r a d o s 
S E C R E T A R I A 
A instancias del s e ñ o r Presidente de c ipa l d eeste Centro, con el p r o P ^ 
l a Comis ión Ejecut iva , por acuerdo de 
l a Mesa de l a Asfimblea y de orden del 
s e ñ o r Presidente de este organismo, se 
convoca a los s e ñ o r e s Apoderados pa-
r a l a reunión extraordinaria que se 
c e l e b r a r á el d ía 14 de los corrientes, 
a las ocho de la noche, en el sa lón p r i n 
to de tratar un asunto de verdad613 
urgencia . 
Habana, A b r i l 6 de 1920. 
J o s é Rosende Boca. 
| Secretarlo Actuante. 
3302 a l t . lt-6 2d-S 
L A P L A T I C A D E B E L L E Z A 
D E D 0 R 0 T H Y D A L T 0 N 
L a señorita Dorothy Dalton, la actriz 
famosa en todo el mundo por su cutis 
lionnoso, clieo: ''cualquier muchacha o 
Joven puede obtener una ,iez hermosa. 
Manco rosado y cutis terso, sin arrugas, 
con tal que ellas slg.m mi consejo y 
usen Compuesto Kulux, una preparación 
simple de tocador Yo misma lo uso por-
q.ue le da oelleza Instantáneamente, apli 
carse fácilmente, absolutamente indeuo, 
y lo tiene un efecto asombroso en el 
(utis. Una aplicación 16 prueba." 
Kstó usted segura de le^r un cuento 
Interesante oe la señorita Dalton: "CO-
MO O B T E N E R A P K I S A TIN CUTIS B E -
LLiO," que pronto aparecerá en este pe-
riódico. E n ©1 Interin, obtenga Com-
puesto Kuiux en cualquier droguería o 
} ótica y pruébelo hoy} usted tendré tina 
sorpresa deliciosa. 
C L I N I C A U R O L O G I C A 
D E L D R . V E N E R O 
S A N M I G U E L 5 5 . - T E L F S . A - 9 3 8 0 y F - I S ^ 
Tratamiento de las enfermedades genitales y urinarias en ambos »«©«• 
^ , Examen v i sua l de 1 a vejiga y Rayos X . . 'íA&í- 1 
Se hacen autovacun as, a n á l i s i s de c r i n a y sangre. 
S B A P L I C A N E O S A L V A R S A N U S G I T I M O . C O N S U L T A S D E 4 ^ A 6%-
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O í d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a II a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y N í a z ó n . T e l é f o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 0 & 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O Í 2 , 
DIARiO DE L A IfrAítfNA Abril 8 de 1920. PAGINA CINCO 
í L O S VESTIDOS 
E L B A I L E D E L A P L A Y A 
* decirl0 
Me apre3fl,¡re de °uero el baile. 
88 baile con que se maugu 
bert, de la Compañía del Nacional. 
Le restaría público el baile. 
Hay que suponerlo. 
Ante semejante consideración, a la 
j rá, seguramente, m una semana. 
Las señoras que los esperaban 
¡sto •* c Cag}no de la Playa para ¡ nte se ejante consideración, a la 
^ el Gran ^ ^ ^ ^ por igual, a los | que es muy acreedora la distinguida 
(jedic31" sÛ  ̂ ooserelt aiemorlal Asso' artista, tomaron el acuerdo de trans-
^ ¿ Q S de a creche Habana Nuera.'ferir la fiesta las dos señoras que vic-
cjatio0 y e „ el miércoles 14 ba' nen organizándola, Gdorgina Giquet 
oc iado f J^rio aplazar su celebración 
gido n0C â solo por un día. realizán-
por vn , ' obra de delicada corto-
dose a91 
•ía- misma noche del miércoles 
^dispuesta su función de gracia 
de Silva y María Radelat de Fonta-
nills. 
cubana, Hortensia Qela- , 
Aplazamiento que, como ya 
más arriba, es solo por un día. 








ia Exposición Heléne Dufau. 
efectuará a las nueve de la no-
r- hoy en el local que ocupa la 
che -ah de Pintores y Escultores 
^^confluencia del Paseo de Martí 
, Venida de la República. 
1 - ' esquina incomparable. 
I^de la curva poética de que ha-
^ a , Para idealizarla, Mieucl de 
MBtó enlazada por vínculos de es-
rentesco la artista con el co-
'n̂ do caballero Carlos Dufau y la 
.Inte dama Marie Dufau de Le 
Afat. . 
rna ge^al Pintora francesa. 
Bastará con decir, en su honor, que 
ha decorado un salón de la Sorbonne, 
en parís, que tiene varias obras en 
el Museo de Luxemburgo y que posee 
la Cruz de la Legión de Honor. 
Notable como decoradora, 
Y como retratista. 
E l estudio de Rostand, en su vecino 
atelier de Cambó, está todo decorado 
por Mademoiseile Heléne Dufau. 
Fué amiga del poeta. 
Uno de los cuadros que figuran en 
¡la exhibición es el retrato de la viu-
¡da del insigne autor de Cyrano de 
Bdrgerac hecho durante una de aque-
jllas temporadas que inspiraron a Ed-
¡mundo de Hostand la obra teatral de 
sus éxitos más ruidosos. 
Pequeña, por el número de cuadros 
[que comprende, la exposición que 
|se inaugura esta noche. 
Pero cuadros todos geniales, 
¡ Dignos de admiración. 
L A S F I E S T A S M A S P R O X I M A S 
Fiestas tras fiestas. 
Así va transcurriendo Abril, 
La más próxima, reducida a ü» se-
lecto grupo social, es'la que ofrece 
el sábado en el Yacht Club un ma-
trimonio tan simpático como distin-
guido. 
El señor presidente de la Repúbli-
^ con su ilustre esposa, figura entre 
jos invitados. 
Habrá comida primero. 
' Después, baile. 
Ese mismo día del sábado, por la 
tarde, será el recibo bailable de la 
Asociación de Antiguos Alumnos de 
La Salle. 
-Fiesta mensual. 
Revestirá esta vez el singular inte-
rés de cumplirse en esa fecha del 10 
de Abril el aniversario tercero de la 
floreciente sociedad. 
Preparábase también en el Tcnniá 
una fiesta para la noche del sábado. 
Se celebrará el domingo. 
A propósito de la aristocrática so-
ciedad que preside el distinguido ca-
ballero Porfirio Franca pláceme decir 
que se inaugura en la tarde del domin-
go el décimo octavo torneo anual de 
lawn tennis en opción al Campeona-
to de Cuba. 
Será también el domingo el asalto 
que proyecta un grupo de jóvenes al 
Casino Internacional. 
Resultará animadísimo. 
Llegó la primera remesa. 
Vestidos franceses de verano 
Las señoritas vendedoras de | deben venir a verlos hoy mismo 
nuestro Departamento de Confec-j Sin falta, 
ciones, al distribuirlos y ordenar-
los en escaparates y vitrinas, ex-
clamaban al unísono: 
— ¡Qué lindos! 
Volarán en seguida. 
Esta primera remesa no dura- i 
C3354 ld.-8 lt.-8 
te señora Amelia Hierro de Gonzá-
lez. 
Por la tarde. 
Nota de amor. 
El señor Mario Torres Meniet, ofl̂  
cial del Ejército, ha pedido para su 
hermano Oscar, químico del central 
Habana, la mano de la graciosa seño-
rita Martina Hernández del Castillo. 
No demorará la boda. 
¡Enhorabuena» 
Otro compromiso más. 
Que paso gustoso a publicar. 
Trátase de Carmen Martínez Rubio, 
señorita encantadora, que ha sido pe-
dida en matrimonio para el señor Guí-
Hermo Galeana. 
Petición que dejó formulada oficial-
mente, días pasados, el padre del sim-
pático joven. 
Reciban mi felicitación. 
raciones y simpatía)». 
No se podía hablar de Pancho Plá, 
como todos lo llamábamos, más que 
icón cariño. 
I (El mal que lo ha llevado a la tumba 
¡le sobrevino, don traidora crueldad, 
cuando mayores goces pudo haber dls 
frutado en la santidad de su hogar, 
i En tomo de la ejemplar compañera, 
la pobre viuda María Martin, que tan-
tas muestras ha dado de su abnega-
ción, quedan llorando unos hijos in-
consolables. 
Guardarán por él luto, unidos como 
estaban por lazos sacramentales, y 
por los de una acendrada amistad, el 
Iseñor Presidente de la República y su 
distinguida esposa. 
Llegue a todos mi pésame. 
Enrique FOIírATOLI/S. 
i C U T I S G Ü I R O 
R o s a d a s M e j i l l a s — B r i l l a n t e s 
O j o s T o d o s P u e d e n T e n e r l o s 
Dice el Dr. Slocum, uno de loa 
principales médicos de Nueva York, 
quien durante treinta años ha tra-
tado hombres y mujeres con males 
del Hígado y los Intestinos. Du-
rante éstos años él díó a sus pacien-
tes una receta de los máa puros 
Ingredientes medicinales, en forma 
de pildora, cuyo nombre es "Pildo-
ras del Dr. Slocum para el Hígado." 
Estas Pildoras son excelentes para 
el Hígado y los Intestinos. Son 
conocidas por su cubierta de choco-
late y por su calidad superior, que 
causan una operación normal, lim-
• piando el sistema de las materias 
nocivas. Si tiene ud. cara pálida, 
ojos tristes, granos en la cara, 
lengua sucia, dolores de cabeza, se 
siente mal y no duerme bien tome 
las Pildoras del Dr. Slocum para 
el Hígado todas las noches y note 
los excelentes resultados. Miles de 
hombrea y mujeres confian en las 
Pildoras del Dr. Slocum para con-
servar su salud. Las venden en 




Una más en Abril, 
Es la que está concertada para el 
lunes inmediato, a las nueve de la no-
che, de la señorita Gregoría Herminia 
Guerra y el joven Marcelino Regó Ra-
mil. 
Se celebrará en Mongerrato. 
Francisco Plá y Picabia. 
Cesó su sufrir. 
La piedad de la muerte puso tér-
mino, en. la tarde de ayer, al largo 
martirio de esa existencia. 
Bueno, sencillo, de trato afable, d* 
caballerosidad exquisita, no tenia en 
todas partes más que afectos, conside-
los medios evitar la conducción de ca~ 
dáveres en esa forma, procediendo a 
la detención de dolientes y acompañan 
¡tes, dejándolos incursos en multas 
que la Jefatura Local leg impondrá. 
Los pobres, cuando sus recursos no 
/ros acompañe, debe(n solicitar esos 
servicios del Municipio de la Habana, 
que está obligado a realizarlo gratui-
tamente. 
L A P R I M E R A R U T A A E R E A 
Se abre una ruta. 
Una gran ruta aérea. 
a la que se establece, a partir de 
mañana, desde la Habana hasta Cien-
fuegos. 
Del aeródromo de Columbia saldrá 
a las ocho de la mañana uno de los 
aviones pequeños de la Compañía 
Aérea Cubana. 
Ya a la Perla del Sur con carga y 
pasajeros, deteniéndose, solo por un 
momento, en el pueblo de Pedro de 
Betancourt. 
1j> viaje de ensayo. 
Para inaugurar ya el servicio. 
A este objeto fueron últimamente a 
Cienfuegos el entusiasta Vicepresiden-
te de la Compañía Aéiea Cubana, se-
fi«r Colás de Cárdenas, y los señores 
'Andrés Terry y Eusebio S. Azpiazu, 
I acompañándolos el aviador francés 
iLucien Coupet. 
A todos se les hizo objeto, por par-
te de aquella culta sociedad, de las 
atenciones mayores. 
Vinieron complacidísimos. 
Allá irán de nuevo. 
Dispuesta tienen otra expedición 
para el martes de la entrante sema-
na en la que tomará parte un querido 
compañero, Manolo Linares, quien con 
tanto celo y tanta competencia llena 
sus funciones de Jefe de la Propagan-
da de la Compañía Aérea Cubana. 
La excursión de mañana a Cienfue-
gos, por el espacio, resulta de positi-
vo interés. 
Primera de una larga serie. 4 
L O S J U E V E S D E L I N A R E S R I V A S 
Jueves teatrales. 
Los de Linares Rivas. 
El de este día, sexto do la serie, 
íondrá término definitivo a la curiosa 
«erie. 
Se pondrá en escena La Casa ere la 
•Pya, adaptación de la novela del 
Misino tftmo escrita por el insigne 
Jitor en colaboración con don Ale-
jandro Pérez Lugin, notable literato 
«allego. 
el desempeño de La Casa de la 
0ía fl&urau ¡os principales artistas 
e la Compañía de Lara, 
« Orfeón del Centro Gallego, por 
^encia a don Manuel Linares Ri-
s' toma parte en la representación 
de la bellísima comedia. 
Habrá charla. 
Con chismes autobiográñeos. 
E l octeto que dirige el profesor Joa-
quín Molina amenizará los entreactos, 
como de costumbre, con la ejecución 
de las piezas siguientes; 
Raymond. . . . . , .Thomaa. 
Tosca, Puccini. 
Valse Bruves Graune. 
La función de mañana, con La Casa 
de la Troya, es la última de abono de 
la temporada. 
Y va Juan José el sábado. 
Por Thulllier. 
N o s e p e r m i t i r á n l o s e n t i e r r o s 
a p i é 
Serán multados los docentes y acom-
pañantes 
El Jefe Local de Sanidad doctor L6 
pea del Valle, recibió ayer un escrito 
del Jefe de la Policía Nacional, Coro-
nel Gabriel de Cárdenas, en el que da 
cuenta de la frecuencia con que se es 
tán riendo entierros a pie, llevando el 
sarcófago a hombres de dolientes y 
amigos hasta el Cementerio de Colón, 
desde el lugar en que ocurre el falle-
cimiento, lo que está terminantemente 
prohibido por Sanidad. 
El Jefe Local ha contestado al Co-
ronel Cárdenas, que, efectivamente, 
esa costumbre está proh'Vida, por el 
artículo 265 de las Ord^/anzas Sani-
tarias y que la Policía debe por todos 
P u b l i i c a c i o n e s 
MAGÁZDíE COMERCIAL 
Con abundante y selecto material 
llega a nuestra redacción el primer 
número de "Magazine Comercial" di 
rígido por su propietario el culto y 
estimado compañero señor Julio de 
Céspedes, que cuenta entre los ele-
mentos solvente de la banca y el co-
mercio con bien arraigadas simpa-
tías . i 
Empresas así, serias, que no vienen 
a vivir del escándalo, sino que están 
consagradas a la defensa del comercie 
y de cuanto significa riqueza y esta-
bilidad, son dignas de Que jóvenes co-
mo el señor Céspedes, empeñen en 
ellas sus esfuerzos, sus energías y co-
nocimientos . 
D I G E S T I O N 
L A B O R I O S A 
o P e s a d e z d e s p u é s de 
las c o m i d a s , es una d#e 
las m á s p e n o s a s m a -
nifestaciones á c i d o - d i s -
pépt icas . L a s Tabletas 
K H f á l D S 
P A R A INDIGESTIÓN 
ayudarán a neutralizar la 
acidez y a restablecer nor-
malidad en la d iges t ión . 
K i - m ó i d s es la prepa-
r a c i ó n m o d e r n a p a r a 
el e s t ó m a g o y se vende 
en frasquitos de m ó d i c o 
p r e c i o . 
S C O T T & B O W N E 
Fabricante* de la Emulsión de Scott. 
3 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
Q U E E S E R E U M A T I S M O 
Y C O M O S E C U R A 
E l antíg-uo © infalible Aceite de 
San Jacobo es el verdadero re-
medio racional. 
Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA y anuncíese en el DIARIO DE 
LA MARINA 
C A R U S O 
P R O X I M A M E N T E I N A U G U R A L A T E M P O R A D A 
D E O P E R A y para ella es indispensable lucir a d e -
cuadamente con los modelos de 
M L L E . C U M O N T . 
V E S T I D O S P A R A L A O P E R A , S O M B R E R O S Y V E S " 
T I D O S P A R A L A T E M P O R A D A , todo de las mejores 
y mas acreditadas casas de Par í s . 
C o n los C O R S E T S - C I N T U R A S , luc irán nuestras 
Jamas elegantes, unas l í n e a s perfectas, son c ó m o d o s y 
elegantes; la ú l t ima e x p r e s i ó n de l a moda Paris ienne. 
U n extenso surtido de Combinaciones de L e n c e r í a f i -
n í s i m o . U s e los deliciosos perfumes " A R T S " , de R u é 
de la Paix . H A G A S U V I S I T A A 
M L L E . C U M O N T . 
P R A D O 9 6 . 
¿Qué es el reumatismo? El reu-
matismo es un simple dolor local 
y no una enfermedad orgánica. Si 
usted lo padece, no continúe to-
mando drogas. En cincuenta casos, 
no hay uno que requiera tratamien-
to interno. Lo único que usted ne • 
cesita para, obtener alivio comple-
to « inmediato es frotarse la parte 
adolorida con Aceite de San Ja-
oobo. Este es «1 mejor remedio quo 
existe lo mismo para el reumatis-
mo que para las neuralgias, la ciá-
tica y el lumbago. Como üene un 
extraordinario poder de penetra-
ción obra instantáneamente, y co-
mo es Inofensivo del todo, puede 
aplicarse en cualquier parte del. 
cuerpo sin temor de que irrito ni 
manche la ple^ 
;No sufra usted más! Compre hoy 
mismo un frasco de Aceite de S*" 
Jacobo, fricciónese según las in» 
trucciones respectivas y en pocos 
momentos el dolor, la rigidez de 1c» 
músculos y la hinchazón de las ar-
ticulaciones habrán desaparecida 
para siempre. Hace más de medio 
siglo que esta preparación <ss usa 
en todas partes del mundo con ¿Al-
to extraordinaria!. Ensáyela usted 
y verá por sí mismo que no existe 
otra que posea mérito igual. 
E V I T E L A 
I N F L U E N Z A 
I C U R A N D O SU C A T A R R O ' 
E N V H D I A 
T O M E A T I E M P O . C U A N T O A N T E 3 
E M E R I N 
S A R R A Y F A R M A C I A S , vT 
A V I S O 
Habiendo salido de esta casa como 
empleado de ella el señor Robustiano 
Pérez, esta firma no pagará ni su Pa-
dre tampoco, ninguna clase de nego-
cios ni oficiales, ni particulares, qu» 
haga dicho Señor. 
PEREZ M. HNO. ( 
12125 6 a \ 
E l T e r r o r y l a S a l u d 
Por qué no debe asustarse nunca a 
, un niño 
E l sistema del miedo es el peor que 
puede usarse con un niño, puesto que: 
no sólo se le impone un sufrimiento) 
innecesario, sino sue se le predispo-' 
ne a contraer determinadas eníierme-| 
dades nerviosas y cardíacas. Tan no-
civo y perjudicial como esto, es el' 
convertir en castigo y tormentos cier-
tos actos quie deberían hacerse gratos: 
al niño para que siguiera practican-
dolos voluntariamente. Así, por ejem-
plo, la madre que castiga a su hijoJ 
con una ducha fría, le infunde adver-í 
sión por el baño, que tan necesario^ 
es para la salud.. Igualmente, cuan-1 
do se obliga al niño con gritos y ame-' 
nazas a que tome uno de esos nausea-
bundos purgantes anticuados, se lo 
hace adquirir una repulsión invencible» 
por el acto de purgarse. Además, tra-
tándose de tales medicinas, se corr3.: 
el riesgo de perjudicar gravemente el' 
estómago del niño, porque suelen ser 
Violentas e irritantes. La madre mo-
derna no tiene, poi* fortiina, necesidad 
ide proceder tan desacertadamente s! 
Cuando su hijo presenta ciertos sínto-
mas como mal aliento, lengua suda, 
tez pálida, falta de apetito, d©caiinie¡n-; 
to, etc., en vez de marttrizarlo co>v 
¡uno de aquiall'os peligrosos purgantes, 
hace lo que aconsejan los mejores mé-
dicos; le da una o dos cucharaditas da. 
"Jarabe de Higos de California, "Ca-
lifig", el cual tiene un sabor y un olor, 
tan exquisitos que el niño lo toma coBt 
deleite. Además, como se compone d» 
jugo de higos de California y ¡plantas 
^ medicinales, es el único verdadera*: 
mente suave, natural e inofensivo. Ca-
lifig constituye también el mejor pttr-; 
gante para adultos y ancianos y es elí 
remedio ideal para el es^eñimiento 
cróníoo. En cualquier botica de im-j 
portancia puede obtenerse. 
o 8386 alt Sd-g ? 
fie moda. 
8 ei de hoy en Campoamor. 
y e «liibirá ea ia tanda de las cinco 
laCUarto de la tarde, repitiéndose en 
^ tima de ¡a noche, la hermosa cin-
hombre inerme interpretada por 
^ Carey 
Jueves de Fausto. 
¿Película de raro título, Papafto 
j^^argas, es la novedad del es-
fcanr ^rsonaíe principal lo encarna 
ha PocT^01,0' la genial actrlz que 
contra- ' n0S trasmitió el cable, 
Hj30 matrimonio con Douglas Fair 
1:1 homb re que ríe 
0 Haman ai gran act0I. % 
f Belén. 
que aun la tiene postrada, oajo un 
>plan de curación, la señora Hortensia 
Scull de Morales. 
Reponiéndose va por momentos otra 
dama de alta distinción, Lily Hidalgo 
de Coníll, que está recogida desde los 
comienzos de la anterior semana. 
Y hállase muy mejorada, libre ya de 
la fiebre que la aquejaba, la señora 
María Luisa Menocal de Arguelles. 
Por la salud de las tres damas se ha 
íntjereisado vivam^mte nuestra socie^ 
dad. 
Mis votos por su restablecimiento. 
'/ 
Recibos. 
Los del segundo jueves. 
Toca hoy recibir en su linda man-
sión de la Loma del Mazo a la elegan-
lSe a las ocho y medía de 
J ^ a en sufragio del alma de la 
^ a fué la respetable dama 
í̂a r albraitti, cuya muerte, ocu-
êra, eCÍentemente, fué motivo de 
í] pella-
^th^*10 doctor Carlos López Gal-
V te la finada, invita al pia-
^ *Un(Jo ele^^T. 
basado la gravedad del mal 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
PERFUMES AUTENTICOS 
Acabamos de recibir las oltimas 
creaciones de Guerlain, Houhigant, 
Coty, Dorin, Lentheric, Violer, Atkin-
son, etc. 
HIERRO. GONZALEZ Y ( m 
PANIA. 
OBISPO, 68. 
A I que le g a s t a e l c a f é í m e n o , I137 
que d á r s e l o de ' I A F L O R D E T I 
B E S " , B o l í y a r , 37, T e l . A - 3 8 2 0 
3375 alt. 10d-8 
S i e m p r e s e r á 
u s t e ó j ó v e n 
s i el cutis conserva tersa» 
r a y aterctoyela6o, y sus 
cabellos 6e l i cÍcso brillo y 
fortalega, 
• 
H a b ó n , 3 \ ó n O u i t t a 
44 J i o t e s 6 d C a m p o 
p e r f u m e r í a ^ F l o r a l l a 
5Zladrl5. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A R Z A Y C O M P A N M 
M A R T í - C A M A G Ü E Y 
U a l i X i O a H i i u T i r a i m Q 
L o s 
p r i m e r o s m o d e l o s 
p a r a l a 
E s t a c i ó n d e 
V E R A N O 
E n 
S O M B R E R O S 
V E S T I D O S 
y 
R O P A D E N I Ñ A 
e s t á n y a a 
s u d i s p o s i c i ó n 
e n n u e s t r o s e s c a -
p a r a t e s 
E X A M I N E L O S 
" ' í i c í l l M a l l m n i f i i n r í 
C R E M A . G A L L O 
ülsiafiraye el sudor de las axilas (ctebajK* ¿el tiazo), ¿sases, pies, 
etc., eyítando el mal olor causado por el sudor inmoderado. 
Sa inofensfra. basta los niños pueden usarla. 
STe mancha los rostidos. Durante el Verano, esta Crema es fndte 
pensabfte para las personas Que desean str agxaiiMes en sodetaci. 
DE YENTA WS LAS BOTICAS T FEBFOCEBIÁS. 
Se «aria por correo al recibo de 88 ers. en salios o giro pevtalr 
UNICOS DISIBXBUIDOBES. 
Droguería internacional 
TíEPTUITO WÜM. a.—BA JOS DEL HOTEL PLAZA 




A H O R R E D I N E R O . C O M P R E 8 A L V 1 T A E P O R D O C E N A S . 
S u y B o t i c a r i o l e e n v i a r á u n a d o c e n a p o r c o r r e o d 
j e x p r e s s c o n c e d i é n d o l e u n p r o c i o e s p e c i a l . O e v e n í 
t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
i m e r i c o o A p o t b e c a r i e s ímmi N e w Y o r k , 11 L 
¡ J u v e n t u d , D i v i n o T e s o r o í 
" K u t í - N a k a r " 
La más maraTlllosa loción para el cutis. Es buena y hace ta cara Jtw 
ren^ es blanca y pone la tez nacarina, es fresca y bace lucir el cutia coa 
esa frescura tan «duxable en los aiñoa, 
Pruébela y quedará convencida 
l De venta en Peítumearfe» DKapw^taa y Pearmacia^ 
D I A R I O D E L A M A R I N A Abri l 8 de Í 9 Z 0 . 
E S P E C T A C U L O S 
res Rivas; Lo que todo el mundo, díj 
Jesús López, y Con franqueza, cíe Bo-
• nachea (1er. y 2o. premios del con-
curso de Comedias.) 
" L a C a s a d e la Troya 9 9 
ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
Esta noche se representará en el [ sentación el Orfeón de Galicia. La 
Teatro Nacional una obra dr cspléndi-¡obra ha sido montada a todo lujo, ba-
da belleza- La Casa de la Troya, gran jo la supervisión constante del propio 
éxito do novela y de teatro. E&ta jautor, el ilustro comediógrafo señor 
producción del señor Pérez L u - ;Manuel Linares Rivas. 
gin, teatralizada por el talento y la! La empresa—los señores Lezama y 
maestría de Linares Rivas, ha ganado i Casas—como de costumbre no han es-
en .valor. L a colonia gallega y el se- catimado gastos. Han procedido así 
lecto público de los jueves de Linares i los señores Lezama y Casas durante 
Rivas pueden .sentirse satisfechos, toda la temporada; con una corrección 
van a gozar h< ! u"a verdadera no- artística y un noble deseo de hacer 
che de arte. Ht. será en la práctica arte, aun a trueque de perjudicarse, 
el estreno de "La Casa de la Troya." - a veces,—como en la noche ae hoy— 
Además do la notable compañía dtl .en sus intereses. 
Teatro Lara toma parte en la repre- "La Casa de la Troya," tal como 
•~irwM *̂MM-*̂ *m*M*-*****-jrjr***M 'va a sutor esta noche a la escena, 
'tiene un gasto excesivo, extraordina-
|rio. Pero los señores Lezama y Casas 
saben que han montado una obra con 
"todo" lo que el libro exige. 
Y esto les basta para sentirse sa-
tisfechos y hasta orgullosos. 
NOTICIAS D E L NACIONAL 
—Las tandas vermouths se celebran 
sábados.Hora: las 5 y 15, siempre con 
una comedia—en uno o dos actos— y 
canciones y couplets. 
¡ —Nati, la Bilbainita y Lola Montes, 
'vienen en el vapor Reina Mana Cris-
¡tina. Son las dos fulgurantes estre-
lllas del arte coreográfico y del cou-
iplet. L a Bilbainita ha hecho hace un 
¡.mes furor en París. L a Montes trae 
;200 trajes y un repertorio de 500 cou-
!plets. 
j —Pronto "Juan José," la creación 
famosa de Thuüler. 
— E n ensayo: Cristobalón, de Lina- ' Emilio Thuililer. 
L A TEMPORADA D E CARUSO 
E l próximo día 10 se cerrará el abo-
no para la próxiiru temporada del 
divo Caruso. 
Quedan ya muy pocas localidades. 
Laa solicitudes pueden dirigirse al 
señor Mari^ni, representante del se-
hor Bxacalc. 
Los precios del abono son los si-
guientes : 
Grillés sin entradas, 1,500 pesos; 
palcos sin entradas, 1,200 pesos; lu-
neta con entrada, 200 pesos; butac» 
con entrada, 160 pesos; delantero de 
tertulia con entrada, 80 pesos; delan-
tero de cazuela con entrada, 60 pe-
sos. • * * 
NACIONAL 
L a de esta noche es la sexta y últi-
ma función del abono a los "Jueves 
de Linares Rivas." 
Se pondrá en escena la adaptación 
de La novela " L a Casa de la Troya'', 
de la que son autores respectivamente 
don Manuel Linares Rivas y don Ale-
jandro Pérez Lugin. 
E n esta obra tomará parte por defe-
rencia al autor el Orfeón del Centro 
Gallego. 
E n el intermedio del segundo al ter-
cer acto, "Charlas, chismes y chisme-
citos autobiográficos'' por don Manuel 
Linares Rivas. 
E n la sinfonía y durante los inter-
medios el octeto interpretará el pro-
grama que sigue; 
Raymond, obertura, Thomas; Tos-
ca, Puocmii; Valse Bruves, Graune. 
L a luneta con entrada cuesta cinco 
pesos. 
Mañana, viernes, se efectuará la vi-
gésima y última función de abono. 
E l sábado, "Juan José", creación de 
T I 
C A R P E N T 
P H H E S E L E C T R I C O S 
C A R P E N T E R 
¿a mejor 
cabello. 
pomada para desrizar y hacer crecer el 
G A L I A N O 3 3 . 
L a única dü positivos resultados, sin necesidad de 
usar planchas ni hierros calientes. Ricamente perfu-
mada. Quien la pruba la usará siempre. Garantizada 
por el Departamento de Alimentos y Drogas de los 
E . U. Acta, Junio 30, 1906. Pídala en Boticas y Se-
derías en toda la República. 
A l recibo de un peso enviaremos un pomo. 
Unicos receptores y distribuidor^., 
P e v í d a y M e n é n d e i 
H A B A N A . 
No queman *»1 pelo pues se c» 
lientan en agua. Hechos 
bronce. 
Precios según tamaño: 
No. 1 vale $2.00 
No. 3 " |3.00 
No. 5 " $5.00 
No. 7 " $7.00 
Al recibo del importe será en-
viado libre de flete. 
C3296 Matas Advertisin Agency 1-2885. 
domingo por la tarde "La Casa mera tanda cuesta 50 centavos; y un tantas simpatías cuenta en el público genial artista Mnr^ rn^o. 
' peso para la tanda doble . 
Se preparan varios estrenos: "La 
Forastera", "Variettés" y "La histo-
rieta de Margot." 
E n esta semana, " E l hombre más 
barato de España." 
E l 
de la Troya". Por la noche, "Juan 
José" y tonadillas y canciones por la 
aplaudida actriz Eloísa Muro. 
* • • 
P A T R E T 
" E l Teniente Florisel" se anuncia 
para la primera tanda sencilla de la 
función de esta noche. 
E n segunda, la revista de gran éxi-
to " E l Paraíso Perdido" y la historieta 
cómica "Pulmonía doble." 
L a luneta con entrada para la prl-
E L H O M B R E 
M E 
P r u e b a s d e Q u e a l g u n a s m u j e r e s 
e v i t a n o p e r a c i o n e s 
CAMPOAMOB * * * 
E n las tandas de las cinco y cuarto v 
y de las nueve y media se anuncia el leSultar un gra^ éxito, 
estreno de la cinta " E l hombre iner-
li  
habanero. 
E l programa es muy Interesante. 
Se estrenará la zarzuela "La Pitu-
sílla", se reprisará la antigua obra 
"Certamen Nacional" y se pondrá en 
escena la aplaudida revista "Arco 
I r i s . " 
Hay ya gran demanda de localida-
des para esta función que promete 
p o r 
H A R R Y 
C A R E Y 
C a m p o a m o r . 
c 337 2 d 
H a b a n a , C u b a . — " D e s p u é s de h a b e r s u f r i d o c r u e l m e n t e 
d u r a n t e c u a t r o a ñ o s de u n m a l de los ovar ios y de h a b e r seguido 
v a r i o s t r a t a m i e n t o s s i n beneficio n i n g u n o f u i e x a m i n a d a por u n 
m é d i c o que d i j o que n e c e s i t a b a u n a o p e r a c i ó n . H a b i e n d o l e í d o 
de l a s i n u m e r a b l e s c u r a c i o n e s e fec tuadas p o r e l C o m p u e s t o 
V e g e t a l de L y d i a E . P i n k h a m , d e c i d í t o m a r l o . A n t e s de 
a c a b a r l a p r i m e r a bote l la m i s dolores f u e r o n a l i v i a d o s y cuando 
e s t a b a tomando l a t e r c e r a a r r o j é u n a s u b s t a n c i a c u b i e r t a de 
s a n g r e m u y p a r e c i d a a u n t u m o r o u n quis te . A h o r a g r a c i a s ,{ \ ^ 
a U d . estoy comple tamente b i en , y c o n gus to recomiendo s u 
r e m e d i o a m i s amigas."—Josefa Martínez, C a l l e S a n I n d a l e c i o 
30, l e t r a F , J e s ú s d e l M o n t e , H a b a n a , C u b a . ^ ~ < ^ 
H a b a n a , C u b a . — " S u f r í a cons tantemente de dolores 
en e l ú t e r o , t en iendo a d e m á s dolores de cabeza y de / í\ \ ! V \ 
e spa lda y m e n s t r u a c i ó n m u y a b u n d a n t e . E n v i s t a 1 
de estos s í n t o m a s e l doc tor q u e r í a o p e r a r m e , pero 
t o m ó diez bote l las d e l C o m p u e s t o V e g e t a l de 
L y d i a E . P i n k h a m y e n l a a c t u a l i d a d no s u f r o 
e n lo absoluto y creo que es toy c u r a d a 
p o r completo."—María Luisa Rangel, M á r -
quez de l a T o r r e 23, J e s ú s d e l Monte , 
H a b a n a , C u b a . 
T o d a m u j e r e n f e r m a d e b í a p r o b a r 
E L C O M P U E S T O V E G E T i 
D E L Y D I A E . P I N K H A M 
A n t e s d e i s o m e t e r s e a u n a o p e r a c i ó n 
LYDIA E.PINKHAM MEDICINE CO. 1.YNN.MASS. E.U.dé'A. 
T U D O Y 
J U E V E S 8 
5 y 9 4 P M . A T R O F A U S T O 
A - 4 3 2 1 
V I E R N E S 9 
5 y 9% P . M . 
El templo de Paramount-Artcraft Plctures 
G R A N D I O S A F U N C I O N D E M O D A 
E l P r i m e r C i r c u i t o N a c i o n a l d e E x h i b i d o r e s p r e s e n t a e l E s t r e n o e n 
C u b a d e l a h e r m o s a o b r a d r a m á t i c a e n c i n c o g r a n d e s A c t o s i n t e r p r e t a d a 
s o r l a g e n i a l A c t r i z r e i n a d e l a p a n t a l l a MARY P f C K F O R D , TitUlatia 
P A P A I T O P I E R N A S L A R 
D A D Y L o n g L e g s E N G L I S H T I T L E S 
REPERTORIO DE LA CARIBBEM FILM Co. MIMAS Í8 
S á b a d o , E s t r e n o E L TRONO DEL HONOR O EL CAMINO MAS 
F A C I L , p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g . 
me", por Harry Carey, 
E n las demás tandas figura» las 
comedias "Los robaohicos" y "Mal de 
amores", el drama " E l hijo del cow-
boy" y "Revista universal núm. 31." 
E n las tandas de la una y media, de 
dos y tres cuartos y de las cuatro, se 
pasará la cinta "Pegyy la bailarina , 
por Mae Murray. 
Mañana, estreno de "Amor recom-
pensado", por Bessie Berriscale. 
E l lunes, estreno de la cinta "A pu-
ño limpio", por Wüliam Desmand-
• • * 
E n tanda sencilla se anuncia para 
esta noiebe, el saínete de los hermano^ 
Quintero y el maestro Serrano, "Mal 
de amores." 
E n tanda doble se pondrán en esce-
na "La Buena Sombra" y "La Gatita 
Blanca." 
L a luneta con entrada para la pri-
mera sección cuesta 60 centavos; y 
para la segunda, un peso 20 centavos. 
Mañana viernes, se estrenará la zar-
zuela de Paso y Luna, "Muñecos Je 
trapo." 
*(•¥•¥• 
E L B E N E F I C I O D E L A MATENDIA 
E n el teatro Martí se celebrará el 
próximo martes 13 una gran función 
en honor y beneficio de la aplaudida 
tiple cómica Consmelo Mayendía, que 
COMEDIA 
" L a aventura del coche" es la obra 
que llevará a escena esta noche la 
compañía de Alejandro Garrido, * * * 
ALHAMBRA 
Tandas de esta noche: "Las Garan-
tías", " E l Papá de las Bellezas" y 
"Agua." * * * 
FAUSTO 
The First National Bxhibitors Cir-
ca en cinco actos interpretada por la 
genial artista Mary Pickford T 
Papalto piernas largas ^ 
En la tanda inicial de loo 
media, se pasará la cinta d« , 
craít "La niña de las amapola '̂ 














sábado se an.uncia . / I l¡o 
no de la obra dramática en nue,tf 
Clara Kimball 
más fácil ." 
Young, 
• • • 
MAXIM 
"Almas en tinieblas", ^ 
pretado por la genial Elena Mí 
ka, se estrenará en la tercera ta? 
de hoy. 
E n la segunda se pasará el epij, 
seguaido de la serie "La fortuna 
tai." 
Y en la primera, el interesante k 
ma " E l 40 H . P.." 
Mañana: "Espiritismo", por 
tini y Novelli. 
E n breve, estreno del drama i 
d í a . . . " 
R I A L T O . V I E R N E S 9 D E A B E 
L A F I B R A D E L D O L O R , p o r H o p o s 
E s t r e n o e n C u b a * 
Exdos iTa de Rivas y Ca . L a Internacional Gncmatogrlfla 
Pida su localidad con tiempo a l Teléfono M-J83I . 
C2798 Hd.-M 
L U N E S 1 2 
W I L L I A N D E S M A N D 
— E N -
! k P U N O 
L I S I P I O 
C A M P O -
A M O R 
o 8371 ld-8 
c 8326 3d-7 
L a G u í a 
t e l e f ó n i c a 
v a a l a 
i m p r e n t a e l 
d í a 1 0 
L o s c a m b i o s d e r a z ó n s o c i a l d e 
l o s a b o n a d o s , d e b e n n o t i f i c a r s e 
a n t e s d e d i c h a f e c h a . 



















































D O L O R 
ínter* 
L A I N T E R N A C I O N A L C I N E M A T O G R A F I C A , e s t r e n a r á m a ñ a n a V i e r n e s , e n l a s T a n d a s d e l a s 5 y c u a r t o y 9 y m e d i a , d e l G r a n C i n e R I A L T O , l a s o b e r b i a c i n t a I t a l i a n a , 
^ r e t a d a p o r l a h e r m o s a a c t r i z H E S P E R I A y e l g r a n a c t o r T U L I O C A R M I N A T I , c u y a c i n t a p e r t e n e c e a l r e p e r t o r i o d e l a P o d e r o s a C o m p a ñ í a d e l o s S e ñ o r e s R i v a s y C o m p a ñ í a . 
< 4 L A F I B R A D E L D O L O R " 
" L A . F I B R A D E L D O L O R " , e s l a r e n o m b r a d a f á b r i c a ' T i b e r F i l m , ^ d e R o m a , e n 6 r e g i o s a c t o s , d o n d e l a H e s p e r i a l u c e i n f i n i d a d d e l u j o s o s t r a j e s ú l t i m o s m o 
" L A F I B R A D E L D O L O R " , h a s H 9 « » x á n a d e l a s p r e m i a d a s e n e l G r a n C o n c u r s o E u r o p e o . P i d a s u l o c a l i d a d a l I V 1 - I 8 3 I . ^ 
E n b r e v e p r e s e n t a r e m o s N o r i s , p o r l a M e n i c h e l i i . — L a R e i n a d e l C a r b ó n , p o r M a r í a J a c o b i n i . — E ' E s t i g m a R o j o , p o r M a r í a J a c o b i n i . — l s r a e l , p o r V i c t o r i a L e p a n t o . — S a n ^ 
c o n t r a l o s F i l i s t e o s . — E l T o r o S a l v a j e . - E I T e s t a m e n t o d e D i e g o R o c a f f o r . - L a L e y C o m ú n , p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g . — E l V e n e n o d e l P l a c e r y o t r a s d e D o u g l a s F a i b a n k s y ^ 1 
H a r t , q u e c o n e x c l u s i v a h a n a d q u i r i d o l o s S e ñ o r e s R I V A S Y C C M P A Ñ I A . ^ 




¿ S O L X X X T m 
D I A R I O P E U m*mk Abri l 8 de 1920 . P A G I N A S I E T E . 
T R I B U N A L E S 
CON L U -
- dictar su fallo el Tnbu-
Xeaba. ae el recurso de casa-
^ SUPS0clÍ> a nombre de Pablo 
^ n eSS.v?a contra sentencia de la 
yeyrás santiago de Cuba; de-
Audiencia heclio r$alizad0 por 
Terráa y ̂ - n a d a Audiencia, no cons Vor*TT¿S>\™ ^ le atribuyó ni 
^ e j ^ pues aue falta el ele-que 
o**0 ^^ínSal^Que lo caracteriza Su-n^ecuencia. el Tribunal 
Fí>T S e í v e a Pablo Terrás. 
del St. Baúl Mediarllla. 
í l ^ ^ í e r tarde estuvo señalada la 
' -r, ante la Sala Prünera de 
^ lebraCS de esta Audiencia, del 
10 seguido oon etra el procc-
jaic:o orai Carbá> ^ 0l a8esi. 
8ad0 ^ í r l d o hace poco, del conocido 
sato, ocur ne_ocios S€Üor Raui Me-
jiombre 
inicio ha sido suspendido, has-
v)! señalam'ente, por haberse 
& S o ^ doct01- ZaydÍn' defenSOr 
^ W Í R EN L A E L E C C I O N D E L 
^ Í íRRIO D E L PRINCIPE 
• int ía Sala de lo Civil y de lo Con-
A „® Administrativo de esta Au-
•eIi o celebró ayer la vista de la 
d Í e S 6 n electoral e s tab lec ía por 
•aP n l r a r Pineda Prieto, intevesando 
^B ;S r la nulidad de la elección 
56 i t Asamblea del Barrio del Prínci 
del Partido Conservador, en 29 de 
£Vi-rílro último. 
P o r la par^ apelante informó, y 
nr cierto muv elocuente, el joven 
üartor'Emilio Núñez Portuoudo, hijo 
¿gl qr Vice-presidente de la Repúbll-
"ksta vista quedó conclusa para fa-
E l T e s o r o d e l a J u v e n t u d 
R e s p o n d e a t o d a p r e g u n t a q u e u n n i ñ o p u e d e h a c e r 
Por q u é botan las pelotas? 
CONCLUSIONES D E L F I S C A L 
¡gl Ministerio Fiscal ha formulado 
conclusiones provisionales interesando 
¡as siguientes penas: _ 
Un año y un día de prisión correc-
cional para el procesado Plácido Neda 
v Guiiérrez, por delito de atentado a 
¿gente de la autoridad. 
X'n año. ocho meses y veintiún días 
ê prisión correccional para Camilo 
Oliva Momajo, por rapto. 
Treinta y un pesos de multa o trein-
ta v un días d-o prisión en defecto de 
paio, para Bonifacio González Rodri-
guen y Francisco Cancela García, por 
deíraúdación a la Aduana. 
Reclusión en la Escuela Reformato-
ria do Guanajay, por ser menor de 
edad, del procesado José Antonio Váz-
quez,' por delito de robo. 
y un año, ocho meses y veintiún 
"días de prisión correccional para José 
González Consuegra, por di&paro de 
arma de fuego. 
SEÑALAMIENTOS PAJEA HOY 
SALA PRIMERA 
Contra Bugene Max Dietrioh, por 
estafa. Defensor: doctor A. Arcos. 
Centra José P- Salas y otros, por 
falsedad.Defensores: doctores Sarrain 
Roig, V. Gutiérrez, Bonachea y Dĉ -
, iaestre. 
De d ó n d e procede la arena? 
Por f a £ 2 0 existen flores T e r -
des? 
Por qué p e s t a ñ e a m o s ? 
;r qué el fuego es caliente? 
Por q u é tenemos diez dedos? 
Por q u é se agria la leche? 
A d ó n d e T a a parar el humo? 
Caen realmente las estrellas? 
E n d ó n d e empieza el d í a ? 
Por q u é caen los gatos de pie? 
Por qué se hiela el agua? 
Saben los papagayos lo que di-
cen? 
Por q u é vemos azul el d é l o ? 
¿ C ó m o ? ¿ D ó n d e ? ¿ C u á n d o ? ¿ P o r q u é ? ¿ C u á l ? ¿ Q u i é n ? ¿ C u y o ? 
SALA SEGUNDA 
I En esta sala no hay ningún seüala-
iniento para hoy. 
SALA T E R C E R A 
i Contra José Nodal y José Cancio 
|por prevaricación. Defensores: docto-
res Demostré y Carreras. 
Contra Eduardo Valdés, por lesio-
nes. Defiensor: doctor Mende* Capote. 
Contra José M. Espinosa y otros s 
por hurto. Defensores: doctores Sa-t ' 
rrain y Bonachea. 1 
" E L TBSOBn fué creado para satisfacer la ^di-
vina cuxios .cu^ ' de los niños y los jóvenes. 
Está escrito de un modo claro y en len^aJe sen-
cillo que ellos piedan entender. Educa a un mismo 
tiempo al niño y al padre. Es un regalo de inaprecia-
ble valor para u i niño o un Joven. 
L a obra con i ene aquella parte de la sabiduría de 
todos los tiempo j y de todos los países que al niño 
y al joven ímporca saber. Instruyo deleitando. 
UNA INVERSION PROVECHOSA 
L a educación del joven l l e c ^ á a tener un 100 
por ciento de g'an beneficio, que es ho^ para todo 
buen ciudadano, de absoluta necosidad. Hace' cien 
años» un caballo y un carro era toflo lo que había del 
sistema de tran portación. Hoy este es un vasto sis-
tema de lineas mirítimas y ferroviarias Que cubren 
el mundo, y con la electricidad podemos fácilmente 
hablar d© un con'in al otro del planeta, de manera rá" 
da y mamvllloaa. 
E l joven de ayer solamente necesitaba saber leer, 
escribir y oontar m poco, para obtener cómodamente 
una posición en la vida. Hoy él necesita de todo el 
aiejor equipaje itstructivo que usted pueda darle. 
E n números reiondos: ¿Cuál es la suene del jo-
van actualmente, para ganar con facilidad éxitos en 
v i d r . ? Sin edu ción, él tiene una probabilidad con-
tra 150^000; con una educación mediana. 4 probabili-
dades; con una ¡uena educación, 87 probabilidades; 
con una esmeraba educación, 800 probabilidades; con 
A 'Tesoro do la vntud" en el hogar, todas las pro-
babilidadís. E l "Tesoro" no es un luJo, es de absolu-
ta necesidad. E s una inversión que pagará dividendos 
durante la vida del poseedor. 
D E S C U B R E L A INCLINACION D E L NIÑO. 
Uno de los más grandes servicios que " E l Tesoro 
de la Juventud" rinde a los niños es demostrar cuáles 
son sus verdaderas aficiones. Sí la oculta inclinación 
es hacia la mecá ica, se verá que el niño lee con más 
jyrefIrenciia las seáones "Cosas que debemos saber" 
y "Juegos Y Pasati >mpos.* Si el niño se inclina hacia 
las profesiones qie ste derívati de las ciencias moder-
nas, como las de ingenieros, químicos, médicos y otras 
semejantes, será fácil descubrirlo. Si es la literatura, 
o cualquiera de las Bellas Artes, su destino podrá 
averiguarse observando cuál de las diferentes seccio-
nes le interesa más. Si son los negocios de una u otra 
clase su afición fácilmente se manifestará. No hay 
más que fijarse en cuáles son las secciones del "Te-
soro" que él, por su libre voluntad, lee con preFeren-
cia y con más' gusto. 
W . M . J A C K S O N . E d i t o r . 
COBA í2.—TELEFONO A-9036.—HABANA 
U s e c c i o n e s d e 
c o n o c i m i e n t o s 
L a Historia de la Tierra 
50 artículos. 1,490» ilustraciones. 
América Latina 
41 artículos. 540 ilustraciones. 
Cosas que debemos saber 
85 artículos importantes. 
1289 grabados. 
Los T o r «mé* 
1057 preguntas de niños 
contestadas. 
Libros Célebres 
Resúmenes de 50 libros y dramas. 
Nuestra Vida 
49 artículos con 87 ilustraciones 
y diagramas. 
Animales y Plantas 
64 artículos y 1229 cuadros de 
animales, pájaros, peces, insec-
tos, flores ^ plantas. 
Hombres y Mujeres Célebres 
243 ombres y Mujeres famosos 
308 ilustraciones. 
Narraciones Interesantes 
249 Cuentos incluyendo fábulas. 
Cuentos de Hadas, Leyendas, Na-
rraciones históricas, etc., con 374 
ilustraciones. 
Los Países y sus Costumbres 
75 artículos referentes a todos los 
países del mundo con 1091 ilus-
traciones. 
L a Poesía 
9fr Poemas ciudadosamente se-
leccionados. 
Juegos y Pasatiempos 
65 Problemas. 82 Suertes. 
140 Juegos. 54 labores de niñas. 
186 misceláneas con 734 ilustra-
ciones. 
Hechos Heroicos 
135 azañas inmortales. 
Lecciones reoreativas 
37 artículos instructivos sobre di-
bujo y música. Historietas en 
Inglés y Francés. 
PLAN D E L A OBRA 
EH constante deseo de los redactores fué produ-
cir una enciclopedia que conteniendo una vasta can-
tidad de informes respecto a cuanto debe saberse acer-
ca del mundo y de la vida, ofreciera esos informes de 
la manera más atractiva posible. E l resultado ha su-
perado las esperanzas de los mismos redactores, pues 
en E L TESORO D E L A JUVENTUD hay tal caudal 
de conooimientos, son éstos tan variados, están ex-
puestos con tanta habilidad y en forma tan cautivado-
ra, que lo que debió de haber sido una obra para ins-. 
truir y deleitar a los lectores juveniles, ha venido a 
resultar un libro en el que no sólo los niños adoles-
centes y jóvenes de ambos sexos tienen una admira-
ble e interegantHma biblioteca, cuya posesión y lec-
tura les es más útil, agradable e instructiva que cuan-
tas colecciones de libros existen, sin© que también 
las personas mayores de toda clase y condición tie-
nen mucho que admirar y no poco «lúe aprender en 
esas preciosas páginas. 
Libro educador por excelencia, verdadero tesoro 
de cultura, no ha^ en él nada que no atraiga y fascine. 
E l plan que se ha seguido es de todo punto ori-
ginal. Como se quería abarcar un vasto conjunto de 
conocimientos y presentarlos con novedad a la par que 
sencillez poniendo todo al alcance de todas las inte-
ligencias y haciendo fáciles dê  comprender y grata la 
lectura hasta d é l a s materias consideradas ordinaria-
mente como más áridas y obstrusas, se dividió la obra 
en cierto número do secciones cada una de las cuales 
trata del modo más ameno que puede concebirse Y 
sin tecnicisirc. de b'ngún genpro, de cualquiera im-
portante rana Qel saber humano. Y para dar aún ma-
yor amenidad al conjunto e interesar aún más a los 
lectores juveniles, se añadieron algunas secciones de 
peculiarismo y capital atractivo para niños y adoles-
centes de ambos sexos. 
C O R T A R Y R E M I T I R E S T E C U P O N 
E D U Q U E L O S P Í E 5 D E 5 Ü H I J O , 
C A L C E L O C 0 M 
S C H O O L 
& H O E 
3 E C U R I T Y 
S C H O O L 
S H O E 
Pepe de la Luz, Poesías "Los Reyes 
Magos" y a mi Bandera y la compo-
sición "En la Capilla" .admirablemen-
te recitada por el niño Leoncio Mora 
que fué ovacionado. 
E l Maestro Gottardi, interpretó bri-
llantemente una de sus últimas crea-
ciones del género clásico y la señori-
ta Balbuzano fué muy aplaudida al 
tocar la "Serenata de los Angeles.'' 
Los niños de las aulas 1 y 2 ento-
naron preciosas guajiras que les va-
lieron nutridos aplausos y por último 
el Diálogo ''Niños y Pájaros" fué re-
presentado con gran acierto por los 
alumnos del aula 1, niños José Fernán-
dez, Manuel Hernández Fernández y 
Rafael Rivero. 
Con el Himno Nacional terminó el 
a«to dejando oir el señor Secretario 
palabras de felicitación para el ma-
gisterio de esa escuela. 
TT. M. Jackson, Apartado 2129. Habana» 
Deseando conocer más detalles acerca del "Tesoro 
ro de la Juventud,'» le ruego se sirva enriarme infor-
mes, para su adquisición. Mar. 
Profesifin 
Dirección 
Evite, líbrese de la Influenza con Ta 
protección de K I T A T O S TONICO L A -
XATIVO QUININA en tabletas. Ellas 
actúan bien pronto. 
C a m b i o s e n l a I n s p e c c i ó n G e -
n e r a l d e f a i m a c í a 
E l Secretario de Snidad y .Be^_, 
cencía dispuso en la tarde de ayer qué1 
ei doctor Jerónimo Labé se haga car-: 
go de. la Dirección de Farmacia .ateri- i 
ñámente y que el doctor Aurelio Can-
elo, que la desempeñaba en igual for* 
ma, pase a la privincia de Oriente, c a 
mo inspector de Farmacia en la pro-
vincio, con residencia en Santiago de 
Cuba. 1 
E l doctor Enrique Figueroa, inspeo 
tor de Farmacia en la Provincia de 
Matanzas pasa a la provincia de Pinar 
del Río. 1 
Los demás Inspectores de Farmacia, 
por ahora seguirán en sus respectivas 
localidades. 1 
E l inspector general en propiedid. 
doctor Ramón A . de la Puerta, conti-
nuará en uso de licencia por enfer-
medad. \ : 
SALA D E LO C I V I L 
Vistas señaladas en la Sala de lo 
Civil para el día de hoy: 
Oeste. Antonio M. Jiménez contra 
Luis Estrada en cobro de pesos. Me-
nor cuantía. Ponente: Vandama. Le-
trados: Viurrum, BuSquet. Procura-
dor: Spánola.-
Hispano-Cubana en cobro de pesos. Me 
ñor cuantía. Ponente: Vandama. Le-
traidos; Gispert, de la Puente. Parte. 
I l la . 
NcKe. ilnés Díaz contra Andrea 
García y Ciro y Gonzalo García. Po-
nente: Vandama. Letrados: Gutiérrez 
de Celia o Hieras. Procurador: Rubi-
go, Piedra. 
Marianao. Solddad García Gómez 
contra José Gómez sobre declaratoria 
«e bienes parafernaJes. Menor cuan-
tía. Pónete: Vandama. Letrados; Ad-
i", Costa. Parte, 
•/ 
^orte. José García contra la Com-
pañía de Tochos de Cemento Cerrutti, 
M cobro de pesos. Menor cuantía, 
ponente: Vandama. Letrados 
^ile y González Barrios. 
Super-
Bste. Guillermo R . Martínez contra 
^ P a f i í a de Seguros y Fianzas 
F S t í c T d r M t a í e s 
cu ara relojes y espejuelos de todao 
Sog formas. Componemos relo-
"EL PATHEEN03P 
A' L Esquerré, 8. en C, 
OBISPO, 106. 
alt. 6d.-8 
Este. Plácido Navas contra Dolores 
Santana sobre divorcio. Iniciidente ma-
yor cuantía. Ponente; Vandama. Sr . 
Fiscal . Viamontes. Procurador Perei-
ra . Estrados. 
NOTIFICACIONES 
Hoy tienen que notificarse en la 
Sala de lo Civil y de lo Contencioso-
Adaninistrativo de la Habana, las per-
sonas siguientes; 
Letrados: Rafael Guas Inclán; Sa-
muel Barrera; Angel Caiñas; Ramón 
G. Barrios; Augusto Prieto; Pericles 
Seris de la Torre; Alberto Blanco; 
Alfredo Casulleras; Humberto Martí-
nez; José L . Penichet; José Gorrín; 
José M. Gispert; Miguel G . Llórente; 
I Francisco S. Curbelo; Luiis de Alde-
1 coa; Pedro L . Sedaño; José M- Vida-
ña; Eulogio Sardiñasi Miguel Aguiar; 
José Valiente; Luis A. Martínez; Luiá 
de Zúñiga. 
Procuradoresí Llama; E . Alvarez; 
Bilbao (Fernández); G . de la Vega; 
Barreal; Cárdenas; Mazón- Pereira; 
P . Trujillo; Emilio Moreu; Sierra; 
Valdés Montiel; Juan Antonio Rulz; 
LU/is Castro; Reguera. 
Mandatarios y Partes; Leopoldo F -
Abren; Juan Prohias; Augusto Oliva; 
Agustín Zárraga; Eduardo V. Rodr-
guez; Bernabé Vega; Eduardo Acos-
ta; Soledad Xiqués; Angel Meló; Jo-
sé Sánchez Vlllalba; Ricardo Pallí; 
María Zabala; Ana S. Miranda; Juan 
F . Triana. 
S O L U C I O N B E N E D I C T O 
a b a s e d e C r e o s o t a í y G l í c e r o f o s f a t o d e C a l 
E l doctor Benedicto, ha llegado a combatir con esta Solución la te-
rrible Influenza qu« por largo tiempo venía azotando a toda España, pi-n 
la no menos desastrosa Tubérculo<;is es el remedio más eficaz así como 
para todas las enfermedades pulmonares como para el «stómago pues el 
glícerofosfato de cal es el agente medicinal más poderoso como reconcti-
tuyente y digestivo. 
Pídase en todas las tarmacias acreditadas. 
R e p r e s e n t a n t e g e n e r a ! p a r a l a 
I S L A D E C U B A : 
A M G E L R O D R I G U E Z V I G I L 
A P A R T A D O 2 1 2 3 . 
H A B A N A . 
C2731 alt Ind.-2lma. 
D e s a y u n o E s c o l a r 
En- la Escuela publica número 27, 
de esta capital se celebró con gran en-
tusiasmo la) ipauguración *d<$ "des-
ayuno escolar" costeado por suscrip-
ción particular. 
E l acto fué presidido por el señor 
Secretario de Instrucción Pública, que 
en' unió^ del Superintendente doctor 
•Spring, Inspector señor'' Saladrigas, 
Presidente de la Junta de Educación 
doctor Arango y el Vocal señor Padi-
lla ocupaban la mesa presidencial. 
E l desayuno consistió en leche con 
manioca y pan, servido en jarros man-
dados a hacer para ese servicio. 
L a manioca la recaló la compañía 
de los señores Montijo y León. 
E l programa fué admirablemente 
desempeñado en el orden siguiente; 
E l señor Hernández Massi explicó 
elocuentemente el acto que se veri-
ficaba. 
Poesías la Caridad y las Golondri-
nas, Himnos de la Bandera y a Don 
D E L G A D A 
POKQÜE NO DIGIERE 
Los enfermos del estAoaaero, están fla-
cos, nerviosos y de malhumor, porque 
no digieren y no les alimenta la comi-
da. Para encordar, e.-ítar fuerte y de 
buen humor, hay que digerir bien. Tome 
CAKXCAI.I.A 
Vino Digestivo Compuesto. 
Depósito: Farmacia del doctr>r Rafael 
Corrons, Churruica, 16. Te-éfono 1-1440. 
C 3310 alt. 8d-8 
A l C o m e r c i o e n G e n e r a l 
Facilitamos cotizaciones para entregas en la Habana, 
franco a bordo, puerto de embarque, o costo, flete y segu-
ro en cualquier puerto de la I&la, para los siguientes ar-
tículos: 
VIVElíES EIí GENERAL» 
P A P E L E S , CAÜTOJSES Y CAETULDÍAS D E TODAS C L A -
S E S . 
MAQUINARIA PARA TODAS L A S INDUSTRIAS, 
F E R R E T E R I A T A C E I T E S L U B R I C A N T E S , PRODUC-
TOS QUIMICOS. 
l e x i d o r C o r n i a l C o o i p a n y 
Oficios Núm. 35. Tel. A - é 7 3 3 . Habana, Caba 
A G E N T E S D E 
B 0 W R I N 8 Y C O M P A Ñ I A 
NETf YORK, U . S. 
Corresponsales en Liverpool. London, etc., Car-
dtf: St. Johns, Newfoundland, 
c 3298 alt 4d-S 
K E R R E DE C O U L E V A I N 
A V E S I N N I D O 
(EN L A R A M A ) 
^ Versifin castellaa» 
D I 
^ R O SIMON P I N E D A 
T*n*» «n La Modam* Pótala, 
Oblopo, 1*5.) 
Mog. ^ «Coatln*») 
^ ^ ^ U z a d ^ n ^ esrmeci4. como 
»rn? los nitl:* qne ce3a o retrocede, 
« • S ^ t o ? n r t t 8 ^edeciendo tal vez 
C ^ o W j . leíble. A<iuel íué une de 
Y1iiorÍr(1*(1eros L^.m^8 reveladores de 
^ ô  ômprê 111111116103 de los indi-
h í ^ ^ b Í Y a d/, que en Gui<io tan só-
Ma'̂ aado, ean Propia del hom-
¿n1dah^t0,que en ̂  aefiora de W^efon ©I tA.a,el amor todavía... 
«"o*, púsose a revolver el 
• X^^ttenda ^ torno suyo-
l$l5S?te8té-Ü5i?„10 q u i e r e el aî Io 
l í ^ e e ^ . ^ — B r t l l a n t e ; no le faltan 
- ^ « o . aunq^ sin fausto extraor-
^ • ^ I d o í o ê reJumbrOn!... ¡Cabe-
"•• Y d{¿i^SteDidos' labios Pinta-dme, usted <iue es fisono-
mista, si descubre una mujer, una sola— 
recalcó con perfidia—que aparente siquie-
ra que os capaz de tener pena. 
—No v*o que este "five o'clock" sea 
un cuadro que necesite la presencia de 
g'Eandes amorosas. ¡Dios no prodiga sus 
tesoros de ese modo! 
Guido, riéndose, exclamó: 
—¡Oh, madrina, vaya una maniera "de 
mirar la vida! 
—L«a buena, querido abijado—respon-
dí con seriedad.—Y cuando hace tan boni-
to día, es un crimen buscar quisquillas 
a la naturaleza y a la humanidad. 
— E n ese caso, dlgamon con Cándido 
"que todo está bien en el mejor de los 
mundo«",—repuso mi joven interlocutor 
con ironía. 
Me di enseguida a entretenerle, ha-
blándole de Rocellles y de su h«rraano 
para que se aplacara; pero lo que decía-
nlos no pude impedir que con el rabo del 
ojo mirara de cuando en cuando a la se-
fiora de Maurlones y que la encontrara 
adorablie con las galas quo luefa: deli-
cado traje color malva muy bajo, y som-
brero' guarnecido con grandes anémonas 
de igual matlí. Aunque conversaba ale-
gremente, el rubor le había encendido 
los pómulos. Muchas r&ds-a íe vieron 
nuestros ojos, otras tantas los míos le 
expresaron conmiseración maternal que 
m& inspiraba, y otras tantas con leve 
sonrisa agradeció ella mi temosa... Fal-
tándome alientos para estar allí, di pri-
sa a Guido. 
— Y a que ha tomado el té—le dU©,— 
partamos. 
—No veo motivo que nos fuerce a apre-
suramos, madrina. — •«xiteBtófc—Esta-
mos tan bien... Este es un verdadero 
Paraíso... 
Encendió un cigarrillo. Comprendí que 
no cedería... La luí le daba de lleno; 
su rostro, atezado por el aire libre, me 
pareció más varonil. Él contraste de 
aquellos cabellos de color obscuros con 
los ojos turquinos y el bigote color de oro, 
contraste que antaño amé tanto, hacían-
le cruel seductor. No me sorprendería 
que al igual de una mujier, se diera cuen-
ta del ascendiente que tales dones le 
prestaban... Yo, entretanto, era presa 
da horrible desazón: imaginaba que me 
había hecho cómplice de aquella vengan-
za... Al cabo, la señora ¿e Mauriones, 
termina<ia la merienda, con provocado-
ra arrogancia pasó na lejos de nosotros, 
acompañada del marqués de A. . . Guido 
la siguió con mirada en la que vi el 
asombro. Cuando la marquesa hubo de-
saparecido, se levantó, tiró el cigarri-
llo, y me dijo: 
—Madrina, ahora estoy a bus Órdenes. 
¡Qué inhumano es un hombre ofendido! 
VIII 
AIX-LES-BAINS 
Aix-les-Balns. Palace Hotel. 
Ya he dicho que me da pena dejar "la 
rama" en qu* holgada mente me poso en 
Parí*. Y es porHjue el hotel de Castlgllo-
ne, debido' a su atmósfera franco-italia-' 
na, no es frío ni vulgar, defectos que por' 
lo común son propios de "la casa del 1 
viajero". E l dueño, que es italiano (la 
mujer es francesa) asiste a su oficio con 1 
las cualidades de la raza; así se expli- i 
ca que sea al mlsm» tiempo ©1 hostelero i 
y el huésped, y así también que excluí-1 
do lo que sus miras tiene de interesado, 
desee que sus inquilinos encuentren bue-
na mesa y mucha comodidad. En efecto, 
desde que se entra en el hotel, en la por-
tería, en los bien adiestrados "grooms", 
en el despacho y en el director, adviér-
tese igual voluntad de agradar; los mo-
zos del "restaurant", italianos casi todos, 
sirven con la cortesía y afabilidad inna-
tas en ese país; los ayudas de cámara 
y las doncellas, franceses todos, son 
dllgentes en sus quehaceres y cariñosos 
con las personas a que atienden. Loa 
que me sirven, marido y mujer, Luis y 
Eugenia, no son meras máquinas de ba-
rrer y limpiar, q;ue también son chicos 
de corazón que aprecian una palabra afec-
tuosa tanto como una psppina Esa ma-
manifestaciún externa de las almas la-
tinas esparce en el aire ambiente un 
algo que jamás se advierte en un Botel 
inglés, suizo o alemán, un algo procla-
mado por los extranjeros que han vivi-
do en Italia ,un algo impalpable, calor 
tal vez, que presto nos seduce y que 
sentimos dejar... 
¡ Nunca me he ido con más pena del 
hotel de Castiglione! No fué posible que 
me resolviera a partir sin tomar de 
nuevo el ascensor, pretextando el deseo 
de ver si había olvidado alguna cosa en 
el cuarto, y en realidad para decir adiós 
otra vez a aquellas paredes que mQ 
atraían, ¿Acaso' no volveré a entrar en 
él, siquiera para morir?... La portezue-
la del ómnibus que me conducía, crugió 
de manera tan particular al cerrarse, 
que desde entonces tengo conturbado el 
ánimo... El portero, como de costum-
bre, me acompañó a la estación... Re-
cuerdo que el año pasado; al embarcar-
me para Inglaterra, le dije sonriendo: 
—Enrique, llegará el día en que me 
meterá no en vagón sino en furgón. 
—Lo más tarde posible, señora—me 
respondió;—y cuente con que ese día 
no estaré tan alegr ecomo hoy. 
Un hombre culto' no se habría expre-
sado mejor. 
Habíame visto obligada a' * viajar " de 
noche por causa del calor; mas al des-
puntar del alba ya corría el tren por 
los agrestes y tranquilos parajes de Sa-
boya y ya estaba yo admirándolos con 
creciente arrobamiento. En aiquella hora 
el hombre dormía aún,, quise imaginar 
qne no existía, pues sm el hombre era 
absoluta y única la impresión de gran-
deza que el paisaje me causaba. Se me 
^soapó una exclamación: el lago del 
Bourget, inmoto cual si estuviera en-
cantado, vestido de azul tan «itraordi-
nario que semejaba un resplandeciente 
circuito eléctrico, rtájome al coche el 
calofrío del abismo. No conozco lago 
más raro y cambiadizo; diríase que tie-
ne una fisonomía, pero ¡cuán apasio-
nada y pérfida!: bajo aquella sereni-
dad adivínase la violencia, bajo aquella 
violencia percíbese la serenidad,.. Ja-
más cansa. 
Mi emoción fué grande al ver de nue-
vo Aix-les-Bains Figúrense que duran-
te cinco años consecutivos, los últimos 
que vivió el señor de Myeres, pasamos 
aquí la mitad de julio y todo el mes 
de agosto, y que desde entonces nunca 
quise volver... ¿Por qué ftl recuerdo de 
este lugar era para mi más doloroso 
que el recuerdo do los otros?, no lo 
sé, < 
Siguiendo los consejos de la familia 
de Lusson, he tomado alojamiento en 
el "Palaec Hotel," uno de los mejores 
de la ciudad, en donde se m© tenía 
dispuesto un cuarto que me agradó en 
seguida porque ofrece, a más de las co-
modidades necesarias, dos ventanas: una 
que da a la "Villa de las Flores," y 
otra que mira al valle y a hermoso pa-
norama de cimas muy distantes. 
La primera salida que he hecho, ha 
sido una peregrinación. He querido ver 
la casita de recreo que el señor de 
Mveres y yo habíamos habitado, añacea 
encamada allá arriba, a dos pasos del 
"Splendide Hotel," que por encargo nues-
tro alquilaba un amteo' cada tempora-
da. Con emoción viva y dulce a la par, 
he subido a la colina; he llegado fren-
te a la morada flaqueándome las pier-
nas y casi sin poder sespirar; he te-
nido que agararme a la verja de la en-
trada, v así sostenida me he puesto a 
mirar con toda el alma. ¡Qué frondosos 
se han vuelto los árboles! ¡La casita 
cuán cubierta está por la uvayema!... 
Acto continuo, mis ojos han ido a po-
sarse en la carquesina donde Guido y 
yo ¡el otro Guido!—vivimos noches ex-
quisitas en <iue la luna Iluminaba el 
valle y el picacho, en que el sonido de 
música lejana llegaba como para acom-
pañar discretamente nuestros coloquios. 
Aquellas veladas, modo que tenía mi 
marido de expresar el arrepentimiento 
del jugador, hacíanme casi desear la 
recaída,,. Es incontestable que allí no 
quedaba vestigio de nosotros, y, sin em-, 
bargo, gracias a un fenómeno aun no | 
explicado, enteramente subjetivo, pare-1 
cíame que la rodeaba una atmósfera vi-
brante y que entre aquellas paredes y 
yo se había establecido una corriente 
magnética que me devolvía parte de la 
felicidad perdida.,. Tengo pasa mí, que 
si alguna vez la ciencia nos revela los 
divinos misterios de la vida, no sufri-
rán ellos menoscabo, pues en lo que el 
amor respecta, imagino que es mas be-
llo y grande que le vemos. ! 
No me disgusta lo m'nimo quedarme! 
sola unos cuantos días. El aislamiento, 
en verdad, me sería intolerable; pero 
renunciar a la soledad y a la indepen-
dencia es Imposible. 
Aix-les-Bains. 
Muy curioso e« el efecto que las mo-
dificaciones hechas poco a poco en una 
ciudad nos producen cuando las adver-
timos de improviso. Aix no ha perdido 
tiempo desde la última vez que la vi-
sité, hace diez y seis años justos, y 
la nueva particularidad que ante todo 
I m* ha llamado la atención es su lim-
• pieza, A fe, qeu el alcalde y el Ayun-
tamiento son merecedores de buen pre-
mio, con tanto mayor motivo que el 
asoo no es cualidad instintiva en el ha-
bitante. De lo viejo, sólo citaré ese frag-
mtí lo de arco, único vestigio de los ro-
manos, que aun queda en pie, acaso pa-
ra decl ra la Aix saboyana: "Acuérda-
te que has de morir"— El número de 
bafiistas ha aumentado, las sayas de 
bajos eleagntes asi como las distraccio-
nes abundan más que antaño; no obs-
tante, la ciudad ha perdido algo, y es-
toy por creer que lo perdido es cierta 
clase de gente y cierto aristocrático as-
pecto uue encubrían un cúmulo de ini-
quidades, ¡Las iniquidades!,,. En los 
balnearios, la vida no es llenar el bol-
sillo del habitante únicamente L&s pri-
meros bañistas, llegados en marzo o en 
abril, inician un movimiento que irá 
creciendo hasta agosto, para ir dismi-
1 nuyendo y cesar por completo e<n el mes 
de octubre. En Aix, es decir, en este 
apacible valle que semeja una colmena 
vuelta boca arriba, cuyas paredes son 
espléndidas montañas, durante cuatro 
o cinco semanas hay un formidable her-
vor de pasiones, una bulliciosa eferves-
cencia de vida, causada por la belleza 
de las mujeres, por los bonitos trajes, 
por el brillo de las joyas y por una 
Infinidad de ocsas de las que la gente 
decente goza sin sospechar lo que aon. 
En amores, el ajuste es de una hora, 
de un día, de una noche; el odio ron-
da, la envidia acecha; se juega con fre-
nesí; hay quienes se enriquecen, hav 
quienes se arruinan; los placeres suce-
den a los placeres: ayer el almuerzo, 
el festín o el teatro; hoy la excursión 
o la comida a escote; mañana el con-
cierto o las Iluminaciones y los cohe-
tes de din > ita, que es bienvenido cuan-
to acelera la velocidad del torbellino. 
Precipítase éste con mayor violencia en 
los salones del Casino y de la 'Villa de 
las Flores" reservados al juego; los car-
toncitos ornados de figuras y de sigilos 
rojos c negros, en cuyas combinaciones 
no valen cálculos, desencadenan venda-
bales dentro de esos cráneos humanos 
que a la orilla del tapete verde avizo-
ran anhelosos; sembrando la eterna ten-
tación, discurren las cortesanas; aglo-
méranse codicias, apetito», ansiedades 
que saturan el ambiente; hieren las 
palabras malsonantes, ofenden los ver-
gonzosos tratos, y tan congojosa lás-
tima se siente al cabo, que necesaria-
mente se sale a respirar aire puro. 
Como las "Folias Aixenses" se hallan 
frente por frente de mi hotel, la pa-
sada noche m? puse a escuchar el rit-
mo salvaje de su música y las voci-
feraciones que le servían de acompaña-
miento; cuando más dada a escuchar 
estaba, se apoderó de mí repentina des-
azón, v exclamé a voz en cuello: "¡Es 
el zapateado!"; hubiérase dicho qne lo 
percibió alguna ignorada potencia de 
allá en mis adentros, i No sería aque-
llo—me pregunto.—una manera qne la 
Naturaleza tiene de acuciar la vida en 
D I A R I O D E LA M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 o . AÑO 
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1839. Con gran splemn-dad se »iiau 
gura la Real Audiencia Pretorial, in-
dependiente de la de Puerto Príncipe, 
Quedando dividida la Isla en dos dis-
tritos judiciales, siendo su primer re-
gente don Fermin Gil de Linares. 
1883.—[Fallece en la Habana don An 
tonio López Prieto, bibliófilo y escri-
tor público. Muy joven vino de su pala 
natal, Cádiz, completando aquí su edu 
cación. Fundó en Regla "La Fé", pe-
riódico literario que sólo vivió tres 
fueses. Escribió una Geografía de Cu-
ba, la Biografía de Colón y otras 
obras qué reflejan el valer de aquel 
gaditano que sin dejar de querer a 
jáspaña, adoraba a Cuba, su segunda 
patria, como lo manifestó en la revis 
ta quincenal "La Familia", que fundó 
con don Tomás Delorme, nuestro inol-
vidable compañero, que en paz des-
canse. 
^PUERTO 
Un robo Importante.—Bel muelle de 
San José robaron una caja de azafrán 
que mi© miles de pegos.—Un carreto-
nero, un capataz y un peón comprome-
tidos.—El Ministro de Bélgica en Mé-
xico embarcará boy en el Alfonso x m 
I Los que embarcaron 
ROBO D E UN CAJA D E AZAFRAN 
Ayer fué un día movido en la Adua^ 
na y sus distritos debido a los robos. 
Tres casos de importancia se cono-
cieron ayer, uno de Ift piezas de tela 
cblna, otro de 15 sacos de maíz <lue 
se iban a racar por Regla sin pagar 
derechos y el tercero de una caja do 
azafrán que fué ocupada y cuyo valor 
era de miles de pesos. 
De los dos primeros casos damos 
cuenta en otro lugar. | 
En cuanto al tercero, resulta que el 
jefe de la policía especial de los mué 
lies de San José, señor Joaquín Tel-
mo, tuvo noticias de que la menciona-
da caja había sido sacada de los mue-
lles por un capataz, un peón y un ca-
rretonero , 
Los tres operaban en combinación. 
Tamtrtén el agente especial de la 
Aduana señor Villa estaba sobre H 
pista de los autores del robo. 
Ayer tarde el policía especial señor 
Tomé, logró arrestar cerca de su do- i 
micilio, al carretonero Juat Rodríguez' 
Blanca, vecino de Fábrica y Santa, 
en Jesús del Monte, y a Miguel Figue-
ras Capote, vecino de Inquisidor 48, 
en momentos en que trataban de em-
barcar la mencionada caja de azafrán 
en un automóvil. 
L a detención se realizó en unión de 
vigilante de la policía nacional nüme-





C N T R C O A t m i ü D t A T A : ? 
U U L L O A y 
P R A D O 3 y 3 i T C L A . 6 0 2 6 H A B A N A 
cía; Francisco C a s t r r / ^ " » 
via; José Alemán y ^ ^ 
- a V ? ¿ c ^ f l I 
por español AlfoüSo e ^ H 
carga general y lli CSÍ 
el M o s t r ó de B & ^ ^ ^ 
tor Garios Renoz y „ ̂  ^ 3 
Frías; Alaría Frías- e , ^ ^ ' 
des. Moreno; n e n ^ ¡ l \ K ^ 
María Teresa Torre f * ' ^ 
dez y familia; AmeiL p ^ * ^ 
gracia Morondo; Elíaa^Str6ís 
Cevallos y familia- n ^ ^ i l 
Leopoldo Eriza; A n ^ ^ , ^ 
ñora María V. de Trei? 
López; Regla Deal- p J ^ K ? 
Leopoldo A. López; 7 ^ , ^ 4l 
Hoz; Salvador Góm^- Í S * J 
Fuente; Carmene. Vüía^, ^ í< 
m ó n ; Carmen Villaaes 
VUladomingo y otroS! 6 %; i 
, Por c a ^ ^ f T l 
sus consignatarios Se ^ 
por francés Flandres 
ruña para la Habana el 1 S 
rnente con carga genera? t í ̂  
jeros. 1 y 78(|| 
rnn n VIRgÍnu, " 
Con pasajeros y carp-o ~. 
drá esta tarde para Í S i f ^ ^ 
francés Virginie. ^ ^ e l ^ 
. ' v E L CHICAGO I 
E l hermoso vapor francés ow. 
que llegara a la Habana I J h 
irlsti. ^ .^e,^o, a, xa, «.abana a 
de mayo, saldrá para puerJ 
te de España y Francia el dia 
cho mes. a « 
Casi toda la capacidad de cá* 
ese barco está ya comprometí^ 
TRIBUNAL DE CLASIPIOA^ 
E n breve se reunirá el TtIw, 
Clasificación de la Marina 
a fin de aconsejar los ascen 
han de efectuarse entre lo<, ««l' 
de dicho cuerpo. 
RACIONES A L C ^ ALIffriBft, 
También se dará de un 11 
ro 638, quien a su vez acusa a FiSue 
ras de haberle ofrecido 50 pesos por-
gue no procediera. 
E l vigflante especial Villa presentó 
a José María López, vecino de Inqui-
sidor 40, como uno de los comprometí 
dos en el robo. 
También ¡o acusa de haberle ofreci-
do mü pesos para que no denunciara 
el caso. i 
Este último individuo es el peón 
que montó en el carro de Rodríguez la 
mencionada caja. 
Los tres acusados ingresaron en el 
vivac. I 
E L SURWEID, 
Procedente de Nueva York se espe-
ra el vapor americano Surweid, que 
trae de tres a cuatro mü toneladas 
de carga. 
L A K B F I A R ! 
Hoy debe de llegar procedenta de 
Galveston, el vapor americano Lake 
Fiar, que trae carga general. 
E L C A S T L B TOWN 
Procedente de Puerto México se es-
pera el vapor americano Castlo Town 
que viere consignado a la Ward Lim?, 
y que tomará de 12 a 14 nril sacos de 
azúcar «ue conducirá a puertos del 
porte de España. 
L A D A L Y SHHA 
Con un Cingamenco d-j madera ü^gó 
la goleta inglesa Lady Shoa, que pro-
cede de Tanpa. 
COMPRE 
L A S LEGITIMAS 
QUE L L E V A N 
ESTA MARCA 
P A S T I L L A S 
E L 
T 0 N I C 0 - L A X A T I Y 0 - Q U I N I N A 
P r o t e g e r á a U d . c o n t r a 
N F L U E N Z A 
Kitatós Advt. Scrict, No. 2. 1920. 
A-9G38 
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E L PASTOñESl 
Procedente de Nueva York v* condu-
ciendo 106 pasajeros en su totalidad 
turistas, llegó ayer el vapor america-
no Pastores, que seguirá viaje a San 
tiago de Cuba, Puerto Antonio, Kings-
ton, Colón y Puerto Limón. 
E L L A K E I P S I L A N T I 
Procedente de Nuevitas y condu-
ciendo azúcar en tránsito llegó ayer 
tarde él vapor americano Lake Ipsi-
•lanti, que seguirá viaje a los Estados 
Unidos. 
con que trajo un cargamento de ma-
dera, i 
E L G R A N V I L L E R . BACON ' 
Procedente de Pensacola ha llegado 
el pailebot americano Granville R . Ba i 
E L A \ E J 0 R R e n o v a d o r 
054» w.. í\3 
*77 •—̂r?̂WH mim 
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¿ P O R Q U É 
N O C O M E V ¿ B I E N t 
5 E S I E r t T E i l A L D E S P U E S » Q U É H A C O M I D O ? 
E L I X I R D I G E S T I V O 
i M W P m m 
D E L D r . B A U M E 
H A C E D E S A P A R E C E R T O D O S L 0 5 T R A 5 T 0 R I 1 0 5 
D I G E S T I V O S : SüEMO, SEM^ACIOn DE LIÍMURA 0OLORE5DE 
CABEZA, VERTIGOS, PALPITACIOflES Eíl ELíORAZOn ETC -
TOMATIDO UMA COPITA DESPUES DE-LAS C O C I D A S B S S g 
P ^ I O A L - O / \ S U B O X I C A R M O 
D R O G U E R I A B A R R E R A 
T E L F ? A - 2 6 S 6 y A - 7 í 9 S * H A B A N A * H A B A H A y I A M P A & H I A 
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LOS QUE EMBARCARON 
E n el MiamI, embarcarán mañana, 
toda vez que hoy no hay vapor para 
Key West, los señores J . P . Culbert; 
Alexander Texidor y familia; Angel 
Sedella; María Teresa Hernández; isa 
bel Morejón; Leopoldo Della e hijo; 
Manuel Porro; René Andrade; Anto-
nio Merino; Eulogio Manrabeitia; 
Luis Balcoba y falia; Adolfo Cohén; 
Amparó Alfonso; José R . Fernández; 
María C . del Valle; Neillie Corba-
cho; Joaquín Corbacüo; Junio Maya-
to; Luis Mezqueide; Gonzalo Betan-
court; Blanca García; Alberto Rodas; 
María Teresa González; Hermanos 
Dymuer; Ana Soto e hijo; José Gar-
otro un decreto equiparando C J 
clones de los marineros al imk 
se ha hecho con los alistados del ¡ 
cito «tue ya hace varios meseg 1 
cobrando un aumento por esas ̂  
nes dada la carestía de la vida. 
E L JOSEPH R . PARROTT 
E l ferry Joseph R. • Parrott 11» 
ayer tarde a última hora Con 28 ̂  
nes de carga general. 
Suscríbase al DIARIO DE LA | 
RIÑA y anuncíese et el DIARIOS 
L A MARINA 
B A N C O M E B G i l 
A M E R I C A N O D E C l 
CAJA DE AHORROS 
A nuestros depositaiitM 
Rogamos se sirvan pasar por 
estas oficinas para abonarles« 
bus libretas los Interessí co-
rrespondientes al primer tri-
mestre del presente año. 
C3391 alt. 2i-i 
e u a R e n o i i a n 
que hasta hace poco tiempo dirigió el taller de sombreros de Ta Moíi 
Americana". Participa y ofrece a las damas do buen busto, su nu«vo Ti-
Her de Sombreros/» para señoras, señoritas y niñas, en la Fábrica Naê  
nal de Sombreros, Amistad 50, esquina a Neptujao. 
E n esta nueva casa, se reciben continuamente lo más nuevo w 
délos franceses. Gran variedad en formas de Paja, paraísos, pluma» i»11, 
tasías, flores, velos, etc. etc. 
Toda persona de la Ciudad e Interior que compre en esta casa, 
trará verdaderas creaciones, todo en fino, de sumo gTisto Francé», a predf 
muy moderados. 
5 0 . A M I S T A D 5 0 . 
e s q u i n a a N e p t u n o . 
( * c 3376 
P A P E L E R A C U B A N A , S . A . 
S e c r e t a r í a 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
i® s i Sssciiairsdl esa 
c o e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q u & t r o S e p t a m b r e 
oüreclieffláb Sss SacsBodlaáes d e áScIha SsscsgtssI m h>z c ® m e r -
Capital pagado . . . . . . .. 
Pondos de Keserva . . , 




Nuestra Oficina Principal en la Haban^ se encuentra 
Agviar número 75, esquina a Obra pía. 
No habiéndose reunido ^'quorum" suficiente para celebrar la í11 ^ 
neral ordinaria de accionistas señalgda par el día de hoy, de a ^ 6 ^ pf 
el párrafo segundo del art. 14 de lot Estatutos de esta Compan ̂ ' ibrH 
blica esta nuestra convocatoria, para el día 12 del entrante mes "« ^ 
a las 3 de la tarde, en Habana númer 35, altos, haciéndose & á 
cunstancia de que es segunda convocatoria a los efectos estableado» 
cho artículo de los Estatutos. , ^ W 
Se advierte <iue, de conformidad con el expresado artículo 1«0- ^ 
Estatutos, para asistir a la Junta general deberán los señores 
tas depositar sus acciones antes de 9 de Abril próximo, en ^ ^ . ^ ¿í 
taría, Habana número 35, altos, a cuyo fin podrán acudir cua 5"d0< 
hábil, de 9 a 11 y de 2 a 4, y serán provistos del oportuno resgua 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
 
E l Secretario, ^ 
Doctor Domino Méndea W 
C. 2937 10<L'3 
C e r v e c e r a A v i l e ñ a , S . A . 
De orden del señor Presidente de esta Compañía, se cita a'o ^ ¿e 
Accionistas de la misma, para la sesión de la Junta de Accionisx* ^ gj» 
i berá celebrarse en su Oficina en esta ciudad casa Obrapía ^ ^ 
lias 4 de la tarde del 8 de AbTil próximo venidero, con P^^asevi* 
!car los acuerdos tomados en la sesión celebrada el 20J1^! P , proP" 
|y los actos realizados a virtud de tales acuerdos, resolvienuo ^ajpaS1* 
i tiempo todo lo pertinente a la disolución y liquidación de *a 
Habana, Marzo 29 de 1920. 
Secretario-Contador. 
¡ C. 2898 10d.-30. — — - ^ ^ f ! 
A L I Z A C I O 
S E VENDEN LOS E N S E R E S D E L ALMACEN D E VlVERESJíABX0l' l 
^líA, CONSISTENTE EN ARMATOSTE Y MOSTRADOS R E .-jjíBI ^ * 
DOS V I D R I E R A S D E P U E R T A GRANDE UNA D E E L L A S 
DIAS D E USO; UNA P E S A MEDIANA D E MOSTRADOR; ̂ K - j / ^ 
. ^ a C T O W * m UNA CAJA D E CAUDALES, UNA COCDíA D E GAS CON 
UTENSILIOS Y UN BURO AMERICANO NUEVO 
1 c 3304 
L X X X V l ü 
R I A R f O L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 u . P Á G I N A N U L V f e 
P a s t i l l a s 
p a r a l a 
D i s p e p s i a 
Oh remedio para 
c a d a enfermedad j 
Evite los purgantes. 
Tonifique y active 
su estómago; córese! con las 
Pastillas "ÍNCO" para la 
Dispepsia. 
ESTAS DE nKTA Bt TODAS US BOTICAS 
^ r r , •pa'TA C^DA E N F E R M E D A D Y NO UN R B M E O I O PARA T O -
REMED10 y - ^ " L A S E N F E K M E D A D E 3 
t,= nreDar.acioT.es "INCO," están a la venta un ias Droffnoríaa d« 
Todas ^ P / ^ a n . ^ ^ , Taqueciiel, Maj6 y Colomer, M. ürlarte y CO., T** 
im doctores ^ " ^ i n - Co., Julio M . Ruiz y Co.. Gómez 11. Mena, Mao Dcnald vive y / b u s n n o Ortó . Manzanillo; Bobino de la Arena, Cien Ciegos: Mestre y 
Í £ C T O > poderoso desinf? c t a i ^ 
alt. 
E L E G A N C I A Y B U E N A S M E R C A N O A S 
S O L A M E N T E L A E N C O N T R A R A E N E L 
" G R A N B A Z A R A M E R I C A N O " 
L i q u i d a c i ó n c o n t i n u a , e n v e s t i d o s , t r a j e s s a s t r e , a b r i -
g o s , p i e l e s , s a y a s y b l u s a s . 
" G r a n B a z a r A m e r i c a n o * 
B E L A S C O A I N 27. T E E E F . A . 9 4 3 3 . 
3 
B E T O D A S C L A S E S Y P A R A T O P O S L O S G U S T O S 
CAMAS DE HIERRO. — COLCHONES 
T O T A S A P L A Z O S T A L C O N T A D O . 
SE COMPRAN PIANOS Y AUTOPIANOS 
5 . W L 4 5 . B A R R D , 





g u a n d o l l u e v e . , 
i o d o s n o s m o l a m o s 
M O J E S E 
p o r d e n f r o c o n 4 
E . P . O . 
L A SEÑORA. 
A U R O R A P A R E R 4 
V d a . d e S o t o l o n g o 
H A F A L L E C I D O 
D E S P U E S D E R E C I B I R L O S SANTOS SACRAMENTOS T LA 
B E N D I C I O N P A P A L 
T dispuesto su entierro, para hoy. Jueves, 8, a las matro de la 
tan'Je; Los que suscriben: hijos^ hijo político y nietas, niegan a sus 
amistades eni?o-tdenden su alma a Dios y se sirva concurrir a la casa 
mortuoria: Martí, 60, Guanah aeoa, paca acompañar el cadáver al Ca 
mente rio de esta Villa.; favoi que agradecerán eternamente. 
Guanabacoa, Abril 8 d - 192&. 
María Tcnsefi y Lüíb Castro y Parera; doctor Edtrardo Tesar; 
Eduar o Tesar y Sotolongo, Adolfo Villageliú y Castro; Manuel Pé-
rez Corona: ttvdo. Padre Rector de las Es<nielas Pías Manuel Serra; 
R . P . Bamfin 'Vidal; Fray Mariano Osina.rde; doctoras Gabriel Cu-
bría, Luis Crtega. y José Luis Daurder. 
NO S E R E P A R T E N ESQ L E L A S . 
8 ab-
w w w m m u d e w o l f e 
g a m c A l e s i t i m a S 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
= E N L A R E P U B L I C A o » 
M I C H A E L S E H & P R A S S E 
T e l f i n o í - 1 6 9 4 . • fenpfa, n - B a b a u 
I D R A " C 
E P K E S E N T A N T F S : 
G O N Z A L E Z Y S Ü A R E Z . 
vSaU /// 
& totslb Honzontalmtntt 
A b r i l 8 d e 1 9 2 0 
D i A R I O D E L A M A R I N A p ™ * 5 c — 
P r o v i n c i a s d e E s p a ñ a 
B U R G O S 
l a superficie total fle esta provin-
cia es de 1.419,532 hectáreas d« las 
cuales son de regadío 15.300 distri-
buidas como signe: Hortalizas, 3.850 
(ralor, 8.206.259 pesetea); Judías, 
S.400 (Talor, (2.725.000 pesetas); pa-
tatas, 3^0.0 (valor, 2.500.000 pesetas); 
prados, 2.460 (valor, 1.427.000 pese-
tas); maíz, habas, etc., 2.108 (valor, 
602.419 pesetas); Uno, 60O (valor, 
60.000 pesetas), y cáñamo, 500 hectá-
reas oayo rendimiento se calcula en 
50.000 pesetas. Desde antiguo es esta 
prcnflada una de las más Importantes 
de la península en riqueza pecuaria. 
Los pastos naturales alcanzan una 
extensión de 200.000 hectáreas; las 
praderas artificiales unas 2.460 y los 
páramos 280.000; calculándose que 
«jrfsten en esta provincia unas 750.000 
cabezas de ganado lanar, 80.000 de 
vacuno, 16.000 de caballar, 20.000 de 
mular, 80 000 de asnal, 10 839 de ca-
brio y 80.000 de cerda. L a superficie 
de la provincia se distribuye como 
slgueí ' • : " • . I • | 
Hectáreas. 
Forestal y pastoral. . v ... >. 482.500 
Sistema cíereal. , > , > > •, 5f4.378 
Cultivos arbóreos, arbustfc-
vos, y hortícola», * 197.947 
Improductivo par» la- agri-
cultura- , , , „ „ , y 174.567 
TofaL >; r L419.592 
Effcgmeitáaiaos muy «Cteazmenfeft a 
nuestros Iectase% una taza, ® (Era díia-
sfiss del rico y oloroso c&oxiDlafee el 
ffeafx de la hahanwra fodustríal, por 
ser una bebida sltamenísí beneficiosa 
y nutrit írx 
i - i 
D e H a c i e n d a 
SUBASTA APROBADA 
H a sido aprobada la subasta de 
arrendamiento do la finca Loma del 
Grillo, en Madruga, adjudicada provi-
sionalmente a favor de Felipe Muñiz, 
í por el precio de 155 pesos anuales, y la 
prohibición de realizar aprovecbamien 
tos forestales sin previa autorización 
don Venenclo Linaje, porque confor 
me a lo que dispon© 1 artículo 62 del 
Reglamento, deben liQuidarse los do-
cumentos en el lugar en que radiquen 
los bienes de mayor valor. | 
REDENCION DH CENSOS 
Se ha declarado con lugar la reden 
.ción del censo de $62.50 Que a favor 
del Estado reconoce la mitad del solar 
marcado con la letra H de la antigua 
callo rio Calvo en Cárdenas, interesada 
WOT Mauricio Solis y Costales con los 
_ ~c ia orden 180 de 1900. 
—Se ha declarado también con lu-
gar la redención de los cesos de $81.12 
y $37.38 que a favor del Estado reco-
noce el solar número 17 del Norte de 
Cárdenas, interesada por Celestino Re-
vuelta con los beneficios de la Orden 
180 de 1900. i. , , 
SOLICITÜD DENEGADA 
Se ha declarado sin lugar la solici 
tud de Angel Hoyo en el sentido de 
que se le permita liquidar en la zona 
fiscal de Occidente de esta ciudad, la 
escritura partlcional de la herencia de 
CANCELACION 
Se ha declarado con lugar la cance-
lación del embargo de $75.20 de prin 
cipal y $13.11 de costas, practicado en 
la casa número 99 de la calle de Velar-
de en Matanzas, por tratarse de contri 
buciones atrasadas que han sido con-
donadas por decreto de 10 de febrero 
de 1899. 
E L P O D E R O S O T O N I C O P A R A L O S N E R V I O S Y C E R E B R O 
D r . V í c t a F e r r o 
D E N T I S T A 
Casa RoWns, Obispo y Habana 
Teléfono A-8373 
a 2227 «It. 5d.-S. 
D R . F E D E R I C O T O R R A L B A * 
E S T O M A G O . I N T E S T I N O Y S U S 
A N E X O S 
C o n s u l t a s : 4 e 4 a 6 p . ffi. e o Esa» 
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HORMOTONE 
La fuerza y poder 
del toro 
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Q u e r r á n o t r o 
Que un nlfio pida una purga, es cosa 
que ni pensarlo hay 'iiilea pueda, y sin 
embar so da el caso de <iue los nifios 
todos, que los conocen, riden a gritos 
el Bombón Puirgante del doctor Martí, 
•delk-losa purga que lleva la alegría a 
lot niños, porque oculta en la rica cre-
i»-a, aleja el sabor y el dlspusto de to-
r-sra ! So vende en tortias las boticas y 
en pu deposito '«El Crisol," Neptuno es-
quina a Manrique. 
E x t r a v í o 
De tina Carta do depósito número 9 
fecha Julio 20|1916 contm la Sucur-
sal del Banco Español de Galiano, 
por 12 meses a favor de Manuel 
Alvarez Llano; el que lo hallase y la 
entregue en la, misma Sucursal, don-
de será gratificado. 
11704 8 fth ' 
U L S U A V I D A D D E L A S P I E -
L E S D B F O C A 
K * BiTalIza con el Cabalo Hanom* 
limpio de Caspa. 
Las pieles de foca son admiradas es 
todo el mundo plr su suavidad y las-
tre; con todo nada la envidia el cabs-
Uo humano cuando esta sano y limpio. 
Todo el trastorno del cuero cabelludo 
débese a parásito diminutísimo que 
ataca las raicea del cabello. Pero no 
hay para qué afligirse si se acude a 
tiempo al "Herplclde Newbro," que a 
su ves ataca al parásito y ataja su 
nefanda obra e impide la formación 
de caspa y la caída del cabello, qut 
entonces ruelvs a crecer con proíu-
vión. No se cura la caspa lav&ndos» 
ta cabeza, sino matando el gérznen. 
Miles de mujeres ton deudoras al 
"Herplclde Ne'wbro" por sus bellas 
matas de pelo. Cura 1* oomesán del 
cuero cabelludo- Véndese en las prin-
cipales farmacias. 
Dos tamaños: 80 cts. r 11 en mo-
neda americana 
"La Reunlén", B, Sarr^L- -Manuel 
Johnson, Obispo. I I y IS.—Agentes 
especia lea 
14 
C o b r f t e 
P i n t a s o m b r e r o s d e p a j a n u e v o s y v ie jos 
y no solamente les da apariencia ¿ s nuevos sino que seles 
puede dar cualquier tinte que se desee, es decir que es 
posible igualar el color de cualquier vestido o abrigo. En 
resumen, usando C O L O R I T E se transforma un sombrero 
de paja viejo en nuevo prácticamente sin costo. 
COLO R I T E es on liquido y se aplica fác-
ilmente con una brocha. Se seca rápida» 
mente y pinta también zapatillas de seda o 
lona, maletas de cuero, cinturones, canastas, 
etc. Se vende en diex y seis colores para 
satisfacer el gusto mas exigente. 
C A R P E N T E R M O R T O N C O . 
Establecido» en 1840 COLORTTE m vende en Drovueria», JEWaWec* 
»í«nfoa de Mercancía* f̂neraie* V Terrettria*. 
Dlstr'M&WE* 
U. 8. A . CORPORATION Habana, Cuba 
r A g e n c i a e n e l C e r r o y J e s ü s 
d e l M o n t e : 
T e l é f o n o I - 1 9 5 4 . 
S u s c r í b a s e « 1 
D I A R I O d e l a M A R I N A 
A p a r t a d o I C I O 
i 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
P a r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e a e l s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
L. 
Í J Í S G R A N D E C A R R E R A S D E 
A U T O M O V I L E S " E N O . P A R K " 
Gran 
^fnslasmo despertó entre aqne- trarán ^1 público de la Habana el bien 
tad6T™ Presenclaron la [ganado cartel que poseen. 
líos f ^ P f ^ e b a realizada al anochecer, 
magnífi^ P r u < ^ ^ ni..ta!.lo driver Kalph | 
láe ayer TO1^0^ veioz máquina de cons- , 
^ r ^ & C a f d K ' s e dlHg16 a la I 
El sensación^ ^ objeta de dar un ^ 
pista ya- afueras de la ciudad y I serán apostados en distintos lugares de 
paseo . por, i propósito de probar las , ia pSta para cuidar el orden a la en-
no anll?aa °iP su carro en Oriental Park,; trada del inmenso püblico que hoy acu-
tualidades los allt presentes ¿irá a Oriental Park a presenciar las 
«orí. a inSl<l>^'^ ^icfo nnon íl(»snüéa 
Los amantes de las emociones que 
produce la velocidad están de enhora-1 
buena y solo pocas horas nos separan 
de la tan ansiada aparición en público ; 
de las "estrellas" mundiales del auto-1 
movilismo. Más de doscientos vigilantes 
pero a '"f.piías a la pista poco después 
Jió tre^,^ti del sol, con cuya sencillí-
u ffiita demostró en breves se-
sijn^ aprio justllf^ido de su cartel de 
V timón 
pruebas de los colosos del t imón qu< 
i 
comenzarán a las cuatro1 en punto 
entrada serán de un peso para el stand 
chico y dos pesos para el grand stand 
durante las prácticas que se efectuaran | 
i -.-..oita Palma im- hoy Jueves y mañana viernes, los dos segunda^ vuelta d^J^aima^irn^ días ^ara celbrarlag antes de los 
días oficiales de carreras el sábado y 
domincO próximos. 
Aunque en el vapor llegado ayer de 
Key Wst se recibieron las maquinas 
que utilizarán para las carreras pró-
ximas los drivers profesionales, de és -
tos solo llegaron Ralph de Palma y 
Ken Koodson, pero a los restantes Torrr 
my Milton, Eddie Hearne, Ira Vail, Louis 
Chevrolet y J^e Boyer se les espera por 
el vapor de la misma l ínea que ha de 
llegar por la mañana de hoy, aunque 
ya la atención de los aficionados lo-
cales está monopolizada por de Palma, 
el ídolo de los públicos donde quiera 
que ha aparecido. De Palma como ya 
se dijo antes, está entre nosotros ya y 
ha triunfado por sus grandes simpa-
t ías . 
Desde ahora puede anticiparse que el 
público concentrará toda su atención en 
el coloso ayer llegado; aunque a la sa-
f / í l i g e r a m e n t e a la Uallot que se P'-'^^bf simvemente por la pista y deslizaDi bl te todos jos an. 
reduJ.0p, reoords al cubrir la milla en 
sin el menor esfuer/o. 
W notab e driver que en las breves 
Uc nue va lleva entre nosotros se 
W™8.-?"^ ins s impat ías de todos , por 
,s, expresó lo f 
prueba de ayer 
y yo po-secrimdos 
^ s 0 y T a s % á r r e r a ¿ " d ' e r ' s á b a d o y do-
ann% en esta pista. No quiero hacer 
nffestaciones ahora sobre lo que po-
' i 1 ^ hacer durante las carreras, pero 
damos ea delante de los divales que 
R a p t a d o las 
"i1 t e m í n a ^ s u prueba de ayer: 31 creo que Chevrolet, Milton. y 
t^os cubrir las millas en 4< se 
- v i conoce no se detendrá a pensar 
1. ios peligros y procurará arrear más 
fe lo que el sentido comón le permite 
ban^ Palma llegó a la Habana ayer tem-
Tcedente de Key West, y hasta 
n t e q u í f l a V E L A R D E 
E N L A T A S D E 4 , 1 y l/2 U B E A S . ^ 3 
P U R E Z A A R A N T I Z A D A 
E s l a p r e f e r i d a p o r t o d a s l a s f a m i -
l i a s y p r i n c i p a l e s H o t e l e s y C a f é s . 
D E V E N T A e n t o d a s l a s c a s a s b i e n s u r t i d a s d e l a I S L A D E C U B i 
G O M E Z V E N C E O T R A V E Z , U L E 
V A 1 6 P A R T I D O S G A N A D O S 
. procfCente ae x̂Cy tvcsi-, j uaocív ei cuiusu aytsi iicsauo, aunque a la, oa-
a muy a / uvada la tarde no pudieron ¡ zón circulen por la pista media docena • trnerse no ¡a. Aduana los siete poten f • «•arros de carreras que se usarán 
n las próximas justas profesionales 
!n Orientnl Park, pero el ¡gran driver 
iaímó su ^ipaciencia ante la demora en-
n'aminanaose hacia la pista poco des-
nnís de desembarcar en ésta y la reco-
rrió a pie con objeto de posesionarse 
¿e sus bondades y defectos. 
estado de la pista ie agradó y 
retornó a la ciudad ansiando ver de nue-
vo a la máqwina con la que hará las 
fílicranas que de él espera el público 
afclonado, la que dispuesta y lista ya 
a su regreso y previo el permiso que 
obtuvo del administrador general Frank 
1 l'.ruen, entró en la pista cOn la ma-
iésluosa Ballot mediante formal prome-
sa hecha a mistar Bruen de ir "despa-
¡•io v solamente una vuelta," pues mis-
ler Bruen le había explicado previa-
mente que aún reblandecida no quer'a 
due con la velocidad se surcasa el pso 
de la pista dispuesto desde 
pasado para ser repasada y 
de los otros dignos rivales que le han 
de disputar los cuantiosos premios de 
ésta. 
Ralph tuvo un día ocupadísimo ayer 
desde el minuto' de haber pisado tierra 
cubana, siendo cortesmente agasajado en 
distintos lugares a donde aculó durante 
el día y la noche en unión de su- se-
ñora esposa. 
Las má/quinas pertenecientes a los 
distintos drivers se exhiben en la agen-
cia del Packard, Havana Auto Co , Com-
pañía Nacional de Comercio, Agencia del 
Cadillac y del Hudsom, por donde durante 
la tarde de ayer desfi ló una inmensa 
muchedumbre ávida de observar sus más 
mínimos detalles. 
E s muy Aprobable que el Golden Sub 
f f f ü M P A I V A W k F H Í % ñ J € k f ^ F ñ 3 á f l I S cero de ^ e r r a Dartrnuth, que vis i ta a 
^ " A * i r « « t r l - flA V J ^ V n C l l f V O este puerto. L l e v a pasajeros, induyen-
_ _ _ _ ,do quince aviadores navales y m e c á -
S E Q U I O D E R A L P H D E P A L M A S ^ T ^ Z l ^ S s Z 
' —— iUnidos para estudiar los tipos de hU 
Las grandes carreras de automóvi les , gor fueron obsequiados los periodistas'-dr0I)lall0S 9116 Puedan servir mejor a J  | obsequiados 
que se vienen celebrando en el Oriental 
Park bajo los auspicios de la Cuban 
American Jockey and Auto Club, han si-
do acogidas con verdadero entusiasmo 
los aficionados y el p-blioo "en 
eneral. 
A las primeras Jornadas efectuadas 
ya con verdadero éxito, seguirán otras 
dos, en las que contenderán los m á s 
marine1 de "Barney'bldfreld^ ^ drivers de verdadera fama mun-
por Eddie Hearne. Dicha máquina es ¡ dlal <1U6 se hallan en posesión de los 
bien preferida por los drivers debido al mejores records del automovilismo. 
„ Oracejo de sus l íneas y a la pintura oro I ^ Proceden todos de los Estados Unios, 
1 dorráneo esmal'/i que lá hace lucir como un astro £nlC0 País donde en la actualidad se 
petrolizada a su paso por la pista, y su motor es 1 . y 
ntes de las prácticas que'hoy comien- unTa «^ra mecáncia selecta 
E l Duesemberg de I r a Vail, Fromtenac 
de Chevrolet, Ballot de de Palma, el Due-
senmberg de Milton y el Prontenac de 
Boyer atrajeron mucho la curiosidad del 
p-blico. 
L a empresa propietaria del hipódromo 
zan. " l 
De Taima no pudo cumplir la pro-
nicsu hecha al Administrador de la pis-
ta y como pájaro que recobra una l i -
hVrtad largamente ansiada, aplicó el pie 
al acelerador después de recorrer*- un 
trecho y comenzó la Ballot a demostrar 
su indiscutible velocidad y su driver 
a tomar curvas y Otras suertes de la 
pista con tanta limpieza que surció una 
explosión de entusiasmo entre aquellos 
que querían verlo por vez primera en 
íicción y pacientemente emprendieron el 
vjaje haca la pista ya muy ¡tarde E l 
gran driver triunfó' con su seryfeilla prue-
ba de ayer, y corroboró la gran fama que 
le ha valido su arriesgado arte donde 
quiera que ha luchado. 
l*i esposa del gran drlveR que pre-
senció la prueba realizada por el no-
table driver desde el asiento de un tou-
ring car sonrió a la sezón que decía 
al starter Mr. Lowry: 
ie siento feliz de estar donde tan-
tas simpatías ha despertado mil Ralph. 
—Oh, la velocidad que demostrará cuan-
do pueda entrar en la pista sin restric-
cionos. 
t-sta "sin restricciones" tendrá lugar 
esta tarde, cuando de Palma y demás 
tliivers, ya listos para la lucha, demO's-
llevan a cabo grandes pruebas de velo' 
cidad en pistas preparadas especialmen-
te para ello. * 
E l primero de esos drivers a que nos 
referimos Ueoó ayer a la Habana y como 
es natural su primera visita ha sido 
para la agencia que representa las má-
quinas con las cuales obtuvo fama 
ha desembolsado muchos miles de pesos PrC,Tecb0: nos referimos a la casa de 
para poner la pista en condiciones de señores Tolksdorff y Ulloa, estable-
inducir a los famosos drivers con sus ^lá% e^ Prado 3 y que representa a 
máquinas a trasladrase a ésta para op-i la acliar<i , . . . 
tar por los premios que en total ascien- Con ese motivo los visitamos para 
den a $50.000 sin que sus equipos su-' <;on?í;e,r y estrechar la mano de Kalph 
fran el menos descalabro desarrollando ¿e Palma que viene a Cuba cargado con 
su m á x i m a velocidad. 
De Palma, que es uno de los drivers 
m á s exigentes, ha aceptado las condi-
ciones de la pista como O. K . y redujo 
considerablemente ayer tarde el record 
los laureles de sus triunfos que se con-
taron por can-eras, piloteando cocines 
de aquella famosa casa arpericana. 
A la recepción que se .hizo a Ralph 
de Palma asistieron todos los cronistas 
de deportes de la mayoría de los perió 
de la pista ¿que no hará cuando llegue dicosV revistas de la Habana y resultó 
ese acto extremadamente s impático y la hora del apuro'? 
Como nota curiosa debe mencionarse 
el hecho de que De Palma batió con 
suma facilidad todos los anteriores re-
cords de la pista en su ligera prueba 
de ayer tarde recorriéndola ceñido a la 
cerca exterior, con objeto de no dete-
riorar su centtro e interior a Instancias 
del Administrador General de la pista. 
¿En cuánto tiempo recorrerá la milla 
cuando pueda recorrerla a su antojo. Y a 
lo veremos 
agradable, durante el cual el célebre 
drivers departió amablemente con to-
dos. 
Ralph de Palma posee a d e m á s de 
otros no menos notables, el record mun-
dial en Parckard de las seis horas, cu-
briendo 616 millas a razón de 102.66 mi-
llas por hora. 
Montará en las próximas carreras una 
máquina Ballot. 
Después de las presentaciones de r l -
con un rico "buffet" en el que abundó la armada argentina y a l mismo tiem-
el champaña, por los representantes de po estudiar un curso de entrenamien-
la casa Tolksdorff y Ullo, señores Juan to en l a R s m e l a Naval da A-vinmAn 
Ulloa, Enrique Berenguer, Santiago Paus- • n^utud, rsavai ue A v i a c i ó n 
toy Miguel Campuzano, Guillermo Per- 'l116 tiene los Estados Unidos en Pen-
nández y Federico Cardwy,' quienes hi-
cieron los honores con exquisita galan-
tería. 
Según nos mani fe s tó ei sefidr José 
Ramón Fernández miembro, del Auto 
Club de Cuba, uno de los días de la 
próxima semana, esa sociedad obsequia-
rá con un banquete a los drivers que 
contendrán en las pruebas de Oriental 
Park. 
U 
s a c ó l a . 
T E N T A T I V A F R U S T R A D A 
V I E N A , abr i l 7. 
Hoy se l l e v ó a cabo una intentona 
para entre Niklardorf y Leobon, en S l y 
r ia , para descarri lar un tren especial 
en el que v ia ja el doctor K a r l . R e n n e r . 
L a v igi lancia de los empleados del 
ferrocarri l i m p i d i ó el desastre. 
E l doctor Renner a c o m p a ñ a d o de su 
estado mayor s a l i ó el lunes por l a no 
che de S lyr ia para R o m a . S u r á p i d a 
partida c r é e s e sea debido a un movl-
Primer partido. 
De 25 tantos. 
Blancos: Cecilio y Abando; par de 
clásicos; azules, Lucio y Larrinaga; par 
de frenéticos. 
Pelotean muy discretamente. Y pri-
mera decena: blanco y despótico el do-
minio; los azules humildes esclavos. Y se-
cunda decena: los blancos le dan coba 
para dominarla y coronarla con la fa-
cilidad de la primera; pero los modes-
tos esclavos sacudieron el yugo, rompie-
ron las cadenas, cantaron la marsellesa 
y gritando arriba con el himno, se l i-
bertaron poniéndose iguales en 19 y en 
20. Palmas a los libertos y a los 11-1 
bertadores. 
Los blancos rugieron Pegaron duro, 
amordazaron a los azules y se elevaron 
al nivel de 23. Y otra vez la revolu-
ción, el anarquismo y el sindicalismo 
azul. Azul fué 'proclamado el "soirete." 
Ganaron los azules. L a vuelta fué cruel. 
Peor, mucho peor que la del mico. 
Los blancos se quedaron en 23. 
De particular nada; de malo, bastan-
te; los cuatro regularcetes. 
Boletos blancos: 344. 
Pagaban a 3.27. 
Boletos azules: 258. 
Pagaron a $4.26. 
Primera quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Millán . . . . . . . 2 
Larrinaga 4 
Cecilio. . . . . . . .2 
Lucio 0 
Higinic 2 











P R O C L A M A D E L M I N I S T R O A M E 
R I C A N 0 A L P U E B L O D E 
G U A T E M A L A 
W A S H I N G T O N , abr i l 7. i 
Benton C . Me M ü l a n ministro de í miento separatista ocurrido en las pro 
los Estados Unidos en Guatemala h a i v i n c i a s - Aun(luf eI canci l ler t r a t a r á 
dirigido una proclama m a n i f e s t á n d o l e ! sobre as niedl<3as e c o n ó m i c a s m á s 
que en v is ta de las g a r a n t í a s de los 1 urgentes con el gobierno italiano, en 
derechos constitucionales hechos por, loa c í rcu l09 p o l í t i c o s se cree que el ob 
e l Presidente E s t r a d a Cabrera el go- ieto PrinCiPal del v iaje es l a Próixo 
biemo americano firmemente cree de 
que no hay motivos para un movimlen 
to revolucionario. E s t a es la pr imera 
noticia Que tiene el pueblo de que un 
levantamiento o i n s u r r e c c i ó n a m e n a - í 
zaba a Guatemala. Hoy se recibieron i 
s i c i ó n de I ta l ia de crear un estado au-
t ó n o m o en el T i r o l . '• 
C O M P R A D O R E S 
D E C A M O N E S 
A p e s a r d e l l e g a r a C u b a m á s c a m i o n e s 
W H I T E q u e d e c u a l q u i e r o t r a m a r c a , 
n o s e s i m p o s i b l e d a r a b a s t o a l a d e m a n -
d a q u e e x i s t e p a r a e l l o s . 
P o r l o t a n t o , r o g a m o s a l o s p r e s e n t e s 
d u e ñ o s , q u e v a n a n e c e s i t a r m á s c a m i o -
n e s , c o m o a l o s q u e p i e n s a n c o m p r a r e s -
t a m a r c a p o r p r i m e r a v e z , q u e n o s d e n 
s u s ó r d e n e s c o n b a s t a n t e a n t i c i p a c i ó n 
p a r a n o d e c e p c i o n a r l o s . 
p R A N K f i D B I N S Q D . 
H a b a n a y O b i s p o 
E L M O V I M I E N T O R E V O L U C I O N A -
R I O E N I R L A N D A 
en Washington copias de la proclama LONDRfES, A b r i l 7. 
de Me Millan y de l a del presidente, L a p o l i c í a ir landesa dice que tiene 
C a b r e r a . ¡pruebas de que iba a ocurr ir un levan 
E l Presidente Cabrera ofrece l a H-'tamiento armado en Ir landa promovi-
bertad de las elecciones parlamenta- do Por los sin11 foiners. D e c l á r a s e que 
r ias en 1922, reconocer todos los de- los alemanes iban ai suministrar e l ma 
rechos garantizados por la Constitu- ¡ t e n a l ae S^eT^ 
x i ó n y una inmunidad para todas las 
personas detenidas por razones poil-
t-cas. 
C L E M E N C E A U E N F E R M O E N 
E G I P T O 
C A I R O , A b r i l 7. 
Goorges Clemence^u, desde su regre 
so de L u x o r , s é ha l la sufriendo d'3 
bronquitis, pero se encuentra m e í o r . 
E l anciano estadista s a l i ó hoy a la 
calle por primera vez desde el mar-
tes. Se encuentra débi l y respira coi^ 
(dificultad. Tiene ahora setenta y nue-
ve a ñ o s de edad. 
L O N D R E S , A b r i l 7. 
A causa del mal estado de su salad, 
M. Clemenceau ha abandonado su p io-
yeotado viaje a Atenas y e m b a r c a r á 
en A le jandr í a el d ía 17 de A b r i l rum-
bo a Marsel la , dice un desipacho del 
C a i r o a l a Bxchange Telegraph Com-
pany. 
T R O P A S M E J I C A N A S 
P A R A S O N O R A 
A G U A P R I E T A , Méj ico , Abr i l 7. 
S e g ú n d e c l a r a c i ó n hecha hoy en el 
cuartel mil i tar por los oficiales fede-
rales, los transportes mejicanos Gue-
rrero y Chapac, llegaron anoche 
| ! 
UN B A N C O A G R I C O L A 
P A R A P U E R T O R I C O 
W A S H I N G T O N abr i l 7. 
Un proyecto de ley extendiendo a 
Puerto Rico con ciertas limitaciones 
l a ley de e m p r é s t i t o a g r í c o l a fué apro 
bada hoy por l a C á m a r a y enviada a l 
Senado. D icha ley autoriza a l F a r n 
Doan B a n k de Springfield Mssachu-
ssets a establecer una sucursa l en 
Puerto Rico con objeto de l levar a 
cabo la propuesta ley. Se restringe a 
'cinco mi l pesos pT e m p r é s t i t o mayor 
que pueda hacerse a un individuo. E n 
los Estados Unidos el "límite llega a 
diez mil pesos. E l tipo de i n t e r é s s e r á 
uno y medio por miento m á s alto que 
el que prevalece en este p a í s . 
l E n l o s E s t a d o s U n i d o s . . . 
< / . 
i—! ! | 
Vien© de l a S á J / N U A p á g i n a 
Segundo partido. 
De 30 tantos: 
Blancos: Amoroto y Gómez 
Azules: Petit y Machín. 
Pelotean . Tres igualadas^ sonoras; 
iCTuales a tres, cuatro y cincC. Y aquí se 
acabó lo que se daba; la pelev». se des-
equilibra, porque Petit se pone infernal 
pifiando varias pelitas que dan a los 
blancos una ventaja, ventaja qne Ma-
chín aminoro manteniéndose firme y re-
cio en la defensa; pero no pudo igualar, 
ponotue Gómez, funje de amo hact tie-mPc 
y no está resuelto a dimitir el cargo. 
Petit continuó ma l -y coronó el partido 
maJ. Mala pata. Amoroto pifió m á s que 
un taco malo y sin suela; pero estuvo 
iben al saque y al resto y en lo de 
engruñir la pelota en pared "chiqui" o 
enchulada estuvo hecho' un barbián. 
Los azules se quedaron en 22. 
Gómez sigue campando cesta en ris-
tre. 
Boletos blancos: 838. 
Pagaron a $3.42. 
Boletos azules: 700. 
Pagaban a $4.03. 
Segunda quiniela: 
Tantos Boletos Pagos 
Altamlra. 4 903 5.40 
Petit PasieoO 1 525 9.29 
Gómez 5 900 5.42 
Amoroto 6 1009 4.83 
L O S P A G O S D E A Y E R 
M I E R C O L E S 7 D E A B R I L 
P A R T I D O S 
1 ° $ 4 . 2 6 
Q U I N I E L A S 
Lizárraga. . . . . . . 2 
Martin 8 





D. F . 
J U E Y E S 8 D E A B R I L 
P r i m e r Part ido, a 25 tantos 
Higinio y Alberdi ( B í n e o s ) , 
Mi l l án y E r m ú a ( A z u l e s ) . 
A sacar todos del cuadro 9 con 8 
pelotas finas. 
P r i m e r a Quiniela, a 6 tantos 
Abando, E c h e v e r r í a , Mi l lán , L a i r i -
naga, Higinio y B a r a c a l d é s . 
Segundo Part ido , a 80 tantos 
E g u ü u z y Teodoro, (Blancos.) 
Irigoyen y Mart ín , (Azules.) 
A sacar los primeros del cuadro 9 
y los segundos del 9 y medio, con 8 
pelotas finas. 
Segunda Quiniela, a 6 tantos 
Cazal iz mayor, Mart ín , Altamira» 
Irigoyen, Egu i luz y Amoroto. 
declarado el alcalde Wllde medio d í a 
de fiesta. Cuando e l p r í n c i p e y su s é -
quito desembarcaron d e s p u é s del 
luneli en el New M é x i c o fueron rec ib í 
dos por millares de ^afponas aposta-
das en las cal les por donde p a s ó l a 
GnaJma desembarcando tres mil sol- i comit iva, 
d a d l ? de S t S a y ar tUler ía proce I E L D I Y O E C I O D E M A U T F I K C F O E D 
dentes de Manzanillo y Mazatlan. D i - R E N O , Nebraska, abr i l 7. 
cese que estas fuerzas han sido e n v í a - L a a n u l a c i ó n del decreto de divorcio 
das con el propós i to de que el ejecutl | concedido a la famosa estrella cinema 
vo se halle en pos i c ión de-poner e n , t o g a á f i c a M a r i Pickford, hoy M r s . 
vigor su mandato dirigido a los fe-1 Douglas F a i r b a n k s , s e r á presentada 
ciertos p a r a lograr el divorcio y a 
que se s i g u i ó el juicio en un tribunal 
fuera de l a j u r i s d i c c i ó n de l a residen-
c ia de l a otra litigante. 
S T R A T O N D E C L A R A COMO T E S -
T I G O 
N E W Y O R K , abr i l 7. 
E l reverendo Straton, pastor de l a 
Igles ia Baut is ta del Calvario , debutó 
hoy como testigo ante el gran jurado 
federal, que se ocupa de los cargos 
que hizo elreverend o sobre l a venta 
de bebidas en B r o a d w a y . 
E l doctor Straton c o m p a r e c e r á ma-
ñ a n a ante ei G r a n Jurado_ regular pa 
r a describir los bailes indecentes que 
él p r e s e n c i ó en los cabarets de la v í a 
blanca de New Y o r k . E l subfiscal ge-
neral M r . James E . Smith, a n u n c i ó 
que pensaba respaldar el testimonio 
del c l é r i g o con el de var ias socieda-
des de mujeres y obreros sociales que 
h a b í a n llevado a cabo una investiga-
c ión pr ivada sobre l a s condiciones del 
v ic io . 
E l Alcalde H y l a n a n u n c i ó hoy « u e 
estaba formando una c o m i s i ó n para 
"liampiar l a ciudad" y que pronto 
a n u n c i a r í a el personal de l a mi sma . 
L A C A M P A Ñ A P R E S I D E N C I A L E N 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
D E T R O I T Michigan, abr i l 7. 
Poco m á s de cien colegios han e n v í a 
do sus escrutinios s o b w las l e c c i o -
nes efectuadas e l lunes y el resultado 
de é s t o s no v a r í a en nada el toal 
de votos adquirido por H y l a n W . 
Johnson en l a cabeza de l a candidatu-
r a republ icana. A l mismo tiempo dan 
a Herbert Hoovert 4400 votos sobre 
el gobernador E d w a r d s en l a candida 
tura d e m o c r á t i c a . i 
E l s u c e s o d e B u e n o s A i r e s 
y 
J 
?330 a l t , 2d-8 
rroviarios en huelga a n u n c i á n d o l e s 
que s i los trenes del Southern Pacific 
no funcionan en Sonora en un plazo 
de 72 horas s e r á n manejados por los 
soldados. 
E L E N C A R G A D O D I P L O M A T I C O 
A M E R I C A N O E N M E X I C O 
W A S H I N G T O N , abrí 7. 
Jorge T . Sununerling, encargado de 
l a embajada americana en M é x i c o , fué 
Hadado hoy a Washington. E n el De-
partaeento de Estado se dice que su 
llamamiento no tiene nada que ver 
cofi los asuntos mejicanos. C r é e s e Que 
se trata de trasladarlo a un puesto 
m á s importante. L a l e g a c i ó n de los 
Estados Unidos en M é x i c o q u e d ó a 
cargo del secretario H a n n a . 
E L " B A H I A B L A N C A " 
S A L I O D E L A A R G E N T I N A 
B U E N O S A I R E S , abr i l 7. 
E l transporte B a h í a Blanca del go-
bierno argentino, que era un barco 
mea-cante a l e m á n s a l i ó esta m a ñ a n a 
para New Y o r k con un cargamento v a 
i luado en un m i l l ó n de pesos de aceite 
' de linaza, mantequilla, lana, queso y 
otros productos a g r í c o l a s consignados 
a firmas comerciales de New Y o r k y 
Boston, 
E s t a es la primera vez que dicho 
barco se hace a l a mar desde que fué 
adquirido por la Argentina en i918 du 
rante l a guerra. E l B a h í a B l a n c a ha -
bía estado en puerto por temor de 
que los ingleses se hubieran apodera-
do de dicho barco puesto que no reco-
noc ían la venta hecha poT* Alemania. 
Recientemente el' gobierno br i tán ico 
dec laró que el vapor no ser la moles-
. tado. 
¡ E l B a h í a B l a n c a s a l i ó de puerto b a l 
Jjo los disparos de los c a ñ o n e s del c r u í 
en l a p r ó x i m a semana por el F i s c a l 
General de Nevada s e g ú n d e c l a r a c i ó n 
hecha por Robert R ichard , f iscal ge-
neral que h a estado Investigando las 
circunstancias bajo las cuales se con-
ced ió dicho divorcio. 
L a a p e l a c i ó n s e r á basada en alega-
ciones de que se r e c u r r i ó a hechos i n -
A los diez d í a s justamente de h a -
berse desTibierto el asesinato de F e l i -
pe F e r n á n d e z , propietario y vecino del 
c a f é establecido en l a esquina de H a -
bana y S a n Is idro, cuyos detalles co-
nocen nuestros lectores, y cuando l a 
p o l i c í a t o d a v í a se encuentra e m p e ñ a d a 
en la i n v e s t i g a c i ó n de ese crimen, el 
Juez de I n s t r u c c i ó n de l a Secc ió í i 
C u a r t a , doctor Augusta Saladrigas, 
auxiliado del Secretario Judic ia l se-
ñ o r C a l z a d ü l a , ha tenido que in ic iar 
un nuevo sumario para e l esclareci-
S a s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
miento del e x t r a ñ o suceso en que rec i -
b ió lesiones graves Cayetano Casteio, 
natural de E s p a ñ a y vecino de Tenien-
te R e y n ú m e r o 59, a quien, como opor-
tunamente anunciamos, lo h a l l ó la po-
l i c ía del Cerro en urna e x c a v a c i ó n he-
cha en la calle de Diana esquina a la 
Calzaba de Buenos A i r e s , en el Cerro.:. 
L o s m é d i c o s forenses doctores F e -
derico de Córdoba y R a ú l de la Vega, 
que reconocieron a l lesionado Casteio, 
que se encuentra en estado p r e a g ó n i c o 
en el Hospital Nacional Calixto G a r -
c ía , han informado a l Juez Instructor 
que las lesiones que presenta, "no pa-
recen haber sido producidas por una 
ca ída , sino m á s bien a consecuencia 
de una a g r e s i ó n personal en que C a s -
telo t r a t ó de defenderse presentando 
el antebrazo izquierdo, donde ofreca 
una extensa c o n t u s i ó n l inea l . i 
Casteio no ha podido art icu lar pa-
labra alguna y creen los mencionado^ 
faciultativos que tiene fracturada l a 
base del cráneo , l e s i ó n que es morta l . 
E l doctor Saladrigas p r a c t i c ó á y e p 
u n a i n s p e c c i ó n ocular en el lugar 
donde fué hallado Casteio, compio-
bando que es una e x c a v a c i ó n pract i -
cada p a r a recibir l a c i m e n t a c i ó n de 
una casa que se v a a construir en di -
oho lugar. L a e x c a v a c i ó n mide seten-
t a y cinco c e n t í m e t r o s de profundidad 
por cincuenta de ancho, dista de l a 
a c e r a de la calle de Diana tres me-
tros 28 c e n t í m e t r o s y unos diez y ocho 
metros de l a Calzada do Buenos A i -
res . ( 
De la i n s p e c c i ó n ocular se h a r e d u -
cido que Casteio fué lesionado en a l -
g ú n lugar distante de l a e x c a v a c i ó n y 
d e s p u é s conduodo y arrojado a e l la , 
porque resul ta imposible que se h u -
biera ca ído en dicho lugar . 
_Ayer c o m p a r e c i ó ante el Juzgado 
Antonio C á r a m o s Somoza, vecino de 
Teniente R e y 59, quien m a n i f e s t ó quo 
Casteio ocupa una h a b i t a c i ó n en l a 
casa donde é l reside desde hace tres 
a ñ o s en c o m p a ñ í a de un individuo 
nombrado Maximino; y que Cayetano 
es un hombre honrado, de buenas cos-
tumbres, pues no es jugador, n i se em-
briaga . 
L a noche del 4 a l 5, Casteio, contrai 
su costumbre, no ftíé a dormir a su 
h a b i t a c i ó n , i g n o r á n d o s e el sitio a d ó n 
de se d i r i g i ó . 
C a r a m é s cree que Casteio tiene fa -
mil iares en el C e r r o . 
Has ta ahora permanece en el mayor 
misterio el m ó v i l que tuvo el agresor 
o agresores de Casteio para herirlo, 
tan gravemente, que se teme por s a 
vida, siendo la creencia general entro 
distintos facultativos que lo han visto, 
que es un caso perdido y que irá a l a 
tumba sin haber hecho m a n i f e s t a c i ó n 
alguna que dé luz a l a jus t i c ia en l a 
i n v e s t i g a c i ó n del c r imen . 
S é m o l a y T a p i o c a 
M a r c a : L A F L O R D E 
D E V E N T A e a t o d o s l o s e s t a b l e c i m i e n t o s b i e n s u r t i d o s . 
P A G I N A D O C E D J A R f O D F L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 0 . 
A 3 0 
t P a (i H n 
S E A L Q U I L A N 
D e p a r t a m e n t o s p a r a O f i c i n a 
A g o l a r 8 é , e n t r e O ' R e í l l f y O b i s p o . 
E d i f i c i o : B a n c o d e l a L i b e r t a d 
T e l é f o n o s A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
M e n d o z a y C o . 
B A N Q U E R O S 
G P ) nos coloca en p o s i c i ó n v e n t a j o s í s i m a para l a e jecnc lón 
é e a e s de compra y venta de v a l o n a . Esqaeciniidbd en inversiones do 
primera d a s e para rentistas. 
p A C E P T A M O S CtnEJíTAS A MjUIG1:>. 
P I D A N O S C O T I Z A C I O N E S A I S T F S DI^ Y E K D L B SUS BOí^OS B E 
L A L I B E R T A D 
m , „ A-mi, 
O b i s p o 6 3 . 
• A.9624. 
A.241ft. 
cío. Una cantí<íad limitada de los de 
Cuba se vendió a un traficante a 14 3|4 
libre a bordo en Cuba para embarque 
en .Junio. Créese que a otro traficante 
se le hicieron ventas a quince centavos 
libre a bordo en Oub.i. También se ven-
oltron 20.000 sacos de Puerto Bico a 
flote y pronto embarque a 15.55 centa- i 
vos costo y flete y a ia hora del cierre , 
los tenedores pedían 16.05 costo y flete, i 
No hubf> variación en ei mercado cfel 
refino, cotizándose de 15 a 10.50 el gra-
nulado fino. L a oferta fué poca y la de 
manda activa. 
E n nzilcares de entregra futura hubo 
gran actividad- Los precios avanzaron 
un centavo. L a cotización final fué tle 
55 a 100 puntos más elevada. Se ven-
dieron S.550 toneladas. 
C O T I Z A C I O N E S D E A Z U C A R 
B E C I B I D A S POR 
M E N D O Z A Y C A . 
M I E M B R O S DB 
T H E N E W Y O R K C O F F E E A N D S U G A R E X C H A N G E 
Abril 7. 




a v . 
Mayo 1G.25 16.20 
Junio 16.20 
.Julio 16.20 16.20 
Agosto 16.30 
.Septiembre 16.35 
Octubre. . . . . . . 16.15 
Noviembre 10.05 
IHciembre. . . . . . 14.20 
Jínero 13.05 13.70 
Febrero 13,25 
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Amer. Beet Sugar. . ,. 
jvmerlcan Can 
Amer. Car and i^oundry. 
American Locomotiva. . 
Amer. Smelting and 'Aet 
American Sumatra com. 
Anaconda Copper. . . . 
T.aldwinLomocotivo . , , 
"Knltimore and Ohio. . ; 
Bcthlhem Steel B . . . 
California Petroleum. . 
Conadifln Pacific. . . . 
Central Leather. . . , 
Cerro de Pasco. . . . 
Chesapoake an^ Ohio. . 
Ch., Mil and St. Paul 
Chi., Mil and S t Paul 
Consolidated Gas. . . . 
Corti Products. . . , 
Ocwclble Steel. . . . . 
< "uba Oano Sugar com. , 
Cuba Cañe Sngar, prof. 
Cuban Amer. Sugar. . . 
Fis-k Tire . . . . . . . 
Ccneral Cigar 
Ccneral Motors. . . . 
Ooodrlch Rubber Co. . 
Tnsplration Copper. . . 
Tnterb. Consolid com. . 
Ir.terb. Consolid pi'ef. . 
Intorn. Mere. Mar. pref. 
Idem Idem comunes. , . 
Internacional Nickel. . , 
International Paper Co. 
Kcnne^rott Coper. . . . 
Keyetone Tire a,n4 Paibber 
Lt.ckawanna Stleol. . . 
T.ehigh Vallev 
Ivibby. McNell and LIbby 
Tyoft Incorporated. . . . 
liorrillard . 
"Manatí Sugar 
Mexlcan Petroleum. , . 
Midvale comnnes 
Missonri Pacaf certlf. . . 
NTatio îaI Leather. . , 1 . 
N. Y. Central. . . , • . 
Nova S^otia Steel. . .• . 
Ohio Cities Gas 
"Pan American, i . . . . 
P e o n í a s Gas. . . . . . 
T'ere Marquette. . . . . 
PhUAdelphla 
Piprce Arrow Motor. . . 
Pierce OH 
Porto Rico Smgar. . . . 
"Hay Ccnsolid Copper . . 
Ueading comunes. . . . 
Repnb. Iron and Steel. . 
"Royal Dntch 
St. Louls S. Francisco. . 
Sinol!>ir Oil Cnsolidt. . , 
Southern Paoifio 
Southeirn Railvray com. , 
Stiiílebakef 
Swift ait1, Companp. . , 




r n í t f d F m i t 
TT. S. F^od Products Co. . 
T'. S. Tn-lnst. Alcohohl. . 
T . s. Rnbber 
T". S Ste^i oom 
t'tah Copper 



























































































































timos factores el 33.13 por 100, desem-
bolso de la Corporación Studebaker, 
anunciado ayer después del cierre del 
merca/X), figuraron como causas princi-
pales en la sesión de hoy. 
Studebaker ganó de trece y medio 
puntos hasta ciento veinte y cuatro y 
medio. International Motors subió a 170 
o sean caorco puntos c'e alza. Los motó-
les especiales, con Stromberg Carbúre-
lo r a la cabeza, ganaron trece y cinco 
centavos, y Bethlehem, Cruclble, Rcpu-
blic, Lackawanna, Baldwln Locomotivo y 
American Car ganaron 1 o!8. Las ventas 
ascendieron a 1.700.000 accionoes. 
Bl cambio extranjero reaccionó otra 
vez descendien o el tpo sobre Londres 
y bajando la lira. Los convenios hechos 
yara el envío a la América del Sur do 
$10.000.000 en oro los tonfirmaron las 
rpticias recibidas ayer d^ Londres, 
E n el mercado die bonos no hubo va-
riación notable. Las ventas en total as-
cenderon a $15.350.000. 
,Lo3 viejos bonos de los Estados Uni-
dos no sufrieron alteración. 
A z ú c a r e s 
N E W Y O R K , abril 7.—(Por la Prensa 
.as-«ciada). 
E l mercado local de azdcar crudo son-
tlnuó fuerte rerrando los precios a 15 
centavos para loa Oe Cuba, igual a 16.05 
prra la centrifuga, con pocas ofertas a 
pesar del alto precio, n cargamento de 
Cuba para embarque en junio se vendió 
en Piladelfia a un refinador a 16 costo 
y flete, igual a 10.05 para la centrífuga 
•y 10.000 sacos fueron vendidos a refi-
nadores de New Orleans el mismo pre-
M E R C A D O D E L D I N E R O 
N E W Y O R K , abril 7.—(Por la Prensa 
Asociada). 
Papel mercantil do 6 1!2 a 6 3|4. 
(Cambios flojos), 
L I B R A S E S T E R L I N A S : 
60 días, letras, 3.92 1(2. 
Comercial, C0 días letras sobre bancos, 
3.92 1|2. 
Comercial, 60 días, letra?, 3;*" 
Demanda, 3.96 314. , 
Cable. 3.97 112. * 
F R A N C O S : 
Demanda, 15.24. 
Cable, 15.22. 
FRANCOS B E L G A S : 
Demanda, 12.47. 
Cabel, 14.25. PLORTNTrs: 
Demanda, :>7 114. 
Cable. 37 318. 







Del gobiern/j, irregulares. 
Ferroviarios, flojos 
Plata en barras.' 1.26. 
Peso mejicano, 91. 
Ofertas de dinero, fuertei 
L a más alta, 6. 
L a más baia, 6. 
Promedio, 0. 
Cierre final, 5 1|2. 
Ofertas, 6. 
Ultimo préstamo, 6. 
Aceptaciones de los bancos, 6. 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS*, abril 7.— (Por la Prensa Aso-
ciada.) ) 
Loa prscios estuvieron firmes «n la 
Bolsa. 
Ln Renta del 3 ñor ciento se cotlzrt 
a 56 francos 35 céntimos. 
Cambio sobre Londres a 61 francos 
10 céntimos. 
Er>"WBtito del 5 por 109 a 88 francos 
40 céntimos. 
E l peso americano se cotizó a 15 fran-
cos 34 céntimos. 
B O L S A D E L O N D R E S 
D i a r i o d e l a M a r i n a 
S . A . 
P o r renuncia del s e ñ o r F é ü x P a -
d r ó n , se han hecho cargo de la Agen-
c ia del D I A B I 0 D E L A M A R I N A en 
Rea l C a m p i ñ a , los s e ñ o r e s A . F e r n á n -
dez y C o . , con quienes t e n d r á n la bon-
dad de entenderse nuestros suscripto-
res de aquella localidad, desde el d ía 
primero del actual . 
Habana, 4 de A b r i l de 1920. 
I E l Administrador. 
* < 6d-4 
B o l s a d e N e w M 
A b r i l 7 
A c c i o n e s . 1 . 6 9 5 . 7 0 0 
B o n o s . U . 5 é é . O 0 O 
Sostenidas las acciones del Banco I n -
ternacional cotizándose ¿je 100 a 102. 
Firmes, las preferidas de la Compañía 
Internacional de Seguios, quedando co-
tizadas de 95 a 100, ! 
L a s preferidas do 'a Compaíiía de 
Calzado estuvieron quietas y cotizadas 
a distancia de 71 a 78. 
Muy firmes y con tendencias de avan-
ce las acciones de la Compañía de Jar-
cias Ce Matanzas, particularmente las 
comunes. 
Continúan do alza las acciones prefe- 1 
Tidas do la Compañía de Pianos. 
Cerró el mercado muy firme y en ex-
pectación de alza. ¡ 
L A J U N T A D E L A N A V I E R A 
Según estaba anunciado, ayer celebra-
ron junta general ordinaria los accio-
nistas de la Empresa Naviera, bajo la 
pi»esidencia del señor José MaJrimón. 
E n dicha junta se di6 le tura a la Me-
moria eorrespon-'.lente al ano social ven-
cido. Entre los distintos capítulos ̂ nc 
comprende la referida memoria, citare-
moa el del balance ( \ Q la I'mr.vf^a, que 
arroja una utilidad '"'6 ,$523.069.47 de&-
Dués de haber amortizado propiedades 
por valor de ?200.000. 
So trataron distintos a< uer^os relacio-
nados con la marchah de la Empresa y 
se procedió después al rtor.brámiento de 
nueva dirctlva resultando electos los 
señores sig í l en l e s : 
Sr. José Marimón y Juliach, presidente. 
Consejeros: , 
Señores Miguel Pont, L u i s Octavio D i -
viñó, José Ayxalá, José Uernílndez, L a u -
reano Fal la Gutiérrez, Manuel Herdera, 
Eufu-bio Ortiz Alberto Barraqué, F r a n -
cisco Rocaberti, Ramón Suárez. Manuel | 
Soto, Edel Farrés. Manuel Pando.. Carlos 
Cano, Antonio J . Rlv>ro, Kern-md 
Behn, Ricardo Palacio, Francisco Oribe, 
E n el Bolsín se cotizó a las cuatro p. 
m., como sigue: 
. 111% 115 
. 89 89^ 
. IOS 110 
. 98% 100 
. 100 110 
. 97% 98% 
. S7 100 
. 801/, 82 
. Nominal. 
. Nominal. 
M e n d o z a y C í a 
B A N Q U E R O S ' 
C o a i t a s C o r r i e n t e s - C u e n t a s d e A & m t o s Gim. 
P I G N O R A C I O N E S Y D E S C U E N T O S ' 
O B I S P O , 6 3 
T e ' é f o o o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A . 9 6 2 4 
Idem, vista, 34. < Creemos que el aira ^ 
Banco Español. 




Cô -nnr̂ n Onhnnr, ¿e Pesca 
Navegación, pref, 
ro""->',ififn nnbanp de Pesca 
Navegación, com 
[Tpfrtn TTiSpan() Americana de 
Seguros 16? 
r'r!«r, TTiSn;mo Americana de 
Seguros, Be. . . , . . . 84 100 
Nominal. 
Rubber Co., 
L O N D R E S , abril 7.--
Asociada). 
Consolidados, 45 3|4. 
Unidos, 90. 
(Por la Prensa 
C O T I Z A C I O N D E l O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , abril 7 —(Por la Prensa 
Asociada). 
Los íntimos precios de los bonos de la 
libertad fueron los «isruionteq: 
• Los del 3 1|2 por Í0ü a 96.SO. 
Los primeros d^l 4 por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 por 100 a 89.40. 
Los primeros r'el 4 1|4 por 100 a 91.50. 
Los segundos del 4 114 por 100 a fe9.54. 
Los terceros ^.el 4 114 por 100 a 92.76. 
Los cuartos del 4 1|4 por 100 a 89.60. 
Los ele la Victoria del 8 ñ|4 por 100 
a 97.80. 
Los de la Victoria dei 4 S|4 por 100 ! 
a 97.70. 
total e las tenencias la suma ^e dólares itavana Electric, pref 
2.224.773.000 y el estado publicado el 2 HaTnna Electric, com, 
de enero, la suma de 2.805.818.000 dó- Telófono, preferidas. 
1H?.SV, . „ , 'Teléfono, comunes. . 
E l Consejo de la Reserva Federal no ]vaViera( preferidas 
adoptG medida alguna respecto a los Naviern r.omiin3 
préstamos comerciales hasta que pasara Cuba Cañe prof 
la temporada del año en la cual esta cía- cu^a cane' com' 
se de créditos revela generalmente una -
tendencia natural a la liquidación. 
Una vez más el Consejo se ha mos-
trado favorable akotorgamiento de prés-
tamos mediante títulos de la deuda pú-
blica, fijándoe en el cinco y medio p&'r 
ciento el tipo sobro redescuentos obte-
nidos por medio do cédulas públicas y 
en cuatro y tres cuartos por ciento el rT . 0., r..mT.„r)V. 
de redescuentos obtenidos por medio de | J<V^« rp.L ,^5 ^ 
certificados de Tesorería. I 1 " j ' ^ n ' i n d l 
E n condiciones normales todos I r P f ^ 6 " ^ ^ „• • • -̂ • x 
préstamos sobre valores tendrían un t i - ! C " ^ " ^ and Rubber Co., 
po mayor que los redescuentos de papel,; r ^ ^ T n f o -sr^^,/» ; , " " 'ñ*' 1 
comercial; pero el Consejo desea evi- ^ " " ^ a ^ " " " . ^ ^ « r e r a Na- j_ 
dentemente evitar hoy nueva presión de! ^ l o n í l 1 : prerenaas. . . . . t 
las cédulas públicas en el mercado. , Conm-nifa Mnnufacturera Na-
Como lo hemos dicho, el alza de tipos l nc:onaJ- comunes. . . . 
afecta m á s bien las ganancias do los ^empafifa Licorera Cubana, 
bancos pertenecientes al sistema en lu-1 _ Prefci*?oas. . . . . . . . . 61í4 
gar de restringir directamente el crédi- Oomnafjfa Licorera Cubana, 
to; pero el público de prestatarios acep-1 comunes. . . , . . . . 18% 
tará sin duda las nuevas disposiciones '-"mnauín Nsclonal • de Calía 
pomo fenómeno lógico de los tiempos 
actuales. 
L a penuria de vagones ferroviarios en 
el oeste de los Estados Unidos ha retar-
dado el transporte de cereales a los 
centros de distribución y puesto en es-i Compar'íi 'le Jarcia de Matan 
trechas condiciones a diversos bancos! «as, sindicadas. . . . . . . 82 
del sistema en varios estados; pero al Compañía de Jarcia de Matan 
presente el transporte de granos no ha-I zas, comunes 
r^a sino transferir la crisis de un pun- i Compañía de J a r d a de Matan 
170% 
47 
do, preferidas. . . . . . . . . 71 
Comnauín Nncional d ' Calza-
do, comunes. . N 58^ 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, preferidas 83 
44 













Madrid, cable, 00 114 
Idem, vista, 89 314. 
H-xmburgo, cable, 8. 
I'jem, vista, 7 1|2. 
Zurlch, cable, 91. 
Idem vista, 90 114. 
Milano, cable, 20. 
Idem, vista, 2o 112, 
P R E C I O D Í T l A J A R C I A 
Sisal de 314 a 5 pulguflaB, a 22.80 qulu-
tal. 
Sisal "Rey" de 3|4 « 6 pulgada*. • 
» . 5 0 quintal. 
Manila corriente de 314 a 6 pulgadas( 
532.00 quintal. 
Manila "Rey", extra euperíor, a» 314 
a 6 pulgadas a $34.00 quintal. 
Manila corriente, de ̂ 14 a 6 pulgada», a 
to de 50 centavos « î ouintal, condiciones 
y descuentos de costumbre 
W 0 R M A U 0 N ~ S 0 B R E L A 
B O L S A D E N E W Y O R * 
f P O » VAMIJJS) 
Studebaker ha declarado un dividendo 
en acciones de 33 v un tercio. E l merca-
do está firme y activo y se espera que 
pronto se anuncien más dividendos en 
acciones. 
Se espera que el dinero se ponga más 
fácil. 
E l dinero al 6 por 100 
MENDOZA Y C A . 
   lz  aetnoi 
mentánea y que el mercado L t l ^ 
jar si esto sucede H c o n s e V e r 4 » 
S. l - . ^ E l nabor declarado 0^C04í' 
100 y haber habido ayer ^ . L S 13 - I 
por .•lento son factores ^ tól 
en afirmar nún mús e f J ^ 0 
j arecc indicar que el merofdo^0- ^ 
llamamos ia atención do. r „ ^ 8uMr| ,1 
tes de los !Vm.<;arriles de" «iS08 <% I 
ios cuales ceben tomarse en ¿!f .H 
ción. Ka consî J. 
10.13.—El dinero al 6 por inri 
C A R R I L L O ^ 
han estado verifieando ! 
compras da U . S. Steel Com n n ^ M 
U ene sean hechas por CharW n V1 
,r,ey Co. para cubrirle. e5 D- £ 
Esperamos precios mí.s altos 
mos comprar ferrocarriles no" k V111*! 
ció. Studebaker ha ieclarado N 
•dendo en acciones comunes dp nJ^-
lOO.—DinerD al 0 por 100 ^^po.l 
JUAN L P E D R O I ^ 
Ua apertura del Mercado se hü 
, tre gran actividad y avances 
bles en toda la lista, ^ ^ - l 
Los valores azucareros continúa,, , 
, mcvinuento de alza encabezados m/'l 
Punta Alegre, que indica mucho J Í 
altos precios. m»! 
Los aceros se mueven fuertemente 
pccialmento el Vanadi-im Steel qu,,'f" 
gra un avance extremo de ocho nL 
p el Bethlhem Steel que en s i S l 
operaciones llega a 101 ^ 
E l dinero para renovaciones 
abundante al 6 por 100, 
8.34.—Studebaker ha declarado un d i -
videndo de 33 113 por 1 JO en B ,clor e& C o n t i n ú a en la pág ina TIIEP» 
P R O M E D I O D E P R E C I O S D E 
V E N T A , 1 4 . 0 7 6 8 
E L M E R C A D O M O N E T A R I O 
•Los bancos d© la Reserva Federal han 
llevado' a cabo el alza de los tipos de 
descuento, por largo tiempo esperada, 
elevando por la primera vez los tipos 
sobre papel comercial. E l alza fiíada al 
seis por ciento elimina el margen de 
utilidad que los bancos tenían en esta-
dos en que aquella es la tasa legal de 
interés. 
Desde luego, las nuevas regulaciones 
no impedirán en todos los casos la con-
cesión de facilidades; los banqueros del 
país desearán, como antes de ahora, 
atender a las necesidades de sus clien-
tes. Pero el público tendrá que com-
I prender que el alza actual ha sido esta-
blecida con el propósito de poner térmi-
, no a la expansión del crédito y es de es-
; perarse que todos cooperen en el resta-
. blecimiento de la normaldad. 
Repetidas veces hemos mencionado las 
I causas que han hecho necesaria un alza 
de los tipos de descuento. E l últ imo es-
tado de los bancos de la Reserva Pede-
ral publicado en septiembre daba como 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e E s p e j o s , $ • A . 
S E C R E T A R I A 
M E R C A D O F I N A N C I E R O 
íCable recibido por nuestro hilo fllrecto) 
V a l o r e s 
N E W Y O R K , abril 7. 
Asociada), (Por la Prensa 
L a sesión del mercado de hov fué más 
movi'-Vi que lo ha sido durante las an-
teriores semanas. E l mftvlmlfnto fué pro-
ducirlo por la cotización del dinero a 
préstamos nue sisme a seis por ciento 
Notieiaa alentadoras comerciales e In-
dustriales v adicionales derlaracones do 
dividendos de acción contribuyeron a la 
aceleración de mercado. Entré estos ó l -
P o r a c u e r d o d e l a J u n t a D i r e c -
t i v a c e l e b r a d a e l d í a l o . d e l co -
r r i e n t e y d e o r d e n d e l s e ñ o r P r e -
s idente s c o n v o c a p o r es te m e d i o 
a j u n t a g e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a d e 
a c c i o n i s t a s d e c o n f o r m i d a d c o n lo 
q u e d e t e r m i n a e l a r t í c u l o d i e z y 
seis d e sus E s t a t u t o s , p a r a e l d í a 
d i e z d e l a c t u a l a las tres p . m . e n 
e l l o c a l s o c i a l . E s p a d a , 5 3 , e s q u i -
n a a V a l l e , c o n o b j e t o d e r a t i f i -
c a r e l a c u e r d o e n l a q u e se t r a t ó 
s o b r e l a e m i s i ó n d e o b l i g a c i o n e s 
h i p o t e c a r i a s , r o g a n d o se s i r v a n c o n 
c u r r i r c o n p u n t u a l i d a d . 
H a b a n a , 2 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E U S E B I 0 Y A N E S . 
S e c r e t a r i o . 
alt. 6-7 y 9 ab. 
N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R 1 0 6 - 1 0 8 . B A N Q U E R O S . H A B A N A 
V e d e m o s C H E Q U E S D E V I A J E R O S P o d e r o s 
e n t o d i s p & r t e s d e l m u n d o . 
Y 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . . 
« S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s " 
• e o l b i m o s d e p ó s i t o s e n e s t a S e e e l ó n , 
— pagando l a t a r c a a s a l 3 % a n u a l — 
T a d a a e s t a s o p e r a o l o n e a puedan e f e c t u a r s e t a m b i é n por a e r r a a 
to a otro. L a liquidación final se rea-
lizará1 a medida que la estaciOn avanza 
y la cosecha pasa al consumo. 
Son los actuales tiempos de economía 
y pecaución. Todos deben cooperar con 
el proposito1 de reducir el volumen de 
la deuda que el crédito representa. Si se 
llama la atención del público sobre la | E l promedio de precios de venta de azfl-
importancia de proceder así, no faltarán ' car segnn operaciones reportadas al Co-
fondos para atender al desarrollo de los legio de Corredores Notarios comercia-
negocios del país. Para resolver el pro- les de la Habana en el d ía de ayer y 
blema se requiere suprimir los pastos que e-va instan al decreto l?fi de enero 
innecesarios y. postergar la realización d* lft20 fué de 14.0708 cts. libra, 
de planes que no demanden acción inme-, Las ventas que sirvieron de base para 
diata. ia anterior cotización fué la sisruii-nte: 
L a situación del día es lo contrario I 15.000 «acos a 14 1|2 centavos' libra, 11-
de lo que era hace un año. Entonces, e l ; bre a b'.vdo, Habana. , 
problema consistía en encontrar la for-¡ 30,000 9 ^ O B a 14 1|2 centavos libra, l i -
ma de dar trabajo a los obreros que bre a J "-'o, en la Habana, 
hablan servido en el ejército y eran da- i 05 &í£.os a eatorce centavos libra, 11-
dos de baja Ahora se trata de evitar i)re a bordo Habana 
una presión indebida sobse los recursos ! T0ta] de gacos vendidos, 45,025 con un 
industriales y financieros del país. | X Í Ú O V de $2 028 188 96 
Creemos que actualmente se malgastan I . • •' " 
grandes sumas de capital en empresas , _ 
nuevas que no aumentarán absolutamen- M t K C A D Ü ü t A Z U L A R 
te las riquezas del país. E n caballero 
de alta posición que se halla en condi- t-t, , ^ -'" -kt -n, i 
clones de apreciar de cerca los aconte-1 mercado de azucar en New Pork 
cimientos, declaró ante un comité del ri,^0 ^nne, con compndores para dicha 
Senado, encargado de estuair un pro- P-aza a 14 1|2 centavos costo y flete y 
yecto para rerrular la emis ión de valo- Para o}T0!i puertos a 14 314 centavos cos-
res, que en el estado de Icwa, durante tcV y flete. 
el año anterior, se invirtieron de cua- Eos venderlores están pidiendo quince 
trecientos millones a quinientos millones centavos pero probablemente aceptarán 
j„ — „ — „ „ — „., 14 7 I 8 centavos costo « .01.0 q=.tvq_ 
J A C I N T O P E D R 0 S 0 & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R , 6 5 . H a b a n a . 
Pa^os por c s W e , giros de l e t n s a todas p a r t e s de' mundo, depó-
sitos en c u e n t i c ir lente, c o m p r a y v e n í a de v a i o r e s p ú b l i c o s , plg. 
noraclones , de scaemos , p r e s t a m o s c o a g a r a n t í a , c a j a s de seguri-
dad p a r a v a l a r e s y a l b a j a s , c u e n t a s de a l m o s . 
T e l é f o n o s A - 2 4 8 1 , A - 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
E L E C T R I F I C A C I O N D E I N G E R I O S 
E F E C T O S E L E C T R I C O S 
Z a l d o , M a r t í n e z & C o . 
O ^ R e í l l y 2 6 - 2 8 . « T e l é f o n o A - 2 1 4 7 . 
80 d-lO. 
de dólares en emisiones que en su ma-
yor parte eran de carácter dudoso. 
flete para espe-
culadores. 
Hay ofertas por parte de los compra-
dores a 14 114 centavos libre a bordo y 
14 SJS centavos libre a bordo para em-
barque de mapo. 
Se han hecho ventas para refinadores 
de Filadelfia a quince centavos costo y 
flete para embarque >m abril. 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
Muy firme y íavorablemente "impye-
tuonado abrid ayer este mercadofí Aagn-
ros valores subieron hasta medio pun-
to. Otros mantuvieron '-on firmeza sus 
^ f 1 r ^ S o c i S i ^ ^ r o c i a y r a r t e ^ P R O M E D I O S D E L A S C O T I Z A C I 0 -
(enc ías de alza, NEC H F A 7 í i r A R F ^ 
L a s acciones preferidas de la Compa- ULj ^ u ^ A I V E n J 
fila, Licorera se cotizaorn do 61 1|4 a -«T-ncr t̂ -ü a-Dr/v̂  
Bl 8]4 sin lae se operara. Las comunes MES D E MARZO 
abrieron cotizándose a distancia de tt.twkt. 
1$ E|8 a 20, E n la cotización oficial se H A B A N A 
cotizaron de 18 5|S a lf) y al cierre pa- _ . , 
íran a 18 518 v a est.̂  precio se operó Primera quincena 




Mes de marzo. . 
C A R D E N A S 
dardo de 18 518 a 18 
raciones. 
L a s acciones del Banco Espafíol no 
experimentaron cambio oapreclable, co-
tizándose de 111 112 a 112 l ^ . 
No variaron las acciones de los Fe-
rrocarriles Unidos ni las del Havana 
Electric. Se vendieron cien comunes del 
Teléfono ^ 97 li2 y cerraron de 97 S¡S 
a 98 112. 
Las comunes de la Naviera ganaron 
medio punto. Se vendieron cincuent? ac- „ . 
clones a 80 114 y al cerrar se vedleron . IU,-3 marzo-
¡ i % a111^11^ a 80 112 qi,edí,nd0 de C I E N F U E G O S 
Las preferidas de esta Empresa cerra- -ô *̂̂  „1,j„^T1„ 
>n rta <Y7 a inr> «ir. onerarfonea. ' Primera quincena 
Segunda quincena. . . . . 
Mes de marzo • 
Primera quincena. 
Segunda quincena. 
ro  de 9 10D s n per ci s. 
Se vendieron cincuenta preferidas 
la Compañía Union Hispano de Seguros 
a 108. Las beneficiarlas se cotizaron de 
84 a 100. 
No variaron las acciones de la Coir-
panía Manufacturera Nacional. Las obli-
gaciones' de 'esta Compañía se cotiza-













C A M B I O S 
C A R R I L L O Y F O R C A O E 
CORREDORES 
E j e c u t a m o s ó r d e n e s d s c o m p r a v e n t a e n l a s B O L S A S D E N E W Y O R K 
Y H A B A N A , c o n p e q u e ñ o s m á r g e n e s . 
O B I S P O 3 6 . A - 2 7 0 7 , A - 4 9 8 3 . 
[ d i n e r o a l 
i P o r i o o 
BRISCO DE 
P R E S T A M O S S O B R E J O Y E R I A 
Coasolado m . - I t l . A - 9 ? 3 2 
New York, cable, 1!S P . 
K'.jem, vista, 1|8 D. 
Londres, cable, 3.99. 
Idem vista, 3,98. 
Londres, 6 dlv, 3,85. 
París, cable, 34 112. 
P R E S T A M O S 
P A G A D E R O S A P L A Z O S 
( M é t o d o C o n s t r u c t i v o ) 
Sttrcty C r c d i t C o . C o m p i ñ í a de C r é d i t o A f í a n u l a 
H o r a s : de 8 A . M . a 6 P . M . todos los d í a s h á b i l e s , üicls-
s i v e los s á b a d o s . 
M A N Z A N A D E G O V 1 E Z 2 3 4 A L 2 3 7 , 
SEGUNDO PaSO 
O. 3039 30d.-L 
r M K Í M M 
O f i c i n a P r i n c i p a l : C u b a 106. • H a b a n a . 
C u e n t a s c o r r i e n t e s c o n a b o n o d e i n t e r é s s o b r e e l s a l d o diaria 
A h o r r o s : 4% d e s d e e l d í a m i s m o d e l I n g r e s o o e c a d a cant idad 
O I R O S S O B R E E L E X T R A N J E R O . 
E S P W A U D A D EN OIROS S O B R E E S P A f i A . ( A N A R 1 A S Y B A I E A R K 
A l e a c i ó n G a n a d e r o s 
y H i c e n d a d ú s 
h„ E l r i R C A « t A ' T E i r X A " E S T A -
C I O N S E C O N T E A J U E S T B C . 
O R I E N T E , 
T E N G O 
ganado peli-tino. raza de Puerto Ri-
co propios para bueyes de tre i y 
cuatro a ñ o » ; no villas, p e l l - ü n a s , ra-
za de Puerto ico, propias para ia 
crianza. Ejemplares «sco j idoa para 
Padrote. 
G A N A D O D E C O L O M B I A 
;<ara Bueyes y vacas iccUoras- ccion» 
Lianas, novillos colombianos para a i » 
jora, de Cartagena. Covefia » Zispava 
G A N A D O VFuNEZOLANO 
cara bueyes de Guanta y ^norto Cs-
be l la 
Puedo—entregar cargamentos « m * 
rietos de ganado para hierba de Ocr 
lombia y Puerto Cabello en cualaai?** 
puerco ds la costa tmr de Ctiba. 
P / r a m á s i^'a , i s , d i r í j a n s e « J 
^ í^errer. I .ac*a alta, 8, Santiago d« 
rnba. 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S , P R O D U C T O S Q U I M I C O S , D E S I N F E C T A N T E * 
A B O N O S , I N S E C T I C I D A S , P I N T U R A . 
M a t e r i a s F i l t r a n t e s y B l a n q u e a d o r a s p a r a A z ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S * 
T H O M A S F . T Ü R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s 1-7751, A-5368 , A - 4 2 8 7 
M u r s l f a , 2 y 4 . H a b a n a . I Z O B r c a d w a y , N e w V o f * 
A V E C I N O G O N Z A L E Z 
V i v e s , 1 3 5 . T e l é g r a f o y C a b l e : V i v e s . T e l é f o n o A - ™ ? 
M A D E R A S D E L N O R T E Y D E L P A I S 
T e n e m o s e n e x i s t e n c i a g r a n d e s c a n t i d a d e s ; a n t e s d e a d q u i r i r l a s p i ^ a n 
t r o s p r e c i o s . C o m p r a m o s m a d e r a s d e l p a í s d e t o d a s c l a s e s -
A S O L X X X V Ü l 
D ! A R ! 0 D E I A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 0 . P A G I N A T R E C E 
E l P o r v e n i r e n t e r o ; 4 0 , 5 0 , 
6 0 a ñ o s d e s a l u d , f e l i c i d a d , 
d e s p e j o m e n t a l , d e p e n d e 
d e l o q u e U d . h a g a p a r a 
s u s n e n e s d u r a n t e l a e d a d 
d e l c r e c i m i e n t o . 
A s e g ú r e l e s u n c u e r p o s a m o 
y r o b u s t o c o n l a l e g í t i m a 
s i d n d e S c o t t 
AZ3 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a r a 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y PISüs 
H A B A N A 
SE SOI/1CITA UNA CASA G R A N D E coñ lO o 15 habitaciones o que sea una casa de huéspedes. Se toma con cOTitra-
to y que sea en un buen punto. Sír-
vase comunicarse nmediatarnente d© b 
a 8 y m^iia y de 5 a 5 y media. Mendoza 
Lonja, 5^5. A-6147. 
12482 
S E A'LQVTUL TINA H A B I T A C I O N 
Amargura, 81, altos, informan. 
12502 




S E D E S E A A R R E N D A R E N 
S E G U I D A A L M A C E N E N L A 
H A B A N A . E S I N D I S P E N S A -
B L E T E N G A C H U C H O F E -
R R O C A R R I L . D I R I G I R S E A L 
C U A R T O 6 1 2 , B A N C O D E L 
C A N A D A . A G U I A R , 7 5 . 
12478 i3 ab. 
SE ALQÜtLA E L PISO BAJO B E J J A casa Acosta 74. Tiene doce metros de 
frente por 31 de fondo. L a llave en los 
altos. Informarán en San ^Ignacio', 15. 
Teléfono A-1698. 
12483 11 ab. 
A L Q U I L A UNA ACCESORIA E N 
buen punto. Informarán en Maloja, 
163, esquina a Escobar, bodega. 
12442 11 ab._ 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D K P A R -tamentos con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores. E n la misma se 
da comida. San Lázaro 221, altos 
12485 n ab. 
SE A L Q U I L A B E P A B T AMENTO A L -to, independiente prefiriéndose hom-
bres solo. 25 p é s e s e o s meses en fondo. 
Cienfuegos y Apodaca, altos, carnicería. 
12492 n ab. 
O MAS C E N T R I C O , T E N I E N T E R E Y , 
jlí 92, ú l t imo Piso. Se alquila un cuarto 
magnifico a uno o dos caballeros de ho-
norabilidad. Precios médicos. Se exigen 
referencias. 
12508 11 ab. 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Rey. nti-
mero 15, bajo la misma dirección -^sde 
hace 33 afios. Comidas sin t^ra,, '«las, 
electricidad, timbres, duchas, teléfono. 
Casa recomendada por varios Consula-
dos. 
12443 11 ab. 
Necesito 20 hombres para trabajar en nna 
fábrica, ganando $3, ocho horas de tra-
bajo ; también necesito un buen chauf-! 
feur, con buen sueldo y que tenga bas- i 
tante práctica y referencias de buenas i 
casas; una criada para un matrimonio ne i 
el campo cen buen sueldo y gastos pa-1 
gos. Otras para la capital con 30 y 
35 pesos. Acosta 63. 
15501 11 ab. 
SE A L Q U I L A E N MONTE, 2, L E T R A A, un hermoso departamento de dos ha-
bitaciones con balcón a la calle y en 
Obrapla, G7, esquina a Aguacate, una 
habitación muy fresca con su cocina Ib-
dependiente. 
12498 11 ab. 
O p e r a r i o s , m e d i o s o p e r a r i o s 
y p e o n e s , s e s o l i c i t a n e n l a 
S o c i e d a d I n d u s t r i a l d e C u b a , 
F á b r i c a d e E n v a s e s M e t á l i -
co s , e n L u y a n ó , R e p a r t o L a 
F e r n a n d a . B u e n o s j o r n a l e s , 
s e g ú n c o n d i c i o n e s . S e p a g a n 
los v i a j e s d e los t r a n v í a s c a -
so d e n o c o n v e n i r s e . 
ü a s a p a r a E s t a b l e c i m i e n t o 
S E V E N D E 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 , A - 2 3 3 9 y A - 7 6 8 1 . 
E n S A N R A F A E L e n t r e G A L I A N O y A G U I L A . 
E d i f i c i o d e 3 p i s o s , 2 2 7 m e t r o s c u a d r a d o s . 
S i t u a c i ó n i n m e j o r a b l e , o p o r t u n i d a d ú n i c a . 
E l m e j o r p u n t o c o m e r c i a l d e l a H a b a n a . 
I n f o r m e s : O . P U J O L . O b i s p o 5 3 . 
3346 3d-7 





E B E S E A COLOCAR UNA SEÑORITA 
taquígrafa y mecanógrafa, 
TR E S HABITACIONES MUY H I G I E N I -cas, vista a la calle todas, luz, lim-
pieza, buenos servicios, a hombres solos 
casa de moralidad. M-2911, informan. 
12470 H ab. 
E l D I A R I O ?*£ LA M i l B I -
NA es e l p e r i ó d i c o de ma* 
ror c i r c u l a c i ó n . —, — — 
124í>5 12 ab. 
SA B E S M E N W A N T E B . AMERICAN MA-nufacturer wants to meet Spanish or 
cnglish speaking agent who can repre-
sent thim in Cuba as his exclusive re-
presentative for a -w-onderfull invention. 
S . 
pianta. Dirigirse por escrito 
Juan Cabrera. 
12369 
ría de Libros, Bachillerato, Preparación 
para el Instituto y la Universidad, Corte 
Costura (sistema Oficila de Escuelas 
bajo. 
1241 
J O V E N , CON CONOCIMIENTOS B E 
linotipo y cajas, desea obtener tra-Sueldo, según aptitudes. 
COmRA Y V E N T A D E F I N C A S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
princi- ! Públicas), redacción de documentos mcr-
Sol, 63, cantiles y clases para dependientes. 
11 ab Precios reducidísimos. Ajustes conren-
clanales. Clases todo e l día y toda la 
noche (desde las 8 a. m. hasta las 11 p. 
meridiano ) 
Pida informes y prospecto gratis. 
Especialidad en trabajos taquigráficos, 
mecanográficos y en mimeOCTrafo y tra-
ducciones. 
1 1 ab. 
U R B A N A S 
| ¡ R E C U E R D E ! ! 
VENBO BOS CASAS E N SAN L A Z A -ro, una de dos plantas, acera 18 por 
22 de los impares, produce $425; otra 
en San Lázaro, con salida al Malecón, 
6 por 26, también de dos plantas. IXa-
men al teléfono F-3192. De 8 a 9 p. 
m- y de 8 a 9 a. m. 
12449 11 ab. 
VE X B O UNA CASA E N L A C A L X E B E la Amargura, acera par, de dos plan-
tas, 8 por 30. Llamar al teléfono1 F-3192. 
13448 . 11 ab. 
Kjue aunque "el papel aguanta" esta aca-
demia, solo ofrece lo que cumple y cum-
ple lo que ninguna ofrece. 
12509 27 ab. 
SEÑORITA I N G L E S A L A CLA^-
ses de inglés (diploma) Neptuno, 109. 
E l Colegio. Teléfono M-1197. 
12489 17 ab. 
T I N A 
U ses 
UNA SEÑORITA I N G L E S A BA CXA-ses de Inglés y francés. Tel. F-4123. 
De 7 a 10 12-112 2. 
124S9 17 abw 





Viene de la p á g i n a D O C E 
Bl Stetebaker que ayer declaró un 
dividendo extra en aciones de 33 1(3 
por fiento, pagadero ol 5 del próximo 
muyo, hizo un avance de 14 puntos so-
bro el cierre de ayer. 
> Aumenta diariamente el número ce 
las empresas que declaran dividendos 
extras en acciones, lo cual servirá para 
i.ís utener el públicr» en continua expec-
(p.Hón y para alentar la especulación at-
rista. Sin emDiírgi). no hay- que olvidar 
iliie las uevas emisiones al venir al 
Mercado ahsorven fuertes cantidades y 
por consiguiente ñlficilmente la deman-
da podrá exceder en gran escala a la 
oferta, lo cual nos parece eliminar la 
probabilidad de una ^'ran alza por el 
momento. , 
Tnr.i una utilidad rápida aconsejamos 
o] Amcr. Locomotive y el Punta A-legre. 
El mercado cierra con gran actividad 
v u los mejores precios del día. 
B E T A X C O U K T Y CA. 
S.J4._,K:;peramos que el mercado su-
Yn. debido a que las condiciones de Idi- • 
ñero parece mejorarán. 
0.,'ír).—Creemos que el mercado se ven- j 
('eri. a precios mnclio m^s altos. 
10.—Dinero al 6 por ^00. 
11.07.—Todavía creemos que el merca-
do '-Icnnzirá tipos más flitos. pero to-
narhimos utilidades puntos fuertes, 
con -niras de volver a comprar en reac-
ciones . 
11.59.—Studebaker ha declarado un 
li:; ñor 100 rlivi^iendo en accior.es. 
Acciones: l.CQo.OOO. 
M A R T I N E Z T CA. 
preferidas 
ComP. Nacional de Calzado, 
comunes 
Compañía de Jarcia de Maí»»-
zas, preferidas 83 
Compañía de J a r d a de Matan-
zas, pref. sln^. . . . . . . 82% 100 
Compañía de Jarcia de Matá i s 
zas, comunes 44 53 
Compañía de Jarcia de Matan-
zas, com. slnd 43% 48 
A l comercio importador. Se le ofre-
cen a dos cuadras de l a Terminal , un 
local de esquina, de 650 metros, para 
fabricarlo, de acuerdo con las conve-
niencias del negocio, y arrendamiento 
a largo plazo. Y otro en calle muy 
comercial de 400 metros en a n á l o g a s 
condiciones. Se aceptan proposiciones 
razonables. Informan: S a n Miguel, 
130-B. De 12 a 5 . 
12493 11 ab. 
S E N E C E S I T A S 
M e r c a d o P e c u a r i o 
A B R I L 7 
L A V E N T A E N P I E 
CE B O UNA CASA E N E L MEJOR PUN-to comercial de la ciudad, con local 
preparado para modas, joyería, sedería, 
camisería, farmacia, etc. Alquiler medico. 
Informes: Soto. A-Óllo y Reina, 53, café 
12503 11 ab. 
V A R I O S 
E N C I E G O D E A V I L A 
No hubo operaciones 
en estos días, en ganado vacuno, con los ! ^ 
lotes llegados del interior de la llepu-
l lica, han oscilado entre catorce y quin-
ce centavos. Se trataba de reses com-
p r a o s con- anterioridad al decreto re 
guiando el precio do la carne y que 
hablan sido adquiridas, en particular las 
procedentes de Oriente y Camagiey, a 
1? y 13 1|2 centavos. A l tipo de doce 
centavos fijado en la citada disposición, 
no se ha verificado en el campo opera-
ción alguna, pues los/criadores no quie-
jen vender a este precio. 
Kn los corrales rigen los siguientes 
precios: 
Cerda, de 24 a 26 centavos. 
Lanar, de 23 a 26 centavos. 
Alquilo' o vendo una casa e&quina, pro-
pia para almacén, o depósito, tiene so-
br e400 metros cubiertos, próximo a la 
Estación y Ferrocarril de Cuba. Dueño, 
señor oreado. Manzana de Gómez, 403. 
Las realizadas De12^9a » y de 2 a 3. 
22 ab. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
MATADERO DB LÜTANO 
H O T E L R E S T A U R A N T B I S C U 1 T 
Propietarios: Carballosa y Hermano. 
Preparado para familias. Habitaciou«s 
a la brisa, agua corriente, baños calien-
tes y fríos. Prado, 3. Teléfono A-5390. 
12473 7 jn. 
Alfredo F e r r e r L a z a r r a , Emi l io Gar 
c í a Oceáa , Adolfo Eefebre Acevedo, 
T o m á s Las reses beneficiadas en este Matide- j Rodolfo N ú ñ e z R o d r í g u e z y 
ro se cotizan a los siguientes. precios: ÍLeón Torres> eVL la causa qUe se le s i 
C R I A D A S D E M A í - 9 
Y M A N E J A D O R A S 
VENBO, C A L L E A G U I L A , SALA, SA-leta y cuatro cuartos, en 8.750; otra 
The riCTha party can make $10,000 per year I Revillagigedo, 12.500; una pegada a I n -
calí in person afternoon or evenings Mr. I dio y Monte, 30.000; dos para reedificar, 
Hague Rm 404 Hotel Plaza will be here en 2o.000. Un solar chico calle Pérez, en 
untill Friday $750. Sr Vega. Misión, 86; de 12 a 2. 
UN F A B R I C A N T E AMERICANO B E S E A encontrar un agente que hable in - ; V xima a la calzada, de cielo raso, en 
-glés a español y pueda representarlo en •$11.500; otra en calle Rosa Enriquez, 
Cuba con la exclusiva de un maravilloso ¡ en $6.300 y dos con gran terreno y en-
invento. Dicho agente puede hacer una ] trada para automóvil, en $9.500 y $7.500. 
ganancia de $10.000 por año. Mr. Hague., Sr. Vega. Misión, 80; de 12 a 2. 
recibirá a cuantas personas soliciten el , 
J puesto, por la tarde o por la noche en | T 7 E N B O ORAN CASA MOBERNA, CA-
el Hotel Plaza, cuarto 404, husta el do- | • He Milagros, próxima a la Avenida 
mingo. de Porvenir, en $13.509; un chalet con 
12384 11 ab. ! 310 varas, moderno, con garache, pecado 
• " , •• — ' ' a la Avenida de Serrano y Santos Suj-
O O L I C I T O SOCIO CON S500 P A R A N E - rez. en ?i2.500. Y un solar en Rodríguez, 
yp gocio establecido o socia; para in-] frente a la Ambrosía, a $6-1(2 vara. Sr. 
Vega. Misión, 86; de 12 a 2. 
I N S T R U M E N T O S 
D E M I I S I O A 
POR EMBARCARME V E N B O UN EONO-grafo Víctor número 3, con bocina de 
caoba y 85 discos y un escaparate an-
tiguo y una cama con. su mosquitero y 
cinco sillas americanas, IJn lorito que 
enrte muchas cosas dice Viva CuLa Libre. 
No se vende a los pajareros, sino a par-
ticulares Su dueño1 San Indalecio 23-B, 
•entre Tamarindo y' Rodríguez, Lázare 
Domínguez, al fondo del solar. 
12491 11 ab. 
, formes: Compostela, 65. Departamento 
Se solicita una c n a d a de mano, suel- 17. señor Rasuito. 
do, 2 5 pesos y ropa limpia y unifor-ma Prínr iop de Asfiiria* 14 Mifn» Q B S O L I C I T A UNA BORDADORA P A -
me. r n n c i p e ae Asninas , i * , entre o ra máquina de dobladillo de ojo. 
S a n Marianao y Santa Catal ina . E n l a Mme. Copin. Compostela, co. 
. i . , i¿47b l l ab, 
misma se desea una manejadora para 
cuidar unos n i ñ o s a deshora del Cole-
gio. Sueldo, 2 5 pesos y ropa limpia. 
12479 11 ab. 
SE S O L I C I T A UNA C R I A B A PARA CA-sa pequeña Sueldo, $25, ropa limpia y 
ropa de cama. Lealtad, 19, altos. 
12465 11 ab. 





C O C I N E R A S 
Se solicita una cocinera que entien-
da su oficio. Muy buen sueldo. Calle 
11, esquina a 4 . 
12472 15 ab 
C H A Ü F F E Ü R S 
CH A U F F E U R P A R A CAMION» CAMBIO •velocidades, reparto víveres, prefe-
rible soltero, dormir colocación. Vengan 
Reparto Álmendares , al pasíUk puente, 
carritos -Vedado, calle 8, esquina a 5, 
bodega. L a esquina de Coro, no vengan 
paragüeros. 
12494 11 ab. 
S E O F R E C E N 
i U A D A S P A R A L I M P I A R 
H A B I T A C I O N E S 0 C O S E R 
SE B E S E A COLOCAR UNA J O V E N , P E -ninsular, para limpieza de cuartos y 
coser, en casa de moralidad. No1 se co-
loca menos de 30 pesos. Tiene referen-
cias buenas. Informan en Paula 9. 
12506 i i ab 
C O C I N E R A S 
CA L L E 15, E N T R E 12 Y 14, VEDADO, solar número 496, se desea colocar 
una cocinera, cocina a la criolla y a la 
española, que lleva tiempo en el país. 
12441 n ab. 
C O C I N E R O S 
VE N B O BONITO C H A L E T T I P O SUI-ZO, techos de fibra "cemento'", con 
Jardines, merenderos, portal, sala, tres 




al 7 por 100. Sr. Vega. Misión, 86; de | yechen 
M U E B L E S 
Y F R E I D A S 
"P^NVIEN UN PESO A B B . SANCHEZ, 
Apartado de Correos 1255 y recibirán 
una magníf ica navaja de afetar por pa-
quete certifeado. 
12487 11 ab.. 
r, garache, 'cuarto de criado, patio i A VISO: S E V E N B E CNA MAQULN 
traspatio, en Reparto Mendóza, San-1 cinco gabetas medio gabinete, 
s Suárez, $11.500. Puede dejarse $3.000'^, con sus piezas ayprecio módico. 
12 a 2. 
12477 11 ab 
ferretería. 
12466 
S   U  I A B E 
nüe-
Apro 
anga, Viilegas, 99, "frente a la 
11 ab. 
S O L A R E S Y E R M O S 
g E 
S E V E N D E N 
varios muebles de una oficina, un buró, 
plano, de caoba, otro de cortina, seii» 
butacas de caoba, dos sillones, cuatro 
sillas, dos sofás, una bastonera, tod» 
In 7áne">ORefiña^"mTden"l^ ^Ó I nuev0 y de caoba, se da barato por ño-
la caue josenna, miaen ^-o" 1 cesitarse el dinero; para informes en 
en la manzana 23 del Reparto Rive-
ro. Víbora, dos de ellos contiguos con 
frente a l  ll  J s fi , id  12.50 
c ^ r e d ^ ' l n f o ^ a : ^ ^ 
Prado, 36. De 12 a 1 y de 5 a 6. Te- 1 1-4N5 11 ab. 
léfono A-4541. 
12440 17 ab. 
É S T A B 1 E C I M I E N T 0 S V A R I O S 
P E R D I D A S 
VP
E R B 1 B A : UNA P E R B I T A , COLOR CA 
nela oscuro, entiende por Chiquitica, hí̂ wu û a ^ba « U K s r . e u j s s j rabonept'rtido, n0 es fina, se perdió el 
en Prado, precio $6.000 pesos; toda ! día 3 de Abril por la mañana. Se gra-
amueblada. Informes: Amistad, 136. Te 
léfono A-3773 
11 ab. 
Vacuno, a 02 cts (proclo oficial) 
Cerda, de 85 a 95 contados. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 
I Reses sacrificadas en este Matadero 
en el día de hoy: 
Vacuno, 72. 
Cerda, 19. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
C o t i z a c i ó n o f i c i a l 
jondres, 3 dlv. . 
Londres, 60 dlv. , 
?arfs. 3 d|v. . . 
Memania. . . 
Sspafla, 8 slp. . 
Fnicios. . . . 
Oesouento papel 


















A Z U C A R E S 
A7,ncar cen'rmigri se paarepo base MI 
frados d« nnlarl/aclln, en !os nlmacenes 
puhll.'i.t! do eHta ciudad para la exporta-
ilcn 14.0708 centavos oro nacional p ame-
f-imn la libra. 
Asícar de ,niel de 59 grados de polarl-
^mn. en los almacene* público» do ¿n 
»> cuidad pan la expurteclfln» ernta-
S 2ro Naclonal o aroerlcano la libra 
^nore<; uotcrlos de torno: 
^ara cambios, Francisco V. Tíva. 
. rsca Intervenir en la cotización ofllcal 
*.e la Bolsa Privada, Armando Parajón y 
Miguel Melgares. 
Habana, 7 de abril de 1920. 
f I'.drü VAf .ELA i'OGLViiRA, Sfnd'co 
dente.—M.ARIAÍTJ CAí w« I'R< . Sc-
-r«r:irio. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Las carnes sacrificadas en este motü-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, a 52 cts (precio oficial) 
Cerda, de 85 a 95 centavos. 
Lanar, de $1.00 a $1.10. 




gue a l expendedor de drogas heroicas 
J o s é M a r í a Smith, han sido procesados 
como infractores de la L e y de 25 de 
Jul io de 1919, s e ñ a l á n d o s e l e a cada 
ano doscientos pesos de fianza para 
que puedan disfrutar de libertad pro-
visional . 
Aurel io L e y , t a m b i é n por in fracc ión 
de l a L e y de 25 de Jul io con 200 pesos. 
E n t r a d a s d e g a n a d o . 
No hubo. 
V a r i a s c o t i z a c i o n e s . 
H E R I D A 
A m é r i c a Collazo, natural de la Haba 
[ na, de 19 arios de edad, vecina de Jo-
ve l lar 15, y empleada del taller de la -
rvado situado en Vapor cinco, fué asis 
t ida ayer en el centro de socorros del 
primer distrito de lesiones graves en 
l a mano derecha que se produjo tra-
bajando en dicho taller de lavado. 
B 0 L S A D E L A H A B A N A 
o b l i g a c i o n e s " ? b o n o s 




Ken ie £lh3- sPeyer. , . . Nominal. 
lílu.Jle ..Cuba 4 por 100. Nominal, «abana, l a . Hip. 97 105 
«LTv ™a'.!.a- 95 104 
B a v n L L Í ^ t r i c l d a d 107 120 
aavana Electric Rp 85% 100 
p '1'nlaci^n). . . . si 
Cuban Tetephone. . • . . ' 73 




110 Nacional 100 
ACCIONES 
Banco vt15^01,' 111% 112% 
(•01.1"t.ernacl011al 100 102 
»av¿n„ i*?055/ 89 91 
^ ^ a n i p ®cttr,e' pref 108% 109% 
^ue a WKe-f>tric' . . . . NondnaL 
Cervece^1»^ de ^ 1 0 . . . . Nominal. 
'rei<'fono Inti' 90ni 5S 100 
Telófo™ P ^ ^ d ^ s ICO 106 
-Naviera V , i li,85 98 
N"avie^ P a r i d a s 97 100 








Se cotizan de 50 a 60 nesos la tone» 
HUESOS 
Se pagan de 75 a 80 centaros quintal. 
Hay abundante existencia. 
C R I N E S 
Se renden actualmente en plaza da 
14 4 16 pesos quintal. 
C A N I L L A S 
Se pagan de 20 a 22 pesó* la tonelada. 
PEZCÍJAS 
Se renden de 70 a 75 centaroa «1 quin-
tal. 
SlaüO 
B l sebo refino o de primera clase «t 
cotiza de 16 a 18 pesos quintal 7 el de 
segunda envasado en barriles de 15 a 16. 
T A N K A J H 
Se paga por tonelada de 80 a 100 pesca 
segfln calidad. 
E N T R A D A S l l E C A B O T A J E 
A B R I L i 7, 1930 
Sagua. Campeche. García, con efectos'. 
Cárdenas. Rosita. Alemany, con mil 
sacos de azúcar. 
Matanzas. Matanzas, Ballester, con 
efectos 
MarieL Aguila de Oro. Pérez, con mil 
sacos d© azúcar. 
Bañes. Clara. Alrarez, con 1000 sacos 
áe azúcar. 
Sagwa. Sabás. EnseSat, con 400 sacos 
de azúcar. 
Santa Cruz. Benita. Müs, con efectos. 
Cabo San Antonio. María. Vázquez, con 
mil sacos de carbón. 
Sagua. Josefina. Ensefiat, con 400 sa-
cos de azúcar. 
D E S P A C H A D O S 
Cárdenas. Juana. Mercedes. Talent. 
Calbarlén. Lucila. Enseflat. 
Mariel Asniila de Oro Pérez. 
Bañes . Clara. Alvarez. 
Santa Cruz. Benita. Más. 
Matanzas. Matanzas. Ballester. ^ 
J u z g a d o s d e 
I n s t r u c c i ó n 
CHAÜFFEÜRS, SE N E C E S I T A N DOS, uno particular, $75, casa y comida; 
y otro para camión, que tengan bue-
nas referencias. Monserrate, 137. 
12253 11 ab. 
SE D E S E A COLOCAR UX COCINERO, 1 Jagüey Grande', camagüeyano, entiende de repostería, j 12471 
FA B R I C A D E H I E L O . S E V E N D E UNA que funciona muy bien, de una to-
nelada. Informan: Manuel Fernández. 
bien sea casa, particular, establecimiento 
o huéspedes. Informan al teléfono A-8290. 
12474 11 ab. 
11 ab. 
DE S E A COLOCACION UN J O V E N BS-pafiol, para sepundo cocinero', ha tra-
bajado en los mejores hoteles de Cuba, 
y tiene recomendación. Trocadero, 40. 
Teléfono M-1121. 
124G8 11 ab. 
ZA P A T E R O S : CEDO NEGOCIO D E componer calzado, con máquina, pun-
to céntrico. Informan en Paula, 63. 
17504 11 ab. 
tlfieará generosamente a quien la en* 
trgue a su ama. A. Martínez. Lealtad, 
número 57. -m oK 
12481 11 ab-
shBI 
A U T O M O V I L E S 
E N S E Ñ A N U S ' 
C H A U F F E U R » V A R I O S 
Se necesita un f o t ó g r a f o ampliador, 
talleres de Ampliciones, Buslillo y Se-
nande. Sitios, 32 , Habana . 
12463-64 12 a._ 
UN J O V E N QUE D E S E A R E C I B I R lecciones de vlolln, solicita profe-
sor. Informes en Monte, 127. De 8 a 10 ¡ rf^ENEDOR D E L I B R O S P R A C T I C O , 
p' -iJíb^ 11 \\ I con nociones de inglés, se ofrece para 
12̂ 04 _> -L1_aD: I trabajar tres horas en la mafiana o se 
TE N I E N T E R E T , 15, S E N E C E S I T A UNA hace car^o de una pequeña contabilidad, coturera para todos los días y una | Llámese por teléfono A-4825. Sr. Marre-
muchacha para ayudar a cuidar niños i ro. Puede presentar referencias de las 
erandes casas donde trabaja, 
12442 11 ab. 12436 
CH A U F F E U R P R A C T I C O E N E N MA-nejo de toda clase de automóviles y 
con excelentes referencias, se ofrece 
para narticular o comercio. Tel. M-1872, 
12505 11 ab. 
T E N E D O R E S Dfc L Í B R O S 
Oportunidad para el que quiera esta-
blecerse en el giro de ventas de acce-
sorias de a u t o m ó v i l e s . Se vende en 
Dragones 20 , entre Agui la y Amistad, 
casa de E . C a n a l , los armatostes, mos-
trador, vidriera, bomba de gasoMna 
Bowser, ú l t imo modelo con tanque ds 
j ¡ P R O G R E S E ! ! 
Disfrute de los mejores puestos y suel-
dos aprendiendo rápida y eficazmente i - - c o l í n a « a r a 1000 calones tanaueS 
Taquigrafía, Mecanografía e Inglés, que i gasouna para ga ionc» , lauques 
son hoy los conocimientos indispensa-1 para aceites, bomba de aire y tam-
b l D e c í d a ^ á y a ^ r m ^ ^ i l m p o y dinero, i bien se admiten proposiciones por las 
inscribiéndose hoy mismo en la Gran 1 morranríaft Drapnnp*. 20 entre Kvxñ-
Academia Comercial " j . lopez", de San m e r c a n c í a s , t ragones , ^v , entre /vgm-
Nicolás 35, bajos. Teléfono M-1036, que la V Amistad. 
es en "todo Cuba'^ L A QUE MAS PRON- -^ii 
TO Y MEJOR ENSEÑA las asignaturas 
indispensables para obtener buenos pues-
tos. TaquiCTrafIa en Español e Inglés, en 
36 lecciones, Mecanografía al tacto, en 
dos meses. Inglés Comercial y Práctico' 
en cortísimo tiempo. 
17 ab 
M I S C E L A N E A 
11 ab. 
COMPRO UNA R E G I S T R A D O R A NA-tianal, pequeña, que dé t íquets y sea 
y coloca gratuitamente a sus discípulos 1 muy barata. Monte, 5. Cuarto' 20. 
a fin de curso. 12480 11 ab. 
T E T A N O T R A U M A T I C O I 
I E n el Hospital Nacional Calixto Gar 
c í a i n g r e s ó ayer el menor E m i l i o F r a 
ga, de 15 a ñ o s de edad y vecino de 
E s t r e l l a 26 para ser asistido de t é t a n o 
t r a u m á t i c o a consecuencia de una hin-
cadura de clavo que se produjo t r a -
bajando en B e l a s c o a í n y Cris t ina al 
p i sar una tabla que t e n í a una puntilla 
F R A C T U R A 
Jacobo Delgado, de 50 a ñ o s de edad 
y vecino de San Celestino 6, en Ma-
rianao, condujo ayer a l centro de so-
corros del primer distrito a su me-
nor hijo Pedro Delgado Cabo, natural 
de l a Habana, de 14 a ñ o s de edad y ve 
cinc de Esperanza n ú m e r o 105, para 
ser asistido de l a fractura dei hueso 
radio izquierdo, l e s i ó n grave que se 
produjo casualmente a l caerse de l a 
cama en que dormía durante l a ma 
drugada anterior. 
I N T O X I C A D A 
E n el centro de socorros de J e s ú s 
del Monte y por el doctor Millar Cruz , 
fué asist ida ayer de graves s í n t o m o s 
de i n t o x i c a c i ó n por l a i n g e s t i ó n de 
luz brillante l a n i ñ a de dos a ñ o s d 
edad Glor ia T o r r a Pormarus , vecina 
de Santa A n a n ú m e r o diez y siete en 
J e s ú s del Monte. 
Dicen los familiares de esta n iña , 
que l a misma c o g i ó una botella que ha 
bía en la cocina con dicho l íqu ido in-
giriendo algo de su contenido. 
ACADEMIA E S P E C I A U D E INGI.ES. Director: Carlos F . Manzanilla. Cla-
ses de 6 a 10 de la noche. Luz, 17. 
12359 22 ab 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N . 
C l a s e s P a r t i c u l a r e s y C o l e c t i v a s , 
d i u r n a s y n o c t u r n a s . 
M a n z a n a d e G ó m e z , 2 4 1 - 2 4 2 . 
( 2 o . P i s o . ) 
T e l . M - 2 7 6 1 . 
12363 11 ab 
A C A D E M I A " M A R T I " 
Corte y Costura. Directoras: Giralt y 
Heria. Fundadoras de este sistema en la 
Habana, con medalla de oro y primer 
premio en la Central Marti y la Creden-
cial que me autoriza para preparar alujn-
nas para el profesorado con opciOn al 
titulo de Barcelona L a alumna, después 
del primer mes, puede hacerse sus ves-
tidos en la misma. Dos horas de cla-
mes diarias, 5 pesos, alternas, _ 3 _ pesos 
A c a d e m i a de i n g l é s " R 0 B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l tos . 
al mes. Se Vende el método 1918, Se dan 5 centavos vara. 
ACADEMIA SISTEMA ACME. D I R E C -tora: Patrocinio S. de Mateos. E n 
esta acreditada academia se enseña a 
cortar y confeccionar a la perfección, y 
se l.rabaía por figurín, pudiendo la j 
alumna pasado el primer mes hacer-1 Clases nocturnas, 6 pesos Cy. al meí^ 
se sus m á s delicados vestidos. También I Clases particulares por el día "en la Aca-
se ensena ropa de caballeros y niños, i demia y a domicilio. ¿Desea usted apreti-
en la misma se hace dobladillo de ojojder pronto y bien el idioma inglés? 
y se dan clases de flores, finas, garan- Compre usted el METODO NOVISIMO 
tizando en .todos los trabajos. Calzada | R O B E R T S , reconocido umversalmente 
del Luyanó, 76. Se hace dobladillo de' como eL mejor de los m^o^'s hasta la 
clases a domicilio, 




S E Ñ O R I T A C E L I A V A L E S 
Profesora de Piano y Solfeo, se ofrece 
para dar clases. Rápidos adelantos, pues 
se toma verdadero interés por sus dis-
cípulos. Habana, 183. bajes. 
9141 16 ab. 
L A U R A L . D E B E U A R D 
Clases en Inglés, Francés, Teneduría de 
Libros, Mecanografía y Piano. 
S P A N I S S L E S S 0 N S . 
A N I M A S , 34 , A L T O S . T E L . A-9892 . 
15 ab. 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a y r á p i d a d e 
S o m b r e r o s y C o r s é s . 
Por el moderno sistema Martí, que en 
me 
fecha publicados. E s el único racional, 
a la par sencillo y agradable; con él 
podrá cualquier persona dominar en po-
co tiempo la lengua inglesa, tan nece-
saria hoy día en esta República. 3a. edi-
ción, pasta, $L 
11141 22 ab 
¿ & a ~ M<,ann',,cturera K a -
^ m p í i P r e n d a s 
^ ¿ n v i "«nuracturera Nc-
L í ^ r ^ J f n b a n a . Pref. . . . 
C,JrrT,/«, 6 ^ r a f o 5 . pref. . . . 
^Uos * ff Nacional de Pla^ 
p r ^ a ; : , o n a l de romnaíifp, er1das. . . . 
A R R 1 E S T 0 
Manuel M e n é n d e z Vega, dependien-
te y vecino de B é l g i c a n ú m e r o 21, fué 
" 168 n o y 1 deteIli(io ayer por el vigilante 511 por 
cu ion * acusarlo Amado L u i s A y a l a S á n c h e z 
de L u y a n 5 57, de haber realizado va-
rias estafas a distintas casas de co-











Nacional ' a« .Calzad»; 
P R O C E S A M I E N T O S 
P o r los distintos s e ñ o r e s jueces de 
I n s t r u c c i ó n de esta Capital fueron pro 
(ceaaldos jayet los siguientes indivi-
duos : / 
J o s é L e ó n Varona, (a) Camagüev , 
por robo con fianza de 2 0 0 pesos. 
. Fe l ipe Saavedra, por hurto, con 3 0 0 
/pesos dg fianza. 
L e a n l a s M a d r e s 
Certifico t 
, Que desde hace tres a ñ o s próx i -
mamente, vengo usando la leche 
descremada en polvo W A Q N I í R 
para la a l i m e n t a c i ó n de loa n i ñ o s 
que padecen enfermedades gastro 
Intestinales y personas m a y o r e » 
que no puedan digerir las grasa? 
obteniendo resultados satisfacto-
rios en todos los casos. 
(f.) D r . Armando J . E s t o r í n » , 
^ M é d i c o Cirujano. 
Marzo de 1919. 
E l envase de la Leche Wagutr 
9s ahora litografiado. 
D O C T O R F E R N A N D E Z 
M a t e m á t i c a s elementales, de acuerdo 
con el nuevo programa del Institu-, 
to, M a t e m á t i c a s Superiores ( U n ^ e r - j ^ e f i n a G6mez 
*iTfla<n Fí s i ca general y ¡Superior, v nocturnas, en la Academia y a domi-« , í ' r i sn ,a 5 ^ • J - r ' ¡ ^ rreCios módicos. Estrella, 16. Üa-
Q u í m i c a Inorgán ica y O r g á n i c a , His-
toria Natural y d e m á s asignaturas del 
Bachillerato. Cursos especiales para 
ingresar en la escuela de ingenieros, 
veterinaria e Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a . Clases diurnas y nocturnas. 
Campanario, 120, bajos. 
12430 
P A S C U A L R O C H 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da cla-
ses a domicilio. Angeles, 82. Habana. Loa 
encargos en la guitarrería de Salvador 
Iglesias. Compostela, 48. 
A C A D E M I A D E C O R T E " A C M E " 
11 ab 
A C A D E M I A " V E S P Ü C I O " 
Enseñanza de inglés. Taquigrafía y Di-
bujo Mecánico a $3 cada una; y de Me-
canografía, a $2 al mes. Director: Pro-
fesor: F . Heitzman. Concordia. 91, ba. 
Jos. 
12339 22 ab 
Belascoaín, número 637-C, altos. Dlrecto-
1 r a : Ana Martínez de Diaz. Garantizo la 
| enseñanza en dos meses, con derecho al 
A CADEMIA D E C O R T E Y COSTURA, i reciente viaje a Barcelona obturo el tí- i H^P- ^ r ° c ^ l m i ^ Í 0 el mf3 P.r4í-tic0 ^ 
^ -istema "Martí." Profesora: señora tulo y Diplóma de Honor. L a enseñanza ífP\d«,c0on^ldo.-1£1ase3 a domtcilU»; en 
^ ™ Hin^na de sombreros es completa: formas, de ^ f ' ^ m 1 * dlurna ? nocturna. Se en-
alambre, de paja, de espartri sin borma, " 
copiando de figurín, y flores de modista 
S r a . R . G i r a l de M é n d e z . 
C A L L E C O N S U L A D O , 9 8 . 2 o . 
12107 30 ab 
baña. 
11802 5 m 
A C A D E M I A C A S T R O 
Clases de Cálculos y Teneduría de L L 
bros, por procedimientos moderadís imos, 
bay clases especiales para dependientes 
del eom*rcio por la noche, cobrando 
cuotas muy económicas. Director: Abe-
lardo L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
PR O F E S O R A D E C O R T E Y C O K E E C -ción, para señoras, solicita aprendi-
zas y medias oficialas, se enseña el cor-
te y toda clase de labores. Se dan lec-
ciones do encaje catalán. Industria, nO-
mero 58. ,„ 
8964 13 ab 
E s t u d i o 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
d e 
C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
y costura en general. Clases 
por correo. Precios convencionales. Se 
venden los útiles. • 
tizamos la enseñanza. Consulado. 130. 
G A N E $ 1 5 0 M E N S U A L E S 
A C A D E M I A P A R I S I E N M A R T I 
Corte, costura, sombreros, corsés, dibu, 
jo, pintura, flores. Titúlanse alumnas. 
Véndense t ítulos a profesoras. Sombre-
ros y vestidos, muy baratos. Refugio, 
30. Teléfno A-S347. 
12151 6 ab 
SE DAN C L A S E S DE I N G L E S A P R I N -cipiantes, niños de preferencia. I n -
forman en Consulado, 103, de 2 a 4 p. m-
Cuarto, 7. 
12141 14 a 
IX S T T T T T R I Z E X T R A N J E R A , T)K>EA colocaclCin. habla inglés y francés; 
también da clase de piano. Escr ibir: Ins-
titutriz. Concordia, 119, altos. Teléfono 
A-R521. 
. uaao a ai» 
¿ D e s e a usted hablar i n g l é s ? ¿ T i e n e j 
usted tan siquiera una hora en el d ía i 
que le permitan sus negocios dedicar! 
al estudio? ¿ P o s e e usted fuerza de! 
voluntad y gran interés por el idioma?! 
Pues si r e ú n e estas condiciones com- | . 
pre el f o n ó g r a f o Edison, ú n i c o maes - jAK*A1JU ¿jüo. 
tro que no se cansa de repetirla cuan-
tas veces usted desee una misma lec-
£ 1 s i s t e m a m á s p r á c t i c o . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
I n f o r m e s : J . L . F R A N C H 
D i r e c t o r . 
H A B A N A . 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, perc acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
rantiza su aprendizaje. Baste saber que 
tenemos 250 alumnos de ambos sexos 
dirigidos poi^ 16 profesores y .10 auxilia-
i res. De las ocho de la mañana hasta 
las diez de la noche, clases continuas de 
teneduría, gramática, aritmética para 
dependientes, ortografía, redacción, in-
glés, francés, taquigrafía Pitman y Ore-
llana, dictáfono, telegrafía, bachillerato, 
peritaje mercantil, mecanografía, m á -
quinas de calcular. Usted puede elegir 
la hora. Espléndido local, fresco y ven-
tilado. Precios barísimos. Pida nuestro 
prospecto o vis í tenos a cualquier hora. 
Academia "Manrioue de Lara." Consu-
lado, 130. Teléfono M-2706. Aceptamos in-
ternos y medio internos para niños del 
campo. Autorizamos a los padres de fa-
milia que concurran a las clases. Nues-
tros métodos son americanos. Garan-
12016 30 ab 
cion. 
1221- 10 ab. 
PROFESORA D E INSTRUCCION TMU-maria, que enseñe también in^iés, 
para dar clases diarias a una niña, ae 
•ol ic lU «a Prado, 4, 
I N G L E S P R A C T I C O 
Maestra competente da clases en casa 
y a domicilio, a principiantes y discí-
pulos aanzados. Método sencillo, espe-
cialidad eu enseüar la conversación y 
la pronunciación correctamente. Dirigir-
se a Miss Surnoí. San Rafael, 78, anti. 
guo, bajos, entra Campanario j Lealtad. 
AL G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-metr ía . Física, Química, Historia Natural. Clases a domicilio, de ciencias 
naturales y c^vtps en general. Pr'jfe-
sor Alvarez. Virtudes, 128 y 124. altos. 
5758 10 ab 
Suscr íbase al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O 
JLA M A R I N A 
FAGINA CATORCE DIARIO LA MAffíNA Abril 8 de 1920. A f l O L X X X V I U 
C a r t i l l a s s a n i t a r i a s s o b r e m e -
n i n g i t i s c e r e b r o - e s p i n a l 
— . — • i 
Desdo ayer el Jefe local de Sani-
dad ha dispuesto sean repartidas pro 
fusamente en los hospitales, casas de 
salud, asilos etc . , unas carti l las c o n t é 
Hiendo instrucciones populares sobre 
la meningitis cerebro 'esp ina l . 
E s t a s instrucciones originales del 
doctor L ó p e z del Val le , son muy con 
venientes para prevenirse contra e sa 
enfermedad ep idémica , pudie.-ido el pú 
blico que lo desee so l i c i tar ía s en l a 
Je fa tura L o c a l donde se les f a c i l i t a r á 
gratuitamente. _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
2 4 7 . 5 1 1 p e r s o n a s v a c u n a d a s e n 
l a í l a b c m 
—r 1 I 
Los jefes del servicio de V a c u n a c i ó n 
de l a Habana doctores Alonso y J u a n 
J Soto, han elevado un informo a l Je 
fe local de Sanidad doctor López ae l 
Val le , dando cuenta del serv ido de 
v a c u n a c i ó n realizado por el personal 
a sus ó r d e n e s desde el mes de jul io 
del a ñ o p r ó x i m o pasado has ta el ¿ 1 
de marzo del presente a ñ o . 
H e aqu í el resxjmen general do vacu 
nados y revacunados: 
B u el mes de jul io de 1919, 252. 
E n el mes do agosto 240. 
E n el mes de septiembre 3926. 
E n el mes de Octubre 32195. 
E n el mes de noviembre 58.219. 
E n el mes de diciembre 32149. 
E n el mes de «n«ro de 1920, 28785. 
E n el mes de febrero, 50365. 
E n el mes de marzo 41380. 
Tota l general 247.511. 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
A c a d e m i a 
d e C i e n c i a s 
A las ocho y treinta de l a noche del 
Viernes 9 del actual , ce lebrar^ esta 
Academia s e s i ó n ordinaria , con arre-
glo a l a siguiente Orden del d í a : 
S E S I O N O R D I N A R I A 
1 Meningitis cerebro espinal epi-
d é m i c a Consideraciones sanitarias, 
por el doctor J o s é A . L ó p e z del V a -
lle. 
2 Consideraciones sobre síf i l is ner 
viosa, por el doctor X L ó p e z Silvero. 
3—Dificultad, a veces, del d i a g n ó s -
tico de l a a m b l i o p í a t ó x i c a e t í l i ca , por 
el doctor J . Santos F e r n á n d e a . 
S E S I O N D E G O B I E R N O 
R e n u n c i a del s e ñ o r Secretario. 
Asuntos generales. 
ICesionado 
E l menor J o s é Antonio" Arroyo Roca , 
na tura l de la Habana , de 8 a ñ o s de 
edad y vecino de 12 n ú m e r o 194, en el 
Vedado, transitando por l a cal le 19 
se c a y ó , p r o d u c i é n d o s e l a fractura del 
brazo izquierdo. 
F u é asistido en el centro de soco-
rro de dicho barrio . 
D I A 8 D B A B R I L 
Este mes está consagrado a la Bemi-
rrección del Señor. 
ublleo Cfircular.—.Sn Divina Majestad 
ostá de manifiesto en la Igl&sla de San 
Nicolás. 
Santos Alberto Magno, dominico; Dio-
nisio, Gualterio y Amánelo, confesores; 
hanta Máxima, mártir. 
San AJberto Magno, dominico, confe-
sor. Nació en Koma. S i s nobles pa-
dres procuraron con an esmero espf#;lal 
inculcar en el tierno nifío las salva-
«loras máximas de la Religión Cristia-
na, y enseñarle con el ejemplo la prác-
tica de las virtudes. Dudicado al es-
tnriio agauirlS con su grande aplicación 
sól idos y extensos cionocimlentos. E l 
monastero de Mortura er el Milanesado, 
fué el sitio que eligió para consagrarse 
a la oración y al retiro 
L a ciudid de Vercelll tuvo la dicha 
de verle dentro do sus muros y que ca-
si por fuerza se sentase en la cátedra 
de sa santa iglesia. Desde entonces 
su vltíla la consagró después de las prác-
*5ias /rcdlgljosas, en procurar ele-vtir a 
un alto grado d© esplendor su silla epis-
copal, en visitar log enfermos, en repar-
tir consuelos y 11,-nosnas a los pobres. 
Fundó muchos ostableTlmlentos bené-
ficos, y fué Infatlsrable en el desempe-
ño de ens funciones. 
A rucaros de los cristianos de Pales-
tina aceptó la silla do F^rusalén, y tam-
Hén porque el desempeño de este car-
?o le ofrecía persecuciones y slnrabo-
res, y tal vez la palma del martirio que 
arnlentementa deseaba. 
E l día 14 de Septiembre del año 1214, 
r^istlendo a una procesión de la Santa 
Cruz, fué Impíamente asesinado por un 
malvado asesino, porque le había re-
prendido el Santo por sus crímenes. Aun-
iquie su muerta se ferlflró el dfa que 
arriba citamos, su orden le honra entre 
1os santos en este día. 
F I E S T A S E l . VIFTfNES 
Misas Solemnes, en la Crtedral In da 
Tercia, y en las demás Igh-slas las de 
costumbre. 
IGLESIA DE SANTO DOMINGO 
E n esta iglesia de Guanabacoa, Bf ce-
lebrará cultos en honor del giorlOBC^ han 
Benito de Palermo, ocupará la cátedra 
un Reverendo Padre Franciscano, i-os 
devotos invitan a los fieles a tan reli-
gioso acto. 
E l Domingo, 11, a la» 8 p. m. 
12318 11 at> ^ 
IGLESIA DE NUESTRA SEÑORA 
DE BELEN 
CONGREGACION D E " H I J A S D B MA-
R I A " 
E l día 10, Sábado 2o. do Abril, a las 
8 a. nv, habrá misa con cánticos, plá-
tica y comunión general, con que las 
"Hijas de María" acostumbran honrar 
mensualmente a su Madre Inmaculada. 
L a misa de comunión celebrará el R. 
P. Provincial do la Compañía, Enrique 
Carvajal. 
12089 10 ab 
PARROQUIA DE JESUS MARIA Y 
JOSE 
SOLEMNE F I E S T A E N HONOR A J E -
SUS NAZARENO 
E l Viernes próximo, día 9, se celer 
brará en esta Iglesia, a las 9 de la ma-
ñana, solemne fiesta en honor a Jesús 
Nazareno, con misa de Ministros y ser-
m ó n que predicará el Iltmo. Monseñor 
Santiago G. Amigo. 
L a erquesta será dirigida por al lau 
reado maestro académico Rafael Pastor. 
Se distribuirán preciosas efigies del 
Nazareno. 
E l Párroco firmante ruega muy aten-
tamente a todos los devotos del Divino 
Nazareno, su puntual asistencia y les 
recuerda contribuyan con sua llmosnaa 
para esta gran festividad. 
Francisco Garda Tora, Pbro. 
12039 8'ab 
Solemne Octavario a Jesús Naza-
reno en la Iglesia de M .Car-
melitas del Vedado. Línea y 16. 
EMPEZABA E L OCTAVARIO E L D I A 
11 D E A B R I L Y S E C E L E B R A R A DU-
R A N T E OCHO DOMINGOS E N L A F O R -
MA S I G U I E N T E : _ 
Día H , primer Domingo, a las 10, 
misa cantada a toda orquesta y con 
sermón. Al fin de la misa so rePaf" 
tiran preciosos recordatorios, este día 
costea la fiesta la señora Nicolás» Ca-
bala do Llerandl. _ . 
Día 18, segundo Domingo del Octa-
vario. _ 
Este día lo mismo ane los cinco Do-
(mingos siguientes, a las 9 se celebrará 
misa rezada con orquesta y plática. L a 
fiesta de este Domingo la costea la 
señora Cándida Campa de Rivón. 
E l Domingo tercerey costea la fiesta 
la señora Pilar Plores Viuda de Mo-
E l Domingo cuarto la señora Rafaela 
Gómez de Cancio 
E l Domingo sexto las sefioritas Do-
mínguez y Benltez. 
E l Do'mingo sépt imo. lias Camareras 
de Jesús Nazareno, señora Panchlta de 
Iclesias y Francisca Fernández, viuda 
de Menocal. 
Día 30 de Mayo, últ:'|no del Octavario, 
la fiesta será a las 10 cantando la misa 
a toda orquesta y con sermón. 
Este día costean la fiesta las madri-
nas del altar de J í s ú s Nazareno se-
ñora Cándida Alonso de Campa, Asun-
ción Flores de Apodaca, Elv ira de Ca-
rey y Caridad Varona de Moya. 
Cantará la misa Monseñor Lunardi, Se-
cretario de la Delegación Apostólica y 
presidirá la fiesta el Excmo. limo, y 
Rvmo. Monseñor Tito Trocchi, Delegado 
Apostólico por Cuba y Puerto Rico. 
L a parte oratoria de todas .estas flose-
tas está a cargo del M. Rdo. P. José . V i -
cente, Superior de la Comunidad. 
L a parte mnsical a cargo del renom-
brado maestro Pablo Ponsoda 
12540 10 ab 
cera ordinaria para dichos puertos. 
I n f o t m a r á n : Hijos de J o s é T a y a , 
S. e n C 
Oficios, 3 3 , a R m . 
T e l é f o n o A-2519 . 
V A P O R E S C O R R E O S 
de la 
Compaf i ía T r a s a t l á n t i c a E s p a l ó l a 
antes de 
Antonio L ó p e z y C í a . 
(Provistos de !a T e l e g r a f í a s in hi lo») 
P a r a todos b s informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dirigirse a sq 
consignatario 
M A N U E L O T A D U Y 
S a n Ignacio, 7 2 , altos. T e l . 79^0. 
AVISO 
S e pone e n conocimiento 3e Tos se-
ñores pasajeros, tanto e s p a ñ o l e s como 
extranjeros, que esta C o m p a ñ í a no 
d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje para E s p a ñ a 
sin antes presentar sus pasaportes e v 
p^didos o visados por e l señor C ó n s u l 
de E s p a ñ a . 
H a b a n a . 23 de Abri l de 1917. 
E l Consignatario. Manuel O t a d u j . 
E l Vapor 
R E I N A M A R I A C R I S T I N A 
C a p i t á n S O P E L A N A 
S a l d r á para 
N E W Y O R T 
sobre el d í a 15 de A b r L 
Admitiendo carga, pasajeros y c o -
rrespondencia. 
P a r a m á s informes diricn 
consignatario, ^rse i ^ 
M . O T A D U Y 
S a n Ignacio. 72, altos T. l -r 
no A-7800. ' ek. 
V a p o r 
A L F O N S O X l l l 
C a p i t á n C 0 R B E T 0 , , 
S a l d r á para 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
L L A V E R O S I D E N T I F I C A D O S 
V A F O R E S 
D E T R A V I S T A 
de plata "Liberty," con el nombro, ape-
llido y doníicll io grabado en colores 
y con el monograma que usted necesi-
ta, por 40 centavos en sellos de correos. 
Dirigir los pedidos a : B. Salazar. Santa 
Teresa, S-B, Cerro. Apartado 1525. Ha-
bana. 
122981 IT ab 
VALORES CORREOS TAYA 
E l nuevo t rasa t lánt i co e s p a ñ o l 
J O S E T A Y A 
C a p i t á n : L U G O V I Ñ A 
sa ldrá de este puerto sobre el 15 de 
Abri l para 
C A N A R I A S Y 
B A R C E L O N A 
Admite pasajeros ¿Te primera, se-
gunda, tercera de preferencia y ter-
P A R A L A S D A M A S 
PELUQUERIA "JOSEFINA" 
AVENIDA DE ITALIA, 54. 
Masaje: 50 centavos. 
Manicure: 50 centavos. 
Arreglar las cejas: 50 centa-
vos. 
Teñidos de pelo, del color que 
se desee, con la Tintura "JOSE-
FINA" que es la mejor. 
Corte y rizado de pelo a niños. 
C 3073 30d-4 
Aviso interesante a tas damas 
Agua Cristina, para quitar los barros, 
pecas, espinillas, grasa y manchas del 
cutis. Deja la piel limpia y suave, cie-
rra los poros y da belleza al cutis. 
Carmín Líquido (Cristina) 
para colorear el cutis, labios y las ufias, 
no se olvide: Carmín Cristina. Tintes 
negro y castaño "Cristina." 
CREMA CRISTINA 
Da al cutis la blancura de la nieve, po-
ne la piel fina y nacarada, quita las 
panchas, la grasa, tostades del sol y 
las arrugas. De venta: Droguerías, far-
macias, sederías, perfumerías. DepOsito: 
Sarrá. Botica L a Reina. Reina, 13. H a -
bana. 
11767 11 ab 
LA ACADEMIA DE BELLEZA 
bajo la dirección de 
MADAME GIL 
( R E C I E N L L E G A D A DB PARIS) 
Con sus aparatos Instantáneos y per-
sonal práctico de los mejores salones de 
París , garantiza el buen resultado v 
perfeccionamiento da la Decoloración y 
tinte da lo» cnbsllos con sus productos 
vegetales virtualmente Inofensivos y de 
larga permanencia. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de últ ima creación francesa, son 
Incomparables. * 
Peinados artísticos de todos estilos 
para casamientos, teatros, "Soirées et 
Bals Poudrée." 
Veritable ondulacifin "Martel 
Expertas manicures. Arreglo do ojos 
y cejas. SchamPoings. Cuidados del cu-
tis y cabeza. "Eclalrelssement du tein." 
Corte y rizado del pelo a los niños 
Masaje "esthétiaue," rnanual, por in-
ducción, "Pneumatique" y vibratorio, 
con los cuales Madama Gil obtiene ma-
ravillosos resultados. 
E l rápido éxito de esta casa es la 
mejor recomendación de su seriedad. 
VILLEGAS, 54, ENTRE OBISPO Y 
0BRAPIA. 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 . 
Secretos de Belleza de Miss. Ar-
. den, de París y New York. 
(Producto de famosas fórmulas france-
sas) Tenemos ya a la venta: Sáchela 
para las espinillas. Crema para desarro-
llar el busto y hermosear el cuello. Lo-
ción y bandas para la doble barba. Cre-
m a de naranja para las caras delgadas. 
Sombreador de los ojos. Embellecedor 
de los ojos. Carmín l íquido para los la-
bios y las mejillas. Crema para las ma-
nos. Y los deliciosos polvos de "Ilusión" 
y "Lillas." Llame al Teléfono A-8733. E s -
criba al Apartado 1915, Habana. Cuba. 
C 1438 ind 8 f 
V I N A G R I L L O M I S T E R I O 
P a r a pintar los labios, cara y nfias. 
Extracto l e g í t i m o de fresas. 
E s un encanto Vegetal . E l color que 
da a los labios; ú l t ima p r e p a r a c i ó n , 
de la ciencia en la q u í m i c a moderna. 
Vale 6 0 centavos. S e vende en Agen-
cias, F a r m a c i a s , S e d e r í a s y en su de-
p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
J u a n M a r t í n e z , Neptuno, 81 . T e l é f o -
no A-5039 . 
Calados, calados, calados. ¿ Q u i é n h a -
ce dobladillo de ojo a 5 centavos, E n -
sebio Alvarez . ¿ Q u i é n plisa vuelos a 
5 centavos? Ensebio Alvarez . ¿ Q u i é n 
forra botones a 2 0 centavos? Ensebio 
Alvarez . Todos estos trabajos se h a -
cen en la tienda de ropa, s eder ía y 
confecciones " L a V e r d a d " , de Ense-
bio Alvarez . B a ñ o s , 39 , entre 17 y 
19. T e l . 1-1852. Vedado. 
11113 28 ab 
I N T E R E S A N T E 
Gratis . Damas que se arreglan las 
u ñ a s , no deben de usar P o l i s u á , las 
ponen adoloridas y las desgastan, por 
eso se parten. U ñ a s partidas en ma-
nos finas. n Q u é h o r r o r ! ! P a r a evi-
tar esto, use el "Esmalte S I S L I P . " 
para abrillantar las u ñ a s , ú l t imo des-
cubrimiento de la Q u í m i c a Francesa . 
Se garantiza que es inalterable al agua 
y no mancha, las u ñ a s . S e vende al 
í n f i m o precio de 60 centavos estuche. 
P í d a l a en todas las P e l u q u e r í a s de 
señoras y Farmac ias y S e d e r í a s . A l 
por mayor, a su agente, J e s ú s D . M u -
ñiz . S a n J o s é , 85. T e l é f o n o M-2926. 
C 22993 » ^ • ¿ xny 
C 920 in 27 
BORDAMOS A MANO Y MAQUINA Soutache redondo, cadeneta, arabes-
cos, enlaces, monogramas, caladillo, 5 
cv.; festón, 15 cv Forramos bo-
tones, 20 centaroe docena. Academia "Ac-
rne," Neptuno, 63. Agulla-Gallano. 
l (vm 7 ab 
Margot «• xa mejor smlffa fle los 
caballeros y lleva mny bien coa las 
señoras. 
MARGOT es la tintura por excelen-
cia E s la m á s eficaz, porque devuelve 
su verdadero color al cabello, barba o 
bigote y no delata a quien la usa. 
L a Tintura MARGOT está compuesta 
completamente de productos inofensivos 
para el cabello, piel y vista y tiene 
componentes antisépticos que no solo 
detietnien la calda del cabello sino que 
favorecen también su crecimiento. Se 
vende en todas partes. Se vendo y apli-
ca en su Depósito: "PELiUQUERlA .?A-
BISrETí," Salud, 47, frente a l a lelesia 
de 1» Caridad 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 50 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y m á s 
completo que ninguna otra casa . E n -
s e ñ o a Manicure. 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Es ta casa es la primera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
ce jas ; por algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos que 
e s t é n , se diferencian, por su inimita-
ble p e r f e c c i ó n a las otras que es t én 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor, con crema que yo preparo. 
S ó l o se arreglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , dura 2 y 3 , puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y tintar l a c a r a y brazos, 
$1 , con los productos de belleza mis-
terio, con la misma p e r f e c c i ó n que 
el mejor gabinete de belleza en P a -
rís; el gabinete de belleza de esta c a -
sa es I mejor de C u b a . E n su toca-
dor use los productos misterio; nada 
mejor. 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S , 
con verdadera p e r f e c c i ó n y por pe-
luqueros expertos; es el mejor s a l ó n 
de n i ñ o s en C u b a . 
L A V A R L A C A B E Z A : 5 0 C T S . 
con aparatos modernos y sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
M A S A J E : 6 0 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de l a 
mujer , pues hace desaparecer las arru-
gas, barros, espinillas, mancha* y 
grasas de l a c a r a . E s t a casa tiene t i -
tulo facultativo y es l a qne mejor d a 
los masajes y se garantizan. 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son el ciento por ciento m á s bara-
tas y mejores modelos, por ser las me-
jores imitadas al natura l ; se refor-
m a n t a m b i é n las usadas, pon iéndo la» 
a l a moda; no compre en ninguna 
parte sin antes ver los modelos y pre-
cios de esta casa . Mando pedidos de 
todo el campo. Manden sello para l a 
c o n t e s t a c i ó n . 
Q U I T A R O R Q U E T I L L A S : 
6 0 C E N T A V O S 
P A R A S U S C A N A S 
Use l a Mixtura de "Misterio," 15 
colores y todos garantizados. H a y es-
tuches de u n peso y dos; t a m b i é n te-
ñ i m o s o la aplicamos en los e s p l é n -
didos gabinetes de esta casa . T a m -
b i é n la hay progresiva, que cuesta 
$3 .00; é s t a se aplica al pelo con l a 
mano; ninguna mancha. 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z , 
N E P T U N O , 81 . Telf . A-5039 . 
12097 30 ab 
C 3053 80d-lo. 
DO B L A D I L L O D E OJO, A S C E N T A -VOS, bordados y festones; se forran 
botones; en la tienda L a Verdad, de 
Eusebio Alvarez. Bafios, 39, entre 17 y 
19. Teléfono F-1852. Vedado. 
9221 14 ab 
Dobladillo de ojo: a 5 centavos v a r a . 
Se hace en el acto. Se forran botones 
de todos t a m a ñ o s . J e s ú s del Monte, 
304, entre Santa E m i l i a y Santa Ire-
ne. 
10895 29 ^ 
DO B L A D I L L O D E OJO, A * C E N T A -VOS vara. Se forran botones en to-
das formas. Se plisan vuelos a 5 centa-
vos vara. Se pliega en acordeón Ha-
cemOB festón. Todo en el momento. Jo-
séé M. Corbajo. Neptuno, 44. E l Cha-
let. 
10587-SS 22 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
NOVIOS, A CASARSE 
Nosotros nos comprometemos a arre-
darles sn nido, con un elegante y bien 
acabado Juego de cuarto, compuesto de: 
Un escaparate con lunas de 55X16, 
Una linda coqueta de tres luna». 
Una magníf ica cama. 
Un espléndido lavabo; 
Con una mesa de noche, y le agre-
garemos una baniqueta para la coqueta. 
Todos estos muebles por el módico 
precio de $250. 
Barnizados a muñeca y en «1 color que 
ustedes deseen. 
'HABANA AL DIA" 
de 
PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C ) 
Virtndes, 94, esquina a 
Perseverancia, 
TELEFONO M'2534. 
p t A J A C A U D A L E S , MARCA T A L E , " 
Vj vidriera mostrador, vestidor luna ale-mana, 252 sillones mimbre, 18 camas ma-
dera, 12 máquinas de escribir, cen su 
mesa; 75 casi nuevas, 1 par mamparas 
oficina, n ú m e r o 10. Salud, 203, antiguo. 
11985 9 ab 
VENDO, POR EMBARCARME, JTTNTO o separado', una cama Imperial de 
. nlfio, una maquina de coser, cinco s i -
llas y un s i l lón; una cocina con dos 
hornillas, un guarda comidas. Monte, 333, ¡ 
Cuatro Caminos. 
12273 10 al*. 
BUENA OPORTUNIDAD t POR T E N E R que embarcar, se vende en buenas 
condiciones, un gabinete, archivo de ace-
ro, un librero de caoba, nuevo, una car-
peta y una mesa para la maquina de es-
cribir. Puede vers ede 10 a 12 a. m. V 
d© 5 a 7 p. m Animas, 90, 2o. piso. No 
se admiten mueblistas. 
11941 11 ab 
SB V E N D E UN JUEGO DE ^ de esmalte gris, estilo T ^ i ^ i r v 
piezas. Calle 17, número si» "j8 
LEAN LAS FAMILIAS 
E s muy mal agáero tener m ^ m C l e » ro-
tos en su casa, m á n d e m e aviso o tar-
jeta postal a Corrales 44, Andrés Mou-
siño, que es el que arregla toda clase 
de mármoles , lozas de ^ababos, columnas 
mayól i cas muñecas y macetas por poco 
poco dinero; especialidad en pegamen-
tos puramente l eg í t imos de Alemania. 
Once años de práct ica en el giro. No se 
deje engañar por otros. 
11S75 12 ab. 
LA la . D E V I V E S , D B ROUOO Y T R I -go Casa de compra-venta. Vives, 
155, casi esquina a Belascoalm Se com-
pra y vende toda clase de muebles y 
objetos d© uso Teléfono A-2035. Haba-
na. 
11177 28 ab 
MUEBLES 
Para venderlos, avise siempre a La 
Sirena. Neptuno, 235-B. También 
los tenemos en venta baratsimos, 
de todas clases y para todos los 
gustos. Tel. A-3397. 
E VENDE EN ANIMAÍ~ln~̂ r̂ L 
go de sala moderno, color í i ^ " 1 ^ S y un hermoso Juego de^Tua^wC 
natural, de marquetería. En la cofi( 




es al teléfono qu« debo llamar para 
vender y bien pronto sus mnebles, pia-
nos, fonógrafos, discos, maquinas, voy 
ahora pago en seguida. Tel . M-2578 
11836 15 ab. 
nn eccaparate; seis sillas comedor, ves-
tidor, vajillero. Juego sala; máquina Sin-
ger ovillo, mesa corredera, cama blanca, 
lavabo, eamita niño, relej pared, fonó-
grafo discos; cuadros, lámparas, etc. E n 
Aguila 32. 









"La Sociedad." Compro muebles 
en general, soy el que mejor pago 
y en el acto. Llame al teléfono nú-
mero A-7589 y en el acto paso a 
verlos. Suárez, 34. A-7589. 
11561 18 ab. 
12311 11 ab 
11 ATENCION!! 
¿Desea usted amueblar bu casa, con 
lujo y economía? 
Haga una visita a la HABANA A L 
DIA. 
¿Desea cambiar rus mueble» antiguos, 
por nuevo» y modernos, sin tiranía? 
Llame por teléfono a la HABANA A L 
DIA. 
¿Que usted no »e atrovo & cambiar 
sus muebles y quiere arreglar los que 
tiene, por m á s economía? 
D6 un aviso porTfeléfono a l a HABA^-
NA A L DIA, 
Si marcha para el campo o para el 
e x t r a n j e » y quiero envasar sus muebles 
con gariaíitía, llame por teléfono a la 
HABANA A L DIA, 
"HABANA AL DIA" 
de 
i, PEDRO DIAZ Y Co. (S. en C.) 




Se venden sillas de café y fonda y va-
rias mesas de m á r m o l y ocho piesaa de 
fonda, un escaparate, un molino café 
francés, dos cocinas gs, una cuatro hor-
nillas y dos cajas caudales, una grande, 
varias vidrieras, una forma mostrador, 
propia para esquina, una néfora y mostar-
dor. Se desea desocupar el local; puede 
verse a todas horas, Apodaca, 58. 
"EL NUEVO KASTRO CUBANO" 
DE ANCEl FERRE1R0 
MONTE. NUM. 9. 
Compra toda clase de mnebles que M 
le propongan. E s t a casa paga un cin-
cuenta por ciento m á s que las de sn gi-
ro. También compra prendas y ropa, 
por lo qne deben hacer una visita i. la 
misma antes de ir a otra, en la seguridad 
que encontrarán todo lo qne deseen 7 
serán servidos bien y a satisfacción. T©> 
l^fono A-1903 
11889 80 ab 
L a gigantesca cal idad de nuestras 
plomas fuentes, expedidas a precio de 
"Baratara sm igual ." R e d u c i r á n a n a -
da el uso de sn t i n t e r o , — P E P I T O . 
Si usted no está reñido con su dine-
r o . . . pase por és ta su caca y se con-
voncerá de la veracidad a» nuestras 
ventajas tanto en plumas fuentes (de 
las que XenemG's un variado surtido, pa-
ra damas y caballeros como puntos de 
oro y demás artículos que expendemos. 
Librería, papelería, objetos religiosos. 
"La Purísima," Baratura sin igual. S i -
m<5n Bolívar, ante» Reina, número 9& 
Habana, 




ÑAS DE ESCRIBIR 
Por viaje vendo 2, en $70 y $80, tienen 
retroceso, _bicolor y son del últ imo tipo'. 
San Lázaro, 171, altos. Después de las 
doce. 
12385 16 ab 
"\7"ENDO UN GBAN JUEGO D B CUAB-
V to, en Amistad, 25, altos, informan. 
12433 11 ab 
URNAS 
De este estilo o del que usted l a desee; 
en cualquier tamaño y siemPre a pre-
cios reducidos servimos a solicitud. 
ALTARES 
Modestos o ricos. Confíenos sn presu-
puesto aproximado y nosotros se lo Ins-
talaremos previo croquis, del mejor gus-
to. Keparaclón de Imágenes, 
"LA REINA" 
D E F R U T O S , A R R E C U B I B T A , S. E N C. 
Avenida de Bolívar, 41, (antes Reina.) 
E n las urnas al por mayor concedemos 
grandes descuentos. 
C 8287 8d-6 
MUEBLES Y JOYAS 
Tenemos nn gran «surtido de mnebles, 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos Jue-
gos de cuarto sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en Joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
DINERO 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un ínfimo interés. 
"LA PERLA" 
ANIMAS. 84. CASI ESQUINA A QALIANO 
Necesito comprar muebles en 
abundancia Llame a Losada, Te-
léfono A8054. 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas eF 
"La Hispano-Cuba," de Losada y 
Hermano, Monse^rate y Villegis; 
6 Teléfono A-8054. 
C 8283 i» 17 ais 
LA ALIANZA 
cómpralo toda clase de muebles pagán-
dolos a los m á s altos precios. Neptuno, 
141. Tel . M-1048. 
9366 14 ab. 
C 8367 Jad IT til 
MUEBLES EN GANGA 
«Xa Espe-:ial " a lmacén importador de 
muebles y objetos de fantasía, salda da 
exposición: Neptuno, 159, entre Escobar 
y Gervasio. Te)éfono A-7820. 
Vendemoa con un 60 por 100 de í e » . 
coento. Juegos de cuarto. Juegos de co-
medor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos. Juegos tapizados, camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burda, 
escritorios de señora, cuadros de sala y 
comedor, lámparas de sala, comedor y 
cuarto, l ámparas de sobremesa, colum-
nas y macetas mayól icas , figuras eléc-
tricas, sillas butacas y esquines dora-
dos, porta-mscetas esmaltado», vitrinas, 
- oQueta.s, entremesen cherlones, adornos 
y figuras de todas clases, mesas corre-
deras redondas y cuadradas, relojes de 
pared, sillones d« portal, escaparates 
americanos, libreros, sillaé giratorias, 
neveras, aparisores, pagavanes y silloría 
del país en todos los*%stilo>. 
Antes de comprar hagan una vlcita a 
" L a Especial." Neptuno, 159, y serán 
b?en servidos. No confundir. Neptcno, 
169. 
Vendemoa m n e b l e » a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
de Imás exigente. 
Las ventas dei campo no pagan em-
balaje y se nonen en la estación. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada, Te-
léfono A-8054. 
C 3357 ind 17 ak 
ATENCION 
í T i e n e m á r m o l e s rotos en sn casa, pa-
langanas de lavabo, muñecos de sala, co-
lumnas? Por un m í n i m o precio se los 
arreglo. Pulo toda clase de mármoles , 
roturas, pisos, con los mejores materia-
les que se reconocen; garantizo mis tra-
bajos. Especialidad en mármoles rosa-
dos. P. Barreiro. Carmen, 4 Habana. 
11128 4 m 
BILLARES 
Se venílen nuevos, con toaos sns acceso-
rios de primera clase y bandas de go. 
mas automáticas . Constante surtido de 
accesorios franceses para los mismos. 
Viuda e Hijos de J . Porteza. Amargu-
ra, 43 Teléfono A-5030. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pa-
ra muebles en general. Nos hace-
mos cargo de toda dase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M-1059. Manrique, 122. 
Especialidad en barniz de pianos. 
5 mz 11955 
M 
U E B L E S . S E COMPRAN E N TODAS 
_ cantidades. L l a m e al A-744(X 
8428 & ab 
MAQUINA DE S1NGER 
Se vende una, de gabinete, con siete ga-
vetas, está casi nueva, $40. Campanario, 
191, esquina a Concepción de la Valla, 
en la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
Por no necesitarla se vende una, mar-
ca Columbla, en $15. CamPanario' 
esquina a Concepción de la Valla, en 
la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
BAULES BARATÍSIMOS 
i Por no necesitarles, se venden en C a m -
Ílañarlo, 191, esquina a Concepción de a Valla, en la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
BU X A R E » . S E V E N D E UN JUEGO de tres bolas de carambolas. Pesan 
12 onzas. Se dan baratas. Agular, 56, café. 
De 12 a 2. 
11340 9 ab. 
COMPRO 
Toda clase de prendas de oro, brillante 
y platino, las pago mejor que nadie, 
también compro las papeletas de em-
peño y no tiene que molestarse, voy a 
su casa. Llame a les teléfonos A-0G73. 
1-7105, a Mastache y -será bien atendido. 
Mucha formalidad y reserva. Campana-
rio, 191, esquina a Concepción de la 
Valla, la 2a. de Mastache. 
12207 10 ab 
MUEBLES EN GANGA 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 111. Tel. A-6926. 
Al comprar sus mnebles, vea el grande 
y variado surtido y precios de esta casa, 
donde saldrá bien servido por poco di-
nero ; hay Juegos de cuarto con coqueta, 
modernistas escaparates desde $8; ca-
mas con bastidor, a $5; peinadores a 
$9; aparadores, de estante, a $14; lava-
bos, a $13; mesas de noche, a $2; tam-
bién hay Juegos completos y toda clase 
de piezas sueltas relacionadas al giro 
y los precios antes mencionados. Véalo 
y ge convencerá. S E COMPRA Y CAM-
B I A N M U E B L E S . F I J E S E B I E N : E L 
111. 
11890 30 ab 
Hevll las fie oro, con sn cuero flnn 
y letras • « 
Con letras esmaltadas, en' co * 5 
lores, trabajo precioso. ' nii» 
Se le remite puesto en su ¿m," ',ííK 
& c ^ o g o ^ r i t f s 1 ! eÍr0 ^ 
LA CASA IGLESIAS 
A L M A C E N DB JOYERIA 
MONTE, 60. HABANA 
^ 3 2 ^ 80 a, 
L A C A S A N Ü E Y Á " 
Se cuenpran muebles osados, de ^ 
dao ciase*, p a g á n d o l o s más qne sin. 
gún otro. Y lo mismo que los ten. 
demos a m é d i c o s precios. Llame «i 
T e l é f o n o A J 9 7 4 . M a W 112. 
, ^ M r t 
LA ARGENTINA 
Casa importadera de joyería de 
oro, Í8 k, y relojes marca Ar-
gentinay de superior calidad, ga-
rantizados. Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módico. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
todas clases, así como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía. Penabad Hermanos. Nep-
«uno. 179. Teléfono A-4955. 
MAQUINAS D E COSER, B E SINGEí, ee alquilan a $2 mensual, se ven-
den sin reparar en precio, varios mu-
bles de sala y comedor y varias cama». 
Aguacate. 80. Teléfono A-8826. 
8783 10 a) 
SE B O S A ; NO VENDA SUS MUEBLES, barnícelos otra vez. Llame al teléfo-
no A-0351 y pregunte por Francisco Ló-
pez, dan razón. 
11389 » ab. 
Realización de>j3nebles y prendas 
procedentes de empeño 
E n Neptuno, 163, casa de préstamo» 
" L a Bapeclai," vende por la mitad de ca 
valor, escaparates, cómodas, lavabos, 
camas de madera, sillones de mimbre, 
sillones de portal, camas de hierro, ca-
mitaa de niño, ciierlones cbifenieres, es-
pejos dorados, lámparas de sala, come-
dor y cuarto, vitrinas, aparadores, escri-
torios de señora, peinadores, lavabos, co-
uetas. burós, mesas planas, cnadroo, ma-
cetas, columha» relojea, mesas de corre-
deras redondas y cuadradas. Juegos de 
pala, de recibidor, do comedor y de ar-
iículos que es Imposible etallar aquí, 
alquilamos y vendemos a plazos, las ven-
tas para el campo sor», libre envase y 
puestas eo la estación o muelle. 
No confundirse: " L a Especial" queda 
tn Neptuno, número 103. entre Escobar 
y Gervasio. 
ESPEJOS 
Es una desgrada tener sus lunas 
manchadas, por poco dinero se 
arreglan como nuevas, azogado ga-
rantizado y prontitud. Nueva fór-
mula francesa. La París-Venecia. 
Tenerife 2. Tel. A-5600. 
115S0 17 ab. 
MAQUINAS "SINGER" 
Para talleres y casas de familia, ¿desea 
usted comprar, vender o cambiar m á -
quinas de coser al contado o a plazos? 
Llame al teléfono A-838L Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
11427 80 ap 
VOY P A R A E L CAMPO, Y E N D O MI máquina Remlgton 10, tabulador de-
cimal, bicolor y retroceso, está nueva, 
$80; magneto Bosch, 4 pistones, $42; ven-
ga hoy. Monte, por Cienfuegos, Ira . ac-
cesoria pegada a Brisas de CoI6n. 
11986 9 ab 
POR E M B A R C A R S E S E V E N D E UN Juego moderno, de cuarto, casi nue-
vo y otros objetos. Razón: Villegas, 65, 
altos. 
12226 10 ab 
SE V E N D E N TODOS LOS M U E B L E S de una casa. Juego cuarto moderno, 
otro Manco, uno sala, tapizado, otro 
inim*,re> cretona de noche, escaparate lu-
na caramelo, una cama idem-, lámparas , 
un piano, 50 pesos. San Nicolás, 64, a l -
tos. 
12169-70 11 ab 
Reloj pulsera, para nlfiás. Originales y 
de gusto. Solo 30 centavos en giro o 
sellos. Bonito pasador Pájaro Azul, s ím-
bolo de amor, a 88. R. Q. Sánchez, S. en 
C. Neptuno, 100. Habana. 
C S339 10d-7 
SE V E N D E N , UN J U E G O DB SAIA T otro de cuarto, de majagua, loa doi 
completos y con muy poco uso. Por te-
ner que entregar el local enseguida, no 
repararla precio, llevando los do1» Jtm-
gos, aunque se venden separados tan-
bién . Suárez. 49, bajos. Teléfono A-923Í, 
11943 0 ab 
CAJA DE CAUDALES 
Se vende una,/ de buen fabricants, ta-
m a ñ o mediano, dos puertas, esté cail 
nueva, $200. Campanario, 191, esquina 
Cbncepción de la Valla, en la 2a. de 
Mastache. 
12207 10 ab 
VIDRIERA CASI REGALADA 
Se vende en Campanario, esquina a Con-
cepc ión de la Valla. Pregunten en la o»-
gunda de Mastache. 
11641 6 tl»^ 
AV I S O : E N GANGA, JUEGOS DE on«p to, nevera blanca, aparador, cocina o» 
g'as, lámparas, cuadros, escaparates <» 
lunas y sin ellas, aemas blancas, lara-
bos, vajillero, escaparate tres cuerpos, 
cuna nifío, bafladera hierro, Canadá, Jue-
go sala, majagua, 6 sillas, comedor y 
varios muebles m á s que a usted le hacen 
falta, en L a Casa Alonso» Reina, » 
11777 U- a* 
OPORTUNIDAD 
Me precisa dentro de cuatro días Haj1* 
dar todo m i mobiliario de sala, saleta, 
comedor y tres habitaciones; Mrviciw 
d e platos, fuentes, taza y vasos de me-
s a y un reverbero de tres fogones o» 
gas a m á s todos los enseres de cocina-
D e 1 a 3 pueden verse en Blanco, w. 
bajos; a l lado de L a Prensa. Casa oe 
m&ralidad. . . 
11917 L Ü -
SE V E N D E N JUEGOS D E COMEDOR * cuarto estilo Luis X V I . marquetería, 
finos, bien terminados, en blanco cao 
ba, también se barniza «n la m13™» " 
gusto del comprador s i lo <ieseav„<LT4 
pare precios con la seguridad que ten""" 
un treinta por ciento de rebaja por i " 
tarse del fabricante directamente, 
a particulares y familias de gust0- ^ 
n i s t e r í a de P. Muñiz. Picota, número w. 
11719 





EN A G U A C A T E , 67. S E ^ ^ J * * dos los armatostes de " " ^ ¿ a n * 
lavado y fogón y plancha», miorm 
l a m i s m a 
11759 
Un artículo nuevo de gran ̂  
C 3292 
Un peino ^ „!>* 
y corta el pelo « p e -
só la operación. ^ v 
nos $2 y se i.0 pre. 
remos Pfa1 ^ f p o r tf^ 
ció especUl ai p Agen. 
v yor. The Beers ^ 
\ cy. O'ReüIy. 9 7 111 
Habana. g^.í 
QE VENDE, EN MODICO PRECIO, UN 
¡O magnífico Juego de comedor, en 
Sol, 79. 
12227 10 ab 
LI N A S MANCHADAS, E S C A P A R A T E S y espejos, se compran en todas can-
tidades, máquinas de escribir de todas 
marcas y una cocina estufina, 3 horni-
llas, llame a l Teléfono A-5289. Transac-
tlon of Movablo. Salud, 203. 
Uí>87 13 ab 
GRAN REALIZACION^ ^ 
de varias cajas contadoras, m co^c 
tlonal," flamantes, de Bar<?¿ 
ganga. Se venden en 1* calle letras 
lona, 3, Imprenta. Las hay ^"anig*6*^ 
c inta , con cinta y sin ella y i" esm»' 
T a m b i é n hay otras sin manlgu^ -•véania8 
tadas, color caoba y nique-ia^5";. 0£rece-
y se convencerá de lo que se 6 ab 
12172 
L A S u s c r í b a s e a l D I A R I A D E ^ 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I 0 
L A M A R I N / 
u x x v m 
D i A R i ü Út LA M A K Í N Á A b r i l 8 d e 1 9 2 ü . P A G I N A Q ü í N C E 
G I J O N f 
S A N T A N D E R 
infonnM. m c o i i a g i i » t a -
* ! « . O T A D U T 
H e i a a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán S O P E L A N A 
Salárá P « » 
V 1 G 0 ' C O R I T A . 
G I J O N y 
S A N T A N t ^ R 
, 30 de Abril. 
A d m i t H 0 paSaJe^0, 7 ^ 
^ f ^ m S ' i n f o r m e s . su consignata-
*>'• M . O T A D U Y 
Sa,, Ignacio, 7 2 ^ Te! . A . 7 9 0 0 
£} vapor correo 
A L F O N S O X I I 
Capitán M O R A L E S 
Saldrá p^r:-
! c 0 R m G I J O N y 
S A N T A N D E R 
¿ 20 de Mayo. 
Admitiendo carga, pasajeros y co-
rrespondencia, , , 
Para más informe» dingsrse • n 
consignatario 
MATíUEI O T A D U T 
Saa finacic, 72, altos. T e L A-7ÍKW. 
E l vapor correo 
A L F O N S O X I I I 
C a p i t á n C O R B E P ' 
S a l d r á fijamente para 
C O R U Ñ A . 
G I J O N y 
S A N T A N D E R 
el 2 0 do Junio. 
Admitiendo carga» pasajero* y co 
rrespcddencia. 
Pan» m á s informes, su c o n s i g n a » 
rio: 
M . O T A D U Y 
S a a Ifraado, 72, aKns. T e L A.790C 
P a r a m á s informes dirigirse a sus 
consignatarios: 
S A N T A M A R I A ft C e . 
S a n Ignacio, 18. T e l é f o n o A-3082 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O S 
é e Piaífiost izquierdo y Co . 
D E C A D I Z 
V I A J E S R ü r u i U S A E S P A Ñ A 
E l vapor e s p a ñ o ) 
C A D I Z 
de Í 0 3 0 0 toneladas. 
C a p i t á n t J . V I L L A L O B O S 
S a l d r á de este puerto sobre el 15 
de Abri l , admitiendo pasajeros p a r a : 
I S L A S C A N A R I A S , 
C A D I Z 
y B A R C E L O N A . 
Precio del pasaje en tercera clase: 
$72.50, incluidos los impuestos. 
C O M P A l l I A G E N E R A L E T R A 2 I -
S A T L A N T I Q Ü E 
Vapores Correos Franceses bajo con-
trato postal cpn el Gobierno F r a n c é s , 
B a j o contrato postal con el G o -
bierno F r a n c é s . 
E l vapor f r a n c é s 
V I R G I N I E 
saldrá para V c r a c r u z y Tampico so-
bre el 
3 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros, 
E l r á p i d o vapor correo f rancés 
F L A N D R E 
saldrá p a r a V E R A C R U Z sobre el 
16 D E A B R I L 
y para 
C O R U Ñ A . G I J O N . S A N T A N D E R Y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el , 
2 6 D E A B R I L 
Admitiendo carga y pasajeros para 
dichos puertos. 
E l hermoso vapor correo f r a n c é s 
C H I C A G O 
de 15.000 toneladas de desplaza-
miento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
2 D E M A Y O 
y para 
C O R Ü 8 A . G I J O N . S A N T A N D E R y 
S A I N T N A I A I R E 
sobre el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
CMAUWONT 
C o r a r á p i d a 
F 
r a d e C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s s e ) 
c u r a n 
r a d i c a l m e n t e 
c o n e l 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
12 D E M A Y O ~ 
Admitiendo carga y pasajeros p a -
ra dichos puertos. 
E l nuevo y lujoso trasat lánt ico 
francés 
L A F A Y E T T E 
de 4 hé l i ce s y 15.000 toneladas de 
desplazamiento. 
S a l d r á para V E R A C R U Z sobre el 
5 D E M A Y O 
y para 
C O R U Ñ A , S A N T A D E R y E L H A V R E 
sobre el 
15 D E M A Y O 
Admitiendo carga y pasajeros pa-
ra dichos puertos. 
P R O X I M A S S A L I D A S P A R A C O R U -
Ñ A , G U O N , S A N T A N D E R Y S A I N T 
N A Z A I R E 
V a p o r "Flandre ," sa ldrá «obre el 
11 de Junio. 
Vapor "Espagne,** sa ldrá sobre el 
3 0 de Junio. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
27 de J u l u * 
Vapor "Espagne," saldrá sobre el 
15 de Agosto. 
Vapor "Flandre ," sa ldrá sobre el 
11 de Septiembre. 
V a p o r "Espagne," saldrá sobre el 
30 de Septiembre. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L ftA-
V R E Y B U R D E O S 
Salidas semanales per los vapores c o 
ireos " F R A N C E " (30 .000 toneladas. 
4 h é l i c e s ) ; L A S A V O I E . L A L O R R M , 
N E , R O C H A M B E A U , L A F A Y E T T E , 
L A T O U R A I N E , C H I C A G O , N I A G A -
R A , etc. 
P a r a todos informes, dirigirse a : 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S , 90 . 
Apartado 1090. 
T e l é f o n o A-147C 
H a b a n a . 
V A P O R E S 
C O S T E K O v S 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A 
A V I S O A L C O M E R C I O 
E n el deseo de buscar una so luc ión 
que pueda favorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle m á s carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a la 
vez que la a g l o m e r a c i ó n de carreto* 
oes, sufriendo é s t o s largas demoras, se 
ha dispuesto lo siguiente: 
l o . Q u e el embarcador, antes de 
mandar al muelle, extienda los c o n o 
cimientos por triplicado para cada 
puerto y destinatario, e n v i á n d o l o s al 
D E P A R T A M E N T O D E F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el selio de " A D M I T I D O . " 
2o. Que con e l ejemplar del cono-
cimiento qu? e l Departamento de 
Fletes habilite « n dicho sello, sea 
a c o m p a ñ a d a la m o r e a n c í a al mutile 
para que ia reciba el Sobrecargo del 
buque que es té puesto a l a . c a r g a . 
3o. Que todo conocimiento sella-
do p a g a r á el flete que corresponde a 
la m e r c a n c í a en él manifestada, sea 
c no embarcada. 
4o. Que s ó l o se recibirá carga has» 
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
rán cerradas las puertas de los alma-
cenes de los espigones de P a u l a ; y 
5o. Que roda m e r c a n c í a que llegue 
al muelle sin el conocimiento sellado 
berá rechazada. 
Empresa Naviera de C u b a . 
E M P R E S A S 
M E R C A N T I L E S 
Y 8 0 C T E D A D E S 
S O C I E D A D C A S T E L L A N A D E 
B E N E F I C E N C I A 
S E C R E T A R I A 
C o n v o c a t o r i a a J u n t a G e n e r a l O r 
d i ñ a r í a A d m i n i s t r a t i v a . 
D e o r d e n d e l s e ñ o r P r e s i d e n t e 
se c o n v o c a p o r este m e d i o a los 
S e ñ o r e s A s o c i a d o s p a r a q u e c o n -
c u r r a n a l a J u n t a G e n e r a l O r d i n a -
ria q u e t e n d r á l u g a r e l d í a 1 4 
d e l a c t u a l , a l a s o c h o d e l a n o c h e 
e n e l l o c a l d e é s t a S e c r e t a r í a , P a -
s e o d e M a r t í e s q u i n a a D r a g o n e s , 
c o n a r r e g l o a lo q u e d e t e r m i n a n 
los a r t í c u l o s 3 8 y 4 0 d e l R e g l a -
m e n t o S o c i a l . 
H a b a n a , 8 d e A b r i l d e 1 9 2 0 . 
E l S e c r e t a r i o , 
L u i s A n g u l o . 
C S8C8 8d-8 
C O M P A Ñ I A A Z U C A R E R A C E N -
T R A L C A C O C U M 
A p«tlcl6n de los sefi&Tes Directores se 
convoca a Junta General Bxtraordlna-
rla de los señores Accionistas de esta 
Comapñla para el día diez y nueve ds 
Abril de 1920, en la casa caUe de O'Bei-
lly y Mercaderes, Edificio Abreu, De-
partamentos 413 y 414, en la ciudad <je 
la Habana y a la hora de 4 p. m. para 
tomar acuerdo a fin de organizar la si-
tuación financiera de la C&mPañia y fo-
mento de la industria a que se dedica 
y efectuar las negociaciones que se con-
sideren necesarias a esos fines. 






1139 » ah 
C O M P A Ñ I A D E J A R C I A D E mX 
T A N Z A S , S . A . 
( M a t a n z a s C o r d a g e C o m p a n y ) 
A V I S O 
S e g u n d a C o n v o c a t o r i a 
Por acuerdo de la Junta Directiva, sa 
convoca por segunda vez a todos los ac-
cionistas de la Compañía para una Jun-
ta General Extraordinaria, que se ce-
lebrará el marcó le s , 14 de Abril prOil-
mo, a las cuatro de la tarde, en el do-
micilio social, Aguacate, 128, con objeto 
de acordar lo que proceda respecto a 
la modificación de la cláusula tercera de 
la escritura de constitución de esta Com-
pañía, otorgada en 28 de Enero de 1918, 
ante el Notario de esta ciudad señor 
Conrado Ascanio y Suárez, bajo el nú-
mero 84, en el sentido de que las ac-
ciones preferidas puedan ser nominativas 
o al portador, a voluntad de cada In-
teresado. 
dicadas, en la Secretarla de la Compa-
ñía, Aguacate, 128, altos, cuarenta y ooho 
horas antes de la celebración de la Jun-
ta, recibiendo un certificado con el 
nombre del depositantes y número y 
clase de acciones depositadas, que les 
servirá para s t \ admitidos a la Junta 
y para recoger sus acciones a l día s i -
guiente de celebrarse la misma. 
L a representación para las Jtmta« 
puede delegarse por escrito en cualquier 
accionista. Habana, Abril, 6 de líféO. 
Antonio S de Bustamante, 
Secretarlo. 
C 8278 Sd-e 
C O M P A Ñ I A N A C I O N A L D E S E -
G Ü R 0 S Y F I A N Z A S 
" E L C O M E R C I O " 
S . A . 
Acordado el reparto de un divldenu»» 
General, los accionistas deberán deposl-
Para tomar parte en cualquier Junta 
de V E I N T E poT ciento del capital emi-
tido, se avisa por este medio a los se-
ñores accionistas que, por cambio de 
domicilio u otra causa no recibieren el 
cheque correspondiente, que, a partir de 
esta fecha, pueden acudir a efectuar el 
C A S A S , P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S , A L M A C E N E S , H O T E -
:: : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S r. :: 
A L Q U I L E R E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S U S 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R í A N A O , e t c . 
H A B A N A 
r IXOUIIA UN JLOCAI», MODERNO, 
S ,íp" ésauina, con accesoriaT para una 
laA'tria Concordia y San ^ m í i s c o . 
íí'S¡í < ' 
r T T í T o t n A : I N A CASA CON SALA, 
i u co'rredor v tres cuartos, en punto 
Icénmoo de la ciudad, mediante una re-
talía de ?15ü. lnforman: en Crespo, 43, | 
X de l a 3 de la tarde. i 
12307 ~ 
Ü o ñ t í 2 1 1 . P r ó x i m o s a q u e d a r j 
Vacantes los b a j o s d e e s t a c a s a , i 
propio p a r a e s tab lec imiento , c o n 
cinco metros de f r e n t e y c u a r e n -
ta de fondo, se a d m i t e n p r o p o s i -
ciones para los m i s m o s p o r e s c r i -
to, en O ' R e ü l y , 1 0 2 , a l tos . S e ñ o r 
López O ñ a . 
12837 27 ab 
O l T A L Q i n A N ¿OS HERMOSOS A L -
O tos -de San Rafael, 71, con seis cuar-
tos, cnarto de toilette, servicio y cuar-
to para criada, cocina con gas. Pu.eOien 
verse de una a cinco todos los días. 
12388 lt> al) 
ALQCTLO ITNA GRAN CASA E N I / A calle de Neptunc, acera de la bri-
sa, tres puertas a la calle, únicam'ente 
para comercio, hacrO contrato hasta diez 
años mediante regaMa. Informafti en 
Amistad, 48 altos, de 12 a 2 p. m. 
12282 10 ab. 
G R A N N A V E 
S E A L Q U I L A 
Para el día 15 de este mes estarán pro-
bablemente desocupados los altos de la 
casa Calzada de San Lázaro, 99 esqui-
na a la calle de Blanco, con su entrada 
Bpr la calle de Blanco. Estos altos son 
propios para Club, Sociedades, Colegio, 
índustriari (njo puedan elaborarse en 
¡planta alta, oficinas importantes G cosa 
análoga. Para informes: Dirigirse a la 
«asa Calzada del Cerro, 604. 
¡2328 15 ab 
Alquilo, durante los meses del 15 de 
Abril al 15 de Septiembre, unos a l -
tos muy frescos y ventilados, en pun-
to céntrico de l a C iudad , con sala, 
saleta y'cuatro cuartos, con t e l é f o n o , 
alumbrado eléctrico y cocina de gas 
y amueblada. Para m á s informes 11a-
men al Teléfono A - 3 5 3 7 ; de 1 a 
: 3 p. m. 
; J22ü___ 12_a_b_ 
QUILA TTN D E P A R T A M E N T O , 
^ v i 0 para almacén de tejidos, dro-
'• i7ifn> otros efectes que no sean víveres. 
v. i m;m ^ Corrales y Cárdenas, pues-
^ fritas. 
: - ¿ £ L 12 ab 
con 2 m ü metros, propa para Industria 
o depfisito de almacenes de tabaco o 
paar lo que se quiera. Julio CU. Oquep-
do, 114, y Figuras. 
11903 15 ab 
EN CUATRO CAMINOS. S E A L Q U I L A para establecimiento, la ca.sa Má-
ximo Gómez, 305, (antes Monte). L a Heu 
ve al lado. Informan, en Jesús del Mon-
te, 591. De 9 a 2 de la tarde. 
12025 9 ab 
S E A L Q U I L A N 
los altos de Paula y Egidc, propios pa-
ra oficinas. Informan en los bajos de 
la bodega. 
11S76 14 ab. 
L O C A L P A R A O F I C I N A 
Se alquila un primer piso' de 700 me-
tros cuadrados para oficina, en la calle 
de Obrapia, próximo a la calle de la 
Habana. Informes: Tel. A-7136. 
11S04 9 ab. 
SE A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A CA-lle Amistad, 52, y habitaciones en los 
altos; en la misma informan. 
11707 • 13 ab 
A T E N C I O N 
A los que necesitan casa para, alquilar, 
les facilitamos el medio seguro de ob-
tenerla etn los datos auténticos de las 
que se desalquilan diariamente en todos 
los barrio». Pasen por esta oficina. Acos-
ta 63. 
12079 0 ab. 
XT'N CONCORDIA, 117, ALTOS. S E A L -
JLj quila herniosa y ventilada casa, pro-
pia para hombres solos o matrimonio 
sin niños. Informan en la m i s m i , 
11935 S'ab 
G r a n oportunidad: Se admiten pro-
posiciones para el arrendamiento de 
una gran nave, p r ó x i m a a terminarse, 
de 8.000 metros cuadrados, libre? de 
columnas y o b s t á c u l o s , propia para 
a l m a c é n o garaje y a pocos metros 
de B e l a s c o a í n y Z a n j a . P a r a m á s in -
formes: doctor F . Justiniani. Manza-
na de G ó m e z , 538 . 
11743 11 ab 
VLQULO POR SOLO 3 MESES, E N -
Mo« •gandola después día 15, la pre-
so fllasÍ San Lázaro. ^ primer pi-
?ustn Anvueblada con exquisito 
Prnnioy Con todo el confort necesario. 
roX t *ar^ un matrimonio o caballe-
ras. "•ransito; puede verse a todas ho-
-~H¡L. 12 ab 
A1'̂ 17 0 CNA CASA D E DOS P L A N -
lirDoH^p,ropia Par,a establecimientos de 
lüos cía" Se da contrato por cinco 
M êrnn e8 de esquina y 
^ ibf/l1 Informa: Mirabal, altes del ca-
^d- Belona, en Monte y Amls-
ifJ«* 0 a H y de 2 a <k 
11 ab 
^alquila ia ^ de faujuiádor ^ 
ibĴ  Ptra ^ ^ « k ' * industria o co-
rp10- Tiene 13^0 metros de piso. 
| w a a n en la misma, de 1 a 3 p. m. 
0 ^ " 
S e d e s e a e n a l q u i l e r u n a c a s i t a 
c o n d o s c u a r t o s y s a l a , d e n t r o o 
f u e r a d e l a H a b a n a . D i r í j a s e : 
N a t i o n a l S t e e l C o . , L o n j a , 4 4 1 . 
ln 13 ma C 2534 
BUSCA CASA? AHORRB TIEMPO X dinero. E l Bureau de Casas Vacías, 
Lonja del Comercio, 434, se las facilita co-
mo desee. Lo ponemos al habla con el 
dueño. Infcrm.es: gratis: de 9 a 12 y 
de 2 a 6. Teléfono A 6560. 
8895 11 ab 
¡ ¡ I M P O R T A N T E A L O S F U M A -
D O R E S ! ! 
Flor de Jorge, fábrica de tabacos su-
periores de Vuelta Abajo, cosechados y 
elaborados en Vuelta Abajo. Precios: 
brevas grandes, a $65 miirsr. Brevas chi-
cas, a $50 mil lar; veguitas, a $50 mi-
l lar; panetelas, a $55 millar. Represen-
tante: Chacón, 1, altes. Para los pedi-
dos 
11090 8 ab 
¿ \ D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o i 
d e l C e n t r o d e D e p e n d i e n t e s | 
ofrece a bus depositante» fianza» P«ra l( 
plQuileres de casaa por un procedimiento i 
cómodo y gratuito. Prado y Trocadero;! 
de 8 a 11 a. m- y fi« 1 » 8 P- m- Teléfo-. 
to A-541Y. j 
Se desea alquilar una casa v ie ja , de 
sala y tres o cuatro habitaciones re-
galares, p a t í o y azotea, de Revil lagi-j 
gedo a S a n Ignacio, se pide u n con-; 
trato de tres a ñ o s , se reforma y pin-i 
ta toda l a casa , se paga de renta por 
mensualidades vencidas, $65, y se dan 
tres meses en fondo. Manuel G o n z á -
lez. Picota, 3 0 ; de 11 a 1. 
11933 9 ab 
ME D I A N T E UNA R E G A L I A , S E A L -quila una casa para cem érelo, ln- ¡ 
dustria o depósito, en San Lázaro, en-' 
tro .Qallano y Prado, con 12 varas de 
frente por 45 de fondo. Informan: Obis-^ 
po, 25, tabaquería. 
12210 6 m 
H E R N I A S Y D E F O R M I D A D E S 
Vendaje f rancés sin muelle ni aro que 
moleste, garantizo la c o n t e n c i ó n de l a 
hernia m á s antigua. D e s v i a c i ó n de l a 
columna vertebral: el corsé de alumi-
nio, patentado, no oprime los pulmo-
nes, come los anticuados de cuero y 
yeso y puede usarlo una señorita sin 
que se note. V I E N T R E A B U L T A D O 
o c a í d o es lo m á s r idículo y origina 
graves males: con nuestra faja orto-
p é d i c a se eliminan las grasas sensible-
mente. R i ñ ó n flotante: aparate gra-
duador a l e m á n , que inamoviliza el 
riñón, desapareciendo en el acto cuan-
tos dolores y trastornos gastro-intesti-
nales, sufra el paciente, lo que nunca 
ocurre con la antigua faja renal. Pies 
y piernas torcidos y toda clase de 
imperfecciones. Consultas: de 12 a 
4 p. m. 
Sol , 78. T e l é f o n o A-7820. 
P I E R N A S A R T I F I C I A L E S DB ALUMI-
NIO PATENTADAS. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especialista de P a r í s y 
* Madrid. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
CASA D E H U E S P E D E S , PARA F A M I -11as de moralidad, acabada de cons-
truir, se alquilan habitaciones con y sin 
muebles y comidk, espléndidas habi-
taciones y un excelente servicio sani-
tario. San Ignacio, 12, altos. 
12295 22 ab. 
HABITACIONES, D E 17 A S40j UNA A la calle, con su puerta, $55. Admito 
abonados al comedor. Aguiar, Tí, altos. 
12383 11 ab 
H O T E L C A L I F O R N I A 
Cuarteles, 4, esquina a Aguiar, Teléfono 
A_5032. Este gran hotel se encuentra si-
tuado en lo m^s céntrico de la ciudad. 
Muy cómodo para familias, cuenta con 
muy buenos departamentos a la calle y 
habitaciones desde $0.60, $0.75. $1.50 y 
$2.00. Baños, luz eléctrica y teléfono. Pre-
cios especiales para loa huéspedes es-
tablea. 
12219 SO ab 
UN MATRIMONIO-, Q U I E R E A L Q U l -lar una azotea, con uno o dos cuar-
tos amueblados y con baño, en una casa 
buena, preferible •en Prado o San Iláza-
ro. Ref éremelas. Escribir: Permanente. 
D I A R I O DB L A MARINA 
12332 11 ab 
LA NUEVA CASA D E H U E S P E D E S Victoria, Progreso» 22, se alquilan 
hermosas habitaciones amuebladas, altas 
y bajas, propias para uno o para dos 
hombres, solos, casa limpia. 
12235 10ab. 
SE A L Q U I L A E N L A M P A R I L L A , 63, esquina a Villegas, una hermosa ha-
bitación con balcón a lacmfwyhaodpip 
bitación con vista a la calle; es muy 
fresca, también hay una habitación inte-
rior m á s chica; es casa de moralidad y 
se exigen referencias. 
11249 8 ab. 
SE A L Q U I L A , E N A G U A C A T E , 69, A L -tos, una gran habitación y una coci-
na independiente, propia para un ma-
trimonio que se dedique a dar comida, 
pues el punto ea de lo mejor por ser 
céntrico. 
12042 9 ab 
V E D A D O 
C A L L E 1 5 , E S Q U I N A 
A 2 0 , V E D A D O . 
S e a l q u i l a n 3 c a s i t a s , c o m -
p u e s t a s c a d a u n a d e s a l a , d o s 
c u a r t o s , c o m e d o r , c o c i n a y 
b a ñ o , a c a b a d a s de c o n s t r u i r . 
I d e a l e s p a r a p e r s o n a s h a b i -
t u a d a s a v i v i r c o n d e c e n c i a . 
P r e c i o $ 2 5 . I n f o r m a n : C o n -
s u l a d o y S a n M i g u e l . T e l é f o -
n o M - 2 0 0 0 . B a n c o P r e s t a t a -
r i o d e C u b a . R i c o . 
C 3387 4d-8 
SE D E S E A CASA AMUEBLADA PARA los meses de verano, una familia de 
tres personas mayor, en la Víbora, pre-
firiendo la Loma del Mazo. Buenas re-
ferencias y garantías. Dirigirse a la ca-
lle C, 234 TeL F-1544. 
11564 . 16 m-
MO N S E B R A T E , 5 ,OlASA F A B R I C A D A ti la moderna, se alquilan amplias 
habitacioneá, frescas, con vista al mar 
y con tocias las comodidades. Enté-
rense en el primer piso, M. Gubler. 
12237 • 12 ab. 
SE A L Q U I L A UNA HABITACION CON todo servicio a un señor o dos, sie 
quiere persona decente. Tiene teléfono y 
Luz, * Morro, 58. Precio económico. 
12279 10 ab. 
EN CASA P A R T I C U L A R , DONDE NO hay iniquilinos, se alquila una habi-
' tación espléndida, interior, con o sin 
muebles, bien sea a señora sola o ca-
ballero. Se da comida si so desea. Reina, 
131, primer piso, derecha. 
12244 10 ab 
i^lASA B O F E A L O . ZULUEOrA, S5i, E N T R E 
Pasaje y Parque Central. Para fa-
milias. Habitaciones frescas. Baños agua 
caliente, excelente comedor. Por estor-
bar se venden camas biiarro * colom-
binas. 
8868 xx ab 
H O T E L R O M A 
Este hermoso y antiguo edificio ha «1-
do completamente reformado. Hay en él 
departamentos con baños y demás ser-
vicios pnvados. Todas las habitaciones 
tienen lávanos de agua corriente. Su pro-
pietario, Joaquín Socarras, ofrece a las 
familias estables, el hospedaje más se, 
rio, módico y cómodo de la Habana. Te-
léfono: A-9268. Hotel Roma: A-1630. Quin-
ta Avenida. Cable y Telégrafo "Bomo-
tel." 
AL M A C E N E S D E DEPOSITO, E N L A Calzada de Duyanó, próximo a Con-
cha y Teresa Blanco, se alquilan en na-
ves de 400 metros superficiales. Infor-
marán en el local o' en Compostela, nú-
mero 98. 
10905 " , 8 ab 
T E R R O 
SE A L Q U I L A L A CASA C E R R O , 440. Para informes en la misma, de 8 a 
11, por el jardín, 
12145 14 ab 
C e r r o : se alquila o te vende un local 
de altos y bajos, propio para a lma-
c é n , garaje, t a b a q u e r í a a otra cual-
quier industria, con una superficie de 
825 metros, junto o separado. D iana , 
entre Buenos Aires y Carbaja l . 
GR A N L O C A L , P A R A T I E N D A , S E a l -quila en Santa Cruz del Norte, pro-
vincia do la Habana, pueblo próspero, 
tiene todos les armatostes y úti les en 1 
lo m á s céntrico. Calle de Alfredo Lima 
y Valencia, informan. 
12123 16 a 
11755 8 ab 
AL Q U I L O UNA NAVE D E MIL i f E - > tros. Julio Gil, Oquendo, 114, casi 
esquina a Figuras. 
11342 9 ab. 
SE A L Q U I L A E N O B R A P I A 67, E S Q U I - i na a Aguacate, una accesoria a pro- ( 
pósito para establecimiento chico, tie-
ne una puerta a la calle de Aguacate y 
dos al patio de la casa. 
11248 8 ab. 
- nifc^r? ?60,DE R E G A L I A A 
^Ja, Gnti.2p?,rci<>ne una casa, de planta 
mar; Dnírtt ^ ü a n o , Reina y Obrapia al 
Jlri«r¿f . mentar hasta $1W mensuales, 
lax* ^ López. Apartado 1127. 
12 ab. 
4t tráfr, í1* RBGALIA, CEDO UN CON-
í?r 20 fle S nP local, 12 metros frente 
K?trato «<¿ond,0' con servicios, 4 años 
Mí. UJ' 530 alquiler. Losada . Zanja, 
_ 11 ab 
l c « é l e ^ E R ? Í O S ' SB A L Q U I L A N 
tT safet» a tes y modernos altos, sa-
Lca,luin ñaá cuartos y servicios. San 
íffiaráViT; ^ntre Monte y Omoa. In-
.̂ 2195 en los bajos. 
D jjjjíjr^— 12 ab 
? ^ PrmwA ^ L O C A L P A R A C A F E 
-S^lai d? iora^clase en la Sección co-
i ¿ a Att V"dad. Respuestas por es-
.,12261 ^ a Administración: Mr. A. 
L^E-Jr-- 10 ab. 
tet^e í ? 1 ^ PROXIMO A TERMT-
LSA.bleclmien^0nÍA? local Para Pequeño 
M T ^ info^T' Empanarlo, pegado a 
ISg303 de17!! proPÍ6tario: San José, 
10 ab. 
T>IiOXIMOS A D E S O C U P A R S E S E A L -
JT" quilan Iojl altos de Rayo, 68, entre 
Ileina y Estre l la Precio ú l t imo: 150 pe-
sos mensuales y una regalía. Teléfono 
A-5382. Pueden verse a todas horas. 
11930 9 ab 
Q E TRASPASA E L CONTKATO D U 
O un buen local, en la calle de Mon-
serratei en buen punto. Para informes 
diripirsa a Manuel Alonso. Genios, 1, 
esquina a Morro. 
lO-'J-i - 9 ab 
«StaK contfk^ ^ S r A S A 0 6 E A L Q U I L A 
Sah^mlenírt de local. Propio para 
« a - a n^ en l^s i r céntrico de la 
W 1 - Se. h S w d^tancla del parque 
l ^ i Cid niorma en Angeles, 36. Señor 
10 ab. 
A UNA CUADRA D E L MALECON, S E ••aquila magnifica casa moderna, sa-
la, saleta, comedor al fondo, tres habi-
taciones, lujoso baño', el mejor, cuarto y 
baño de criados, agua caliente en todas 
las pilas, gran patio y traspatio, toda 
amueblada y por tiempo indfefinido, a 
personas que puedan prestar garantías, 
personales y efectivas. Precio $210 men-
suales. Informan: Habana, 27, bajos. De 
1 » 4. 
12003 • ab 
VE D A D O : S E A L Q U I L A L A CASA Cal-zada esqiuna Pasee, número 9, con 
gran sala de mármol, portales, antesa-
la, 6 cuartos con lavabos de agua co-
rriente, cocina, zaguán, baño y cuartos 
criados, contrato de un año. Jardín. In-
formes • Calzada esquina I , Vedado. V i -
lla Josefina. Teléfono F-1439. 
11954 10 ab 
G U A N A B A C O A , R E G L A 
Y C A S A B L A N C Á 
GUANABACOA: SE A L Q U I L A UNA SA-la y cuatro habitacioneá Línea de 
tranvías. Santo Domingo, 30. 
12201 14 ab 
M A H I A N A O , C E I B A , 
C 0 L Ü M B 1 A Y P O G O I . O m 
VE D A D O : E N $130 S E A L Q U I L A UNA buena acsa, a la brisa, con jardín, 
portal, sala, recibidor, comedor, tres 
cuartos, uno de criado y demás comodi-
dades. Medel y Ochotcrena. Obrapia, 94 
altos; de 9 a 11 y de 2 a 0. 
12052 lo ab 
SE A L Q U I L A UNA CASA D E A L T O , amueblada, calle K , número 190, en-
tre 19 y 21, Vedado. Teléfono P-1716 In-
forman en la misma, de 12 a 3^p, m-
S E A L Q U I L A N 
en Escobar 156, un hermoso piso alto, 
amueblado, con cinco habitaciones, sala, 
comedor y todo el servicio completo. 
12285 10 ab. 
^ ¡ . i ^ i n c o L O C A L 
*t,rvlcioln ¿ " ^ o cétnrico con todo* 
Dia Dar^Iutario3 independientes, 
••it!* • se ctrtl 1111 P«aueño establecl-
!>1£\ sl ennt. ^ un teléfono y una 
^ á ^ a r a l X Í l n e mediaite una re-
• ^ d ^ - rinea «n Lamparilla, 94, 
C A M P A N A R I O , 1 0 5 
Se alquilan cuatro pisos con amplias ha-
bitaciones, servicio sanitario comPloto, 
con todas las comodidades. También se 
alquilan habitaciones amnebladas a ma-
trimonios u hombres solos. Informan en 
la misma o Escobar, 156, altos. 
12285 10 ab. 
U ab. 
T T E N D O E N $6,000 E L CONTRATO POR 
V seis años de una casa, situada a 
cuadra y media del Parqule Central, 
que deja actualmente de utilidad, $150 
absolutamente libres; tiene planta baja, 
subarrendada bajo contrato y do» pisos 
más. Dirigir proposiciones a L . "López. 
Apartado 1127. Nada de corredores. 
12096 12 ab. 
tete* • ^ v f t M i ^ WfífátékzZS- ' - T ' 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
Se alquila chalet V i l l a Nena, V í b o r a , 
S a n Francisco y Avenida Acosta, L a w -
ton, portal, sa la , recibidor, ha l l , cinco 
grandes cuartos a derecha e izquier-
da, a l fondo gran comedor, le sigue 
otro hal l que une la cocina y dos cuar-
tos criados, garaje para dos m á q u i -
nas y cuarjto para el chauffeur. Her-
mosos jardines por ambos lados de la 
casa . Informan e n ía misma; de 3 a 4. 
12250 i i ab 
SE A L Q U I L A L A E S P A C I O S A CASA, situada en la Calzada de Arroyo Na-
ranjo, 28, con capacidad suficiente para 
una numerosa familia, jardines, arbole-
da, servicios sanitarios y todas las co-
modidades apetecibles, garaje, cuartos do 
criados, etc. E n M&i^ón, 330, de una a 
tres de la tarde, informarán. Puede verse 
a todas horas. 
12102 21 ab 
V í b o r a . S e alquilan los hermosos altos 
de la c a s a Milagros y 8a. , muy c ó m o -
dos y bien situados. L a l lave en la 
bodega, sin rega l ía . 
11778 s 
~Z «to^YiíiiVlíVifltíl y / / / : . . . . . . . . ie 
SE A L Q U I L A , R E A L , 83, E R E N T E A la Parroquia de los Quemados de 
Marianao. L a llave en la carnicería de 
la esquina. Teléfono 1-7084. 
12391 11 ab 
SE A L Q U I L A UN C H A L E T , D E A L T O S y bajos, en la Séptima Avenida, en 
Columbia, está a una cuadra del para-
dero. Informa: la señora Viuda de Mon-
talvo. Calle 17. entre 10 y 12. Vedado. 
12014. 10 ab. 
Se alquilan hermosos departamentos 
para oficinas en Prado , 107, altos. I n -
forman en l a misma. 
12122 6 m . _ 
SE A L Q U I L A UNA HERMOSA SALA para oficina o vivienda, a homhres 
solos; se requieren/buenos informes; luz 
eléctrica y todos los adelantos corres-
pondientes Informan en Sol, 41, altos. 
11932 12 ab 
SE A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O para oficina, frente al parque Albear 
Informan: Sr. Alfonso. OrReilly, 99, vi-
driera del cafó Albear. 
12072 9 ab. 
G r a n c a s a d e h u é s p e d e s " R o o n 
T o i l e t t . " L u g a r m á s c é n t r i c o y 
f r e s c o d e l a H a b a n a , a l f o n d o d e l 
H o t e l P l a z a . M o n s e r r a t e , n ú m e r o 
2 . T e l é f o n o A - 3 4 6 3 . T r a n v í a s e n 
l a p u e r t a . S e o f r e c e n m a g n í f i c a s 
h a b i t a c i o n e s y d e p a r t a m e n t o s b i e n 
a m u e b l a d o s p a r a f a m i l i a s y h o m -
b r e s d e m u c h a m o r a l i d a d . P r e c i o s 
e s p e c i a l e s c o n c o m i d a y c a m a . 
6 0 h a b i t a c i o n e s c o n l a v a b o s co -
r r i e n t e s y b a l c ó n a l a c a l l e . B a ñ o s 
de a g u a f r í a y c a l i e n t e . 
K1CHMOND HOUSE, PRADO, 101, E s -quina a Teniente Bey. Teléfono 
A-1538. Gran casa para familias, ele-
gante y con todo el confort moderno. 
Habitaciones y departamentos con vista 
a la calle. Excelente comida. Se exi-
gen referencias. 
8616 9 ab 
H O T E L G I R O 
L a s e ñ o r a Lorenza Giro , antigua pro-
pietaria, por varios a ñ o s , de la C a -
sa Giro, en New Y o r k , acaba de abrir 
en M a l e c ó n , 8 3 , t e l é f o n o M-2350, lu-
gar c é n t r i c o y conveniente, un ho-
tel para familias, en edificio acaba-
do de edificar, donde los que la fa-
vorezcan e n c o n t r a r á n completo con-
forj y m a g n í f i c a s habitaciones con 
excelente comida o sin ella, s i lo de-
sean. S e habla i n g l é s , f r a n c é s , ita-
liano y e s p a ñ o L 
UüiVA CASA D E H U E S P E D E S VT-
Ueí»38. ^ esquina a Obrapia, E s -
pléndidas habitaciones con mnebles y 
sin ellos. Buenos baños. Se admiten abo-
nados al comedoT. 
_ 12388 i s ab 
L A P A R I S I E N 
San Rafael, 14, entre Consulado e I n -
dustria. Espaciosas y ventiladas habita-
ciones, con toda asistencia. Baños fr íos 
y calientes. Luz toda la noche. So ad-
miten abonados al comedor. 
12350 17 ab 
PROXIMO A DESOCUPARSE. 8 E A L -qulla un departamento alto. Inde-
pendiente, frente al mar, completamen-
te amueblado, con calentador y cocina 
de gas. Elevador automático y servides. 
Informan: Malecón, 56. 
108 n at, 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel Rodríguez Fllloy, propietario. Te -
léfono A-4718. Departamentos y habita-
ciones bien amuebladas, frescas y muy 
limpias. Todas con balcón a la callo, lúa 
eléctrica y timbre. Baños de agua ca-
liente y fría. Plan americano: plan eu-
ropeo. Prado, 51. Habana, Cuba. Ba la 
mejor localidad de la ciudad. Venga y 
véalo. 
H O T E L M A N H A T T A N 
E l m&s moderno e higiénico de Cuba. 
Todos los cuartos tienen baño privado 
y teléfono Precios especiales para la 
temporada de verano. Situado en el lu-
gar m á s fresco y ventilado de la Haba-
na: frente al Malecón. Gran café y res-
taurant. Precios módicos. SAN LAZARO 
Y B E L A S C O A I N , Teléfonos A-6393 y 
A-0099. 
11733 30 ab 
P R A D O 3 3 , A L T O S 
Se alquilan hermosas habitaciones con 
toda asistencia a personas honorables. 
11676-77 12 ab. 
EN LOS HERMOSOS T F R E S C O S A L -toa de Aguacate, 86, se alquilan es-
pléndidas habitacioneá Comida puramen-
te española. 
12050 o ab 
E L O R I E N T E 
Casa para familias. Espléndidas habita-
clones con toda asistencia. Zulueta, 36, 
esquina a Teniente Rey. Tel. A-1028. 
11949 2 ab 
/ A R I O S 
FINCA, S E A R R I E N D A UNA ESTAN» cia, con casa de vivienda de mam-
postería y otra casa para vaquería, buen 
pozo de agua, muy cerca de la Habana. 
Informan: Monte, 90, Tintorería 
12303 15 abw 
E n e l c e n t r o d e N e w Y o r k , 
se a l q u i l a u n a p a r t m e n t : s a -
l a , d o r m i t o r i o , b a ñ o y c o c i -
n a a m u e b l a d o s ; $ 2 1 0 m e n -
s u a l e s ; p a g o s a d e l a n t a d o s , 
p o r J u n i o , J u l i o , A g o s t o , 
S e p t i e m b r e . I n f o r m a : s e ñ o r a 
C a n t a r r a n a , 1 6 6 W e s t 7 2 c d . S t 
N e v Y o r k C i t y . 
12331 14 ab 
PROPIO PARA CUALQUIER INDUS-tria, arriendo o vendo, dos m ü me-
tros de terrenos, mas o menos, todo 
cercado de mamposteria, en la carrete-
ra que va a Santa Man'ía del Rosario, 
haciendo esquina a la calle de Avenida 
la Independencia, en Guanabacoa. Su 
dueño: Independencia, 22L 
9975 19 ab 
SE S O L I C I T A N DOS SOCIOS D E CUAR-to, tienen que ser personas de mo-
ralidad; hay baño y luz eléctrica y de-
mas servicio sanitario. Para informes 
en Obispo, 98, Optica, 
11899 8 ab. 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N , her-mos í s ima, con o sin muebles, es ca-
sa nueva, particular. Hay teléfono. Gran 
cuarto de baño. Cámbianse referencias 
Villegas, 88, altos. 
11756 11 ab 
EN L A M P A R I L L A , 78, A L T O S , E N T R E E^maza y Villegas, se alquila un 
departamento de dos piezas, con balcón, 
y otro interior, a matrimonios solos, en 
casa particular. 
11782 8 ab 
SE ALQUILA, E N L A M P A R I L L A , 78, altos, una espléndida habitación, a 
dos caballeros respetables, y un cuarto 
interior, a dos hermanos o compañeros; 
casa particular. 
11783 8 ab 
H O T E L M A C A L P I N 
L u j o s o s d e p a r t a m e n t o s y h a b i t a -
c iones a m u e b l a d a s , p a r a f a m i l i a s 
es tab les , c o n todos l o s a d e l a n t o s 
m o d e r n o s , e l e v a d o r , e tc . , e n l o 
m á s c é n t r i c o de l a H a b a n a . T e -
j a d i l l o y V i l l e g a s , f r e n t e a l n u e v o 
P a l a c i o P r e s i d e n c i a l . T e l é f o n o 
A - 9 0 9 9 . 
11891 80 ab 
" O A R C E L O N A , 6, S E A L Q U I L A I T N A 
jL> habitación alta, m^y fresca, en casa 
de toda moralidad, a caballero o ma-
trimonio solo. _ t 
12422 11 tb 
EN SAN LAZARO, A C E R A D E L A som-bra, se jlquila un cuarto grande, 
con dos puertas al balcón de la calle. 
Para Informes: Teléfono A-9782. 
11978 9 ab 
FOR R E N T . F U H N I S H E B A P A R T M E N T on twO streets, for one two gentle-
men or married couple wlth out Children. 
Also single room wlth balcony for gen-
tleman onlq. Three blocks from Central 
Park Neptuno, 39 Cor. Amistad. 
11805 11 ab. 
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes de la Re-
pública, acabada de fabricar, todas las 
habitaciones con servicio adentro, tim-
bres, teléfono, agua caliente y fría, to-
da el servicio esmerado, buena comi-
da, nadie se mude sin verla, pasan los 
carros por la esquina. Lealtad, 102, es-
quina a San Rafael, Tel , A-9158,i Se exi-
gen referencias. 
115801 1 m. 
BI A R B I T Z , CASA D E H U E S P E D E S , I N dustria, 124, esquina a San Rafael. 
Hermosas y ventiladas habitaciones, 
magnífica terraza con jardín. Se admiten 
abonados a la mesa a $20 mensuales. 
11114 30 ab. 
EN UNA CASA P A R T l C U L A Í T s E A X -quilan da» hermosas habitaciones, 
propias para un matrimonio o señoras 
que observen estricta moralidad. Servi-
cio sanitario independiente. Pueden verse 
a cualquier hora del día. Habana, 183, 
bajos. 
12038 9 ab 
PRADO, 87, A L T O S , S E A L Q U I L A UN departamento con tres habitaciones, 
balcón a la calle en $75. 
11834 9 ab. 
HA B I T A C I O N E S : OEDO P A R T E D E L A casa Dealtad, 79 altos, a inquilinos 
permanente. De l l - l |2 a. m- a 1 p m-
y de 3-112 a 6 p. m-
119007 8 ab. 
SE A L Q U I L A S A L A CON DOS B A L C O -nes a la calle, para consultorio mé-
dico, comisionista o abogado en Acos-
ta, 42, altos; no hay papel, 
i m 8 9 ab 
OBISPO, 66, ESQUINA A OOMPOSTE-la, se alquila una habitación hermo1-
sa, con entrada Independiente, pisos do 
mármol , balcón a la calle, para oficina 
u hombre solo. Informes solo en los al-
tos. Teléfono A-4694, 
11989 ^ 
AG U I L A , 178, CASA D E FAMIMaT"^ alquilan habitaciones. Amuebladas, 
. l2010 20 ab 
SE A L Q U I L A , E N CASA D E E S T R I C -ta moralidad, un departamento en la 
azotea, muy ventilado e independiente 
en.,£.a,?Ia" 441 alt03. esquina a Habana! 
. 12213 10 ab 
SE A L Q U I L A N MAGNIFICOS D E P A R -tamentos, con vista a la calle y ha-
bitaciones interiores, da-mos comida en 
la misma. San Lázaro, 221, altos. 
12018 9 ab 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S H A B I T A C I O -nes, propias para oficinas, en Nep-
tuno, 2-B, altos del cine Rialto. Teléfono 
M-1831. 
12168 10 ab 
SE A L Q U I L A , E N L U Z , 86, A L T O S , una habitación, $24, luz, llavín, en la mis-
ma sala y un cuarto, balcón a la calle, 
$55, dos meses en fondo. 
12142 10 a 
ME R C E D , 86, A L T O S , CASA MODER-na, a una cuadra de la Terminal. 
Se alquilan espléndidas habitaciones a 
caballeros solos, de moralidad, 
12192 11 ab 
AOCOMMODATIONS I N P R I V A T E HO-me for four or more persona Pho-
ne F-2513. 
12203 n ab. 
SE A L Q U I L A UNA SALA, CON SU R E -cibidor, propia para oficina, en punto 
céntrico. Amistad, 39, altos, entre San 
Miguel y Neptuno. Informan: en la mis-
ma. 
12101 n ab 
EN FIGURAS, 46, A L T O S , CASI Bo-quina a Monte, se alquilan a matri-
monio sin niños o a corta familia, que 
sean personas de moralidad, dos her-
mosas habitaciones, con una gran cocina, 
servicio, baño y luz eléctrica. 
12117 io ab. 
V ü D A D O 
TT'SPLENDIDAS Y F R E S C A S H A B I T A -
JtLi icones, amobladas, todo servicio y 
comidas de primera, en casa acabada de 
reedificar. Precios módicos. Línea, 88, 
altos, entre Paseo y 2a, 
11976 13 ab 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E L A M A 
R I Ñ A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
P A G I N A D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 0 . A N O U X X V I H 
eobrü en la Oficina Central de la Com- rector General, CARLOS D E I>A LLA^ÍA, 
Safiba, situada en los sitos de la casa —Publ íquese : E l Alcalde Municipal, Dr, 
nfimero veinte y don de la calle de MANUEL VAKONA SUAREZ. 
¡Mercaderes en esta ciudad, cualquier día , 5d 4. 
¿lábli. excepto los sábados, de 9 a U a. m. 
Jr de 2 a 4 p. 
: Habana. 25 
C 28C= 
de^ Marzo de :92a 
Lorenzo 1>. Beol, 
Secretarlo 
alt Od-27 
A V I S O 
B a n c o E s p a ñ o l d e l a I s l a de C u b a . 
DEPARTAMENTO D E PELMAS D E AGUA ¡ 
P R I M E R T R I M E S T R E D E 1920. 
O F I C I A L 
D o c t o r R a m i r o C a s t e l l a n o s y V i -
U a g e l í ú , J u e z d e P r i m e r a I n s -
t a n c i a a c c i d e n t a l d e l E s t e de e s -
tres cuartos de la tarde en las puertas ¡ cón moVor" T ^ A l m ^ n S ^ a Co^hlf^en 
de este Jugado, sito en la calle de Pa- cumpUmíento del"^^ «i de la Ley dS 
seo de Martí, número diez y siete pi-! ImpSesTorMunic pales ¿ara que se7 sir 
sa tercero, previniéndose que la subas-1 van concurrir loR - ̂  -
las Oficinas 'del 
e mlnlstración ríe Tr>-.™ 
los t ítulos de propiedad; que no se ad-I Re"1"*'— j - -í" 
t a C a p i t a l . 
terior, altas, aumentos o rebajas de ca-1 la calle'de la lErlesIa" nÓr ^erfha. ^ \ Y para su publlca.lrtn « lac ionado . 
su Lerceio previmenaose  i  suoas-1 van concurrir, l s cue as ' lo deseen, a 
ta se ha dispuesto a instancia del aeree- s l Deplrtamentc de Ád-
dor sin suplir preriamente la falta d   d  Impuesto™ Sección del 
l s t ít los  r ie ;    - í egistro de ContriWentes a fin de que 
mtiirán proposiciones que no cubran las; puedan examinar la relación de cuotas 
dos terceras partes del avalúo y que loa ¡ asignadas por la Comisión de Reparto 
a los sefior^n ™^ + ,-iK-,n^nt(»íi nor los licitadores deberán consignar previamen-
te en la mesa del Juzgado a en la Ad-
ministración de Rentas e Impuestos de 
esta Zona Fiscal una cantidad igual por 
'o menos al diez por ciento del refe-
no serán 
meros 81 y 83, entresuelos Taquillas 
números 1 y 2 de las calles compren-
didas de la A a la L L y de la M a Z, 
respectivamente todos los días hábiles, 
desde el 5 de Abril al 4 de Mayo del 
año' actual durante las horas de ocho a 
once de lamaña y de una a tres de la 
tarde, a excepción de los sábados, que 
será de ocho a once y media antes me-
ridiano; advirtiéndioles que el día 5 
de dicho mes de Mayo quedarán incursos 
los morosos en el recargo de 10 por 
100. 
Así como deben presentar a los re-
cnudadores el último recibo satisfecho 
cuando se trate de casas no numeradas. 
Habana, 31 de Marzo de 1920.—El Dl-
frente per once de fondo, que hacen una | 
superficie total de noventa y nueve va- i 
ras cuadradas; ha sido tasada en tres-1 
cientos pesos. L a referida finca fué érn- i 
bargada como de la propiedad del señor 
José Fernández, en la vía de apremio del 
juicio declarativo de menor cuantía que 
promovió el doctor Augusto Fernández 
Qrana como endosatario de los señores 
Frank G. Rooins y Compañía y conti-
núa Rogelio García y Velazco como ce-
sionario de aquellos contra el referi-
do José Fernández, sus herederos o cau-
sahabientes caso de haber fallecido en 
cobro de ochocientos diez pesos moneda 
oficial, y se encuentra amillarada en 
los Registros del TérmlnG' Municipal de 
Ramiro Castellanos. 
Ante mi: 
12412 ^ *• ^ " T a b 
os ñ res contribuyentes por los 
expresados epígrafes, durante un plazo 
de Cinco Días consecutivos a partir de 
esta fecha, formulando por escrito, los 
<rue se consideren perjudicado^, las pro-
testas correspondientes. „ 4 
- H a b a n a . Abril 5 de 1920.— (f.) MA-
N ^ L VARONA SUAREZ, Alcalde Mn-
nicipal. 
C-3349 5d 7 
S E C R E T A R I A D E OBRAS PUBLJCAS. 
Jefatura del Distrito de la Ciudad de 
la Habana Administración del Acue-
ducto de Arroyo Naranjo.—Aviso — H a -
¡ baña 6 de Abril de 1920.—Venciendo 
en 30 de Abril de 1920 el plazc para 
el pago de las cuotas correspondientes 
por el consumo de a^ua en el barrio de 
Arroyo Naranjo del trimestre vfencido 
en 31 de Marzo de 1920, por el presente 
se avisa a los vecinos de dicho' barrio, 
.que si transcurrida la expresada fecha 
no satisfacen en la Pagaduría Central 
de este Departamento, sita en el edifi 
mió . Las horas para efectuar el pago en, f l A U r t C D C T ' A I A C 
la expresada Pagaduría, son las de 8, UJUUDUO, l U i l j A L U O 
5/ 10 y las de 1 a 3 p. m-, los i De dos colores y zepelines con figuras, 
días hábiles, con excepción de los sába- : desde $2 gruesa, muestra 20 centavos. 
aoB, que solo se efectuarán de 8 a 11 ; Mariano • Roela. Somer.iolos, número 12. 
(AL DR. M I G U E L S A A V E R I O , j Habana. Referencias, Banco Córdova. Ingrnlero Jefe. 
C-S337 4d 7. 2d 28 ab 
S i l S C F L A N E A 
L O S E X T I R P A 
Q u i e n t e n g a u n g r a n o m a l o , u n a ! 
20 ab. 
SE V E N D E N DOS COCINAS D E «JAS, grandes, propias para fonda, hotel 
o casa de huéspedes. Una, con homo. In-
forman, Hotel Crisol, Lealtad, 102. Te-
léfono A-9158. 
11279 14 ab. 
PO L I C L I N I C A DEL, DOCTOR UKON. Mielitis, parálisis de la médula, por 
tratamiento especial Curación de la 
q u i e r m a l d e l a m i s m a n a t u r a l e z a , 1 11̂ 36 i m. 
O Habana, por otro A ^ O ^ O 
sús^del Monte. I ^ ^ ^ t í U 
fci • i . 
Central, será „ r a t f « ^ Z u l ' w £ ^ 
PE R D I D A . SE gKITT̂ T-̂ J! i persona que enuWn"^^«S^ 
O'Reilly 5 íaltn*. Le*U6 u n a T . ^ 
San l K n a ^ o ( a l t p ? a ^ ^ " ^ f e j 
y Empedrado ^ ^ ^ ^ 
presente de 2 ^ f ^ ^ E R ^ 
A L C A L D I A M U N I C I P A L 
D E P A R T A M E N T O D E A D M I N I S -
T R A C I O N D E I M P U E S T O S 
R E P A R T O D E C U O T A S . E J E R C I - c . ^ e c f e t a H a de obras 
C I O D E 1 9 2 0 - ^ 2 1 . - A V I S 0 \ * ^ o ^ T J ^ ^ ^ ^ 
Se avisa por este medio a los señores1 cbdlmiento de cobro por la t í a de apre-
d e b e r e c u r r i r s in n é r r í i d a c\e fi^m-1 TJ^ elevador, se vende un ele 
u c u e r e c u r r i r s n p e m i a a a e n e m i^'^oj. de ^ o , grand6 Carga iooo;̂ ' Y o o " u n a « ' J T ^nacioV d Z " » ^ " 
p o a los P a r c h e s V i l a m a ñ e . quei | }bra8. obrapía n e y ns . Fábrica de ¿ W e a r r S n ^ í ^ n t o s ^ S » 9 
j ^ i 1 i I - í Luz, en la tarda ^ Ce«To-v?M « 
se v e n d e n e n t o d a s las bo t i cas y 11680 
8 ab. .A en la tard^ ¿el .^-mSS 119fi0 ael sobado au íi P*^1^ 
19, ftlt q u e los e x t i r p a , r á p i d a m e n t e s in i Se venden dos m a g n í f i c a s zorras sin P é r d i d a : Se k a e x t r a ^ u J 
d o l o r n i d e j a r h u e l l a . e s t r e n a r j ) a r a tfro^de madera. I n f o r - ' t a de cuentas aue sólo si 
d u e ñ o , con un check a 1 
señor Francisco Maresco ^ 
que lo haya encontrado, p u L S » ^ 
C 33S0 m a n : Vives , 145 . F r a g a . 
11157-58 
AVISO 
A P E N D I C I T I S 
palÍ e n T a n ü d a ^ v ^ f o L 1 1 1 ^ 6 " 5 del! Se rora 8ln operación en loa primeros 
dtn dlriirirse a ^ f ^ L Í n ^ í l * 8 . 6 ' P"e' accesos. Curación del hidrocele sin do 
rlndró consignada ill°T S t ^ * J*™? lor; el enfermo, puede dedicarse 
convenio. Ataloja, 9: 
12111 
ion?.?' 
s verlo a su d u e ñ o , en M o n t ^ * ^ 
- l o Ó ^ W i o ^ r C - L ^ - n a e T a r ^ r ^ y L a m ! ^ L ^ c o n T v . T S ?Ue ̂  8. Frades Veranes. , parllla, 70. Dr. Ramón GargaAt. t incara COn el valor del cherl I 
14 ab ! • 11496 10 ab I 12024 ^ 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s 
C O M P R A S 
D E D E S E A COMPRAR UNA CASA D E 
S 4 00Ü pesos. Dirigirse a la calle C, 
i ¿ m e x ^ 2-54 Vedado. Teléfono F - l ^ ; de 
» a 2 p. m. 
12321 11 ab E N 
! girse al Teléfono ^ ab 
i 12429 -
Compro en S a n L á z a r o terreno yermo 
o que lo fabricado sea de poco va-
lor. L i m a , M a n z a n a de Gome, Z U / , 
de 10 a 12 a . m . 
12155 14 ab 
O E rOMPRA UNA CASA GRANDE O 
R - q ^ / . hiras en la Habana o Veda-
^ dOS e f T e c i o es razonable se hace 
la  -
3̂ l   
3 a i^: m . 
Murías. A-1340. 
12267 10 ab. 
Compro para u n comerciante impor 
tador de v í v e r e s , dos casas muy an 
VENDO: E N TAMARINDO, MEDIA cua-dra Calzada, casa manipostería, mi-
de 12 do frente por 59 de fondo, toda 
fabricada, produce el 10 por ciento l i -
bre; otra propiedad, frente a parque, 
con 1.600 varas de terreno, igual pro-
ducción. E n Marqués de la Torre, casa 
de amplia sala y saleta, de azotea, 3 
cuartos, sanidad, terreno 7X40, en $7.000. 
Informan en Santa Felicia, 2-B, después 
de las 12. Villanueva y González. 
12407 11 ab 
T T E D A D O : E N T R E 4 Y 6, VENDO E S -
t pléndida casa, con 683 metros, 5 
cuartos, galerías, 36 años, $25.000. Pul-
oarón. Aguiar, 72. 
v 12383 11 ab 
SE V E N D E UNA CASA CON J A R D I N , portal, sala, saleta, 4 cuartos, co-
cina grande y demás servicios sanita-
rios y un patio de 14X25 varas, en el 
barrio de Redención, al lado del Buen 
Ketiro, Marianao. Dan razón en San Qre-
gorio, 6, esquina a Estévez, Cerro. 
12346 11 ab 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A . 7 6 8 1 . 
C a s a d e e s q u i n a , e n S a n L á z a r o , 
p u e d e c o m p r a r s e c o n $ 4 0 . 0 0 0 a l 
c o n t a d o y $ 2 5 . 0 0 0 e n h i p o t e c a , 
a l 6 p o r 1 0 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . M ^ Q P ' & D3? ^ V ' VE,N1>0 
rtnronsx f.« TV,,ca8a San Miguel, de Belascoain a 
O B I S P O . 5 3 . Ga,llano, con 271 metros, buen frente, 
n _j. i r » - ?>ala'. sa'eta, cinco cuartos, dos altos, 
u e p a r t a m e n t O d e DieneS . ^r?piaa.^ara echarle otro piso. Pueden 
f D - 1 « 7 , n . i i úe^r ^-OOO Precio: $27.000. 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
BUENA OCASION: P O R N E C E S I T A R - j se brevemente el dinero para^ otro 
negocio, se venden en menos de lo. que 
valen las siguientes propiedades; Un 
chalet nuevo, de altos y bajos, con Jar-
dín, portal, sala, saleta, halL cuarto, 
cocina bafio y servicio de criados, patio 
A MEDIA CUADRA D E R E I N A , C E R - ¡ con árboles frutales y garaje. E n los al -ca de Draeronea eran /ta nno I tes, terraza, tres cuartos, hall, y bafio 
comPleto; toda la construcción de prl 
go s, g casa da u a! tes, ter aza, tres cuartos, hal , 
sola planta, con dos salones altos al 
fondo. Mide 11 por 38: 418 metros. Pro-
pia para gran familia o almacén de ta-
baco. Manrique, 78 De 12 a 2. 
JESUS D E L MONTE, GRAN CASA D E dos ventanas, en la misma calzada. 
Mide 717 metros, tiene portal, sala, sa-
leta, seis cuartos grandes y dos her-
mosos patios. Pueden dejar en hipote-
ca. Precio: $35.000. 
GANGA V E R D A D : SE V E N D E UNA casa moderna-, de citarón y azotea. 
con portal, sala, comedor, dos grandes 
cuartos a la brisa, servicios sanitarios 
y patio, en $5.500. Informan; San Cris-
tóbal, 7, casi esquina a Prensa. 
12353 17 ab 
c i é . R e n t a $ 6 0 0 m e n s u a l e s , se 
p u e d e c o m p r a r e n $ 5 0 . 0 0 0 a l c o n -
VENDO: F R E N T E A E M U E E E E D E i t a d o y $ 3 0 . 0 0 0 e n h i p o t e c a . Luz, amplio edificio de 2 plantas; tignaas, juntas, de 16X35 , o de 2 0 ̂  i Gtra 
c_-_f.- nnr Afí Hp fondo, de 650 a oUOl quina de dos plantas, que resiste otras ¡ n ^ n r) . • . i 
trente por ae iuiiu«, u düs ^ ^ casíi d& 2 ventanas , L a s a e n B u e n K e t i r o , p o r t a l , s a 
metros cuadrados, en Uamas r<imd,, y lina casa de mampostería, teja f r a h - i i 1 . , « ! ,lr>^ JQ ^11^,. J A A J ' J ' i t e r i ó r e s , comodTdad T a " r a ° ^ ¿ 1 ^ " nume-! 
Picota, S a n Isidro, Desamparados, Ba-1 cesa, ^ s a g i d a d , ^ t o s ^ c ^ t o r , : J a , c o m e d o r , t res c u a r t o s . < b a ñ o . | u n o d e el los d e 4 p o r ^ 4 . y d e mag-1 rosa $25000. Manrique. 78; de 12 a ? ! | 
yona, Egido, ú l t i m a cuadra, Acosta, 
M U N D I A L T R A D I N G CO. 
D e p t . C o m p r a Venta 
F i n c a s . 
M a n z a n a de G ó m e z 220 
T e l é f o n o s : A - 9 1 2 0 . A.6708, 
A n t e s d e c o m p r a r o vender 
s u f i n c a v é a n o s de 3 a 5 
d e l a t a r d e . 
T e n e m o s d i n e r o dispomU 
p a r a c u a l q u i e r c la se de traj. 
« a c c i ó n o negocios. 
L:f • ' 1 r muchachos." Precio*: l^íoOO? PaX10 Para j aprovechar la ocasióft, hable directa- { C - . ••^f 
DltaClOn y DanO p a r a C r i a d o . L n — i niente con su dueño de 12 a 2 y de 7 a ! - - • I n l a t 
1 ^ « I f ^ U„ . 1 1 •, "¡Vf AJ'ÍA^AO: UNA HERMOSA CASA i ̂  p- F ' y J 0 , ^ 8 laa dificultades serán : V E X D B UNA ESQUtKA T rv^ 
IOS altOS h a y CUatrO h a b i t a c i o n e s M que mide 1200 metros de super f í c l t i ^ f e o ^ 8 - Teléfono -A-02&5 2 Ia / de centr" 1""*"-
crrnnrl^c o « « f^o U~Z~~ J ~ 1 , • i rior cen frutales y jardín, galerías in-i 1-'113 
g r a n d e s COn tres DanOS d e lUJO,; con frente a dos calles, gran patio inte-
M A G N I F I C A C A S A E N E L 
V E D A D O 
O p o r t u n i d a d ú n i c a d e o b t e n e r u n a 
p r o p i e d a d s i t u a d a e n d o m i n a n t e , 
™eiñAn ,r > J J J 1' J ' J TESUS DEE MONTE, CASA DB E S - Hean la del señor Montalvo. Poce efec-
p o s i c i o n y r o d e a d a d e e s p l e n d i d a s i d quina, con bodega. Mide s por 20 me- yvo este por no estar todo Pagado. 
• - - ! * — / - i - - * " - 1 Dos solares mas en 1" "—"-1,'w>,x" ^~ 
mera, con cielos rasos e instalación in-
visible. $14,800. Renta el 9 por ciento. 
Sa.n Bemardino entre Flores y Serrano, 
Jesús del Monte. Una eaquina de 1350 
varas, al lado de las grandes residencias 
que rodean el parque de L a Sierra, a so-
lo 60 metros de la doble vía de Marianao, 
propio para un chalet o establecimiento. 
Calles 8 y 5. Se da barat ís imo. Otra es-
quina en la misma Sierra, calles 10 y A, 
a una cuadra de las residencias que ro-
6 c a s a s d e dos p l a n t a s , f r en te d e 
c a n t e r í a , c i e lo r a s o , d o s a ñ o s d e 
f a b r i c a d a , 6 0 0 m e t r o s d e superfi-1 b l i o t e c a , c o m e d o r , t e r r a z a a l eos-'tt-ibora, cercíTde ea calzada.I d e / n ~ ^ d$.hñ^r ^orei i ; "es"erpunto j 
que moderno y de las residencias que ro- i 
. J T' i -i • ' V gran chalet con iardín al frontA v' ÍS^3 alt0 d'ê  lugar. Tiene el tranvía a 
t a d o , s a l ó n d e r e c r e o , tOllet , COCI- , al fondo MWe (W2 Tampoco se necesita mu-
• saleta, 7 cuartos, b^íos^para' ' famil ia1 v I ch^ e£®ct1ivo! P0^ no estar to'do'pa^ 
n a g r a n d e , p a n t r y , d e s p e n s a , h a - , criados con garaje y gran patio p a r í gaá0- SÍ le Interesa el negocio y desea 
$25 000 i aprovechar l  ocasióft, hable directa- C 
'• me te c   e o         i 
10 ab. 
E N L A C A L Z A D A D E L M O N T E con 
en $2.800; un ¡solar en Santos Suá-¡ • . ' . A^ñl '£.' T • * r \ ' "í i". •0 " *" i cerca del nuevo Mercado vendo ha -na-
al lado de Serrano, frente al tran-! COCUia y g a r a j e COU SCrVlCIO. 4 / 0 . ! n i t lCaS COndlClOnCS. D o s nab l taC10"¡ "TTEDADO. GRAN C H A E E T D E D O S i s ^ e con buena renta y sin contrato, es 
pl zos, en ei mism6' lugar 3 ca-
12408 11 ab 
o, juntos, parte Mh. 
da, de mampostería . Reiita iw nf̂ 5 
mes, poco de contado, resto a p l M 
termino de cinco años Infori»; í: 
l ^ n o 1-1491; p r e ^ n t a r " ^ ^ 
de 40 a 58 tiesos 
no. todo de contado y en ^ f ^ j ^ l p N o ^ T ^ ^ X ^ - ^ ^ r ^ l Casa m o d e r n a , e n l a V í b o r a A v e desocupadas, sin contratos,; 1^ ta) vendo caga moderTia( de azo-1 ^ u c i i m . e n m v i o o r a . mvc ¡ necesitan 
.. servicio sanitario 
menta del precio que se trate, mil pe- j tros 
m á s . Informa: Manuel G o n z á l e z . ^ 
s f e s t á n habitadas por famÜias se au- ^ ^ ^ ¿ ^ i d e ^ e tf^Te-! ^ d e I 1 P r e s ^ e n t e G ó m e z - M 1 ' 1 ? , 
precio $4.800. ín forman: Monte, | s a l a , s a l e t a . 5 c u a r t o s . 2 b a ñ o s . í m e t r o s c u a d r a d o s y e n l u g a r d 
se d e c o m o d i d a d e s p a r a f a m i l i a d e i 
gusto . C o n s t r u c c i ó n s ó l i d a d e p r i - 1 ' 
m e r a . L a p r o p i e d a d t iene 1 
C A S A D E F A M I L I A 
De tres plantas hierro y cemento 
SOS as. i m o n n a ; i«»iiuvE — i 
i, «JA J«. 19 o 1 T nnía Puesto A l,0>g BODEGUEROS, VENDO U? 
Picota, 3 0 ; de l¿ a 1. L o n j a , rues io , ^ lino nuOTO de café cost6 $240 
i T O ' de 9 a 10. C u b a , n ú m e r o 7 ; de | da en $180. Informan: Monte, 373. 3 a 4 . 
11933 A EOS DUESfOS D E C A F E , VENDO una máquina de hacer café al mi-| ñuto, tiene muchas ventajas que demos 
^ I c o m e d o r , c o c i n a , s e r v i c i o p a r a ! d e h o y v a l é $ 5 0 e l m e t r o . T i e n e ¡ t̂ híora-
y ^e f e r i a d o , t e r r a z a . S e p u e d e c o m p r a r r j a r d í n y g a r a j e c o n c u a r t o p a r a . s a s 
e l c h a u f f e u r y s e r v i c i o c o m p l e t o ; j í § e a 2 
c u a r t o p a r a d e p ó s i t o y l a v a d e r o . 
mpradores, está cerca de la Teiw 
nal. Obispo. 37, A-0275. ^ 
- 110(* 8aK 
su precio. Informan: Cerro, 831. 
UN B U E N NEGOCIO, POR T E N E R que ausentarse, Vendo una casa de com-
Se compran tres casas de esquinas,' ^earé al ' 
' modernas o antiguas, con establoci-
; miento o de particular, con corto con-i 
trato, de Infanta a Oficios, de cator-1 < ^ ^ ^ m i ^ ^ o s . p ^ e 
i ce a cuarenta m u pesos, dos de cen- ¡ po^in^forman: Monte, 373. 
! tro, viejas de Belascoain a Egido, de I — ;—^J^L, 
seis a diez mil , una de centro, bonita j Lampari l la , entre Aguacate y Compos-
i y moderna, de sala, comedor, tres ha- \ tela, se venden dos casas, antiguas, 
! bitaciones regulares, patio y servicios, Que miden 15 metros de frente por 
['a cuadra y media del tranvía , de sie-; 30 de fondo. S u d u e ñ o : Amargura , 
j te mi l pesos de contado. Manuel Gon-; 4 3 , bajos. Horas h á b i l e s , 
z á l e z . L o n j a . Puesto, 7 6 ; de 9 a 10. t ~ 1 2 í 
I Picota, 3 0 ; de 12 a 1. 
c o n $ 1 0 . 0 0 0 d e c o n t a d o y 15 m i l 
pesos en h i p o t e c a 
C a s a e n l a V í b o r a , d o s p l a n t a s . 
SE VEÍSDE UN CHAEET, EX LA Tí ^.wl6 ^ 'r ent/e 1>ol01-eS y Tejas, E* 
BORA, C A E E E G E R T R U D I S , &E j T í ARA INDTISTKTA fiATt ATV ^-rr. L i o ^ ^ P ' , ̂  Portal, redblte 
venden Juntas, precisamente, d¿s ca-1 1J * r a s fen « a j f V?en?ft ^ ^ ^ n ^ ^ ^ L̂ a/^I"616' Jol•, ? cuartos, ganj. 
nuevas, que ?anan entrambas $98 a l , frenle v f o ^ l r ^ T . & A ^ ' ^ 1 ^1° *lt0*l ^rTlT"0,s- ^ - 4 1» I Mím^óV,» -ra" ^11 ^rente y fond^ próximo a Monte, $20. Precio ?16.oO0. Manrique, 78, de | Casa próximo a los muelles, 400 Varas, 
B U E N A O P O R T U N I D A D 
12 ab 
11933 9 ab 
Compro para clientes del comercio, 
dos casas grandes o cuatro medianas, 
dos y dos, unidas, de Egido, Berna-
za , Obrapía a P a u l a y Oficios, mu-
cho frente y m á s fondo, sin tranv ía , 
se paga lo que pidan, una casa anti-
gua, de Lampari l la a Paula , si agra-
V E N T A O H I P O T E C A 
E n $34.000 vendo casa de dos pisos, en 
Belascoain, „ o tomo $20 000 en hipoteca, 
sobre ella. Figuras, 78. Teléfono A-6021; 
de 11 a 9. anuel Llenín. 
12405 11 ab 
D O S E S Q U I N A S 
A $7.400 cada una, con bodega y car-
nicería, casas modernas, azotea, tienen 
accesorias. Buenos puntos. Jesús del 
Monte. Figuras, 78. Teléfono A-6021; de 
11 a 9. Manuel Llenín. 
12405 11 ab 
da no se repara en el precio, i g u a í , Se vende la ̂  L u i s ^ 7 
" " t - ^ ^ f r . 1 1 í í e , ^ ™ ! * í a S ! , l u í ^ Bruno Zayas y Concejal V r í g a , de 
corredores 
12182 10 ab 
e n 3 0 0 m e t r o s d e t e r r e n o , j a r d í n j U n a c a s a frente a l C o l e g i o " C a n -
a l f rente y c o s t a d o , p o r t a l , s a l a , j d l e r C o l l e g e , " C a l z a d a d e C o l u m -
1 h a b i t a c i ó n , h a l l , c o m e d o r , c o c i - b i a , a u n a c u a d r a d e l t r a n v í a , 
n a , c u a r t o d e c r i a d o y s e r v i c i o e n c o m p u e s t a d e p o r t a l , s a l a , 3 c u a r -
l a p l a n t a b a j a y t e r r a z a , u n a h a - | tos y serv i c io s c o m p l e t o s , d e m a -
b i t a c i ó n d e 7 p o r 7 y d o s d e 6 p o r d e r a y t e j a , en m a g n í f i c a s c o n d i - j ce vende una casa nueva, fa 
- . ^ r . i , , , • r- • i ^ bricación moderna, en la calle de 
o, b a ñ o c o m p l e t o v h a l l e n los i c i e n e s y c o n u n a s u p e r n c i e w e te - j Flores, compuesta de portal sala, saie-
. j - , • i i • I i enn » ta> tre3 cuartos, servicios sanitarios mo-
altos . G a r a j e d e m a d e r a y t r a s - ; r r e n o d e 5 U U m e t r o s ; q u e d a n p o r j demos. 9.75x16 os. precio $8.000. infor-
p a t i o . P r e c i o $ 2 0 . 0 0 0 . f a b r i c a r u n lote de 8 p o r 2 0 m e -
tros . S e v e n d e todo e n $ 6 . 0 0 0 . 
T H E T R U S T C O M P A N Y O F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . T E N E M O S F I N C A S D E C A M P O E N 
$40.000. Animas, 9 por 30 varas, $22,500 
¡ Esquina para fabricar, a 60 metros de 
CE R R O , CAEZADA, E N E O MEJOR, ca- la calzada de Jesús del Monte, 36 por sa acabada de fabricar. Dos plantas! 36 varas. Para la parte alta. Kn la 
con portal y sala, saleta, cuatro cuartos, I Calzada, 16000 vars con muchos frutales, 
gran baño, comedor, etc., en cada piso. $25.000. Havana Business. Avenida de 
Gana $250. Precio. $36.000. Manrique, 78. Bolívar, 28, bajos. A-9115. 
De 12 a 2. 
/̂ FRECEMOS VARIOS CHALETS DE 
CAEZADA D E COI.UMBIA, C E R C A «el \ J una y dos plantas, modernos, de cie-üaradero1 "Candle College," chalet con lo raso, a todo lujo, con garaje, buenos 
muchas comodidades, gran garaje y unos j puntos, 15, 18, 20 y 25 mil pesos y más. 
tres mil metros de terreno, agua, .uz! Una muy hermosa casa con jardines y 
eléctrica, teléfono, árboles en producción, i garaje, $24.000. Varias casas modernas de 
$26.000. Manrique, 78; de 12 a 2. NO ai buena renta, ganan $720 al año, $6.500 
1 cada u>a. Otras rentando $240 al año, 
$0.000. Comprando varias se rebaja. E s 
D e p a r t a m e n t o de B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3274 
ma: dc'ctor Eamelas. Cüba, 62; de 10 a 12. 
No corredores. 
_ 12019 9 ab 
A UNA CUADRA D E E PRADO, CASA de azotea, planta baja, 270 metros, 
$35.000. Escribir a: J . Valladares. Pau-
la, 50, altos, contestará solo a compra-
dores. 
12028 9 ab 
quina con comercio. Renta $600 $7,200. 
Havana Business. Avenida ée Bolívar, 28 
bajos. A-9115. 
d e , r ^ en ^ ^ OOO- Informan" al fonS 10653 14 ab 
C A S A E N E L V E D A D O 
Se vende una casa de esquina, fc-i] 
sombra, en la calle K (Vedado), «mi 
metros cuadrados de superficie, de m 
sola planta, de excelente febrlcadk 
propia para una familia numerosa R 
ne seis habitaciones amplias, comí» 
vahos y espejos; sala, saleta, serTtói| 
sanitarios espléndidos, comedor, cocW 
amplio' portal, jardín muy bien mii&.\ 
garaje, habitaciones en ' la azotea w| 
servicios para criados. Está clrctra» 
da de muro y reja, roded de jrdiiw] 
que la separan de las casas contigua 
Informa: W. Uodríguez, Sol, S5 Te» 
fono A-3422. „ 
11287 Wab. 
SANCHEZ Y URETA: VE>DE>' I col pran casas, fincas rústicas 
1 T E R R E N O S F E R T I L E S E N L A 
P R O V I N C I A D E L A H A B A N A Y i < 
F U E R A D E E L L A , A P R E C I O S Í o s ^ ó d f 1fea'aíoLa!U%retntay$l5SySeo7ra 
M O D I C O S . 
4d-6 
| o tres unidas, de seiscientos a mil 
cien metros, de Egido a Suárez , Mon-
te, Puerta Cerrada , se paga por m á s 
de los precios actuales, otra en ba-
rrios de Arsenal , Sitios o Jesús Mar ía , 
de ocho a diez mil pesos, de seis a 
diez mil , tres, separadas, en Luyano , 
Cerro, Jesús del Monte y V í b o r a , en 
Monserrate, Industria, Amistad, Con 
M E D E L Y 0 C H 0 T 0 R E N A 
mampos ter ía y azotea, tiene j a r d í n , 
portal, cuatro cuartos chicos y d e m á s i F^n^cTs b^t^S^rbaS 
servicios. Trato directo con el d u e ñ o : i obrapía. 94; de 9 a n y de 2 a 5 
Zulueta, 3 , por Animas , c a f é . Mide 1201 XTeR̂ osA casa, situada en ba 
metros; e s í á v a c í a . Precio fijo, en 
4,500 pesos. 
12107 10 ab. 
JLJL rrio céntrico de la Capital, con una 
superficie de 268 metros. Tiene' sala, sa-
leta, comedor, cinco cuartos en la plan-
ta baja y seis en la alta, patio', tras-
patio, cocina, cuarto para criados y do-
ble servicio sanitario. Medel y Ochoto . • . • uic tserviciu Ba.iULa.rio. 
Aproveche, que me embarco y por rena. obrapía, 94, altos 
sulado. Agui la , de Re ina a S a n Lá- 0Pce mU Pesos yendo un chalet pre-i T 3 arrio de coe^ casa antigua, 
U a r o , bonitas medidas y cuadras, s e l c , ° f V o n ™l á* ^rreno en S e n l d o b S ¡ a 94ean a Medel y 0cho-
i paga a r a z ó n de cien a ciento c in- í cal l f de mucho transito, que renta no-! barrio"̂ "cato , ™ n 
cuenta pesos metro de terreno, todo! Jenta P6!?8 mensuales. P a r a m á s i n - l j / sa con sala, comedor, tres cuartos y 
¡ es tá a base de contado. Informa: Ma- i ^ ^ H ^ » ^ J ^ c o a í n , n ú m e r o y ^ S S o 0 ^ . ^ p ^ V ^ i 8 : 
I nuel G o n z á l e z . L o n j a del Comercio, l 3 ™ T e l A - 2 6 4 5 . ^ tos 
¡ puesto, n ú m e r o 7 6 ; de 9 a 10. Pico- '— i ? ™ b : _ jaezada dee euvano, se venden 
! fa Vi nnr Cnrr^n* v Ja 11 a 1 Cifi QE VENDEN DOS CASAS MAMPOSTE-' V 2 410 metros es un buen negocio por 
¡ ra, OU, por UOlTeO, y de i i a 1. Ut l - o ^ a 20 metros del paradero der darse barato. Medel y Ochotorena. Obra-
: « n a : Cuba , 7 ; de dos y media a CUa-' tranvía del Cerro, son de portal y azo-i PIa' 94' altos-
' t ro I í^t „Íl£oííTian: Díaz' en Santos Suárez, | 
T H E T R U S T C O M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3274 4d-8 
número 22. PROXIMO A DA CAEZADA D E CRIS-tina, vendemos una parcela de te-
— ~" ~~. ——I rreno, de 2.778 metros. Juntos o sepa-
COMPRO CASAS: AUNQUE P R E F I E R O ! S lE^ V f NIíE HERMOSO C H A E E T , ™dos. Medel y Ochotorena. Obrapía. 94, 
negocio directo con el propietario! 0 k6 ,2 Plantas. construcción moderna, altos-
Se vende la casa C a l z a d a de J e s ú s 
del Monte, 326, de m a m p o s t e r í a , en 
muy buenas condiciones. S u d u e ñ a en 
la misma; no trato con corredores. 
12035 . 11 ab 
R O D R I G U E Z E C A Y Y S Á N C H E Z 
V I C T O R E S 
B U F E T E Y N O T A R I A . 
COMPOSTELA, 19. Tel. A-7884. A-2565. 
3   
con sala, saleta, dos cuartos, fabricación 
moderna, rentando $35, en $4.100; no 
quiero corredores. Prensa, 40, Cerro. 
11772 13 ab 
toda clase de establecimientos. Facllitt 
mos dinero' en hipoteca, en todas c» 
tidades. Seriedad y prontitud es hn» 
tro lema. J e s ú s del Monte. 273. Tel#-
no 1-2370. Apartado 1272. Habana. 
11132 28 ab 
SE V E N D E UNA GRAN CASA D E do* plantas, a dos cuadras del Parque 
Central, en buenas condiciones y bara-
ta, y algunas grandes de esquina, con 
establecimiento Informes: Factoría. 1-D: 
de 12 a 2 y de 5 a a 
10683 9 mz 
G . D E L M O N T E 
C o m p r a y v e n d e c a s a s 
j sotares e n l a H a b a n a 
jr V e d a d o . D i n e r o e n 
h i p o t e c a . H a b a n a , n ó -
m*™ 8 2 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
w , tnd 1 n 
Se vende un gran chalet en la calle 
EN EA VIBORA, FRENTE AE BEEEO parque y tranvía, preciosa casa mo-
derna y lujosa. Tiene Jardín, portal co-
rrido, hermosa sala, gabinete, cuatro 
grandes cuartos, saleta, comedor corri-
do al fondo, cuarto y servicios para 
criados, patio y traspatio. Construción 
de lo mejor, $14.500. Dejan $10.000 hi-
poteca o plazos. Vendemos dos esquí 
ñas hermosas, próximo a l contado y i r a Uy fresca, en nnf 
plazos. Si fabrican se deja todo en hi- ̂  - 5 ^ ^ . ^ 'puntos de 1¿ Víbora » 
poteca para abonar en la forma que I ^snd™.eJtiPne diez habitaciones m ^ ^ 
convenga al comprador. Havana Business. ¡ \^"ue , " i reline todas las como* 
Avenldl Bolívar, 28, bajos. A-9915. I ̂  ^ ^ ¿ p i a p i r a persona de gnf 
Informiui en Lamparilla, 70, altos, 
11497 
V I B O R A 
TT35113108̂- CASA DE DOS PEANTAS, 
J J L sólida construcción, de cielo raso, 
sala, saleta corrida y cinco1 cuartos ca-
da piso, bafio con bafiadera y dos ser-
vidos, escalera de mármol a la brisa, 
próximo a Reina, punta bueno, rentando 
$3,6000 al año, $36.000 Havana Business. 
Avenida Bolívar, 28, bajos. A-9115. J.^ C. 
Lapo. Manager. 
12074 $ > b . 
SE VENDE UNA CASA, PARA UNA persona de gusto, a cuadra y media 
del paradero del Cerro, con portal, sa-
la, saleta, tres cuartos, ' baño c#i bana-
dera, cocina de gas, luz eléctrica, patio 
y traspatio, con jardín, oda de cielo ra-
so, trato directo. Precio $8.500. Prensa, 
40, Cerro. 
11773 
SE V E N D E E N E A C A E E E D E SAN Anastasio, media cuadra del tranvía 
de San Francisco, dos casas modernas 
haño^, . -3*11^3" +íres hermoso™ cuartoc! 
baño, cocina^ patio, y traspatio, techo¿ 
de hierro Trato„ «"recto con el dueño; 
Sil^oc,01rredore3 Merced. 103, de 12 a 2 
11344 9 ab. 
V E N D O 
T T N A ORAN CASA E N E E C E N T R O 
p V r t f e ^ h f p f c T 13X34' ^ * ™ 
vendedor también puede verme cualquier ! f f ^ ^ 0 de, construir, que tiene portal/ 
intermediario con encargo' de v e S cocedor, M a g n í f K a nave, SOU 1.940 Varas d e L 
pantry, cocina, 3 servicios, urra hermosa r- • w? i , , . I Vendemos casa en Dragones ma'mífl^q 
habitación y dos cuartos de criados, ga-, Superficie. Esta Situada en el barrio; esquina de fraile 754 metrok $ l ( ^ me-
Adminlstradón de bienes. Cobros, pa- | Octava y Acosta, mide 11 por 2 2 , i XJ^let ^de'^^m^n? ^ MAGNIFICO CHA-
TTNA P R E C I O S A QUINTA E N E A VI-
rií • ^ L \r%l. cua<iras de la Calza-da, m á s de 1.500 metros. $42.000. 
B . V E G A , S o m e r a e l o s , 8. 
Vendo una casa, en San Miguel, antip» 
próxima a Belascoain, sala, saleta, 1 
cuartos y demás servicios. 7 y m îo" P:: 
35, 260 metros. $22.500, el terreno lo fi-
le. Renta hoy $110; do 12 a 2. 
Vendo una casa, en la Calzada de I£l 
yanó, m\iy grande, da a dos calles, P 
metros, está próx ima a Tovo. Renta íi»1 
$10.000, solo por 15 días esta gan?a. I 
Vega. Someruelos, 8; de 12 a, 2. 
Vendo un chalecito muv lindo. Vedaift 
esquina con 367 metros, $18.500, lo IT 
barato que se puede desear. B. Vega, >• 
meruelos, 8: de 32 a 2, 
Vendo casita. Vedado, mamP<>sterl?; „ i 
din, portal, sala, comedor. 3 cuartos, 
demás servicios, $7.000. Negocio feror 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2. 
Vedado, solar calle de letra, entre 21 
23, 13.66X40, linda medida, a $40 m*1 
B. Vega. Someruelos, 8; de 12 a 2-
Vendo casa, dos plantas. Figuraa. PJ  
xima a Monte. 8.50X24. Gran neí^ 
$16.500. Vega, Someruelos, & b 
fincas rústicas. Prés tamos con hipoteca cuartos, garaje, dos servicios sanita 
y otras garantías. Admitimos represen-1 
taciones y órdenes. 
casas grandes o chicas, pues soy el com-
prador directo. De 10 a 12 y de 2 a 4 
Prado. S, esquina Cárcel. 
20 ab 
V E N T A Í ) E F I N C A S U R B A N A S 
E N E L V E D A D O 
EONITA Y MODERNA CASA, CON SA-la, comedor, 5 habitaciones, garaje 
y demás comodidades, $33.500. Informa: 
G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o en el 1-7231. 
raje y en los altos tiene salón, dos ba-: favr» Hiiam a una <Mio«1r* A* U nos completos, 2 terrazas y 6 habitado-' "«CSO, a Una cuadra de la i tr0-
S l r t o ^ a ^ s f e ^ r a ^ C ^ / f i 1 J^Rá% Re-' Ca lzada de Infanta. Precio 45 pesos' ^ e s casas en Bayona. Mampostería y 
C D i r g r s ^ ^ ^ con f a b r i c a c i ó n . Medel y O c h o - l í r T " 361 metros A *70 m ¿ 
Teléfono A-80O3. 
1222: 11 ab 
OPORTUNIDAD: SE V E N D E R E G I O chalet Víbora, acabado de fabricar 
terreno 19 por 30, fabricado 300 metros, 
situación Ideal. Directamente, da deta 
lies su propietario en San José, 65, 
bajos: de 12 a 1. 
12251 10 ab. 
torena. Obrapía , 9 4 ; de 9 a 11 y de 
2 a 5, altos. 
12052 10 ab 
I Tres casas en Carmen. Víbora. Nueva 
I construedón, azotea, vigas de hierro, cie-
I los rasos. Jardfni4 sala, comedor, tres ha-
rios. M á s informes e n la misma. T e 
l é f o n o 1-1873. Felipe Montes; no es tá 
alquilada. 
11846 11 ab. 
u úñiWrsal 
Compra y vende casas, fincas rústicas, 
solares. Damos dinero en primera y se-
gunda hipoteca sobre alquileres y pa-
garés. Se compran y venden establecí-
N EE REPAKTO LAWTON, 12 ME-; cada una 
dos cuartos para criados, $23.500. Infor-' }^^es J n f .la Habana y sus reí 
ma: G. Mauriz. Manzana de Gómez, 222 
I V s L a ̂  Teléfono M-23!>3. o en el 
SOEA-
parto.i y 
J U tros por 25, e¡n el mejor lugar, 
metros del tranvía. Dueño: 8a., 21. 
léfono 1-5157. Valdés. 
11813 7 ab 
20 
Te-
SE V E N D E E N ¥35.000 UNA HERMO-sa casa en Marianao, con portal, sa-
T ^ E D A D O : C A E L E 23, CASA CON TJN 
r solar, moderna, $47 500. Informa: 
ri^aUííZ^!<5fan5ana de Gómez, 222. Te-
léfono M-2393; de 3 a 4 o e»! el 1-7231 
fincas rústicas en esta provincia y las' la' antesala, once dormitorios, comedor, 
de Matanzas y Pinar del Rio, sin ln- ' ' 
tervención de corredores. Llame, vea o 
escriba a: Bernardo Flgueredo. Manzana 
de Gómez, 424. Teléfono A.30O1. 
9021 ^ ab 
J O S E N A V A R R O 
V 1 ? ^ 0 ^ , ? 5 8 * 1 1 1 1 ^ I ) E F R A I L E , 
1-00 metros, casa amplia, antigua, ̂  
en muy buen estado, $42.000. Informa: I bana y todos sus barrios y vendo fin 
u Mauriz Manzana de Gómez, 222. Te- I cas en distintos puntos de la Isla, prin 
San Joaquín, 122, altos, al lado del puen-
te Agua Dulce, vendo casas en la Ha-
cocina, repostería, cinco baños, gara.ie 
para tres máquinas , do's patios, galería 
cubierta^ y descubierta. Informan: Te-
léfono r-1936. 
12345 22 ab 
CA L L E F I G U R A S , DOS CUADRAS D E la Calzada del Monte, 12 por 23 me-
' persona rica. I 
D0^8^RES. Ê LAWTON, UNO DE 500 y otro de 525 varas, a 4 y cinco pesos. Óran parte en hipoteca. 
Ü*A MAGNIFICA~ESQU1NA, EN SAN-tos Suárez, muy barata. 
ÊCESITO TAMBTEÑ 8.000 PESOS, en 
^ primera hipoteca, sobre casa do la Habana. 
P f o ^ B I ^ A-?780- M- RA^IIRKZ. Apar. 




V E N D O 
Gran oportunidad para ¡j 
í a ^ ¿ ^ a T i í n t e T ^ ^ S ^ . \ Y ^ t ^ c o ^ ^ Norial"' ̂  l ^ T de ^ en « ^ ^ - el 
iaVafe^^recir^oo^11'368 ^ ^ n e s , ^ ^ ^ ' ^ ^ o ^ r ^ l l ^ ™ l ^ S t ^ t̂e%rl%> te 
] tío, dos cuartos criado, garaje. ¡1.700 metros con 70 de frente incluyen-
' do una casa y a cuatro cuadras de Car-
$60.000; otra en el Vedado, 
con 36 por 39 metros ». $20 
-o ucl marque en m caue nueve (9) i cuarto!», âivu u/e comer, ae azotea., 10,000! el metro, un solar en el ragyarto de 
con doble línea de tranvía de Playa y' peses; calle Pila, 20 por 36 varas, en Vivaneo, con 10 por 40 metrós y otro 
a rT¡a« E«!lacl<5n Central, entre las Avenidas 8a. 1 diec isé is m i l pesos. Calle Es.pada, dos( en las alturas de Arroyo Apolo, con 
E V E N D E , E N 6 800 PESOS, L A CASA y 9 ^ vendo cnf;tro casag al contado o P l ? " ^ * ^ " ^ ^ « 9 
T,̂ n ia ^ Plazos, alquilo dos. puee verlas a to- i na José y Zanja; ihide 6 metros por 18,1 homa «,,, — - « - - i 
S ' 
j ó e z, m o o i», j»™ y.nr 0 •̂ •̂ ô a lvj 
compuesta de sala, comedor y tres ha-^al*t%RS's* dueño vive en una de ellr 
léfono_M-2393; de 3 a 4 o en 4l I-723L 
11 ab 
V E n D9' VEDADO, ELNDA CASA CA-
Y lie Línea esquina, $9,000; calle 17 
lujosa casa. $o2.000; Virtudes, altos, sa-
la, comedor, 4 cuartos, $30.000; Campa-
nario altos, $40.000; Ksocbar, altos sa-
la, c(|aedor, 5 cuartos. $40.000; Manri-
que, altos a San Rafael, sala, come-
« í * ^ ^ n ^ S ?30-0(í(í; L a u n a s , . a l t k 
$12.o00; Corrales, altos, $12.300; Aram-
buro, $6.800; Romay, $4.500; Puerta Ca-
rrada, $3 200; San Lázaro, altos, S19 50Ó-
Lagunas, altos, $32.000; Dolores $520o' 
San Anastasio, $7.500; San Mariano' 
$12.000; Zanja, C0O metros, $60.000- Cal-
2 ^ ^ d e Ĵ 6"18 del Monte, 1.000 metros. 
S29.00a Informes; Escobar, 7, bajos. 
bitaciones, patio y dem*s servicios. In-
forman en Reina, 107 o 157. López. 
11464 8 d cipalmente en la provincia de la Habana 
y cerca hasta el número 52 desde media T ^ E OCASION: VENDO UNA GRAN E S -
caballeria hasta 226, para más Informes A / quina y una casa particular. en 
en San Joaquín, 122, altos. José Navarro $20 000, rentando $2.160 al año. Informan 
11623 9 ab. 
SE..->YE/SDE ^ CASA JUANA ALONSO 
KJ 4¿. Luyano, compuesta de dos habi-
taciones, cocina y s.ervicios, está pró-
ÍÍlüa <a tefjninar, tiene cerca de mam-
postería. Informan en la misma. No tra 
to con corredores. 
9 Ab. 
V E N D O 
í&nS?' ralíf ^ fin ?5o00O. calle O, en 
$4o.0(,o y calle K , $60.000. Informan: Cu-
en T P a i f ^ V i n e d 4 ^ solamente; o 
î xk ' ̂  d«spué3 d© las 5. J , M. V. 
! en la vidriera del café de Amargura y 
' Habana; de 8 a 10 y de 1 a 3. 
11498 15 ab 
y usted con poco dinero será el nueve dueño. 
plantas cantería, 6 por 38 metros. Ga-¡ 10 por 40, frente a la Avenida de At 
; lanta. Informan: Cuba 7, solamente de 
1 11-112 a l J . M. V. 
11390 11 ah. 
c : / ^ A L Z A D A D E CONCHA, ESQUINA T ' 10925 
i \ J una casa al lado, con 300 metros, to-i =— 26 ab. 
J U A N P E R E Z 
Q E V E N D E UNA HERMOSA T LUJOSA 
casa, en la calle 17, muy cerca del 
cruoero, con sala, portal, vestíbulo, 3 re-
cibidores, S habitaciones, 3 baños, come-
dor, garaje, cocina, pantry, etc. Informan: 
Teléfono F-1956. 
11703 8 ab 
"fTENDO 3 CASAS, CON SALA, S A I . E -
V ta. 3 cuartos, cuarto de baño a una 
cuadra de Belascoain. ganan $S0. Julio 
Gil. üquendo, 114, es^nlna a Figuraa . 
11990 i» i 
EMPEDRADO. 47: D E 1 a 4 
¿Quién vende casas P E R E Z 
¿Quién compra casas?, . . . . P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E U E Z 
¿Quién compra fincas de campo? PERE2Z 
¿Quién toma dinero en hipoteca? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son serios y 
reservados. 
Empedrado, número *t. De 1 a 4̂  
EL P I D I O B L A N C O : E N E L V E D A D O , vendo una hermosa casa, do 2 -plan-
tas, en la Línea, ocupada por 2 fami-
lias, con 10 habitaciones en cada plan-
ta, con su garaje, con 900 metros de 
terreno. Precio §80.000. O'Ileüly, 23. Te-
léfono A-695;L „_ . 
12001 3fi aj) 
do fabricado. 
INFORMAN D E TODO EN LA U N I T E R -sal. Teniente Rey, »G, por Monserra-
te. Horas de oficina, die "O a 11 a m 
y de 3 a 5 p. m Tel. A-2725. 
11820 ) 8 ab. 
AVENIDA DEL GOLFO 
( M a l e c ó n . ) 
1 5 , 7 0 p o r 4 1 . 
lo te c o n f r e n t e a S a n lázaro. 
S e v e n d e . I n f o r m a n en 
RAYO, 1 1 0 . 
sjia, 1 
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I T I E N D O E N D t J R E J E , JU>TO A LA, 
( t esquina de Enamorados, una precio-
sa casa con cielos rasos decorados, com-
• puesta de portal, sala y recibidor, con 
columnas de escayola, tres cuartos ba-
jos, cuarto de baño lujoso, con agua 
callente, cuarto de criados, saleta-come 
V E N D O 
Casa en Animas en $19.000; Campanrlo, 
$25,000; San José, dos de $12.000 y $9.000; 
Compostela, $15.000; Aguila, eaquina, 22 
mil pesos; Lealtad, $5,000; Corrales, dos 
pisos, $15.000; Rayo, inmediata a Rei-
na, tres de $40.000, $25.000 y $16,000: Ré-
villagigedo con ocho cuartos, $10.060; en 
Amistad, $45.000; Tenerife, con seis 
cuartos, $10.000; Curazao, $11.000: Ber-
naza, $32.000; informarán: Cuba, 7; da 
11-112 a 1 solamente. J . i L V. 
1092* ga ab» 
12120 
V E N D O 
ItO.OOO. t1i Santa Catalina 
J . "Fernández, Estación 
de Policía de Jesfls del Monte. 
11765 13 ab 
SE VENDE UNA CASA DE ESQUINA, con establecimiento, compuesta de 
250 metros. 2 fabricados de una planta, 
preparada para altos, buena fabricación, 
en buen barrio, precio 14 mi l pesos, se 
puede dejar una parte en hipoteca. In-
forman en JSIoate, ISO. mueblería. 
SSS2 U ab 
$50.000 $60.000, con Wmetro^V'^Qocfi.Jf-. 
Rayo, de $16.000. $2o.(W y 5,^.; 
viliagigedo. 15.OO0; ^0nier"f¿^'7: f 
Picota, $1.-.000. Informan: < i'^j y 
y media a 1, solamente. J- - •Ji^r^ 
S i g u e a l t r e r f * 
D í A R í O D E L A M A R I N A A b r i l 8 d e 1 9 2 0 . 
M O V ^ V M — • — — 
C o m p r a y V e ñ t a d e F i n c a s , S o l a r e s Y e r m o s y E s t a b l e c i m i e n t o s ] 
-^T^renie tcbmno para ota m u s n u , cra» tomcion de l ^ s r í í . n t S S ^ S S S S - S S S l ' t S r S i i í S C « K B a y a 
m.*%£* U d • • w « « " ^ t „ T T ^ ^ a ai n A M r + f t Ronfea Ki iá rez . TkRkRNII . t j* _ » t o n H a de m e r c a n c í a s , e l v e n d e d o r se c o m - l l - l • i _ _ i ; • / 
P A G I N A D I L U S I E T E 
^ i e n e d e l j r e n t e 
^ q T í X h a b a n a 
W**7 , ^ u e S u á r e z . u n a caea 
I 
• 
f i s r ^ 7 .¿"nrf i 
K15' ^ ^ T í T ^ a n N i c o l á s , a dos 
- ^ p en ̂  ^ caga de u n a sola 
& l í T , d« MoI}£; f n U g u a ! m i d e 343 m e -
o C B ^ ¿ b r t f A ^ X r m ™ en M o n t e , 
p i í f ^ p r ^ i o y de 12 a 2. A l b e r t o . 
Ifl. , d ó m e m e l o s , u n a 
r n S % S n t e m e r 8 ¿ H o s . De 8 a 10 y 
^ ,„ ca l l e B e n j u m e d a , c inco 
- n d e , « n dos se c o m p o n e n d e 
^ ^ t ó - e n M o n t e 19. a l t o s . 
* • i * cal le de C o n c o r d i a , u n a 
n̂áe, en • de dos p l a n t a s , f a b n -
e^ ba jos t i e n e u n 
moder?^'w cinco acceso r i a s ; a l t o s 
tf^a'-medo1?^ t r e s cua r tos 
S a , 8 i l e u ¿ n t e , 19. a " 0 8 ; de 8 a 10 y 
formf^-o A l b e r t 0 -
T E R R E N O P A R A U N A I N D U S T R I A 
Se v e n d e en e l R e p a r t o San tos S u á r e z , 
u n t e r r e n o de dos m i l m e t r o s c u a d r a -
d o s de s u p e r f i c i e , p r o p i o p a r a I n s t a l a r 
u n a i n d u s t r i a , con l inda , con l a Calzada 
de B u e n o s A i r e s , m u y cerca de i m p o r -
t a n t e s i n d u s t r i a s e s t a b l e c i d a ^ y d e l d68* 
v iade ro d e l F e r r o c a r r i l . Es t e l u g a r , p o r 
las v í a s de c o m u n i c a c i ó n que e s t á n t e r -
m i n a n d o d e a b r i r s e , a d q u i r i r á g r a n v a -
l o r d e n t r o do m u y poco t i e m p o . P a r a 
i n f o r m e s : W . R o d r í g u e z , So l , 85. T e l é -
fono A-3422. 
12090 21 ab 
V~ E D A D O " M A G N I F I C A S Í T C A C I O P r , v e n d o s o l a r de esqu ina , e n t r e L i n e a 
y 13, a $27 ©1 m e t r o , p u d i e n d o d e j a r e l 
c o m p r a d o r p a r t e d e l i m p o r t e en h ipo teca , 
a l 7 p o r 100 a n u a l . P e r a l t a - A m i s t a d , 56 ; 
do » a 2. 
16 ab. 
TXsITeX SAN MIGUEL, 
£>'D0 í S w r i a y A m i s t a d , c o n n u e -
•Intrc I n d u f i ! Í 1 í ; / « c e r a de l a b r i s a . 
10 ab 
let 
i ^ - r ^ T ^ E n A U O , CAJLZAUA E N ^sT^1^0^ Tetra, y f r a i l e con u n a 
JVeMulna de ^iros con v a r i o s 
^Tperfirte ^ e r ¿ o s y a n t i g u o s , d a n m u -
e d i W n1 « I vende todo p o r m e t r o s , 
rha renta: «® J o ' , r. M o n t e l l s . H a b a n a , 
Informes T ^ ^ r e n t e a l P a r q u © de San 
J ¿ n d > :Di0S- 14 ab . _ 
p ^ M M O ' j f a b a n a , v e n d o u n a 
1 Fasancbo ^ ^ u e s t a de j a r d í n , p o r -
¿6a m n d e ' ^ ^ X , c inco h a b i t a c i o n e s , 
' l í a "comedor, h a l l , b a b i t a c i ó n ^ -
saión nara v buen garaje . Prec io , $ ^ . 0 0 0 . 
" ^ a d , « n « Habana , 50; de 3 a 5, f r e n t e 
P ^ d e San J u a ^ de D i o s . 
* caa^ Rat¿ t r ¿ s c u a r t o s y sus ser-
' T S i l 000 r e n t a n los a l t o s ? ^ 
TÍCÍ0S h a i o l $'60: t o t a l , .$130. T e n g o m u -
l 103 báÍ en v e ¿ t a . I n f o r m a so lo a c o m -
chas ro^s en V ! „ d e 5 a 6. M a n u e l 
madores de a j- j u 
Pantaleon. 10 ab . 
EX G U A N A B A C O A , P R O P I O P A K A q u i n t a de recreo o I n d u s t r i a , v e n d o 
7.700 v a r a s de t e r r e n o , con t r e s e s q u i -
nas , l o vendo a peso- l a v a r a , s i t u a d o en 
l a c a l l e de S a n t a M a r í a , e n t r e M á x i m o 
G ó m e z y A d o l f o C a s t i l l o , en e l f r e n t e , 
h a y u n a g r a n i n d u s t r i a y p r o n t o c r u -
z a r á m u y ^erca d e d icho t e r r e n o e l F e -
r r o c a r r i l de H e r s h e y . Para m á s i n f o r -
m e s : su d u e ñ o , J u l i o C. P e r a l t a . A m a -
t a d , 56 ; de 9 a 2. w ^ 
121T3 10 ab 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C U B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
G R A N L I Q U I D A C I O N D E 
T E R R E N O 
E N L O M E J O R D E L A C A L A D A 
D E L V E D A D O ( E N T R E P A S E O Y 
1 2 ) L I B R E D E T O D O G R A V A -
M E N S E V E N D E U N A E S Q U I N A 
C O N S I E T E C A S A S G R A N D E S , 
C O M P U E S T A S D E J A R D I N , P O R -
T A L , S A L A , S A L E T A , C U A T R O 
C U A R T O S , C O C I N A G R A N D E Y 
C U A R T O D E B A Ñ O . E S U N C U A R -
T 0 D E M A N Z A N A C O M P L E T O . 
I N C L U Y E N D O F A B R I C A C I O N Y 
T E R R E N O S E L I Q U I D A A R A Z O N 
D E $ 6 5 , 0 0 M E T R O , U B R E D E 
T O D O G A S T O P A R A E L V E N D E -
D O R . S E A D M I T E N P R O P O S I C I O -
N E S S O L O H A S T A E L D I A 1 5 D E 
A B R I L Y N O S E P A R A C O R R E T A -
J E A C O R R E D O R E S . I N F O R M A : 
L L . A P A R T A D O 1 6 9 8 . 
S e d e s e a t o m a r e n a r r e n d a m i e n t o u n a 
f i n c a r ú s t i c a d e 3 - 1 - 2 a 5 c a b a l l e r í a s , 
d e n t r o d e u n r a d i o n o m a y o r d e 7 0 
y ü ó m e t r o s d e l a H a b a n a , q u e n o e s t é 
d e d i c a d a a c a ñ a n i a t a b a c o ; c o n 
f r e n t e a c a r r e t e r a o f á c i l a c c e s o a 
e l l a . D r . F . D o m í n g u e z . L a g u n a s , 4 8 . 
T e L A . 5 1 7 2 . ; 
12177 10 ab . I 
F i n c a d e r e c r e o y n e g o c i o , s e v e n -
d e u n a f i n c a c o m o m e d i a c a b a -
l l e r í a , m á s o m e n o s , c o n u n a b u e -
n a c a s a , c o n l u z e l é c t r i c a y t o d o 
c o n f o r t , g a r a j e , m u c h o s á r b o l e s 
f r u t a l e s , d o s p o z o s , o j o d e a g u a , 
m o l i n o d e v i e n t o , c e r c a d e A r r o -
y o A r e n a s . P o r m e n o r e s p o r T h e 
B e e r s A g e n c y . 0 ' R e i l l y , 9 - 1 1 2 . D e -
p a r l a m e n t o 1 5 . 
OP O R T I T N ' r D A D : S E V E N D E , M A T E -r i a l c o m p l e t o p a r a f a b r i c a c i ó n , de 
c a r a m e l o s a m e r i c a n o s , t a m b i é n l a ex i s -
t e n c i a de m e r c a n c í a s , e l v e n d e d o r se com-
p r o m e t e a e n s e ñ a r e l negoc io , neces i t a 
poco d i n e r o . I n f o r m e s : M o n s e r r a t e , 99. 
12308 H ab . 
T > A R B E R I A : V E N D O , P O R R E T I R A R M E 
JL> de l o f i c i o , u n a de las m á s a c r e d i t a -
das, con 6 s i l l o n e s , c o n t r a t o l a r g o , p u n -
to i n m e j o r a b l e . P a r a m á s i n f o r m e s : R e i -
na . 4« b a r b e r í a . 
12323 11 ab 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
V e n d o , so las , ce rca L a m p a r i l l a , $7.000. 
Cerca T e j a d i l l o . $8 500. Cerca G a l l a n o , SKrm. Cerca M o n t e , $3.000. E n Calzada , 
12.200. F i g u r a s , 78. T e l é f o n o f A - 6 0 2 1 ; d e 
11 a 9. M a n u e l L l e n l n . 
12405 ab 
EN'DO VNA CASA DE HUESPEDES, 
m u y b i e n m o n t a d a , queda u n a bue-
n a r e n t a . I n f o r m a : M l r a b a l , a l t o s d e l 
café M a n e y Be l&na , de 9 a 11 y do 
2 a 4 . 
11433 • 11 ab 
C-3333 6d 7 
11551 11 a b . i 
G A N G A 
S o l a r y e r m o e n l a c a l l e d e M a l o - | 
j a » f r e n t e a u n P a r q u e ; 4 1 8 v a -
r a s a $ 2 2 v a r a . 
T e r r e n o e n Z a p a t a , c e r c a d e l a 
c a l l e P a s e o ; 4 9 7 m e t r o s , a $ 2 2 





















































B U E N O S N E G O C I O S 
' , . ¿ Pa<3eo de M a r t í (P r ado . ) V e n d o 
« a n ¿ « a de dos p l a n t a s de « a n t e -
una « r a ' , ' 1 , ° pn de ced ro , g a l e r í a s de 
" " D E t R Á N INTERES 
a ifls aue deseen c o m p r a r , f i n c a s n r -
les h r i ndo m i s serv ic ios e n l a 
ffldad aue s a l d r á n a l t a m e n t e c o m P l a -
f j . Rpferencias: l a s personan aue h a n 
i t o r ^ t P o r S conduc to . D a v i d P o l b a -
Habana, IS, a l t o s ; d e 1 2 a 3 p . m -
E N L U Y A N 0 
¡Vendo una parcela de 1.300 m e t r o s , cer-
¿ - ^ ^ p f e f f i • S a ^ f d ^ S b a ' U 4 
> a b a n a . 9 5 . a U o i > o T E c A s 
Teneo varias p a r t i d a s p a r a co loca r a l 7 
• r S por 100, s e g ú n l a s i t u a c i ó n de l a s 
• ¿ropledades. T a m b i é n l o d o y p a r a l a b r i -
?ir siempre que e x i s t a g a r a n t i a . D a v i d 
Poíhamus. Habana , 85, do 12 a 3 
12067 .15 J ^ L . 
i n i V O O T K E S B O D E G A S S O E A S E N 
V esquina, dos de e l l a s c a n t i n e r a s ; se , 
wrantiza un buen negoc io . I n f o r m a n a l ¡ 
¡teléfoao M-26S5; de 9 a 11 y de 2 a 4 . 
T T E N D O D O « C A S A S E N E A C A L i E E ' 
' V Picota, de dos p l a n t a s cada u n a , r e n - , 
•'tan actualmente 120 pesos, p u d i e n d o r e n -
tar el doble; l as dos l a s doy en 17.0001 
pesos. I n f o r m a n p o r t e l é f o n o de 9 .a 111 
v a« 9 a 4. M i r á b a l e , M-2685. 
S o l a r e n C a r l o s I I I , c e r c a d e A y e s -
t e r á n , 8 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s , a 
$ 2 5 m e t r o . 
S o l a r e n e l R e p a r t o " A l t u r a s d e l 
V e d a d o . " M i d e 1 1 . 7 9 d e f r e n t e 
^ p o r 4 7 . 1 7 d e f o n d o , a $ 1 4 l a v a -
r a , s o l a m e n t e h a y q u e e n t r e g a r 
$ 2 . 0 0 0 c o n t a d o , e l r e s t o a r a z ó n 
d e $ 6 0 m e n s u a l e s , i n t e r é s a l 6 
p o r 1 0 0 . 
T H E T R U S T C 0 M P A N Y 0 F C Ü B A . 
O B I S P O , 5 3 . 
D e p a r t a m e n t o d e B i e n e s . 
C . P u j o l . V e n t a d e P r o p i e d a d e s . 
T e l é f o n o s : A - 2 8 2 2 . A - 2 3 3 9 y 
A - 7 6 8 1 . 
C 3274 4d-6 
T E R R E N O E N E L V E D A D O I 
Se vende u n t e r r e n o ' que m i d e cerca d© 
600 m e t r o s c u a d r a d o s de s u p e r f i c i e , en 
lo m á s c é n t r i c o d e l Vedado , p o r d o n d e 
pasa t o d o e l t r á f i c o de la H a b a n a , ca-
l l e L , e n t r e 11 y Calzada , c o m o a l a 
m i t a d de l a cuadra . E s t e t e r r e n o es 
m u y a p r o p ó s i t o p a r a u n a pe r sona do 
g u s t o que desee f a b r i c a r u n c h a l e t en 
u n l u g a r c é n t r i c o y d i s t r a d o . P a r a í i n -
form-es : W . R o d r í g u e z . Sol , 85. H a b a n a . 
T e l é f o n o A-3422. 
11752 18 ab ! 
P R O D U C T I V A I N V E R S I O N D E D I -
N E R O 
I n m e d i a t o a l P a r q u e M a c e o , se v e n -
d e a n a m a g n í f i c a p a r c e l a d e t e r r e n o , 
a l t a y c é n t r i c a , a u n a c u a d r a d e l t r a n -
v í a y a u n p a s o d e l a U n i v e r s i d a d . 
T i e n e 1 5 m e t r o s d e f r e n t e , c o n u n a 
s u p e r f i c i e d e 7 5 0 m e t r o s . P r o p i o p a -
r a c o n s t r u i r u n e d i f i c i o d e 7 0 d e p a r -
t a m e n t o s c o n i n o d o r o , b a ñ o , r e v e r b e r o 
d e g a s y o j o d e p a t í o ; o p a r a u n a 
n a v e o g a r a j e c o n c a p a c i d a d p a r a 5 0 
m á q u i n a s ; o p a r a f a b r i c a r 2 4 casas 
d e s a l a , s a l e t a , d o s h a b i t e í o n e s , p a t i o 
y t r a s p a t i o . P r o y e c t o s a p r o b a d o s . A n i -
m a s , c a s i e s q u i n a a A r a m b u r u y S a n 
L á z a r o . P r o d u c t i v a i n v e r s i ó n d e d i n e -
r o . I n f o r m a n d i r e c t a m e n t e e n l a " C a -
sa I n t e r n a c i o n a l ^ , A v e n i d a B o l í v a r n ú -
m e r o s 5 4 y 5 6 , a n t e s R e i n a , $ 2 8 . 5 0 0 . 
11648 16 ab. 
Ir*rN<;A de keckeo Y producción, en ca lzada , buena casa de v e r a n e o , 
buenas a g u a s y exce len te t e r r e n o p a r a 
c u l t i v o s O c r i a n z a , $200 p o r l a a c c i ó n , 
paga $30 m e n s u a l e s , c o n c o n t r a t o de 4 
afios o s i n é l . J o s é D i a z , Guanabacoa , 
C a s e r í o de V i l l a M a r í a . Z a p a t e r í a . 
12115 1^ ab. 
B A R A T A S : Se venden p e q u e ñ a s f i n q u i -
tas en e l W a j a y , con f r e n t e a la c a r r e -
t e r a , agua p o t a b l e , l uz e l é c t r i c a , ap rove -
chen e s t a o p o r t u n i d a d . T o d a pe r sona , p o r 
m o d e s t a que sea su p o s i c i ó n , p u e d e a d -
q u i r i r una p e q u e ñ a f i n c a r ú s t i c a , c o n 
m u c h a a r bo l eda y r o d e a d a de g r a n d e s 
f i n c a s . M u c h a s f a c i l i d a d e s en l a f o r m a 
de pago y e n las c o m u n i c a c i o n e s . I n f o r -
mes y p l a n o s : G d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
V E D A D O : A u n a c u a d r a d e l Pa rque " M e -
n o c a l , " so v e n d e n dos h e r m o s o s s o l a r e s 
de cen t ro , en l a acera de l a s o m b r a , a 
$30 m e t r o . A p r o v e c h e n e s t a o p o r t u n i d a d 
de hacer u n buen negoc io . I n f o r m a : G. i 
d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
V E D A D O : E n l a c a l l e B a ñ o s , p r ó x i m o a1 
23, se vende una casa de m a m p o s t e r í a , 
con u n a s u p e r f i c i e de 375 m e t r o s y que 
e s t á r e n t a n d o §140, en $20.000. P a r a i n -
f o r m e s : G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82, 
L E A I f T A D : p r ó x i m o a Belaswoafn, s « v e n -
de una casa de dos p l a n t a s , con una su -
p e r f i c i e de 120 m e t r o s y comPues t a de 
sala , s a l e t a y t r e s h a b i t a c i o n e s en cada 
p i so , en $14.000. I n f o r m e s : G. d e l M o n -
t e . H a b a n a , 82 
SE V E N D E E N C A F E E N C A E E E C o -m e r c i a l , con c o n t r a t o . D e j a $100 de 
sobre a l q u i l e r . $6 300. Otro ' , con 0 a ñ o s 
de c o n t r a t o , de ja $170 de sobre a l q u i l e r , 
$16.000. U n a v i d r i e r a de tabacos > c i -
g a r r o s , 5 a ñ o s de c o n t r a t o , 40 pesos a l -
q u i l e r , c o n c o m i d a . $1.500. I n f o r m a : M 
J u n q u e r a . Be rnaza . 44, c a f é . 
11365 7 ab. 
E N $ 4 0 0 
V e n d o u n neo&cio e s t a b l e c i d o en N e p -
t u n o que d e j a l i b r e 300 pesos m e n s u a -
les p a r a i n f o r m e s e l t a a b q u e r o d e l c a f é 
d e M o r r o y R e f u g i o . E l p r i m e r o que l l e -
gue h a r á e l n g o c i o . 
12223 .11 ab . 
AT E N C I O N : SE V E N D E U N P U E S T O de aves y huevos , en $300, en T e -
j a d i l l o , 35, 5o., e n t r e A g u i a r y Cuba. 
12163 19 a b _ 
VE N T A D E U N A B O T I C A , R E Q U I E R E todo lo que e x i j a n . Se da en $6.500, 
no se a d m i t e n p lazos . I n f o r m e s : J . G u -
t i é r r e z . San L á z a r o ' , 55, a l tos . 
12150 11 a b 
ro. 
\rZimO U N A C A S A E N S A N N I C O -
V lás, de cua t ro p l a n t a s , r e n t a 310 pe -
so», pudiendo r e n t a r m a c h o m&8> es m o -
derna y de r i e lo y h i e r r o ; m i d e ,8 m e 
;tres 46 c e n t í m e t r o s de f r e n t e p o r 27 
^ de fondo; lo dov en $30.000. I n f o r m a n 
al toléfono M-26S5 M l r a b a l 
VENDO TRES CASAS; UNA EN CAR-men, de dos p l an t a s , r e n t a 60 pesos ; 
en $77.000; o t r a en C c r r a l e s , de d o s p l a n -
,tas, renta 88 pesos, en 11.000 p e s o s ; o t r a 
: en Aguila, renta 250 pesos, en $10.000; 
• t64»B pueden r e n t a r m u c h o m á s . I n f o r -
mes t i t e l é fono M-2685; de 9 a 11 y de 
2 a 4. Mlraba l . 
Vendo una gran casa quinta en 
V Guanabacoa p r o p i a p a r a e l v e r a n o , 
m de dos p lan tas , con 2.741 m e t r o s ; l a 
•loy en 11.000 pesos. I n f o r m a n a l t e l é -
íono M12GS5; de 9 a 11 y de 2 a 4. 
_ 12060 9 Oab. 
r > í cciíto, okiente, se vend'b 
una casa de m a d e r a de dos pisos , 
Bjtuada en lo m á s c é n t r i c o d e l p r o g r e -
i slsta poblado, en la a c t u a l i d a d eu p r o -
pietario tiene h o t e l y c a f é , q u i e n i » 
l0^nará. Ricardo A l a r e z . 
i - l ^ 80 d 28 
Y E N D O 
pisa esquina en San A n a s t a s i o ( L a w -
Íon'v.J:on vor 40 m e t r o s c o n g a r a j e 
« - i r5 -0001 M i l a g r o s , cha le t , modern i - ' . 
"•'•OOO; Santa C a t a l i n a , bajos , $15.000; 
«O Jesfls de l M o n t e - a l t o y ba jo , 
051 •-5.000: dos esqu inas *>n San F r a n -
i , í?" J ^ 1 0 1 1 ' en $22.000 cada u n a , en 
•a i . de J e s ú s de l M o n t e , de a l t o y b a j o . 
iffloaerna, con 7-112 p o r 45 m e t r o s , en 30 
ffi? P*8^: San B e n i g n o , t r e s casas j u n -
;»8 en $21.000. I n f o r m a n : Cuba , 7. so-
¡larnente de 11-12 a 1. J . M V. 
MSSĤ , 26 ab. 
Vendo en S a n L á z a r o , c a s a d e d o s 
Planfeg, qUe f o r m a d o s e s q u i n a s , e n 
f W , se d e j a n $ 2 5 , 0 0 0 a l se i s . I n -
^ T e I - F - i S W . 
SOLARES Y E R M O S " 
*S tJ?NPEN": DOS S O L A R E S J U N T O S , 
í-'üto \r *-,fí!qlllna en e l R e p a r t o E l 
10 d¿ f t rn i lUa ' m i d e n 10 de f r e n t e p o r 
•^Ptnní ,dox Inf<>'-m:in: H o t e l E s t r e l l a . 
12301 y A s i l a d o . 
17, a b . 
S ^ p a ^ ^ N U N S O L A R E N E E R E -
t e 
4o r « i : mendares . t i e n e 13.33 fre-nte 
f o r m a n - i ? 8 fondo , a 4 pesos m e t r o . 
en i * ^ B a ñ o s , ga ra j e , y po r la 
tor (V-kJ: y *• A l m e n d a r e 3 . P r e g u n t e n 
S j p i . 11 a b 
í S e W i f L ^ Ô-000 ™íA PARCBEA 
'} Efiduina ^ 926 m e t r o s . Cerca de 
» dc£ £ n T e J a s - Con dos casas, d a n -
^ Hnea ^ " f 8 " L n a de e l l a s con do-
^no F-VW t r anTlas . I n f o r m a n : T e l é -
i s ^ " 
22 a 
^ f f ^ ' f c O s ' s Ó E A k E S DE ES-
h s h a b Í t ^ i L e n V i c t o r i a n o y E n n a , con 
^acoa n ^ n e s ' o t r o e n P ¿ r c z y G u a -
S*̂  Sn hJ? ~ con l a b e r r e r i a de L o -
„0 &*r i*n*7 .no : T « n e r i f e , 41. M a x l m i -
'^edor ' no i n t e r v e n c i ó n de 
^ 5 7 -
V r j j ^ - 7_ m z _ 
1 A v ^ n l d a 0 Í l l 0 1 - ^ ^ . CNO EÑ EA 
R ? 0 » 5 0** ^ a n t a C a t a l i n a , e n t r e F i -
e n t r ^ ^ ' y o t r o « n l a c a l l e de \ íTW- MiLSVmen y M a r i a n o . 
- ^ r 1 ' a l t o s d e l c a f é M a r t e 
i1,1 y de % \ M o n t e y A m i s t a d , de 0 
í l ^ Q t o l ^ a ^ í í A D O . DOS DE C E N T B O , 
JJ 'Wo, r A . m e t r o , t e r c e r a p a r t e 
A F 'mllio T»^^ tpo te ' ' a - V a l e m u c h o 
^ ^ 3 0 aiU0 R o d r í g u e z . E m p e d r a d o , 20. 
Ô Udí — - 10 ab-
tV ^ « a b a n a 8 1 ; V I p A » 0 , j>R01UXO Á 
f o n « i r i ^ V e n d o u n l o t e de t e r r o -
l i V ^ e t r i a n g u l a r con una sup^-r-
í i ^ I U n ' ^ oL"16*'108- esqu ina d e f r a l -
S c ? en • ) 1 " n a ca8a a n t i g u a e d i -
C ' H t t ó n t)«Ufe7ltr<U Bin o r a v á m e n e s y 
Í ¿ j e 3 a ?eSta- R- M o n t e l l s . h a b a n a , 
í i S j i ^ ¿ i o s . a l Par<lue de San 
í a ¿ H j T ~ r • ^ ab. 
I h L í * » . ' e n P , V E > , D E Ü N M E N O S D E 
' i e w 6 M a n t i i i . r ^ a - r r o do T o l e d o , ba-
^ . " o a & do« f i a r e s u n i d o s , que 
SE V E N D E , M U Y B A R A T O , U N S O - ! lar , ace ra de l a b r i s a , en l a c a l l e 
14, e n t r e C o n c e p c i ó n ' y D o l o r e s , Sa. A m -
p l i a c i ó n de L a w t o n , J e s ú s d e l M o n t e . 
I n f o r m a n en e l j a r d í n E l P a u l V e i r o n . 
23, e n t r e 10 y 12, Vedado . T e l é f o n o F-5377. 
12119 16 a b _ 
EN EA C O N T I N U A C I O N D E ÍLa'cÂ  l i e 23, a C o l u m b i a , e s q u i n a a T r o -
p i c a l , se v e n d e n 1406 varas . P-4066. 
11216 4 mz 
CU A T R O S O E A R E S SE V E N D E N A 80 cen t avos e l ' m e t r o , y se a l q u i l a n y 
se c a m b i a n p o r u n a c a s i t a c h i c a de f á c i l 
c o m u n i c a c i ó n a b o n a n d o la d i f e r e n c i a . Se 
f a c i l i t a n p a r a f a b r i c a r 5 o 8 casi tas , a 
dos cuadras m á s a l l á d e l p u e n t e A r r o y o 
A p o l o , e n t r e l a s dos c lazadas , en l a f i n -
ca San J o s é . R e p a r t o M o n t e j o . D i r i g i r s e 
a A g u a c a t e , 8. 
«765 17 ab . 
SE V E N D E N E N E O M E J O R D E E V E - i dado , dos m ü q u i n i e n t c s m e t r o s cua- i 
d rados , u n c u a r t o de m a n z a n a . P a r t e f a -
bricado.- T e r r e n o l l a n o y todo cercado. 
I n f o r m a : F r a n c i s c o V e l a r d e Mercade re s , 
4. T e l é f o n o A-2244. D o 9 a 11 a. m . y de | 
2 a 5 p . m -
C-3063 _ : 1 0 d 2 I 
SE V E N D E U N S O L A R , D E 10 M E T R O S ; p o r 40, en l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , e n t r e las ca l l e s do F i g u e r o a y 
A n t o n i o C o r t i n a T r a t o d i r e c t o con e l 
d u e ñ o , s i n c o r r e d o r e s . M e r c e d , n ú m e r o 1 , 
103, de 12 a 2. 
11343 » ab . 
SE V E N D E U N S O U U l E « «¡JE C E R R O , R e p a r t o L a s C a ñ a s , t r a t o d i r e c t o con | 
bu dueSo p o r t e n e r que ausen ta r se su 
d u e ñ o , y m i d e 6 m e t r o s de f r e n t e , 42 de . 
f o n d o , 250 cuadrados . I n f o r m a n : E s t r e -
l l a , 0, ba jos 
10479 19 a b 
RE P A R T O C O E U M B I A , V E N D O 2224 v a r a s de t e r r e n o a l t o , ca l le N ú -
fiez e n t r e M l r a m a r y P r i m e l l e s , a 1 
c u a d r a de l a Calzada y 2 d e l c a r r i t o . 
P r e c i o 4 pesos v a r a I n f o r m a n : c a l l e 
23 v 10, J a r d í n L a M a r i p o s a T e l é f o n o 
10056 11 ab 
SE V E N D E U N S O L A R E N E A CAEEE de San L e o n a r d o e s q u i n a a San I n -
da lec io , A v e n i d a R e p a r t o de T a m a r i n d o ' , 
47 v a r a s de f r e n t e p o r 22 de fondo , a 
r a z ó n de $10 v a r a , con m i t a d a l c o n t a d o 
y e l r e s to en h i p o t e c a a l 8 p o r 100. E n 
C h a c ó n , 10, i n f o r m a r á n . 
11984 13 ab 
VE N D O E N P R I M E L L E S , L A S C A S A S , u n s o l a r de 11 p o r 38 m e t r o s , en dos 
m i l pesos, l a m i t a d s i se desea en h i -
po teca o se p e r m u t a p o r u n a casa, d a n d o 
l a d i f e r e n c i a en e fec t ivo . I n f o r m e s en 
San M i g u e l ,166. 
11568 11 a b . 
B A R R O Y A R E N A 
S e v e n d e u n t e r r e n o , p r o p i o p a r a m o n -
t a r u n t e j a r , p o r l a b u e n a c a l i d a d d e 
b a r r o y a r e n a q u e tiene, l e p a s a e l 
F e r r o c a r r i l d e l O e s t e , P a r a i n f o r m e s : 
M . C a r d a m a . P u e r t a d e G o l p e , P r o v . 
d e P i n a r d e l R í o . 
11706 13 a b 
EN E L M E J O R P U N T O D E E R E P A R -t o " A l t u r a d e l A l m e n d a r e s , * ' se v e n -
de u n s o l a r con 543 v a r a s , a 12 pesos, 
p a r t e a l c o n t a d o y res to a plazos I n -
f o r m a su d u e ñ o : P V á z q u e z . T e l é f o n o 
A-4498. 
11696 10 a b 
VE N D O P O R T E N E R M E Q U E A U 8 E N -t a r , m a g n í f i c o so lar , con 922 va ra s , 
en l a A v e n i d a de Acos ta , c u n é r a d e l L o -
m a T e n n i s C lub . T i e n e a l c a n t a r i l l a d o y 
debe aprovecharse l a o p o r t u n i d a d . I n -
f o r m a e l s e ñ o r T . A p a r t a d o 825. H a -
bana , E s c r i b a h o y m i s m o e i r é a v e r l o 
p a r a e n s e ñ á r s e l o . 
8 d - l o . 
T e r r e n o a $ 6 . 5 0 q u e v a l e a $ 8 . 
R e p a r t o S a n t o s Siul rez , a u n a c u a d r a de 
la U r e a de los c a r r i t o s , se t r a s p a s a u n 
b u e n so la r m i d e 10X40 varas de fondo . 
P a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o a p a g a r a l a 
c o m p a ñ í a . . $25 mesuales , es un b u e n ne-
gocio . M á s i n f o r m e s : M o n t e , n ú n r 17, a l -
T E R R E N O A $ 5 M E T R O 
Se v e n d e e n l a V í b o r a , r e p a r t o V i v a n -
co, c a l l e de C o r t i n a , a dos c u a d r a s de 
l a ca l l e E s t r a d a P a l m a , u n s o l a r m i d e 
10X40 m e t r o s de f o n d o ca l l e ancha , l u z 
y acera . I n f o r m a n : M o n t e , 17, a l t o s , 
de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
P R O D U C T I V A Í N V E R S Í O W 
D e d i n e r o , se vende , en l a ca l zada de 
Concha pegado a l a l í n e a de l o s r a -
r r i t o s m a g n í f i c a p a r c e l a de t e r r e n o con 
u n s u p e r f i c i e de 3,500 m e t r o s p a r a f a -
b r i c a r t r e s naves o p a r a u n g a r a g e con 
capac idad p a r a 300 m á q u i n a s , l e saca u n 
buen i n t e r é s e l d i n e r o ; t a m b i é n se a d -
m i t e p a r t e a l c o n t a d o y e l r e s t o en h i -
poteca . M á s i n f i r m e s en M o n t e , n ú m e r o 
17, a l t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 2 A l b e r t o . 
T E R R E N O E N C O N C H A $ 1 0 . 
Se vende . E n l a ca lzada de Concha u n 
l o t e de t e r r e n o que m i d e 30X47 m e t r o s 
de f o n d o , p a r a u n a i n d u s t r i a o a l m a -
cén , es u n b u e n negoc io , aproveche que 
es u n a ganga . M á s i n f o r m e s : M o n t e , n ú -
m e r o 17, a l t o s . D e 8 a 10 y de 1 a 2 . 
A l b e r t o . 
T E R R E N O D E E S Q U I N A A $ 8 . 5 0 
Se t r a s p a s a e l c o n t r a t o de u n so la r , en 
T a m a r i n d o p r ó x i m o a l a l í n e a d e l f e -
r r o c a r r i l ; m i d e - 2 2 X 7 2 63 va ra s de f o n -
do, p r o p i o p a r a i n d u s t r i a o una g r a n 
casa. I n f o r m a n : M o n t e , n ú m . 17, a l t o s . 
De 8 a 10 y de 12 a 2 A l b e r t o . 
L U Y A N O S O L A R D E E S Q U I N A 
A $7.50 se vende , e n l a c a l l e R o d r í g u e z , 
u n l o t e de t e r r e n o que m i d e 470 m e t r o s 
m á s o m e n o s ; t i e n e u n b u e n f r e n t e , con 
un b u e n f o n d o . Se pueda f a b r i c a r una 
g r a n casa o dos buenas c a s i t a s ; es u n 
b u e n negoc io . M á s i n f o r m e s : M o n t e , n ú -
m e r o 17, a l t o s ; de í) a 11 y de 1 a 3. i 
A l b e r t o . 
1154 11 ab . I 
jp< A N G A ; A C I N C O PESOS M E T R O , v e n - I 
VJT do e l s o l a r de esetoina C o n c e j a l V e i - ' 
ga y L u i s E s t é v e z , V í b o r a . E n L u i s j 
É s t é v e z . 70, i n f o r m a su d u e ñ o . 
11934 10 ab 
VEDADO: A u n a c u a d r a de 23 y p r ó x i -
m o a Paseo, se vende una e s q u i n a de 
f r a i l e , con 22.66 p o r 50 m e t r o s , a $33. P a -
r a i n f o r m e s : G. d e l M o n t e . H a b a n a , 82. 
P. 30d-6 
S e v e n d e u n a g r a n f i n c a e n l a p r o -
v i n c i a d e P i n a r d e l R í o c o n c e r c a 
d e d o s c i e n t a s c a b a l l e r í a s d e m o n t e 
v i r g e n , t e r r e n o f é r t i l p a r a c a ñ a o 
t a b a c o , c o n m u c h a s m a d e r a s ( s e 
g a r a n t i z a u n m i l l ó n d e p e s o s e l 
v a l o r d e é s t a s ) a m e d i a l e g u a d e 
u n p u e b l o p o r d o n d e p r o n t o p a s a -
r á n c a r r e t e r a y f e r r o c a r r i l . P a r a 
m á s i n f o r m e s : d i r i g i r s e a P e d r o V . 
R e y . A p a r t a d o 1 1 7 2 . H a b a n a . 
AT E N C I O N : V E N D O U N A B O D E G A , c a s i r e g a l a d a , p o r d e s g r a c i a de f a -
m i l i a . B u e n c o n t r a t o , poco1 a l q u i l e r , c o n 
c a n t i n a , b u e n a v e n t a . I n f o r m a n : Losada . 
Z a n j a , 106. 
11280 11 ab ^ 
H O R R O R O S A G A N G A 
Bodegue ros , t e n e m o s e n esta p laza b o -
degas de $5.00 con u n a v e n t a de $100; 
o t r a , .$2.000, con una v e n t a de 35 a 40 
pesos. Y o t r a s v a r i a s en la c i u d a d y en 
sus r e p a r t o s . No c o m p r e n s i n v i s i t a r n o s 
en es ta O f i c i n a . G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 
136. T e l . A-3773. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
A m i s t a d , 136. A-3773. Of r ecemos a nues -
t r o s c l i en te s y a todos en g e n e r a l las 
v. te jores cesas de h u é s p e d e s . T e n e m o s 
u n a en esquina , a d o s cuadras d e l Pa r -
que C e n t r a l , con 20 afios de es tab lec ida , 
a m u e b l a d a c o m o no h a y o t r a . B u e n n ú -
m e r o de h a b i t a c i o n e s , poco a l q u i l e r . 
B u e n c o n t r a t o . A d e m á s t e n e m o s o t r a s 
m á s chicas desde 7 h a b i t a c i o n e s en ade-
l a n t e , p r o p i a s p a r a m a t r i m o n i o s o se-
ñ o r a s que q u i e r a n oco t r a g í n , c u a l q u i e r 
casa ch ica p u e l e d e j a r de $150 a $200 de 
u t i l i d a d ; estas casas e s t á n en los m e -
j o r e s p u n t o s de l a c i u d a d , t o d a s t i e n e n 
c o n t r a t o y r e ú n e n l a s cua l i dades nece-
sar ias p a r a e l g i r o que r e c o m e n d a m o s . 
No c o m p r e n s i n n tes ve rnos en n u e s t r a 
o f i c i n a . N o d a m o s de t a l l e s s i n o a p e r -
sonas que v e n g a n e s t r i c t a m e n t e a l ne -
gocio . 
3056 10d 4 
FI N C A S E U « W C A S , E N T O D A S L A S p r o v i n c i a s , de todos t a m a ñ o s , p a r a 
t o d a c lase de c u l t i v o s , p a r a recreo y r e -
p a r t o s . C ó r d o v a y Co. San I g n a c i o y 
O b i s p o . 
C 2446 I n d 10 m z 
S e a r r i e n d a c a s i u n a c a b a l l e r í a d e 
t i e r r a , c o n s u c a s a d e m o d e r a , e n 
e l k i l ó m e t r o 4 , C a l z a d a d e V e n t o , 
f r e n t e a l N a r a n j i t o . I n f o r m a r s e e n 
l a Q u i n t a P a l a t i n o , c o n s u d u e ñ a . 
A T E N C I O N 
C 1371 t n d 5 í 
AV I S O : N E C E S I T O P A R A Vil USO 2 m á q u i n a s de e s c r i b i r , c u a l q u i e r m a r -
ca, dos b u r ó s , p l a n o y co r t i r t a , 1 j u e g o 
c u a r t o , o t r o de sala, i d . de c o m e d o r , dos 
coc inas de e s t u f i n a . V o y en segu ida a 
v e r l o . L l a m e a l t e l é f o n o A-5289. S e ñ o r 
F e r n á n d e z . D e 8 a 11 y de 1 a 6. 
9358 14 ab. 
S E I S C A B A L L E R I A S 
V e n d e m o s una f inca en la p a r t e Su r de 
la p r o v i n c i a de la H a b a n a . M i d e 6 ca-
b a l l e r í a s . Buenos t í t u l o s y s i n g r a v a m e n 
n i a r r i e n d o s Buena ' I e r r a para c a ñ a 
Buena c a r r » i : e r a A unos 40 k i l ó m e t r o s 
de la H a b a n a Muchas p a l m a s y a b u n -
dan te agu • Se da en ganga a base de 
todo, a l c m t a d o , $1''.500 Se desea t r a -
t a r con verdaderos < ̂ mPradones pa ra no 
pe rde r t i e n . p o . C u b á i s a n d A m e r i c a n . H a -
bana. 90, a l tos . T e l é f o n o A-8067. 
C 11645 i n d 16 d 
E n l a O f i c i n a de ios s e ñ o r e e G a r c í a y 
C o m p a ñ í a es donde se f a c i l i t a n los ne -
gocios de m á s p o r v e n i r , no se p e r m i -
t e n pe r sonas con negoc ios i l ega les . N u e s -
t r o s c l i e n t e s nos g a r a n t i z a n l a se r i e -
d a d y honradez . A m i s t a d . 136. T e l é f o n o 
A-3773. 
A v i s o : E l c o r r e d o r d e c o m p r a y v e n t a 
d e f i n c a s y e s t a b l e c i m i e n t o s A l b e r t o 
U e l p o n e e n c o n o c i m i e n t o a s u c l i e n 
t e l a q u e h a t r a s l a d a d o s u o f i c i n a d e 
E m p e d r a d o , 4 3 a M o n t e 1 7 , a l t o s , f r e n -
t e a l C a m p o M a r t e . T e l . A - 9 1 6 5 . 
C e n t r o G e n e r a l d e N e g o c i o s , m e h a g o 
c a r g o d e c o m p r a r , v e n d e r , a l q u i l a r 
t o d a c l a s e d e e s t a b l e c i m i e n t o s , h o t e -
l e s , c a s a s d e h u é s p e d e s y d e i n q u i -
l i n a t o , c a f é s f o n d a s , b o d e g a s y g a -
r a j e s . O f i c i n a : M o n t e , 1 7 . T e l é f o n o 
A - 9 1 6 5 . A l b e r t o . D e 9 a 1 1 y d e 1 a 3 . 
G R A N G A F E Y R E S T A U R A N T 
Se v e n d o e l m e j o r c a f é y r e s t a u r a n t , 
en uno de l o s m e j o r e s pueb los de la p r o -
v i n c i a de la H a b a n a , y s i t u a d o f r e n t e a 
u n p a r q u e y a t r e s c ines L a v e n t a no 
m e n o s de $150 d i a r i o s , c o n t r a t o 6 1|2 
a ñ o s ; n o p a g a a l q u i l e r y le quedan $32 
a f avo r . M á s i n f o r m e s : M o n t e , n ú m . 17, 
a l t o s ; de 8 a 10 y de 12 a 2. A l b e r t o . 
G R A N M U E B L E R I A 
P o r q u e r e r m a r c h a r s e su d u e ñ o se v e n -
de una m u e b l e r í a a t o d o l u j o , j u n t o con 
su t a l l e r ; l a casa e s t á en lo m á s c é n -
t r i c o de l a H a b a n a . T i e n e v ida p r o p i a ; 
c o n t r a t o s ie te a ñ o s y no paga a l q u i l e r ; 
no se t r a t a con pa luche ros . Se t r a t a 
con personas s e r i a s y que conocen e l 
g i r o . M á s i n f o r m e s : M o n t e , n ú m - 17, a l -
t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
N E G O C I O C O L O S A L 
Se vende una f á b r i c a de g o f i o y t o s -
t a d e r o de c a f é , c o n m o l i n e r í a de cerea-
les y v e n t a de c o n f i t e r í a , e l l o c a l e s t á 
hecho a p r o p ó s i t o p a r a u n e s t a b l e c i m i e n . 
t o de v í v e r e s ; e l negoc io e s t á bueno 
p a r a dos socios que q u i e r a n t r a b a j a r ; 
se hacen de m u c h o d i n e r o ; v i s t a hace 
fe . I n f o r m a n : M o n t e , n ú m 17, a l t o s ; de 
9 a 11 y de 1 a 3. A l b e r t o . 
P A N A D E R I A Y V I V E R E S 
Se vende u n a p a n a d e r í a , d u l c e r í a , v í v e -
r e s f i n o s , r o n una b u g n a c a n t i n a , hace 
e squ ina , p u n t o c é n t r i c o , c o n t r a t o doce 
a ñ o s , a l q u i l e r , $150, e l egocio p a r a dos 
socios que q u i e r a n t r a b a j a r , gan . in u n 
d i n e r a l ; n o cur iosos . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 17, a l t o s ; de 9 a 11 y de 1 a 3. 
A l b e r t o . 
T R E N D E L A V A D O i 
Se v e n d e u n t r e n de l a v a d o en u n p u n t o 
m u y c é n t r i c o , t i e n e m u c h a c l i e t e l a , y 
b u e n c o n t r a t o , c inco a ñ o s , no paga a l -
q u i l e r y le q u e d a n a f a v o r 28 pesos m e n -
s u a l e s ; v i s t a hace fe. I n f o r m a n en M o n -
te , 17, a l t o s . 
A T E N C I O N Q U E I N T E R E S / 
Si q u i e r e c o m p r a r u n r e s t a u r a n t b i e n 
p r e s e n t a d o y en b u e n a m a r c h a , l ea es-
t o que le conv iene , se vende ' ú n acre-
d i t a d o r e s t a u r a n t m o n t a d o e s t i l o p a r í s , 
todo a l a m o d e r n a ; ú n i c o e n la H a b a n a , 
p u n t o c é n t r i c o y c o m e r c i a l , c l i e n t e l a de 
p r i m e r a , v i s t a hace fe . I n f o r m a n : M o n t e , 
n ú m e r o 17, a l t o s . D e 8 a 10 y de 12 a 
2. A l b e r t o . 
11541 11 a b 
OC A S I O N : B U E N N E G O C I O P O R E N -f e r m e d a d se vende u n a buena v i d r i e - i 
r a de tabacos , c i g a r r o s y q u i n c a l l a con 
b u e n a v e n t a y poco a l q u i l e r : es negoc io . 
R a z ó n : B e r n a z a , 47, a l t o s ; de 7 a 8 y 
de 12 a 2. S L i z o n d o . 
11845 11 ab. 
SE V E N D E U N A B O D E G A S O E A E N | esquina , en $5 000, o t r a en $0.000.' 
B u e n c o n t r a t o , no i # g a a l q u i l e r , en M o n -
te y C á r d e n a s . I n f o r m a : D o m í n g u e z en 
e l c a f é . 
11409 11 ab . I 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
T ^ ^ 0 ^ " l é d i c < » m e r e c o m i e n d a n y l M 
t n n t d e J o s ccullíTíaB se despachan con 
loaa e x a c t i t u d . 
i Ĵ la c l i .^ntes' qne los cuen to po r m 1 ' 
i 1 V ' x 1 1 •.•atentos y depos i t an en m i 
^ • 1 i m 8 PP^'^os una g r a n c o n f i a n z a p o r -
gue ios c r i s ta les que les p r o p o r c i o n a n s o t 
ia m e j o r . a l i d a d y consa-.-an sus o jo» , 
i a ^ » ; i z 0 o t iene i r é ser c o r r e c t a m e n -
le e leg ida oara que se adop te b i e n a l « 
t a r a , pero «a c a l i d a d ae deja a l a lcanc* 
y g u s t o del c l i e n t e . 
B a y a - O p t i c o 
S A N R A f A E l e s q u i n a a A M I S T A D 
T E L E F O N O A . 2 2 5 0 
T\NIBRO: EO DOV Y TOMO CON I U -
p o t e c a y c o m p r o y vendo f i n c a s y 
A 5S64S' P u l g a r ó n - A & u i a r , 72. T e l é f o n o 
1 1 ab 
A V I S O 
a los qt .e q u i e r e n c o m p r a r casas o f i n -
cas : T e n e m o s una casa de d o s p l a n t a s , 
en C o l ó n , y o t r a s en San L á z a r o , de 
e s q u i n a , en los r e p a r t o s p r ó x i m o s a l a 
H a b a n a . T e n e m o s desde $3.000 en ade 
l a n t e y e* l a H a b a n a t e n e m o s h o y p a r a 
vende r 17 casas en buenas c o n d i c i o n e s . 
I n f o r m a n : A m i s t a d , 136. - G a r c í a y Ca. 
T e l é f o n o A-3773. 
A T E N C I O N 
P a r a los que b u s c a n loca les p a r a c u a l -
q u i e r c lase de i n d u s t r i a , t e n e m o s loca -
les en l a H a b a n a , v a c í o s y en e l Cer ro 
p a r a f a b r i c a r o c u a l q u i e r c lase de i n -
d u s t r i a , q u e e s t á n p r e p a r a d a s . I n f o r m e s : 
A m i s t a d . 13S. G a r c í a y Ca 
V E N D E M O S 
' tos a u t o m ó v i l e s de dos y o t r o d e s i e t e 
pasajeros, t i p o s p o r t , nuevo , en ganga . 
P u e d e n v e r s e en A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a 
P U E S T O S D E F R U T A S 
V e n d e m o s c inco, t o d o s en e l c e n t r o d e 
l a H a b a n a , con l o c a l p a r a m a t r i m o n i o . 
T i e n e n c o n t r a t o y m u y b a r a t o s p a r a 
c u a l q u i e r a que t ^ n g a poco d i n e r o . T e n g o 
uno que vende $2C pesos d i a r i o s en $400. 
I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y Ca. T e -
l é f o n o A-3773. 
POR $7.500 Q U E D E J A N D E U T I E I -d a d l i q u i d a m á s de $600 mensua le s , 
se vende u n negocio con t o d o lo c o n - , 
c e r n i e n t e , c o m o t a m b i é n l o s derechos de 
l a e x c l u s i v a de l a v e n t a de u n a f á b r i c a ' 
m u y a c r e d i t a d a . R a z ó n en l a v i d r i e r a de 
A m a r g u r a y H a b a n a ; de 8 a 10 y de 
1 a 3. I 
11499 _ _ 1 3 a b _ 
SE V E N D E U N E S T A B E E C I M I E N T O D E v í v e r e s con s i e t e a ñ o s de c o n t r a t o . 
N o paga a l q u i l e r , solo en e s q u i n a , en e l 
b a r r i o d e l C e r r o . I n f o r m a : E . F e r n á n -
dez. San L e o n a r d o y S e r r a n o , bodega Je -
s ú s d e l M o n t e . 
11599 0 ab . 
M A N I C U R E - P E I N A D O R A 
O n d u l a c i ó n M a r c e l , b o n i t o s y e l egan te s 
p e i n a d o s pa ra n o v i a , t e a t r o , b a i l e , etc 
M a n i c u r e p r o f e s i o n a l . T o m a s a M a r t í n e z » 
es l a m a n i c u r e y p e i n a d o r a p r e d i l e c t a 
de l a buena sociedad. Se rv i c io s a d o m i -
c i l i o . A v i s o s : A g u a c a t e , 26, a l t o s . T e l é -
fono A-9788. 
12323 7 ab 
TE N G O P A R A E M P E E A R 13N H I P O -teca, 18.000 pesos en una o v a r i a s 
p a r t i d a s , s e g ú n convenga . Sobre casas 
en l a H a b a n a o sus b a r r i o s , s i e m p r e 
que o f rezcan b u e n a g a r a n t í a . I n t e r é s 
c o n v e n c i o n a l . I n f o r m a n : ACTua D u l c e , ca-
fé L a P a r r a . 
r 12255 i o a b . _ 
j <S»5.000 Y $2.500 E N H I P O T E C A , S O B R E 
- i «iP casa en l a H a b a n a , a l 10 p o r 100. T r a -
to d i r e c t o . M o n t e , 63. G r e g o r i o M a r t í n e z . 
12156 i o a b 
SI N P A G O D E C O R R E T A J E S " Y ^ E N t r a t o d i r e c t o , f a c i l i t o once m i l pe -
sos, en h ipo teca , sobre casas e n la H a -
b a n a o sus b a r r i o s , t i p o m u y m<5dico. 
L l a m e a l A-823S, o esc r iba s e ñ o r Q u i -
r ó s . L e a l t a d , 38. H a b a n a . 
12148-49 1 4 a b 
T \ l N E R O E N H I P O T E C A : S E D E S E A N 
±J c o l o c a r de 5 a O m i l pesos, en p r i -
n i e a r h ipo teca , sobre f i n ; a u r b a n a , t a m -
b i é n se co inDra una casa, que no exce-
da de esa c a n t i d a d y se h a l l e s i t u a d a 
en l u g a r c é n t r i c o F e r n á n d e z . E m p e d r a -
do, 58. T e l é f o n o A-6442. 
_ 12216 10 ab 
SO E I G I T O $3,000, $5,000, $8,000 Y $10,000, 10 y 12 p o r 100. B u e n a s h i p o t e c a s . 
L l a m e a l A-9115. I n f o r m a r á n : A v e n i d a 
de B o l í v a r , 28, ba jos . 
120737 12 a b . 
V E N D O 
A d o s c u a d r a s d e l c r u c e d e l t r a n v í a 
d e l a P l a y a M a r i a n a o , e n 1 8 y 5 a . , 
se v e n d e u n s o l a r d e 1 4 8 3 v a r a s , a 
$ 4 . I n f o r m a n : 2 7 y D . V i l l a E s p e -
VB N T A D E S O E A R E S : P 1 S E R A E S - i q u i n a a C l a v e l , n ú m e r o 15, con 11471 
m e t r o s , a $5, es u n a casa d e s t r u i d a y l 
h a y m u c h o m a t e r i a l de c o n s t r u c c i ó n 
a l l í , p r o p i a p a r a u n cha l e t o u n a i n - i 
d u s t r i a y e s t a sa l i endo a A y e s t e r á n ; y ¡ 
en L a s C a ñ a s u n s o l a r con 448 m e t r o s , ! 
a $4.80, en c a l l e C i n t r a , a l a e n t r a d a p o r 
l a Calzada. A l t u r a s do A l m e n d a r e s , f r e n -
te a l ParqTie, con 850 v a r a s a $15. Con-
su lado , 54; de 11 a. 1 y de e" a 8 T e -
l é f o n o A-7782. D i o n i s i o . 
_ 11970 9 a b 
D- O S B O N I T O S S O B A R E S V E N D O P R O -x i m o s a l p a r a d e r o d e l Cer ro , 11 p o r 
38 y 5.50 p o r 38, r e s p e c t i v a m e n t e , a $5 
m e t r o , cedo m i t a d a p lazos c ó m o d o s 
es v e r d a d e r a g a n g a . A p r o v é c h e l a . I n -
f o r m e s : C e r r i , 835. 
11577 11 ab 
VE D A D O . S E V E N D E U N E O T E D E t e r r e n o en l a c a l l e 16, e n t r e 9 y 11 
Su d u e ñ o : A g u i a r , 56. c a f é , de 12 a 2 ' I 
_ 11340 9 a b • j 
VE N D O E A M E J O R E S Q U I N A D E E ! R e p a r t o B a t i s t i , con t r a n v í a po r e l 
f r e n t e ; t a m b i é n vendo parce las de 7X22 66 
m e t r o s I n f o r m a s u d u e ñ o : Concha y " F á - i 
b r l c a , a t o d a s horas . 
10787 10 mz I 
BU E N A O P O R T U N I D A D : S E V E N D E m e d i a m a n z a n a de t e r r e n o , de dos 
e s q u i n a s y t r e s f r e n t e s , con 2358 m e - ; 
t r o s . Calzada de Concha , J u s t i c i a y V e - : 
l á a q u e z . I n f o r m a n . A m a r g u r a , 44. T e l é - í 
f o n o A-8720. J . Cag igas . 
11926 ab 
VE N D O F I N C A S D E 1 Y M E D I A H A S - I ta 21 c a b a l l e r í a s , p r o p i a s p a r a e x - i 
p l o t a c i ó n y o t r a s p a r a recreo, d e n t r o de 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , en o t r a s p r o -
v i n c i a s l a s tengo desde 20 h a s t a 55 ca-
b a l l e r í a s . V é a n m e en e l c a f é B a t i s t a , ca-
l l o Habana , de 8 a 10 a. m - y de 12 a 
2 p . m . T a m b i é n v e n d o u n t e j a r . 
11787 13 ab 
SE V E N D E U N A F I N C A D E 43 C A B A -l l e r í a s d e t e r r e n o , a c t u a l m e n t e po 
t r e r o , b i e n en pas tado , cercado y c o n ! 
a g u a d a de t r e s ros , es ta f inca f u é c u l - 1 
t i v a a de c a ñ a hace m á s de 40 a ñ o s ; j 
p o r lo que hoy l a e s t i m o p r o p i a p a r a | 
e l m i s m o c u l t i v o T i e n e u n g r a n p a l m a r | 
y d e n t r o d o s r a m a l e s de f e r r o c a r r i l , con 
c a r r e t e r a , a dos k i l ó m e t r o s . P a r a m&si 
i n f o r m e s : C ó r d o v a y Ca, San I g n a c i o y | 
Obispo . 
u n a g r a n y a c r e d i t a d a v i d r i e r a de t a -
bacos y c i g a r r o s y t engo dos m á s p a r a 
a r r e n d a r y u n e s t a n q u i l l o de poco p r e -
cio p a r a p r i n c i p i a n t e . C o m o t a m b i é n t e n -
go p u n t o s buenos p a r a a b r i r c u a l q u i e r 
c lase de negocios . I n f o r m e s : A m i s t a d » 
13G. G a r c í a y Ca. 
SE VENDE EN MORON UN TALLER de m u e b l e r í a y s i l l e r í a , p r e p a r a d o 
p a r a t r a b a j a r de d i e c i s é i s a v e i n t e ope- i 
r a r l o s , con buenos a p a r a t o s y m o t o r de j 
p e t r ó l e o c r u d o de la m e j o r m a r c a . I n - ) 
f o r m a r á n en e l V i c e c o n s u l a d o de Espa-y 
fia. -
p - l o d 4 1 
S" "e vende un taeeer de maqui-n a r i a y F u n d i c i ó n , con c a p a c i d a d 1 
p a r a c i en m i l pesos de t r a b a j o a l ano, ¡ 
b i e n s i tuado ' en u n b u e n p u e b l o de l a • 
P r o v i n c i a de S a n t a C l a r a , a 70 pies de 
l a v ía f é r r e a . P a r a m á s i n f o r m e s : d i -
r í j a n s e a : M e r c a d e r e s , 1 1 ; d e p a r t a m e n -
t o 14 y 16. • 
10(?52 9 m z 
S e p r e s t a d i n e r o o s b r e c o n t r a t o s 
a m o r t i z a d o s o r e d i m d i o s d e p a g o 
d e l P l a n B e r e n g E e r . V i d r i e r a d e l 
c a f é " E l B o u l e v a r d . " E m p e d r a d o 
y A g u i a r . 
V)d I f i 0-2699 
D I N E R O 
SE V E N D E N T R E S C U A D R O S Q U E S E e s t m a n de v a l o r a u n q u e cas i no so 
puede c o m p r e n d e r l as f i r m a s de sus a u -
tores , p u e d e n ser c o p i a de M u r i l l o , de 
é s t o no e s t a m o s seguros , po r ser i g n o -
r a n t e s en e s t a m a t e r i a . I n f o r m a n : C ó r -
dova y Ca. San I g n a c i o y O b i s p o . 
C-3090 8 d 4 _ 
SE V E N D E U N A O R A N Q U I N T A , U N A v e r d a d e r a ganga , en $50.000. c o s t ó 
m á s de $100.000. Y o l e m a n d o f o t o g r a -
f í a s . D i r i g i r s e : A p a r t a d o 650. S. B o m -
12160 10 ab 
H O T E L E R O S 
N o c o m p r e n s i n an tes v i s i t a r n u e s t r a 
o f i c i n a . E n l o s m u e l l e s vendo dos con 
50 h a b i t a c i o n e s y r e s t a u r a n t y c a f é ; e n 
E g i d o t r e s , i g u a l e s cond i c iones y eu e l 
Prado , u n a en $15.000, ca fé , h o t e l y res-
t a u r a n t . V a l e e l dob le . Posadas cerca de 
l a E s t a c i ó n C e n t r a l . V e n d o dos. I n f o r -
m e s : G a r c í a y Ca. A m i s t a d , 138. 
C A F E T E R O S 
Vendo los m e j o r e s c a f ; s que se v e n d e n 
hoy en es ta plaza , t e n g o uno e n $9.000, 
que vende a p r u e b a $150 de c a n t i n a ; 
o t r o en $3.000; o t r o en $7.000 y o t r o s 
( o m á s o m e n o s prec ios . V i s i t e n nues-
t r a o f i c i n a y se c o n v e n c e r á n . A m i s t a d , 
136. G a r c í a y Ca. A-3773. D e 8 a 11 y 
de 1 a 4 . 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
L a o f i c i n a m á s a n t i g u a y m á s a c r e d i -
t a d a de esta c i u d a d . Nos h a c e m o s cargo 
de c o m p r a r t o d a c lase de e s t a b l e c i m i e n -
tos y vende r . L o m i s m o que co loca r 
d i n e r o e n h ipo tecas . T o d o s l o s negocios 
que se hacen en es t a casa r o n reserva-
dos y legales , t a n t o p a r a e l que c o m p r a 
c o m o p a r a e l v e n d e d o r ; no d e j e n ele v i -
s i t a r es ta o f i c i n a . A m i s t a d , 136. T e l é -
f o n o A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
V e n d o una g r a n v i d r i e r a de tabacos , c - i 
g a r r e s y v e n t a de b i l l e t e s , s i t u a d a en 
u n a buena e s q u i n a , m o n t a d a a l a m o -
d e r n a , c o n t r a t o pOr c inco a ñ o s , t i e n e 
v d a p r o p i ; se d a b a r a t a : p a r a m á s i n -
f o r m e s en L a m p a r i l l a . 94 S e ñ o r F e r -
n á n d e z . 
B O D E G A , V E N D O 
u n a so la en e s q u i n a , c a n t i n e r a ^ casa 
m o d e r n a , de p u e r t a s m e t á l i c a s , poco a l -
q u i l e r , buen c o n t r a t o y p r o p i a p a r a una 
o dos pe r sonas que q u i e r a n t r a b a j a r . P r e -
c i o : $3.000 y se d a n f a c i l i d a d e s en e l 
pago. I n f c * m e s e n L a m p a r i l l a . 94. F e r -
n á n d e z . 
11063 11 ab . 
C a r n i c e r í a . S e v e n d e o se a l q u i l a o a d -
m i t o u n s o c i o q u e l a t r a b a j e , es u n 
b u e n n e g o c i o . I n f o r m a n e n M i l a g r o s y 
8 a . , V í b o r a . 
11779 8 ab. 
P A R A U N P R I N C I P I A N T E 
Se vende u n a bodega s u m a m e n t e b a r a -
t a , poco a l q u i l e r , buen c o n t r a t o , nego -
cio seguro , so da a p r u e b a . R e i n a y 
CamPanar i0> c a f é , a t o d a s horas , v i -
d r i e r a . 
12004 10 ab 
UN B U E N N E G O C I O . S E V E N D E U N A v i d r i e r a en $150, que de ja de 7 a 8 
pesos d i a r i o s ; se d a a conocer e i n f o r -
m a n en G a l l a n o , 30. 
1186S 8 ab . 
p a r a h i p o t e c a , en todas c a n t i d a d e s , pa -
ra l a H a b a n a y l o s R e p a r t o s . G i s b e r t . 
A g u i l a y N e p t u n o . B a r b e r í a . A-3210. Dh 
9 a 12. 
11746 . 4 m 
DI N E R O , EO D O Y Y T O M O C O N H i -po t eca y o o m p r o y vendo f i n c a s v 
so l a r e s . P u l g a r ó n . A g u i a r , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
11712 7 ab 
T > R E S T A M O S D E S D E 100 H A S T A $10 000 
JT p a r a devo lve r p o r semanas o meses . 
Se a c e p t a u n solo f i a d o r u o t r a g a r a n -
t í a . L o n j a de l C o m e r c i o , 434, de 9 a 12 
y de 2 a 6. D e p a r t a m e n t o d e Gest iones . 
I n f o r m e s g r a t i s . 
10646 24 ab__ 
EN H I P O T E C A S E D A N $5,000 O M E N O S c a n t i d a d , s i n c o r r e t a j e . I n f o r m a n en 
San R a f a e l y A g u i l a , S i g l o X X , v i d r i e r a . 
J . D í a z . 
11621 9 ab . 
PA R A H I P O T E C A S , P A G A R E S , U s u -f r u c t o s , a l q u i l e r e s desde 6 p o r 100 
a n u a l , $850.00. H a y $300.000 p a r a casas, 
t e r r e n o s , f i n c a s , so lares en t o d a s p a r t e s . 
H a v a n a Bus iness . A v e n i d a B o l í v a r , a n -
tes Re ina , 28, ba jos . A-9115. 
8878 11 ab 
F A C I L I T A D I N E R O 
E n p r i m e r a y segunda h i p o t e c a , en t o -
dos p u n t o s en la H a b a n a , y sus Repar-
t o s , en todas can t idades . P r é s t a m o s , a 
p r o p i e t a r i o s y c o m e r c i a n t e s , en p a g a r é , 
p i g n o r a c i o n e s de v a l o r e s co t izab les . (Se-
r i e d a d y . reserva en l a s o p e r a c i o n e s ) . 
E m p e d r a d o , 47 : de 1 a 4. J u a n P é r e z . 
R U S T I C A S 
r a n z a . 
11627 9 ab . 
SI U S T E D D E S E A C O M P R A R S O I A R E S y casas en e l Vedado , A l m e n d a r e s 
y B u e n a v i s t a , en los m e j o r e s pun tos , vea 
a B . D o m í n g u e z . R e p a r t o B u e n a v i s t a . 
A v e n i d a , 7 y 6u T e l é f o n o I-734S 
0276 20 ab . 
SE V E N D E E E G R A N S O E A R C O N 1388 v a r a s , e squ ina de f r a i l e , s i t u a d o en 
San B e n i g n o y E n a m o r a d o s , r e p a r t o de 
T a m a r i n d o , J e s ú s d e l M o n t e . I n f o r m e s 
en San F r a n c i s c o . 43, e s q u i n a a L a w t o n . 
V í b o r a . 
11595 16 ab . 
A N < ; A : SE V E N D E E N 250 P E S O ^ U N 
s o l a r en T o l e d o . T i e n e f r e n t e a la 
Calzada d e M a n a g u a C u a r t e l e s , 40, a l t o s ; 
sonora A m a l l a , 
11914 . 8 a b . 
î na - s u ñ e r f ^ t l0l .F̂ s u n l d o s . Que ! Q E V E N D E U N B U E N S O E A R E N M A R -Í«̂ tÍ. do ir. , 322 m e t r o s c u a - 1 O q u é s G o n z á l e z y F i g u r a s . M i d e 845.46 
^ r í ^ ^ a n p ' 0 3 , so l a r e s es de e s q u í - v a r a s cuadradas . Puede p a g a r s e a p l a -
1̂ 5 haf~ ^ f i z a d a de San 1 zos o d e j a r a lgo en ¿Tpo 
—IJl > "dJOS: d(l ñ a ' I 
14 a 
zos  d e j a r a lgo  h  teca. P a r a m á s 
i n f o r m e s en M a n r i q u e 96. 
11573 1 m . I 
•t.Vj tííi ;.. . . . 
T h e C r e d i t o f T h e A m e r í c a s I n c . M a n - ! 
a n a d e G ó m e z , S ^ , t e r c e r p i s o . T e -
n e m o s e n v e n t a f i n c a s r ú s t i c a s d e p o -
t r e r o y c o n m o n t e s v í r g e n e s , m a g n í -
f i c o s t e r r e n o s p a r a c a ñ a c e r c a d e c e n - j 
t r a l e s . P l a n o s y t o d a c l a s e d e d e t a - ' 
l i e s d e 1 0 a 1 1 a . m . y d e 4 a 5 p . m . ' 
1 2 « ^ 6 rm j 
E1 N C A C O N 200 F R U T A L E S , E N C A -r r e t e r a , p r o v i n c i a H a b a n a , t i e r r a de 
p r i m e r a ; casa nueva , dos pisos, l u z e l é c -
t r i c a y l a v a b o s e n t o d o s l o s c u a r t o s -
c u a r t o de b a ñ o c o m p l e t o , g a r a j e p a r a 
c u a t r o m á q u i n a s ; pozo i n a g o t a b l e ; m o -
l i n o de v i e n t o n u e v o ; dos m o t o r e s de 1 
g a s o l i n a ; 1500 m e t r o s c a ñ e r í a i n s t a l a d a -
700 aguacates i n g e r t a d o s , v a r i a s c l a s e s ' 
400 m a n g o s 40 c la ses ; 500 n a r a n j o s . Cer -
cas a l a m b r e m a l l a , pos t e s m a d e r a d u r a . 
P r e c i o : $25.000; p a r t e contado , r e s to h i -
poteca. E m i l i o R o d r í g u e z ; E m p e d r a d o 
n ú m e r o 20. 1 
12231 1 0 ab. k 
. . . . «v v;i-.'c;.v<,..v-,\ \ i- ¿.i Ü-'.ÍHII „ . . . . . ,. 
A L T U R A S D E M A N A G U A 
F I N C A S D E R E C R E O 
3 0 t e s . M 2 . 
400 p ies sobre e l n i v e l d e l m a r A g u a I 
p o t a b l e de exce len te c a l i d a d . T i e r r a co 
l o r a d a e s p l é n d i d a . L u z e l é c t r i c a . T e l é f o -
fono. L a m e j o r a rbo leda , cerca de l a 
H a b a n a . C ó m o d a f o r m a de pago. F 1 
de l a V e g a . E m p e d r a d o S í , (de 3 a 
5. T e l . A-0222. 
11800 8 ab ' 
EN E E A G U A C A T E . SE V E N D E U N A \ f i n c a d e 22 c a b a l l e r í a s de • t i e r r a , con 
agua p e r m a n e n t e , p a l m a r c r i o l l o s u r t i d a 
de á r b o l e s f r u t a l e s y c u l t i v o s m e n o r e s , j 
casa de v i v i e n d a . I d e m de e m p l e a d o s , , 
co r ra l e s , c h i q u e r o s con su casa de o r -
defio d i v i d i d a en c u a r t o n e s , y o t r a s 
m e j o r a s que v e r á e l i n t e r e s a d o . I n f o r -
m a : C ó r d o v a y C a San I g n a c i o y Obispo . •. 
EN A E Q U I Z A R SE V E N D E U N A F I N C A de 11 c a b a l l e r í a s de t i e r r a , ce rcada 
de p i e d r a , con t r e s c a b a l l e r í a s de1 c a ñ a , 
dos de y u c a a g r i a , m i l eepas de p l á -
t anos , muchos f r u t a l e s , b u e n pozo d o n k y 
casas p a r a empleados , t anque , l i n d a c o n 
c a r r e t e r a y f e r r a c a r r i l l n u n i n g e n i o . Se 
d a b a r a t a d e j á n d o s e p a r t e en h i p o t e c a 
P a r a m á s i n f o r m e s : C ó r d o v a y Ca. San 
I g n a c i o y Ob i spo . 
C-3089 8d 4 , 
B O D E G U E R O S 
E S T A B f . E C f l W E N T O S V A R I O S 
BU E N N E G O C I O : S E V E N D E U N A B o -dega, con buena v e n t a , de e s q u i n a , 
4 a ñ o s de c o n t r a t o , sOlo paga $15 de a l -
q u i l e r , en $3 500. I n f o r m a n : J . M i j a r e s . 
O b r a p í a y V i l l e g a s 
12305 11 a b . 
Q R T R A S P A S A U N E S T A B L E C I M I E N T O 
O en b u e n p u n t o , con o s i n e x i s t e n c i a s . 
I n f o r m a n en e l t e l é f o n o A-9504. 
12234 10 a b . _ 
C ¡ E V E N D E U N A V I D R I E R A S U R T I D A 
O de tabacos , c i g a r r o s , f ó s f o r o s , esen-
cias y o t r o s ob je tos . H o t e l A u r o r a i n -
f o r m a n . D r a g o n e s 1. j 
12257 16 ab. 
V e n d o u n a g r a n bodega y o t r a en 2.500 
pesos ; ¿ e n e m o s o t r a s v a r i a s en buenos 
p u n t o s . H á g a n o u sna v i s i t a . A m i s t a d , 
136. G n r c í a y Ca. 
C O M P R A M O S Y V E N D E M O S 
r á p i d a m e n t e t o d a c lase de negoc ios y 
e s t a b l e c i m i e n t o en la H a b a n a y fue ra . 
I n f o r m e y a v í s e n o s . A m i s t a d , 136. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
V e n d e m o s u n ̂ r a n c a f é que vende 70 a 
80 pesos d i a r i o s y s o b r a n a f a v o r de los 
a l q u i l e r e s 100 pesos, en $8.500. Con seis 
m i l de contado y e s t á en lo m á s c é n -
t r i c o . I n f o r m e s : A m i s t a d . 136. 
V I D R I E R A S 
de tabacos y c i g a r r o s , vendo dos, u n a 
en 1.600 m e t r o s ; o t r a en 400 y a r r i e n d o 
una en b u e n p u n t o , c o m e r c i a l . I n f o r -
m e s : G a r c í a y Ca A m i s t a d , 136. 
C A S A S D E H U E S P E D E S 
V e n d e m o s u n a e n $5.000 y o t r a en A m i s -
t a d en $1.700. B u e n negocio y b i e n a m u e -
b lada . I n f o r m e s : A m i s t a d , 136. G a r c í a y 
C o m p a ñ í a 
A L O S Q U E B U S C A N L O C A L E S 
T e n g o uno en l a c a l l e de A m i s t a d , p r o -
p i o p a r a c u a l q u i e r g i r o , de e s q u i n a . I n -
f o r m e s : A m i s t a d . 136 G a r c í a y C a 
A T E N C I O N 
V e n d e m o s y c o m p r a m o s t o d a clase de 
f i n c a s r ú s t i c a s y urbanas . T e n e m o s a 
l i v e n t a dosc ien tas casas e n la H a b a n a . 
I n f c r m e s : A m i s t a d . 136. G a r c í a y C a 
I> O T I C A : SE V E N D E U N A B U E N A , b i e n > s u r t i d a , buena v e n t a , e n p u n t o c é n -
t r i c o v se da b a r a t a I n f o r m a : M r . A 
N i n San R a f a e l , 112, ba jos . 
11123 IB m í 
SE V E N D E N DOS V I D R I E R A S P A R A tabacos y c i g a r r o s y dos p a r a b i 
l l e t e s de L o t e r í a , i n s t a l a d a s Sn l a c u a d r a 
m á s c o m e r c i a l de l a Calzada de J e s ú s 
d e l M o n t e . Es una v e r d a d e r a g a n g a ; 
p o r no p o d e r a t e n d e r l a s . P a r a t r a t a r con 
su d u e ñ o en l a c a l l e San C r i s t ó b a l , l e -
t r a A, e s q u i n a a S a n t o T o m á s , a l l a d o 
d e l t r e n de b i c i c l e t a s , en e l p u e s t o de 
f r u t a s , en e l C e r r o . 
11591 9 *b . 1 
4 P O R 1 0 0 
D e i n t e r é s a n u a l sobre t o d o s l o s d e p ó -
sito;s que se hagan en e l D e p a r t a m e n t o 
de A h o r r o s de l a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d i e n t e s . Se g a r a n t i z a n con todos los b ie -
nes que posee l a A s o c i a c i ó n No. 6 1 P r a -
do y T r o c a d e r o . D e 8 a 11 a. m . . 1 a 
5 p . m . 7 a 9 de l a noche. T e l é f o n o A-5417 
C 0926 i n 13 » 
F O N D A , S E V E N D E 
Se da a p r u e b a ; t i e n e c o n t r a t o , poco a l -
q n i e r , carca d e l M u e l l e , vende 60 pe -
sos d i a r i o s . I n f o r m a n e n S a n t a C l a r a , 8. 
11862 19 a b . 
SE V E N D E U N P U E S T O D E FRUTAS en buen p u n t o y de m u c h o p o r v e -
n i r , p o r t e n e r que e m b a r c a r s e su d u e ü o . 
L a m p a r i l l a , e s q u i n a a M o n s e r r a t e 
11897 12 ab. 
" O O D E G A , SE V E N D E U N A , QUE E S T A 
JL> en u n p u n t o de m u c h a v i d a p r o p i a , 
p a r a p o r v e n i r , se da b a r a t a , se vende p o r 
r e t i r a r s e de l negoc io , p a r a v e n t a o i n -
f o r m e s . R e p a r t o S a n t a A m a l i a , p r e g u n -
t e p o r l a b o d s g a N u e v a L i n c o l n y C é s -
pedes, a todas h o r a s . 
12139 10 a 
BA R B E R O : SE V E N D E U N A ACREdÍ-t a d a b a r b e r í a , con c o n t r a t o y casa 
f a m i l i a . I n f o r m a : D r a g o n e s , 9, p o r A g u i -
la . 
12134 10 a 
Q E V E N D E U N A V I D R I E R A D E T A -
I O bacos y c i g a r r o s y q u i n c a l l a , en V i -
l l e g a s y T e n i e n t e R e y , hace u n p r o m e -
d i o de 24 a 27 pesos. Se v e n d e p o r no 
p o d e r l a a t e n d e r . E n l a m i s m a i n f o r m a n 
a t o d a s h o r a s . 
12124 10 a 
V E N D O C A S A H U E S P E D E S " 
A m e d i a cuad ra de Re ina , r e c i é n f a b r i -
cada, t r e s p i s o s I n d e p e n d i e n t e s , s e r v i c i o 
F a n i t a r i o c o m p l e t o , e l e g a n t e m e n t e a m u e -
b l a d a . A l q u i l e r paga $350. Gana a c t u a l -
m e n t e $720. P r e c i o : $5.500. M á s i n f o r - , 
m e s : I n d u s t r i a , 105. 
12085 13 ab . ' 
L a m e j o f c i n v e r s i ó n : u n 
s o l a r e n k 
P L A Y A D E M A R I A N A O . 
C o r t i n a y C é s p e d e s . D e -
p a r t a m e n t o d e R e a l E s t a -
t e . O ' R e i D y , 3 3 . T e l é f o -
n o s A - 0 5 4 6 . M - 2 1 4 b . 
c l o e n i » S I 4 
D h N E Í í O E 
l i l i \ r i i v o r i o 
C ¡ E T O M A N E N P R I M E R A H I P O T E -
Cj ca $10.000 a l 1 p o r 100 m e n s u a l , so-
b r e una f i n c a de 150 c a b a l l e r í a s de t i e -
r r a , s i n g r a v a m e n , en la P r o v i n c i a de 
P i n a r d e l R i o . P a r a m á s i n f o r m e s e n 
l a v i d r i e r a d e A m a r g u r a y H a b a n a ; de 
8 a 10 y do 1 a 3 1 
12413 17 ab 1 
HI P O T E C A S : T E N G O D I N E R O E N t o -das cs-ntldades, con e l m á s bajo t i -
po de p laz i . A b s o l u t a r e s e r v a Ocho m i -
l l o n e s de d ó l l a r e s . C ó r d o v a y Co. San 
I g n a c i o y O b i s p o 
C i n d 
U E N N E G O C I O : V E N D O O A B R I E N -
do los m a n a n t i a l e s d e l p o t r e r i l l o 
C u a b a l , en Guanabacoa. A v e n i d a de l a 
I n d e p e n d e n c i a , 22L Su d u e f i o : A b e l a r -
do P é r e z . 
9976 W a b 
^ ,1 ÚXARIQ D Ü lk M L A K i 
N A l o « n c n e n l r s ü d . e n t4>-
i a s i a s p o s i a d o n r a de 1* 
H ^ D c M i c a . — — — — 
7; ibViii 
P Á G I N A D I E C I O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A A b n l 8 d e 1 9 2 0 . 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . , e t t 
SE NECESITAN T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R s E M P L E A D O S . C R I A D O S , C O C I N E R O S , Jar' D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , e t c , e t ¿ 
Y M A N E J A D O R A S 
S ra^?®darT a los quehacerea de una 
.eñora. no se repara en el sueldo Ĵ n 
5an Ignacio, 98, altos. 
12294 
cív S O M C I T A , E N CONCORDIA, 94, BA- j 
S ios una mada para loa .auehacei^s 
g aSbasa,apooa familia, un matr imon^ , 
Sueldo $25, hay cuarto en la casa si io | 
l l S 11 ab- | 
<Ef«T TPTTA UNA MANEJADORA, PA-
r l un n^o'de dos años, es necesario, 
h n / t ^ a buenas referencias de las 
^ a s ^ l u e 'ha ^anejado, se le da buen 
sueldo. Vedado, calle 2, entre ío y x*. 
!8 la única fcasa de esta acera. 
12313 11 aP- I 
O E N E C E S I T A , UNA CRIADA D E SflA-
S no para u¿ matrimonio. Gervasio, 
55-A, altos. 1 
12014 
mr S O L I C I T A E N E A C A E E E 17, NU-
S miro 202, una criada para la limpie-
í ¿ di cuartas v que sepa zurcir bien, y 
tensra recomendaciones, se paga el via-
je Además una lavandera, para lavar 
en la S s a , Que sepa lavar driles 
1203̂  
CRIADO D E MANO, S E SOEICITA, con buenas referencias. Sueldo §45. Cal-
zada esquina a I . Teléfono F-1439. 
12330 12 ab 
¡ ¡ B U E N A C O L O C A C I O N ! ! 
Necesito' buen criado de mano, sueldo $55; 
un portero, S35; dos camareros, tres de-
pendientes, $35; diez peones de mecá-
nico, $3 diario; un fregador $35; dos 
hombres para trabajar en una fábri-
ca, $30; un matrimonio, $110; un co-
cinero, $60. Habana, 126. 
12431 . 11 ab 
PASEO, 16. VEDADO, SE S O L I C I T A , un criado de mano, blanco, de nvedla-
na edad, con buenas referencias. Suel-
do $35 y ropa para la cama> 
12314 13 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO, PARA E M -pedrado, 19. Sueldo $30 y ropa l im-
pia. / 
12133 10 a 
SE S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E comedor y un ayudante de jardín, con 
buenas referencias. Obrapía, 37, altos. 
Señor Diego. 
12240 10 ab 
:Ávi.T4DOKA: SE NECESITA UNA, 
iíJL p a r í La ctsa Calzada, 78-B, entre 
B y a Vedado, con referencias y que 
feéTv ocer algo. _ . 
12336 - ir. -? •-
Viciada de mano, «üe ̂ pueda pre-
{ J sentar buena recomendación se ne-
cesita en A, 205. entre 21 y 23. Buen 
sueldo. -11 «v, 
12402 O E N E C E S I T A MANEJADORA, ^ E N I N -
C í s u l a r para viajar a Estados Uni-
S s Infó i -^es : J : esquina, 9. Teléfono 
; 12389 i L f P — 
l íjk S O L I C I T A UNA CRIADA F I N A , pa-
S ra8 viajar, tiene ^ner b u e n ^ re-
; Carencias. Preséntese d« 10 a 3. en la 
calle 13, entre B y C, Vedado. 
; 12384 • u aP -
OIB S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
: V3 no v una cocinera, que sepan su obli-
eaclfin. San Lázaro, 239. antiguo 
12317 _ _ _ _ _ _ _ _ _ n ab -
N E C E S I T O U N A M U J E R 
i para criada de un caballero solo suel-
ido $40; dos criadas, para matrimonio 
• solo $35; una sirvienta clínica, $3». dos 
i camareras, $30; otra ^marera para Mo-
rón, $50; una cocinera, $o0; una criaaa 
park ir a Nueva York. $50. Habana 126. 
2̂431 
T?yi LEALTAD, 85, ALTOS, PARA 
i i i matrimonio sólo1, se solicita una cria-
da peninsular, que sepa cumP^r con 
su obligación, cocine y duerma en la 
casa. Sueldo $30 y ropa limpia. 
12420 ! L i L _ 
CAN MIGUElT̂»*» ANTIGUO, SE SO-
¡ O licita una muchachita, de 11 anos, 
'en adelante, para ayudar a la limpieza 
de unas habitaciones. Sueldo, ropa lim-
pia Se le enseña a coser. 
12419 ^__ab 
Se necesita buena manejadora de 25 
a 40 a ñ o s de edad, que tenga alguna 
práct ica , dispuesta a pasar verano en 
eí Norte. E s para atender n i ñ a de tres 
a ñ o s . Se da muy buen sueldo y unifor-
mes. Informes: D , 66, altos, entre Lí-
nea y Calzada , Vedado. 
122G0 14 al?, 
• QE SOLICITA UNA BUENA CRIADA. 
' O Virtudes, 144-A, altos, entre Gervasio 
; y Belascoaín. 
12236 10 ab. 
OE S O L I C I T A UNA CRfADA QUE EN-
•IO tienda de costura y tenga referencias. 
17, número 336, esquina a A. 
12249 10 ab. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MA-no, que sepa su obligación y tenga 
buenas referencias, en Reina, 82. altos, 
esquina a Lealtad. 
12029 9 ab 
UN CRIADO. S E N E C E S I T A E N "RO-ma", de Pedro Carbón, O'Reilly 54. 
esquina a Habana. Para la limpieza y 
mandados, tiene que comer y dormir 
fuera de la casa. 
11811 9 ab. 
PA R A COCINAR Y H A C E R ALGUNA limpieza se solicita joven, española 
de moralidad, para casa de corta fami-
lia. Sueldo: 35 pesos y ropa limpia. Prín-
cipe de Asturias, 6, entre Mlagros y San-
ta Catalin. A una cuadra de la Calzada, 
Víbora, 
11922 8 ab 
EN SALUD, 3, A L T O S , SE D E S E A UNA cocinera, práctica en e oficio. Se 
prefiere peninsular. 
11902 ^ 8 ab._ 
O CIÑERA P A R A CORTA E A M I X I A , 
buen sueldo. Se necesita en Pradn. 4. 
11919 8 ab 
H E L A D E R O S 
No pierdan tiempo, manden $5 y reci-
birán mil cartuchos para 5 centavos y 
mil paletas de cartón, en 24 horas 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA Y UNA criada cíe mano, en Zapotes 3, Jesús 
del Monte. Reparto de Santos Suárez. 
11885 8 ab. 
COCINERA. S E S O L I C I T A UNA COCI-roera, para un matrimonio, que duer-
ma en la casa. Concordia 113. 
11878 8 ab. 
S E S O L I C I T A 
una buena y práctica criada para la 
limpieza de la casa. Sueldo: 30 pesos y 
demás. Calle 23, número 389. Vedado. E n -
tre 2 y 4. 
11881 8 ab. 
C O C I N E R A S 
S E S O L I C I T A 
una buena cocinera de color, que sea lim-
pia y sepa cocinar. Sueldo: 30 pesos. 
Calle 23, número 389, Vedado. Entre 2 
y Cuatro» 
11880 8 ab. 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA P A R A cuatro personas Sueldo, 20 pesos. No 
se permite sacar comida. Aguiar, 54. 
11340 9 ab 
A P R E N D A A C H A U F F E U R 
E M P I E C E H O Y M I S M O 
SE S O L I C I T A UNA OOOINERA, QUE entienda algo de repostería, calle 11 c V l o S 
esquina a F . Vedado 
12293 11 ab. 
EN r | SOS, 81-A, E N T R E 15 T 17, V E -da />, se solicita una cocinera, que 
duerma en la colocación. Sueldo $30 
12361 11 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-í-a San Nicolás, 82, altos. Viuda de 
Velázquez. 
12370 11 ab 
"OARA E L 20 A L 80 D E A B R I L , S E 
JL cede en alquiler, a personas mayo-
res honorables, en Alejandro Ramírez. 
14-A, una sala con portal, saleta, dos 
habitaciones, electricidad, cocina de gas, 
con muebles. No hay papel en la puer-
ta. 
12409 11 ab 
E SOLICITA UNA COCINERA, QUE 
eoicnar bien y dormir en la. 
jolocación. Para un matrimonio solo, con 
$30 de sueldo y ropa limpia Dureje, 76, 
entre Santa Emi l ia y Zapotes. Reparto 
Santos Suárez, Jesús del Monte. 
11803 8 ab 
MIL CUCHARAS y 
MIL CARTUCHOS 
PARA 5 CTs. 
$6 LIBRE 
D E P O R T E 
También tenemos; 
C O C I N E R O S 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A corta familia, Aguiar, 54. Se da la 
compra y no se permite sacar comida. 
12414 11 ab 
SE S O L I C I T A COCINERO O COCINERA reposteros y que conozcan la cocina 
francesa. Han de estar dispuestos a salir 
de temporada. Sueldo: $60. Se exigen 
referencias. Paseo, casi esquina a 19. ,• 
S. Parajún. 
11882 8 ab. I 
C R I A N D E R A S 
Vainilla triple, a. . 
Gelatina en polvo, a ' 75 
Canela en rama, a 100 
Nuez moscada, a i00 
Anís Estrella, a . . . . .60 
Barquillos para 5 ctvs.. a. , 
Galletas para 5 ctvs., a. . 
Cartuchos para 10 cts.. a . 
Cartuchos para 20 ctvs., a . 
Cucharltas de lata, a. . . 
Cartuchos de 2 ctvs . a. . 
Heladoras triples de 8, a. 
Heladoras triples de 12. a . . 
P L A T O S D E CARTON P A R A J I R A S Y 
D U L C E S , a $300 100. 
Mande ©1 dinero'en giro postal o check. 
Cesáreo González y Ca. Paula, 44. Telé-
fono A-7982. 









SE S O L I C I T A UNA CRIADA PARA co-cinar y ayudar en los quehaceres de 
una corta familia. se da buen trato, ha 
de dormir en la colocación. Calle de 
Cárdenas, 47, bajos, informan 
12413 11 ab 
Q E S O L I C I T A E N FIGURAS 76, A L T O S , 
O una criada peninsular, para el ser-
Vicio de un matrimonio. 
12246 10 ab. ! 
I7IN LINEA Y M, ALTOS, CASA NUE-J va, se solicitan dos criadas, una que | 
sepa coser bien y la otra para limpieza, i 
Sueldo $30 y ropa limpia, se piden refe- | 
rendas. Teléfono F-1379. i 
12112 10 ab. I 
TIBIADA de mano, de color, que 
W tenga referencias, se solicita en 
Monte, 366, altos. 
12166 XI ab ^ 
qe"solicita una criada, que en-
O tienda de costura, para serficio de 
habitaciones. Sueldo $2.500 y ropa lim-
pia. Calle 8, número 18. entre Línea y 
Calzada. Teléfono P-1S06. 
12137 10 a 
QE SOLICITA UNA JOVEN, ESPASO-
i O la, para cuidar im niño. Sueldo veln-
ite pesos y ropa limpia. Gervasio, 180, 
bajos. ». 
12186 10 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P A R A cuatro de familia, que se haga cargo 
de la limpieza, no tiene que hacer pla-
za, que sea limpia y trabajadora, sino' 
que no se presente Sueldo $35 y ropa 
limpia. Monte, 2, sombrerería B l Mode-
lo. Teléfono A-e913. 
12320 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA BUENA C o -cinera, catalana, con matrimonio' só-
lo o poca familia, y dispuesta para 
viajar. Corrales, 4. esiquina a Cárdenas. 
12423 11 ab 
Necesitamos un matrimonio, provincia 
de Santa C l a r a , que ella entienda de 
cocina y él cuidar caballos; un ma-
trimonio para' casa particular de in-
genio, provincia de Matanzas, ella co-
cinera y él puede escoger cualquier 
trabajo del ingenio. V ia je s y gastos 
pagos. Informan: Vil layerde y C a . 0 ' 
Rei í ly , 13, agencia ser ía . 
12268 ' 10 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINERA, lo mismo del país que española, pre-
firiendo que duerma en la colocación. 
Informan en el kiosco del Paradero de 
los Quemados de Mariana©. 
12208 10 ab, 
CÍE SOLICIOAN UNA COCINERA T UNA 
O criada españolas. Buen sueldo y con-
diciones. Acosta. Lagunas. 68. segundo 
piso. 
12284 10 ab. 
EN L I N E A 6, VEDADO, «SE S O L I C I T A una buena criandera, de dos a cua-
tro meses de parida. 
11883 8 ab. 
C H A U F F E U R S 
¡aaiiiiiiiiiiiiiiiiMiiMi miiHMiniiw 
CH A U F F E U R S , S E N E C E S I T A N DOS; uno particular. 75 pesos, y otro pa-
ra camión, que tengan buenas referen-
cias. Monserrate, 137. 
12253 10 ab. 
SE SOLICITAN A P R E N D I Z A 8 A D E -lantadas de sombreros y muchachas 
para coser al motor. Ganarán sueldo. L a 
Italiana. Aguila, 107. 
12362 15 ab 
EN " L A MODA AMERICANA", SAN Rafael 22, se necesita un chauffeur 
práctico y formal, para manejar un ca-
mión Pord. Se exigen referencias. 
12065 , 9 ab. 
EN L A COMPASIA I N T E R N A C I O N A L de Accesorios de Automóviles, San 
Lázaro. 99. se solicita un auxiliar de 
oficina, competente. 
. 12416 11 ab 
MUCHACHA, D E 16 6 18 A5fOS, S E solicita para la fotografía del Cine 
Eialto 
C 3364 4d-8 
Se gana mejor sueldo, con menos tra-
ÍM0 QiS- en ningún otro oficio. 
MK. K E L L 1 le enseña a manejar y to-
ao el mecanismo de los automóviles mo-
dernos. E n corto tiempo usted puede 
obtener el título y una buena coloca-
ción. L a Escuela de Mr. K E L L Y es la 
Cuba en SU ClaSe en la IiePública de 
M R . A L S E R T C . K E L L Y 
Director de (reta gran escuela, es el ex-
perto m á s Conocido en la República de 
Cuba, y tiene todos los documentos y 
títulos expuestos a la vista de cuantos 
nos visiten y quieran comprobar sus 
méritos . 
M R . K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugftres donde le digan que se en-
seña pero no se deje engañar, no dfi 
ru un centavo hasta no visitar nuestra 
Eseuelq. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
libro de instrueción, gratis. 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A D E L A 
H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . 
Todos los tranvías del Vedado pasan por 
FRWNTTO A L P A R Q U E D E MACEO 
fe 
B U E N N E G O C I O 
Se solicita un socio que entienda en el 
ramo de muebles, compra y venta, se 
aceptan proposiciones, tengo contrato | 
por diez años, pasa el carrito y está cer-
ca de la esquina de Belascoaín, punto 
céntrico. Para más informes: en San 
José. 126. letra D. 
11094 13 ab 
" L A C R I O L L A * 
de M A N U E L VA2QUE2 
SE S O L I C I T A UN HOMBRE D E M E -dlana edad para portero, trabajador 
y con referencias. Reina, 63, de 9 ma-
ñana en adelante. 
8 f. 
C O S T U R E R A S 
PARA COjER EN EL TALLER Y 
FN SUS CASAS. 
L e s s o l i c i t a m o s p r á c t i c a s e n r o p a 
de s e ñ o r a y n i ñ o s . P a g a m o s ios 
m e j o r e s p r e c i o s y g a r a n t i z a m o s e l 
t r a b a j o p a r a todo e l a ñ o . D e b e n 
t r a e r r e f e r e n c i a s de las c a s a s d o n -
f>e h a n t r a b a j a d o , o r e c o m e n d a -
c t ó n . 
A N T I G U O S T A L L E R E S D E L A 
V I U D A E H I J O D E V E N A N C I O 
S I E R R A 
H O Y M A R I N Y G O N Z A L E Z 
S . e n C . 
V I L L E G A S . N ú m . 1 0 9 . 
H o r a s de c o s t u r a : d e 1 a 5 
SE S O L I C I T A UNA C O S T U R E R A PA-ra sombreros de señora, se paga buen 
sueldo L a Dalla. Prado, 106. Habana. 
11457 8 ab 
SE S O L I C I T A N O P E R A R I A S V MEDIO 
operarlas, para vestidos de señora 
Mm6 Cofín, Compostela, 50. 
11366 7 ab. 
SE S O L I C I T A UN V E N D E D O R D E CA-m iones con experiencia para hacerse 
cargo de un departamento de camiones. 
Diríjase a Zaldo, Martínez y Co. O'Rei-
lly, 26. 
11691 11 ab 
PR A C T I C O D E FARMACIA. MAYOR sueldo y cierre a las 6 p. m. Se so-
lilcta uno con buena práctica. Drogue-
ría "Sarrá," L a Mayor; de 11 a 1, por 
'-las mañanas. 
11700 11 ab 
GRAN E S T A B L O de B T T R ^ T T ^ ^ ' 
Burras criollaí. toa^^1' 
vicio a domicilio o en ef1?318^ 
das horas del día y de i^^'o 
tengo un servicio espida, ^ vA 
jeros en Didcleta para ¿i5* 
denes en seguida que b« P.a<>̂  
Tengo sucursales en Jesfi,Clba» k 
te, en el Cerro, en el vJfl M M 
y 17, teléfono F-1382; y ^ < 
calle Maxlmo GómeV./ n ú n ^ a b l ' 
en todos lo? barrios de la ^ l * ! ? 
sando al ttléfono A-4810 n ^ ^ V b 1 
vides inmediatamente que s«ry ^ 
Los que tengan que comr^ 
pandas o alquilar burras Wh 
•anse a su dueño, que ee^á ,Th6. ¿5 
.as en BelascoaíA y lofif* ^Vl 
A-1810, que se las da ™ A $¿ 
nadie. m s 
Nota: Suplico a los n n ^ » , 
chantes que tiene esta c a ^ 0 » ^ 
quejas al dueño, avisando ^ a f 6 » ^ 
PASEO, 16, VEDADO, S E S O L I C I T A un chauffeur, mecánico1, blanco, no 
muy Joven, con buenas referencias. Suel-
do. 70 pesos, casa y comida; hay ayudan-I 
te de chauffeur en la casa. 
11952 11 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
$100 al mes y m á s gana un buen chan, 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de Instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. Kelly. San Lá-
zaro. 249. Habana. 
M E D O R E S Í ) E L I B R O S 
SE S O L I C I T A UN T E N E D O R D E LI-1 bros. Dirigirse por correo al Apar 
tado, 703, de la Habana, dando referen 
cías y sueldo que pretende. 
12438 11 ab 
PA R A UN ALMACEN D E V I V E R E S finos, se solicitan dos señoritas, que 
sepan bien las cuatro reglas y una de 
ellas que conozca a d e m á s la mecanogra- ¡ 
fía y algo' db inglés. Informarán: Pros-i 
pect. Apartado 1202. Ciudad. 
. C 3366 ed-8 
Se solicita un joven, para agente de' 
hotel. Solamente persona con expe-
riencia y referencias. J y 15. C o r a -
lillo I m . 
. ^351 11 ab 
CHE S O L I C I T A UN D E P E N D I E N T E D E 
Í
kJ farmacia, activo, inteligente y traba-
ador Dirigirse por escrito a l doctor 
irancisco Herrera Calle de Cuba, 83. 
12406 xi ab 
Q E S O L I C I T A UN B U E N CRIADO D E I 
1 0 mano que tenga referencias. Se paga' 
buen sueldo. Después de las doce, en 
Tulipán, 16, Cerro. 
12082 9 ab. 
CR I A D A , QUE E N T I E N D A D E COSTU-1 ra, se desea en Línea y L , Vedado. 
• Señora de Solo. 
11945 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA D E MA-
IO no. en Campanario, 15G, antiguo, en-
tre Salud y Reina. 
11962 / 9 ab 
SE S O L I C I T A N DO 8 CRIAD AS, D E 30 a 35 años, una para cuartos y la otra 
para comedor, ambas oon reefrencias/ De 
12 a 5. Calle 21, entre 2 y 4, Vedado. 
11964 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA, para el comedor, se paga buen suel-
do, ropa limpia. San Miguel, 49, altos. 
119G8 17 ab 
SE S O L I C I T A UNA MCCHACHA, P A -ra cocinar, para dos personas; ade-
más^del sueldo se la enseña a coser. 
12278 10 ab. 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA QUe"̂  pa algo de cocina para cocinar, para 
tres personas y hacer la limpieza de 
una casa pequeña. Ha de dormir en la 
colocación y traer referencias. Buen suel- 1 
do y buen trato. Villegas, 55, altos. ! 
12288 , 10 ab. i 
SE SOLICITA, E N V I R T Ü D E s 7 " l 4 S - B , bajos, una cocinera que ayude a la 
limpieza; buen sueldo. 
12093 • 10__ab^ ! 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, P E - i ninsular, de mediana edad, que sepa 
su obligación y sea aseada. Sueldo $30, i 
no se saca comida. Galiano, 15, altos, i 
12091 , 10 ab. I 
COCINERA: S E N E C E S I T A UNA bue-na cocinera, de color, en Composte- ! 
la, 114-A, altos. Que se presente de 12 
en adelante. Buen sueldo. , 
12153 . 12 ab | 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA, PARA pocos de familia. Aguacate, 28, ba- j 
Jos. 
_12140 10 a 
EN V I R T U D E S , 137, A L T O S , S E So-licita una cocinera, peninsular, para 
corta familia. Se prefiere duerma en la 
colocación. i 
12224 10 ab 
P E R S O N A S D E 
I G N O R A D O P A R A D E R O 
Se solicita un buen corresponsal, in -
g l é s y españo l . A . O r d ó ñ e z , 75 , c a -
lle de C u b a . 
12319 15 ab 
AVISO: S E D E S E A S A B E R E L P A R A -dero de Carmen Parada' Franco. Su 
esposo dará 5 pesos a la persona qiíe 
le diga con certeza dónde está, ella es 
natural de San Pedro dejl Incío, de 29 ¡ 
años de edad, baja de estatura y grue-1 
sa, pelo negro, cejas idem-. ojos pardos, i 
nariz afilada, boca regular, labios del-
f ados, cara risueña. Señas por carta a : edro López García. Compostela, 112, o ? 
1 teléfono M-1275. Depósito de 
queso. 
12355 11 ab 
AVISO: S E S O L I C I T A UN FOGONERO adelantado, que sepa correr maquina 
y un Heparador para la línea. Informes 
en Salud, 219-B; de 6 a 9 a. m. y de 1 
a 3 n. m. 
12392 17 a1) 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O UNA S E -ñorita, que escriba con expedición a 
mano y a rnáqulna. Informará el por-
tero en Tejadillo, 1; de 9 a 11 a. m- y 
de 2 a 5 p. ni. 
12437 n ab 
g E D E S E A S A B E R E L P A R A D E R O de | 
~ una tal Serafina López, es de la pro-
vincia de Lugo, Ayuntamiento de Pie-
drafita del Cebnero, Celeiro, escriba Am-
paro Nüñez. Carlos, 193. Señor Domingo 
Valiño, para entregar Amparo Nüñez 
12380 11 ab 
T V E S E O S A B E R E L P A R A D E R O D E DA-
U niel Penoucos López, de España, de 
la provincia de Lugo, Ayuntamiento Po-
las del Rey. Lo solicita su hermano 
Tirso Penoucos, que se encuentra en 
el Vedado, en la calle 23. entre J y J . 
12200 12 ab. 
SE D E S E A S A B E R D E J O S E - POUSO Parro, de la provincia de Coruña, 
Ayuntamiento de Neda, parroquia de San 
Pedro de Anca, lugar de Abruñido. Lo so-
licita su hermano Daniel Pouso Parre. 
Suplico a la persona que lo conozca lo 
ponga en mi conocimiento. Estrella, 106. 
10O83 9 ab 
NECESITAMOS UNA MUCHACHA PA-ra dependienta y un joven cubano pa-
ra llevar encargos. Han de vivir dentro 
del perímetro de la Habana y tener 
personas que caraníicen. Informes: L a 
Opera. Galiano y San Miguel. 
C 3390 3d-8 
SO L I C I T U D E S : ANTIGUA Y A C R E D I -tada casa de comisiones, desea dos 
i vendedores con experiencia, exclusivos 
| para café y harina, base sueldo y co-
mis ión Oportunidad y futuro para dos 
hombres activos. Dirigirse por escrito: 
I Otto. Apartado 1633. Habana 
11107 ; 28 ab 
E N E C E S I T A UN B U E N TAQUIGRAPO 
en español, que, conozca bien el" idio-
m a y tenga conocimientos en el negocio 
, de maquinarias. Dirigirse a Cuba, 3 
i 11611 9 ab. 
G R A N D E S G A N A N C I A S C O N P O -
C O T R A B A J O 
E n este nuevo y rico campo. Un nego-
cio diferente a lo's demás, sin competen-
cia. Nuestros Agentes sin experiencia ga- ¡ 
man dinero. Usted hará lo mism0- E l pro-' 
ducto lo necesita todo el que lave. E s 
la " T A B L E T A S A N I T A R I A " para lavar 
sin restregar, con 600 regalos para sus 
consumidores. Como somos los únicos 
distribuidores, no puede comprarlo a nin-
gún otro. Si quiere participar de un buen 
negocio, no espere un minuto más . Use 
el cupón ahora mismo. 
Sociedad Mercantil e Industrial. 
San Andrés, 22, Maríanao. 
Remitan catálogos y muestras a 
Nombre 
Dirección 
32017 9 ab 
Se s o l i c i t a n m i n e r o s y e s c o m b r e -
ros e n l a s m i n a s d e M a t a h a m b r e , 
se p a g a b u e n j o r n a l 7 s e d a t r a -
b a j o p o r c o n t r a t a a l q u e q u i e r a . ! 
I n f o r m a n e n l a s O f i c i n a s d e C o n -
s u l a d o , n ú m e r o 5 5 . 
SE S O L I C I T A UN CRIADO, P A R A l im-pieza, Concepción, 9, parque Tulip'án. 
Teléfono A.-3165. 
11937 9 ab * 
EN L A QUINTA " V I L L A MINA," fren-' te a l paradero de Buena Vista ,en 
la línea de Marlanao, se solicita un 
profesor francés, o una institutriz de' 
igual nacionalidad, para un niño de nue-
ve años. Tiene que vivir en dicha Quin-
ta. Para informes usen el Teléfono de 
esa Quinta, 1-2228. 
11994 11 ab 
SE S O L I C I T A PARAMUNA casa america-na, con sucursal en la Habana, un ven-
dedor con experiencia en la venta de 
cueros. Diríjase por escrito "Nebber," 
DIARIO DB L A MARINA. 
12165 11 ab 
SA S T R E : S E S O L I C I T A UNO, P A R A tintorería. Se paga buen sueldo y 
casa, en Habana, 133. 
12215 10 ab 
L . B L Ü M 
V I V E S . 149. Tel. m 
R e c i b í h o y : 
5 0 vacas Holstein y Jersey, & 
3 , 2 5 litros. 
10 toros Holstein, 20 toroi» 
cas C e b ú , raza p u r a . 
100 nimias maestras y cabaDo» 
Kentucky, de m o n t a / 
Vende m á s barato que otrai o* 
C a d a semana l legan nuevas rt» 
sas. ' 
SE S O L I C I T A UNA SEfíORITA, QUE sepa francés y mecanografía, para 
trabajo -̂ de oficina. Apartado número 137. 
Habana. 
12212 10 ab 
SE S O L I C I T A UN P A I L E R O , D B P R I -mera. Referencia: National Steel Com-
pany. Lonja, 44L Habana. 
C 1935 Ind 29 f 
SE N E C E S I T A UNA J O V E N , QUE S E A buena taquígrafa y mecanógrafa, en 
español, para trabajo de oficina, de co-
mercio'. Dirigirse con referencias al Apar-
tado, 916. 
12239 10 ab 
AT E N C I O N : S O L I C I T O D I E Z D E P E N - • dientes de fonda, 8 de café, dos de 
bodega, cuatro porteros, dos serenos, 12 
cocineros, tres ayudantes, 15 fregadores, ¡ 
20 camareros hotel, 12 criados, 40 cria-
tias, 200 cocineras, 15 manejadoras, to-
dos ganan buenos sueldos. Informan en 
Habkna, 114. Tel . A-3318. 
12162 10 ab 
SE S O L I C I T A UN T A Q U I G R A F O , I N -glés español. Bolívar S. Romero. De-
partamento. 417. Edificio Hortes. Obis-
po, 7. 
12190 10 ab 
SO M B R E R E R A S S E S O L I C I T A N O E l -cialas y aprendizas adelantadas en 
el taller de sombreros para señoras de 
" L a Moda Americana". San Rafael nú-
mero 22, esquina a Amistad. 
12066 9 ab. 
V A R I O S 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A , QUE sepa su obligación, para limpieza por 
horas Buen sueldo. Se exigen referen-
cias. Carlos I I I , número 5. una cuadra 
de Belascoaín. 
12011 9 ab 
r 
O E S O L I C I T A MANEJADORA E N L A 1 
O calle Industria, 125, altos; habitación, 
SE SOLICITA UNA COCINERA, QUE sepa su obligación, buen sueldo. 27 
y D. Villa Esperanza, Vedado. 
12214 10 ab ^ 
EN C O R R E A , 29, J E S U S D E L MONTE, se necesita una cocinera, que sea 
muy limpia, que aunque no sepa muy 
bien se le enseñará. Que sea española y 
duerma en el acomodo. Sueldo según se 
trate. 
12184 10 ab 
número 16. Sueldo 5 pesos. 
11982 9 ab 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, E N 
O Prado, número 11, altos. 
12191 10 ab 
SO L I C I T O C O S T U R E R A S , QUE S E P A N hacer gorras y dos aprendizas, las 
I aprendizas ganan sesenta centavos dia-
1 rios, hasta que aprenden. Amargura. 63 
1229S. 15 ab. 
TR A B A J A D O R E S : S E necesitan, obre-ros que hayan trabajado en fábri-
i cas de vidrio. San Martín, 17, entre In-
fanta y Crucero. 
1235 11 ab 
D e p e n d i e n t e de F a r m a c i a . S e so -
l i c i t a u n o q u e t e n g a b u e n a l e t r a . 
B o t i c a d e l a e s q u i n a d e T e j a s . C a l -
z a d a d e l M o n t e , 4 1 2 . 
Se solicita un socio con quince o vein-
te mi l pesos p a r a entrar en un nego-
cio establecido y en el que hay per-
sona con la misma cantidad. H a de 
ponerse a l frente del negocio como 
Administrador. Se garantizan mi l pe-
sos mensuales de util idad. H a de ser 
persona seria y de reconocida hono-
rabil idad. Urge cerrar negocio. Infor-
m a n : R . Valdez , M a n z a n a de G ó m e z , 
departamento n ú m e r o 353 , de 9 a 11 
de l a m a ñ a n a y de 3 a 5 de la tarde. 
10 f. 
11576 16 ab. 
NECESITAMOS PERSONAS, QUE S E -pan recabar informes comerciales 
en la plaza. Preferimos que conozcan 
los giros de víveres, tejidos, peletería, 
ferretería y etc. Banco Nacional de Cu-
ba, 308. 
11478 8 ab 
P R O F E S O R 
Se necesita un Profesor de T e n e d u r í a 
de Libros en la Academia " R o y a l . " 
S a n Miguel, 86 , bajos . 
10 f. 
Q E S O L I C I T A UNA CRIADA, P A R A ha , 
O bitaciones, que sea de moralidad, suel-
do .$20 y ropa limpia. San Miguel, 117-A, 
entre Escobar y Gervasio. 
11990 9 ab 
Q E N E C E S I T A UNA CRIADA, P A R A 
O los cuartos y que sepa zurcir, para 
el repaso de ropa. Ha de tener quien la 
recomiende. Sueldo $25 y ropa limpia. 
12. número 70, altos. Vedado 
12000 9 ab 
CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, PARA ha-
O bitaciones v zurcir. Conceución. 9. 
Parque Tulipán. Teléfono A-S165. 
11938 „ 9 ab 
SE N E C E S I T A UNA BUENA COCINE-ra y repostera, para corta famil ia 
Sueldo 80 pesos. Neptuno, 342, bajos. 
12196 ^ L 5 b _ , 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA QUE no duerma en la colocación. Línea, 
61, esquina a A, Vedado. 
12055. \._ 9 ab. 
E N MA 
casa 
SE S O L I C I T A UNA CRIADA D E BtA-no. blanca, limpia, que sepa servir y 
cumplir con su obligación. Sueldo trein-
ta pesos y ropa limpia. Malecón, 356, 
prinier piso'. 
12048 9 ab 
Q E S O L I C I T A , P A R A CHACON, 4, A L -
C5 tos, una buena criada, para habita-
ciones, que sea * inteligente, se le da 
buen sueldo. 
12049 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA PA-
O ra una niña de un año. Sueldo : trein-
ta pesos y ropa limpia. Santa Catalina, 
34. entre San Lázaro y San Anastasio 
Víbora. 
31910 8 ab. 
N E C E S I T O Ü M M U C H A C H A 
que quiera ir a Nueva York, con caba-
llero solo, viudo, con una niñita para 
«1 cuidado de dicha niña, sueldo $40. 
También necesito otra para camarera en 
Morón, $50, muchas propinas y viaje 
pago. Habana 126. 
11911 8 ab. 
C R I A D O S D E M A N O " 
Q E S O L I C I T A UN CKLADO D E MA-
O no, blanco o de color, en Luz, 16, Je-
bús del Monte. Sueldo 40 pesos y ropa 
limpia. Si no sabe su obligación y no 
tiene referencias que no se presente. 
1214G 11 ab 
SE N E C E S I T A UNA COCINERA l lecón 3. Sueldo: $30. Informan: 
de las gomas. 
^12077 9 ab. 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, repostera, que sea limPia y so-
pa cumplir, se paga buen sueldo'. San 
Miguel, 49, altos. 
11967 • 17 ab 
SE S O L I C I T A UNA BUENA COCINE-ra, para el Vedado, calle 25, entre 4 
y 6. Villa Caridad. También informan 
en la calle del Sol, 46, bajoa. 
12012 • 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA. BUEN sueldo De 11 a 12 y de 4 a 10 p. m. 
Florida, 59. 
11977 9 ab 
SE S O L I C I T A N UNA COCINERA O Co-cinero y una lavandera, en Real, 136, 
Marianao. Se pagan buenos sueldos. 
^12013 9 ab 
SE S O L I C I T A UNA COCINERA ,QUB sepa cumplir con su obligación v ayu-
da a los quehaceres de la casa. És ca-
sa de corta familia y se paga buen 
sueldo. Milagros, 34. Víbora. 
12008 9 ab 
P A R A T R A B A J A R 
H O Y 
u n c a j e r o , p a r a c a s a a m e r i c a n a , 
$ 2 5 - $ 3 0 ; j o v e n c o n c o n o c i m i e n t o 
de i n g l é s y l i b r o s , $ 7 5 ; t a q u í -
g r a f o e s p a ñ o l , c o n i n g l é s , $ 1 5 0 ; 
c o n t a d o r d e cos tos , c o n n o c i o n e s ¡ 
de i n g l é s , $ l 7 5 - $ 2 0 0 ; m u c h a c h o 1 
p a r a e l e v a d o r , n o c i o n e s d e i n g l é s , 
$ 4 5 ; c a s a y c o m i d a , p a r a u n C e n -
t r a l ; H a b a n a , d e p e n d i e n t e d e b o -
d e g a , $ 4 0 ; y a y u d a n t e d e c o c i -
n a , $ 4 5 ; otros v a r i o s pues tos . T h e 
B e e r s A g e n c y . O ' R e i l l y , 9 y m e -
dio . D e p a r t a m e n t o , 1 5 . A g e n c i a 
A m e r i c a n a , a n t i g u a . S u c u r s a l p r o -
p i a e n N e w Y o r k y B a r c e l o n a . 
SE D E S E A N I N M E D I A T A M E N T E DOS vendedores a comisión, para la venta 
en la Plaza de la Habana de un betún 
de clase superior, así cotno calzado. E x -
cepcional oportunidad. Departamento, 
455. Manzana de Gómez-
12045 9 ab 
Q E S O L I C I T A UNA BUENA L A V A N D E -
O ra, que traiga recomendaciones y que 
lave en la casa, en Consulado, 130, a l -
tos. 
11953 9 ab 
C 3374 4d-8 
CO C I N E R A : / P A R A CORTA F A M I L I A , se solicita en el Vedado, calle F nú-
mero 20, entre Once y Trece. Buen 
suemo. 
^ 12041 9 ab 
SE D E S E A UNA COCINERA, E N L A caUe 23, número 336, altos, casi es-
quina a la calle A, 
120SI ü ab 
JESUS D E L MONTE, 496, E N T R E 
Milagros y B Palma se solicita una 
cocinera. Sueldo $30 ó $35, según sea. No 
hace plaza. Cojnidas de 10 y media a 
11 m . y de 5 a 6 p. m. 
11735-36 ^ 11 ab 
SE S O L I C I T A UN J O V E N O UNA j o -ven, de 19 a 20 años de edad, para 
dependiente general en casa de comter-
cio. Debe saber español e inglés. Diri-
girse por escrito a : J . D. G., DIARIO 
DE L A MARINA 
12356 11 ab 
SE S O L I C I T A UN J O V E N , D E 14 A 15 años, para un taller, se le paCTará 
según sus actitudes. Darán razón: R i -
ela «2. velería. 
12379 11 ab 
CE N T R O G A L L E G O . PROPORCION* colocación a sus asociados, a lo» ' 
migrantes y a la mujer gallegos, si» 
estipendio de ningún género. La» ofec-
tus se harán personalmente en la Oil-
cma de Co?ocaclones, Información y 
Estafeta, altos del Palacio social, y las 
demandas en cualquiera otra forma, pe-
ro garantizadas. 
C ÍÍ650 alt Ind. 22 o 
SE S O L I C I T A UN MUCHACHO, E O R -mal, de 12 a 15 aííos. de edad, para 
repartir correspondencia, mandados etc. 
Dirigirse a Zaldo, Martínez y Compañía. 
O'Keilly, 2a 
12103 14 ab. 
SE S O L I C I T A N gEífOBITAS P A R A tra -bajos de escritorio. Informan: Dro-
guería Johnson. Obispo y Aguiar. Ha-
bana. 
12228 10 ab. 
Se solicita una joven de 1 4 a 16 a ñ o s , 
que sea formal para e n s e ñ a r l a a puli-
dora. Informes: J o y e r í a L a Fortuna . 
Agui la , 126, cas i esquina a Estrel la . 
12106 10 ab. 
Modistas. Se solicitan buenas opera-
rías en Obispo, 70 , altos. 
12205 lo ab. 
SO S T U R E R A S . S E S O L I C I T A UNA P A -ra repasar ropa; buen sueldo y bue-
nas co'modidfcwies. Informan: Bemaza, 
23. Tintorería. 
12082 2 13 ab. 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o p e r a r í a s y 
o r á c t i c a s en e l m a n e i o d e m á q u i -
n a s d e h a c e r d o b l a d i l l o d e o j o . 
U n a b o r d a d o r a p a r a m á q u i n a 
" C a r m e l y . " Y t a m b i é n b o r d a d o r a s 
p a r a m á q u i n a " S i n g é r . " E s t a s ú l -
t imas p u e d e n h a c e r l a l a b o r e n su 
c a s a . B u e n o s sue ldos . E l E n c a n t o . 
•Gal iano y S a n R a f a e l . 
C_ 3271 15d-6 
ME DI CO CIRUJANO, S E S O L I C I T A uno que quiera ejercer en un pueblo 
próspero y muy cercano a la Habana en 
la. cual tiene un tren cada hora Se le 
proporciona un sueldo de $100 en una 
Corporación. Informan en Aguiar. 23, de 
2 a 4 d. m-
10721 9 ab. 
S L R O B A H U 
S e v e n d e n 'tui^ ^ u í a s , 
de a r a d o ; 1 0 0 v a c a s de ledn 
d e 15 a 2 5 l i tros d e leche áarioi 
tres r a z a s d i f e r e n t e s ; toros 
y o t ras c l a s e s ; c e r d o s de raía 
p e r r o s d e v e n a d o ; cabaüos dt 
K e n t u c k y , d e p a s o ; ponis pan 
n i ñ o s f c a b a l l o s d e coche; m 
l í o s f i o r í d a n o s p a r a c e b a , en p 
c a n t i d a d , d e tres a cinco anou 
e d a d ; b u e y e s m a e s t r o f de arai 
v c a r r e t a . 
































M A Q Ü i N A K T A 
SE N E C E S I T A UN B U E N D I B U J A N T E que sea rápido y tenga conocimientos 
de maquinaria para ingenios. Dirigirse 
a Cuba, 3. 
11610 9 ab. 
rmmirwmfiii«11iiiniii m n irroni——i—bw 
EL E V A D O R D B USO, S E COMPRA JÍ ra subir materiales a una fábrltt* 
4 pisos. San Lázaro, 482. Teléfono M-H 
12378 15 at 
SE V E N D E , E N PTTRPECTO BSTAM de funcionamiento, una báscula Sta* 
dard, de 10 toneladas. Se da barató.» 
ra informes dirigirse a : Vicenta (W* 
lez. Lonja del Comercio, 502. » ^ ¿ 
16341 U d 
~~VmTA D E M A Q U I N A R I A 
U n T a n q u e d e H i e r r o , 3 5 pies ^ 
d i á m e t r o p o r 1 2 5 p i e s de altun 
d o b l e y t reb l e r e m a c h a d o , butt 
s t r a p p e d , c o n p l a n c h u e l a de 
4 " e n p a r t e d e a b a j o hait» 
8 " e n l a p a r t e a r r i b a . Capad» 
9 0 0 . 0 0 0 g a l o n e s . L i s t o para en-
t r e g a i n m e d i a t a . N a t i o n a l Steel Co 
L o n j a 44 ti H a b a n a . 
C2640 In. 17 Jü» 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
n Anm •RRBinÉi bb 
S o l i c i t o soc io c o n m á s d e 1 0 , 0 0 0 
p e s o s p a r a e x t e n d e r u n a c o l o n i a d e 
c a ñ a d e 3 0 c a b a l l e r í a s d e m o n t e s , 
c e r c a d e l a H a b a n a y p e g a d a a l 
b a t e y d e l i n g e n i o . Q u i e r o gente 
s e r í a . I n f o r m a n : M u r a l l a , 5 6 , a l -
tos . D e 8 a 9 d e l a m a ñ a n a . 
12183 10 ab. 
A G E N C I A E L C O M E R C I O 
ACOSTA 63. T E L . A-4969 
Ofrece toda clase de p'ersQnaJ competen 
te para todos los griro's: almacenes, ca-
fés, fondas, posadas, hoteles, bodegas, 
restaurants y casas particulares. Tanto 
para la capital como para el camp.o 
12078 o ab. 
T T N A CAl /DERA- D E CUABE^T*, 
U cinco caballos, vertlcual, c 0 0 . ^ 
to noventa y cinco fluses de d0'í:orjcf 
das, nuevos, con todos sus acce» ̂  
una máquina de vapor, de treinta 
co caballos, horizontal, nueva, inrc-nn 
Consulado, SI, de 2 a 1- » -k 
11339 * -
^ T E C E S I T O D E P E N D I E N T E PONDA, 35 
i-'i pesos; dependiente café, $30; rfega-
dor, $25; sirviénte botica, $30; coeine-
ro segundo, $50; chauffeur, $75. Mon-
serrate, 137. 
12254 10 ab 
E N DEDO R E S Y VENDEDORAS^ S E 
necesitan para varios artículos de 
fácil venta a domicilio. Podrán ganar 
con toda seguridad de 4 a 5 pesos dia-
rios. Informarán en los altos de Agui-
la, 127, antiguo, entrada por San José. 
12277 21 ab. 
V I L I A V E R D E Y C A 
O ^ e i U y , 1 3 . T e l é f o n o A - 2 3 4 8 | 
iíRAN AGENCIA DB COLOCACIONES 
Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
;!!eci»vi lento, o camareros, criados, de-
pendientes, ayudantes, fregadores, repar-
tidores, aprendices, etc., que sepan su I 
obligación, llame al teléfono de esta an-
rigua y acreditada casa que se los faci-
litarán con buenas referencias. Se man-
dan a todos los pueblos de la Is la y 
f raba laderas para el campe. 
11688 30 ab 
C A R L O S M . M O R A L E S 
Tamarindo 62, teléfono 1-3098. N0 ^ 
leste usted, l l á m e m e © iré a ^2? . '# 
explicaré lo qu© tengo: hora 
puedo perder tiempo. 
M A Q U I N A R I A S 
Un molino triturador de l̂eáT%Je3i 
pulgadas, calderas desde o ^ J A I ^ O C 
de algún uso, en excelentes otorf* 
y muy bajo precio; diecisiete iri Bp 
eléctricos, surtidos, de 10. 2o- 7t»inJ>5 
corriente flirecta, 550 voltios. c¡ij 
ríe uso: cinches de 2 y 3 tambow j 
o sin motor acoplado; compres°;a rf, 
aire, uno muy grande, sin ™e . & triz, 1250 pies cúbicos aire c0™v T rf 
a 100 libras 2 Sullivan operados [ ĝ  
por. completos; ocho bo-mbas cenu stf-
de 4 v 6" 10 y 20 H. P . y un 
tido de maquinarias de tocias c' " ./Mj 





SOLICITAMOS UN V E N D E D O R D E calzado, con buena comisión, uno de 
pieles,- sueldo o comisión, según conven-
ga ; uno de productos químicos a co-
m i s i ó n ; uno de tejidos y confecciones, 
puede sacar buen sueldo. Dos agentes 
cobradores. Compostela, 65. Departamento 
17. M-2923. 
12258 10 ab 
SE S O E I C I T A N O F I C I A E A S D E Cos-tureras. F in de Siglo. San Kafael y 
Aguila. 
l^.T,-) 15 a 
Bordadoras: se solicitan buenas bor-
dadoras a mano, en Habana , 100, a l ' 
tos. 
12381 i n ab-
M U C H A C H A I N G L E S A 
S e o frece u n a m u c h a c h a i n g l e s a , 
2 5 , p a r a g o b e r n a n t e o m a n e j a d o -
r a , c o n 6 0 a l m e s , r e t r a t o y to -
d o s p o r m e n o r e s . E l l a e s t á a h o r a e n 
C i e n f u e g o s y qu iere q u e s e m a n d e 
a b u s c a r l a . T h e B e e r s A g e n c y . 0 ' 
R e i l l y , 9 -112 . D e p t . 1 5 . 
C3348 6d 7 
SE S O L I C I T A UNA MUCHACHA, P A R A coser a máquina y a mano. Sueldo 
de $25 a $30 y ropa UmPia- San Mi-
guel, 200, antiguo, bajos 
12178 10 ab 
GRAN OCASION: UN R E P R E S E N T A N -te de casas americanas, solicita agen-
tes- en el interior, para vender ropa he-
cha en general, remita $5 y recibirá 
muestras de ropa hecha y condiciones, 
escriba a José Quintana L<5pez. Parque, 
2, Cerro. Habana. 
_12105 
JOVEN, 3IAYOR D E 18 ÁvOS, S E N E -ceslta para hacer encargos y ayudar 
a los quehaceres. Con recomendación. De-
pósito de aves y huevos. Acosta, 41. 
12129 10 a 
P e l u q u e r a s y a p r e n d i z a s a d e l a n t a -
d a s , o s e ñ o r i t a s q u e q u i e r a n a p r e n -
d e r , se so l i c i tan . B u e n s u e l d o y 
m u c h a s p r o p i n a s . P e l u q u e r í a d e 
J u a n M a r t í n e z , N e p t u n o , 8 1 . 
12097 10 ab. 
SE S O L I C I T A E M P L E A D O D E E S C R I -torio, con práctica, que sepa escribir 
a máquina y calcular facturas. Ha de 
presentar muv buenas referencias. An-
tigua de J . Vallés, San Rafael e Indus-
tria. , , 
11884 8 ab. 
L A C A S A E C H E M E N D I A 
M o n s e r r a t e , 1 3 7 . T e l . M - 1 8 7 2 . 
ORAN AGENCIA D E COLOCACTOXES 
Pida su empleado a esta casa y quedará 
satisfecho. L a única que no cobra comi-
sión adelantada a los hombres y coloca 
gratis a las mujeres. Absoluta serie-
dad. Eulogio P Eechemendía. 
11533 15 ab. 
LA AGENCIA L A UNION, DB M A R c E -lino Menéndez, facilita todo el per-
sonal, con buenas referencias, para den-
tro y fuera de la Habana. Llamen al 
teléfono A-3318. Habana, 114. 
11458 30 ab 
D E A N Í M A L E S 
SE V E N D E UNA VACA NACIDA E N Cuba, pura raza Holstein, primer par-
to, con su ternero de 9 meses y siete 
meses de preñada de toro fino Tulipán, 
16, Cerro. 
12394 11 ab 
B U R R O S S E M E N T A L E S 
Se venden tres magníficos burros semen-
tales de Kentucky, grandes, jóvenes, ga-
rantizados como reproductores y baratos. 
Pueden verse en Colón, 1, establo. Ha 
baña. 
11624 11 ab. 
R E F R A C T A R I O S 
Para el interior de l a isla /^ i^e^ 
S l d S ^ S d o 1 1 e ^ S ^ I 
SUUS0 A U T O M O V I L E S tt9> 
Palpe, siete asientos, ^ ^ " n d l e r - ^ ! 
prueba, está nuevo, $1.300. Cha" o í 
cufia pintada de m a r r ^ estó c ̂  ionO 
va, a toda prueba ?2-2^p?oSII1uy bí 
tos Ford, sistema Maxffler, m 
tos, se garantizan. 
F I N C A S 
Compro tres o cuatro casas « n , oc£ 
dact que valgan hasta ?20-W0 gn, c*^ 
vendo 3.000 metros en A ^ s t e ^ . ^ 
de la Clínica Sousa a $14-W™ a S*:®, 
mil metros en Santos Suárez. 
500 metros Remedios y ReyT,:¿ticla-,,¿ 
a $7.50; 5.000 metros en JLna e» J 5 r 
Arango, a $8.00; ^ t r o 3 «^p^T 
nos Aifes, a $0.00; S^-W P ^ 0 
cas a l 7 por 100. Compro r J** êp̂ . 
sea negociable; escTÍharaJí„Ua- ><'*&-muy gustoso su correspondenda ^ 
vldarse. Tamarindo, 62, t ^ o n a l ^iS-
Nota.—Esta oficina es Provisión ^ <*» 
tra sinstalo m i oficina en un ^ » 
treo. 10 
- r - r T S * 
S u s c r í b a s e a l D I A R I O D E ^ 
R I Ñ A y anunc íe se en el DIA»1 
L A M A R I N A 
L x x x v m 
n i A R í O D E L A M A R I N A A b r i l 8 de 1 9 2 0 . P A G I N A D I E C I N U E V E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R . C R I A N D E -
R A S . C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , e t c . . e t c . 
SE O F R E C E N T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . E M P L E A D O S . C R I A D O S . C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , e t c . . e t c . 
M A N E J A D O R A * 
^ • ' • " l ü l . O t Ü . K S B , DOS . 
8 ab. 
¡en inconveniente ir al campo- í ' — ifi-l,"> mes: Hotel Delicias, de PueTta Tierra. íorman en Mercaderes. I b - l í -
Monserrate, 15L ^ I-Ltn;a ^ 
12189 10 ab _ V̂ ESEA COLOCARSE DE CRIADA DE ano o manejadora, una señora, de 
D 
— r T T R S K O ' A J O V E N , de 
tóírco^^efadora. AimendareB. 
' ^ d o pa^do Puente. Tiene bae-
11 ab 
- w 
T ^ E S E A COLOCAR8K C>A MUCHACHA, m - j - - - . . . * ^^n^rlal nnra 
\ j peninsular, de criada de mano. en mediana edad, con carácter especial, para 
la Agencia de Mudanzas. Teléfono 1-1158. los muchachos Tiene referencias. E m -
avise. Jesús del Monte. 302. fc P6^1'1,0' 81' altos-
12198 10 ab . 12036 
11ÍIU referencias. 
¿ S i - ! 
9 ab 
. E D E S E A COEOCAR X ^ A ^OVEX, PE- D ^ t ^ ^ e ^ n e y a ^ r f ^ 1 -
1 S f e ^ ^ U e n ^ l f e T s ^ u i n ^ ^ t 1 ! , ¿nforman en habana. 93. Tel. A-?60. 
Vedado. Tel. F-4324. ~ ~ — — '• 
12053 9 ab. i r T > A MUCHACHA, E X T R A N J E R A , D E 
~~~':T~*—r ^^.^^^.'UCr:—~r.TT^n -nxr U color, desea colocarse con buena fa-
"pvESEA COLOCARSE O A M C J E R D E V a0 ^ hable el lnglés de 
U mediana edad recién llegada en ca ™anejadora 0 criada de man0. Dirección 
sa seria y de corta familia. San Igna- ^e ' 259 
ció. 15. . j -forun ' ' 9 ab 
í T r A E S B UNA CRIADA D E 
SSEA COIAÍnejadora, recién llegada, 
^/msno ^ m / S i U a . Hornos. 12. a l -
(06 
11 ab 
12070 0 ab. —Í7,VE>". E S P A S O E A , 
- B o r R B ^ ^ d e mane ¿ de cuartos. qe desea COLOCAR CNA MUCHACHA, T I N A JOVEA% P E N I X S U E A R , B E C E ^ 
S para ^ ^ t e corm famiUa. tiene^ re- ^ recién llegada> de de r-ano. I n - U Uefada. ^ s e a colo^rse en casa de 
" forman en Monserrate ,^, L a Zaragoza- moralidad para criada o cocinera. Infor-




üx""-̂  Ue mano u 
S V r R do corta famib 
puliere « ^ f o r m a n en Leal 
Wdega. 
'•0r'UÍ — — 
J ^ l — •̂ TT-XA J O V E N , P E N I X S U - TT2 
^ T ^ ^ L v a tTemP» en'el país, pa- U 
S V ^ f n fiot o Acompañar persona ^ 
ra cuidar n1̂ 0 a España, del lo. de 
SE O F R E C E UNA SEÑORA, FORMAL y educada, para limpiar 3 0 4 habi-
taciones y cose a maquina muy bien y 
a mano zurce muy bien; o para un ma-
trimonio solo. Dirección: Bemaza, 25. 
11971 9 ab 
SE D B S E A X COLOCAR DOS J O V E N E S , peninsulares, una de criada de ha-
bitaciones y la otra manejadora. Tie-
nen quien las recomiende. Informan: 
San Pablo, nümero' 2, Cerro. 
11974 9 ab 
JOVEN, PENINSULAR, D E S E A COLO-cación, para cuartos tí comedor. In 
forman: calle 4, 12, entre Calzada y 5a, 
J ardin. 
11978 9 ab 
DE S E A N COLOCARSE DOS MUCHA-chas, peninsulares, una para cuartos 
y la otra para criada de mano. Tiene 
que ser casa de moralidad, de lo con-
trario no se colocan. Informan: Sol, 8, 
a todas horas. 
12033 9 ab 
1205S 9 ab. 
. • —.,lrvtv ci , a¿ ÍVFSEÁ TDVE1'». P E N I N S U L A R , D E S E A COLO-
C A J O V E > , PENINSULAR, D E S E A J '^j j da de 0 0 ^aneja- i 
colocarse do criada de mano, para dora Tiene n ^ ^ . j j por ella i 
corta familia o dé cuartos, no ^ impor Lleva co ti en el paYs San iena. | 
^ - I n viaje " ^ " - " v " ^ " ntre \A ir al c0'1,"1??' eai>a bufn1,AUeÍf lava- cío, 46^ no se admiten esquelas ,nayor .e^a íí? Junio. Bauos, ^7, entre forman: Sol, 57, antiguo taller de lava-. jigjof 8 ab. 
T̂ ivu a1 ̂  i F-MOS. ido, esquina a Compostela. i i — ; 
15 ab HQSl / 9 ab I T T N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de criada de mano y en-
15 ab 
—T^TÓCVRSE UNA PENLNSU-
BSKA C O ^ d a de mano, es práctica 
X / l a r , de c m ^ ^ ^ con BU obll. 
ea el V** \Jo^ de treinta pesos pa-
t ' ^ i h f I ^ m e s : Fomento. 4. Jesús 
a •'̂ 'Dte- 11 ab 
-̂ L̂̂ ÓlScÁSÍe UNA JOVEN, pe-
| ^ a « ¿ C a n a r i o . 152. b a ^ 
- - - r í rr í rvGHAS, P E N I N S U L A R E S , 
.09 ^ ^ . o c a r s e para todo menos de desean foíocarbe  refe_ - !S1̂ ta0s o separ¿da¿: tienen refe 
^tk e^tín acostumbradas en el país 
gfflmf Jesús Peregrino, 11. 
DE S E A N COLOCARSE DOS JOVENES, tiende de cocina San Juan de Dios, 8, 
españolas, de criadas de mano o ma" altos, 
nejadoras, desean colocarse Juntas. In - 118747 8ab. 
íüriiir'0: Hotel Caracoli110- 138'id0'o22^ tSÍesea colocarse una joven, pe-
XJ ninsular, de manejadora o criada de 
OE DESEA CP LOCAR UNA PENINSU- 0&:ab« ^ ^ . V / n J ' 0 ^ 
O lar. de criada do mano o de mane- ^ l ^ a n : en Habana. 93. Tel. A-3360. 
jadora, sabe cumplir con su obligación. J-1»™ _ 0 aD-
I n i 1 ^ a n : SÍtÍ0S' 9 o ah QE5fORA, PENINSULAR, DE MEDIA-
J-'-J<ÍD ' K7 na edad, desea colocarse do erada 
" r \ E S E A N COL-CAESE 3 MUCHACHAS, ^ f . " ^ " 0 ! ! t^^xx*\™t™-[ f r a b X 
J J recién llegadas, y una ya lleva tlem- b l r j ^ e r i f r „ a t ^ Nacf¿nes Santa CÍal 
po en el país. .Saben de costura. Infor- LOT1íamí<,as . C " ^ r o ^a"0116^ c ía -mes : Suárez, 123. 
11950 9 ab 
ra, 3. Tel. A-7685. 
11921 
11 ab 12410 . 
. r r ^ r T Ó L O C A R UNA J O V E N , pe-
S f r , para manejadora. ínl'or-
^ n Prado 34, altos. „ , mes: rraao, o . 11 ab 
D123Í>0 
TTV4 ÓJVEN, ESPAqOLA, D E S E A CO-
TI warse de criada de mano o mane-
^«ra o para comedor, tiene buenas re-
fteins. informan: Genios, 19. la E n -
c a $ f _ _ _ 10 ab. _ 
~ nüSTcÓl^OC \ R UNA MUCHACHA 
S formal y trabajadora, en casa de 
familia de criada de mano Deseas 
C 'rato.'inConnan: Genio.. 2 
VíM •lu clD- -
ÍXeÍBA COLOCARSE UNA J )VEN, P K -
; D ninsular no tiene pfactica len el 
•' ^t«- ¿ern s! está acostumbrada al tra-
' i» n en España. Desea casa de morali-
ndad v buen trato. Informan en la 
i S l e V e n t r e I y J , Vedado. 
¡ i2tó0 10 a";_ 
FTCASO D E MORALIDAD S E D E S E A 
'rl1/colocar una joven, peninsnlar, para 
i criada de poca familia. Informan en Oo-
irrales 3, con referencias. 
i igj36 1° ab-
{ñs ^fKKí E I NA JOVEN, E S P A D O L A 
1 O para criada; muy acostumbrada al 
' tprTicio fino v con buenas referencias. 
- 10. bodega, Tolé-
T T N A MUCHACHA, PENINSULAR, D E - SE D E S E A C L O C A R UNA ESPADOLA de mediana edad, entiende de cocina 
V) sea colocarse de criada de mano o y de limpieza; es formal y muy limpia, 
manejadora. Informan: Gervasio, 186. Te- Desea encontrar buena familia; igual 
léfono A-ÍÍ547 trabaja por horas en haoer limpieza. 
11901 9 ab i Informan: Zanja, 128-B, cuarto 39. 
11867 8 ab. 
0 
de 
CAMIONES P I E R C E ARROW, 5 TONE- ^esea C L O C A R S E 
ladas. solo b meses de uso. a mitad J J ra 0 criada de ma 
precio Informan en Luoena J' Con- peninsular; tiene quien 
D E MANEJADO-
mano una muchacha, 
HUi  responda por ella, 
cordia, taller de maquinaria de Isidro Zanja, 128-B. habitación D. 
M ^ ^ é - - 1 "888 ' 8 ab. 
11972 5 vaJ- I 1 — 
I TTNA j r : V E N , ESPADOLA, D E S E A co-
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, ^ locarse de criada de mano, entiende de mediana edad, recién llegada, tie- algo de cocina, para un matrimonio so-
né quien la recomiende. Informan: Cris- lo y de moralidad; sabe trabajar; gana 
lina 70. Fonda ¡ buen sueldo. Informes: San Nicolás, 1U, 
11975 9 ab alto«'01 ! 12034 9 ab 
U N MATRIMONIO, ESPAÑOL, D E S E A N VmtSSiA 
del 
12002 
Monteólos!11 la misma i t R I A D A S P A R A L I M P I A R 
9 ab HAEITACIONES 0 COSER DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe- , ^ ninsular. de criada de mano o de *!?!gm??*TV^TTT?Tí*^^ 
cuartos, prefiere el Vedado. Informan: 
callo 23, mimcro 395. Teléfono F-1140. 
11923 9 ab 
8 ab. j T \ B S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de 
U mediana edad, que cocina a la es-
pafiola y a la criolla. Virtudes, 96. ; 
12015 9 ab 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E UN B U E N S I R V I E N T E , de mediana edad, inteligente en el 
oficio doméstico, tiene informes satls-
íactorios; gana buen sueldo. Teléfono' 
A-4775 ^ 
12110 10 ab. j 
Q E D E S E A COLOCAR UN P R I M E R 
kJ criado de comedor acostumbrado al 
servicio fino; y lo mismo en ayuda de 
cámara, ha servido casas muy serias y 
finas; y tiene muy buenas referencias 
de ella's; gana ouen sueldo. Informan i 
en Colón, 3L Tel. M-2013. 
12054 9 ab ] 
1 7N BUEN CRIADO ESPAÑOL, D E M E - ; 
U diana edad, desea colocarse; bo-¡ 
dega 23 y J . Tel. 21UL 
12089 9 ab f 
Q E O F R E C E UN CRIADO D E MANO, 
O fino y práctico en el servicio de co-
medor y con referencias de famüai s dis-
tinguidas, donde ha prestado sus ser-
vicios ; gana biten sueldo; para más in-
formes dirigirse al Tel. A-4441. 
12076 9 ab. j 
J OVEN, ESPAÑOL, D E S E A COLOCAR-se de criado de mano, tiene buenas 
referencias o para otro trabajo cual-
quiera. Informan en el Teléfono F-1261. 
11966 ' 9 ab 
DE S E A COLOCARSE UN CRIADO D E mano, sabe cumplir con su obliga-
ción, prefiere casa de orden y respeto 
Informan: Factoría, 38. 
11996 • _ _ » ab 
DOS "JOVENES, ESPAÑOLES, FINOS, desean, colocación de criados o de 
pendientes.' Informes : Cárdenas, 2-A, la 
encargada. Salen al campo'. 
12040 9 ab 
SE O F R E C E UNA MUCHACHA, D E cocinera, calle de Principe. 11, letra C. ' 
12174_ ; 10 ab i 
Joven, e s p a ñ o l a , desea colocarse para 
cocinar a un matrimonio solo, no h a -
ce limpieza. Sueldo 30 pesos. Tiene 
referencias. T e l é f o n o 1-2553. 
11969 9 ab j 
T T N A SEÑORA, P E N I N S U L A R , D E S E A 
U colocarse de cocinera, en buenas ca-
sas. Sabe cumplir con su obligación, tie-
ne buenas referencias E n Santa Clara. 
16. Informarán. Hotei L a Paloma, 
12043 9 ab I 
SE OFRECE4 COCINERA Y R E P O S T E -ra, sabe bien su oficio, es señora de 
mediana edad, no le importa ir al cam-
po si es una buena casa. Informes: Zu- i 
lueta. 22, altos i 
12047 o ab I 
SEÑORA, PENINSULAR, D E S E A COLO-carse, de cocinera en para particu-
lar; desea le den plaza. No sale de la 
H»t>ana, Informan: Desamparados, 42. 
HE*** 8 ab. , 
U APENINSÜLAR, D E MEDIANA j edad, se coloca de cocinera y para' 
limpieza si la casa es chica. Informan 
«n Angeles. 47. 
_11873 8 ab. 
U NA SEÑORA StE D E S E A COLOCAR n . para cocinera, sueldo, $35; para la 
Habana campo $40; sabe cumplir con su 
obligación. Su domicilio: Hotel Estre-
"^-.J^P111110. 1°. Por Consulado. 
JISC'-» ; | ab.__ 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA, peninsailar, no hace postres. Vedado, 
cal1íS.^9' entre B y ^. número 337. 12144 io a 
TEJEDORES DE LIBROS 
JOVEN, ESPAÑOL, H A B I E N D O 7 R A B A -jado como tenedor de libros y ca-
jero con inmejorables referencias, se ofre-
ce para cualquier empleo en oficina, sien-
do' solvente para puesto de confianza. Di-
rigirse por escrito a: L . D. M. Adminis-
tración de L A MARINA. 
11999 13 ab 
Experto tenedor de libros: se ofrece 
para toda clase de trabajos de con-
tabilidad. L l e v a libros por horas. H a -
ce balances, liquidaciones, etc. Salud, 
67, bajos. T e l é f o n o A-1811 . 
C 750 alt ind 10 e 
TE N E D O R D E L I B R O S , DISPONIENDO de varias horas al día y de la noche, 
acepta llevar la contabilidad de casas 
de comercio, industria o profesionales; 
con compromiso de dejar todas las ope-
raciones al día. Buenas referencias. Car-
dama. Hotel Zavala. Consulado, 132. 




DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, P E - Vedado, ninsular. trabajadora y limpia, sabe 12291 
SE D E S E A COLOCAR UNA CKIAOA, peninsular, para cuartos,, no duermo 
en la colocación, sabe algo de costura; 
sueldo $30, calle H , 237 entre 23 y 25. 
11 ab. 
coser a mano y a máquina Plaza del oe D E S E A COL 3CAR UNA J O V E N , pe-
Ptdvorín. 50 frente al Hotel Sevilla. Fe- ninsular, para limpieza de casa pe-
SE COLOCA E N CASA P A R T I C U L A R un hombre de mediana edad, de cria-
do de mano, o pacar atener algún jar-
din, suelde, de $35 a $40. Tienen reco-
mendación ; quiero cuarto solo. Teléfo-
no A-6260. 
11869 8 ab. 
, informan: Linea y 
'fono r-190T. 
I 12287 
rretería do Pico 
12021 9 ab 
10 ab. 
' HE DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
! O peninsular, de manejadora o de cria-
| da de mano. Recibe órdenes en Somerue-
, 12S3 10 ab. 
VTiESEAN COLOCARSE DOS J O V E N E S , 
i lypeninsulares, una para comedor y la 
(otra para cuartos y costura, ambas sa-
i ben su obligación. Informan : li y 19, 
b̂odega, Vedado. 
1 12280 10 ab. 
TTNA PENINSULAR DE MEDIANA 
\ \j edad, desea colocarse en casa de 
\ moralidad, para criada de mano o lim-
i pieza de cuartos, sabe trabajar; tiene 
j referenciás. Informan: Estrella, 115, a l -
Uos, entre Lealtad y Campanario. 
¡ 12250 10 ab. 
ZTmA, 91, L A "ENTRADA POR E L txaraje, se desea colocar una mucha-
! cha, peninsular, para criada de mano o 
i dé habitaciones, que sea casa moralidad; 
', sabe cumplir con su obligación, 
j 12248 10 ab. 
\ CE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, de criada de mano o para 
cBartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Universidad, 17. 
12247 , 10 ab. 
UNA PENINSULAR, D E S E A COLOCAR-se de criada de mano o manejadora; 
va fuera do la Habana. E n la misma 
una cocinera. Cuarteles, 20. 
11804 8 ab. 
quena y sabe coser ropa. Sueldo 30 pe-
sos. Aguila, 351; cuarto, 0. 
12342 11 ab 
COCINERAS 
SE D E S E A N COLOCAR DOS PENINSU-lares, de criada de cuartos o come-
dor, una es recién llegada. Calle F , nú-
mero 17, entre 11 y 13. al fondo, Ve-
TTNA J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
ÍJ colocarse para la limpieza de habi-
taciones, ha de ser casa de- moralidad. 
Q E D E S E A COLOCAR UNA J V E N , P É - üado. 
(O ninsular , de criada de mano o de 12309 11 ab 
cuartos, prefiere para Jesús del Monte, 
o para el Vedado. Maloja, 131. 
11915 5 8 ftb. 
UNA NIÑA, PENINSULAR, D E 13 AÑOS tiene quien la recomiende Darán in-
de edad, desea colocarse para muy formes en Aguacate, 76, altos. % 
corta familia,- Informan: LamP¡irilla. 49, j 12435 11 au 
11912 8 ab. I T V E S E A COLOCAKSE UNA MUCHACHA 
¿ivrrr—r< ̂  , ' . • . •• . — r — „ — I peninsular, para criada de habita-
E S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe- piones, tiene buenas referencias, en ca-
ninsular. de criada de mano, sabe ga donde ha servido. Belascoaín, 31, 
aumplir con ^ su obligación. Informes: altos por Concordia 
calle Morro, 12. i9->sfi 
12147 10 ab — 10 ab. 
A . TPvESEA COLOCARSE UNA J O V E N , E S -T E N C I O N : D E S E A COLOCARSE UNA J J paüola. para habitaciones y coser o Joven, peninsular, sin pretensiones. criada de manos, para corta familia, tie-
Pára corta familia, de moralidad. Infor- ne referencias, no sale de la Habana. 
IT,?>-.QOC0mP0Ste ' 1 a ,n Su dirección es Aguila. 1G4, frente a 
1U a Apodaca 
12108 10 ab. 
Ii iillllBlillillllllllH11 Mil 
SE D E S E A COLOCAR «UNA COCINERA, peninsular, cocina a la española y a 
la criolla, tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: Tro-
cadero y Monserrate, Meifcado de Colón, 
vidriera de tabacos. 
12290 W ab. j 
T T N A J O V E N , PENINSULAR, D E S E A 
ÍJ colocarse de cocinera, sabe cumplir 
con su obligación y duerme en la co-
locación. Informa: Aguiar, 56. 
123S4 11 ab 
Q E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, 
peimisuiai, de mediana edad, de co-
cinera, no hace plaza y desea colocarse 
una joven, de criada de mano o m^ne-
.jadira. Informan: Cárcel y Prado, bo-
dega. 
12297 o 11 at» _ 
DE S E A COLOCARSE UNA COCINERA, peninsular. Informan: calle 27, nú-
mero 380, entre 2 y 4, Vedado'. 
12421 11 ab 
UN JAPONES, J O V E N , S E O F R E C E para cocinero o de ayudante, o tam-
bién para jardinero. Informan: Paula, i 
63, hotel Camagüey. 
_1^04 i i ab I 
DE S E A COLOCARSE UN COCINERO, español, repostero, en casa particu-
lar o establecimiento; es hombre solo; 
prefiere el campo, no va al Vedado. 
Informan: Maloja, 109. Teléfono A-6663. 
12056 lo ab. 
JE F E D E COCINA, ITALIANO^ D E S E A colocarse en casa particular, referen-
cias de París, Londres y Nueva York. 
Dirigirse Hotel E l Oriente. Oficios,50. 
Teléfono A-6039. 
12109 ^io ab. 
TR E S MUCHACHOS, P E N I N S U L A R E S , se ofrecen, uno' ¿e cocinero o ayu-
dante; otro de mozo de café o restau-
rant y uno de cajista remendista, D i r i - i 
glrse a Oficios, 32, altos. 
12071 9 ab. | 
Q E O F R E C E UN P R I M E R COCINERO, 
£7 con referencias, para casa particular 
o comercio, mín imo sueldo $60. Informan: 
Egido, 16 Carpeta del HoteL Pregunten 
por Manuel García, 
j 11083 y flb j 
COCINERO, JOVEN, P E N I N S U L A R , de-sea colocarse, salie cocinar a la es-
pañola y criolla y no saca comida para 
llevar. Informarán: Galiano, 31, bodega. 
12030 9 ab 
COCINERO R E P O S T E R O , D U L C E R O , español, se ofrece para casa parti-
cular o de comercio; tiene referemias 
y es solo; trabajó en muy buenas ca-
sas. Vives, 162. Tél. A-7195. 
11916 s ab 
crianderas" 
JA R D I N E R O Y H O R T E L A N O V F R U -tales, se ofrece español. CaHe Agui-
la ' 'i-A; cuarto; 71. 
12376 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para lavandera, en casa particular, 
o para cocinera. Calzada del Cerro, nú-
mero 614, por Márquez. 
__12329 11 ab_ j 
AVISO: ACABA D E L L E G i \ R _ D E E s -paña, hombre de 49 años, útil para 
cualquier servicio, desea ser portero u 
otra colocación. Informarán: ComPoste-
la, 112. Teléfono M-1275, depósito de 
queso. 
12354 11 ab 1 
A T E N C I O N : J O V E N , P R O C E D E N T E D E 
Xa Barcelona y encargado que fué de la 
fábrica de mosaicos de los señores Do-
has Hermano, solicita socio capitalista, 
para establecer dicha industria con un 
nuevo Catálogo, advirtlendo que el mis-
mo capitalista administraría su capital. 
Absoluta formalidad. Dirigirse: Zanja, 
128. letra B ; de 8 a 11 a. m- y de 2 
a 5 p. m. 
12428 11 ab__ 
JARDINERO P R A C T I C O Y CURIOSO, se hace cargo de arreglar jardines y 
hacerlos de nuevo, conservarlos por me-
ses, trabajos garantizados, va a todas 
partes del campo, si le pagan el pasaje. 
Es formal. Informes: Vedado, calle 8 y 
25, bodega. Teléfono F-1993. José Mos-
quera. 
12387 ' 11 ab 
SE D E S E A COLOCAR UN WCUCHACHO, para auxiliar de una carpeta, en casa 
de comercio o en el Banco, tiene bue-
nas referencias y sabe escribir a má-
quina, tiene buena letra y buena orto-
grafía. Dan razón en Municipio y Rosa 
Enríquoz; tiene quien le garantice. Pre- | 
funten por Prieto. 
12316 15 ab 
Se ofrece un vaquero prác t i co tan-
to en el campo para l a H a b a n a ; es-
toy p r á c t i c o . D i r e c c i ó n en L u z , n ú -
mero 97 . 
12281 11 ab 1 
SA S T R E : CORTADOR V CAMISERO, desea colocación a sueldo O utiiida' 
des en Habana o pueblos próximos. In^ 
forman: San Miguel, 5. Tintorería. 
12158-59 14 ab 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , E 8 -P | >1, encargado- de una gran casa 
de comercio, es honrado y serio, con 
magníf icas recomendaciones; tiene bue-
nas disposiciones para mandar; puede 
hacerse cargo de establecimiento, alma-
cén o industria. Dirigirse por escrito 
a est« departamento. L , Ruiz. 
11900 8 ab. 
DE S E A COLOCARSE UN MATRIMONIO de mediana edad, si puede ser jun-
tos, o separados, él de portero1 y ella 
de criada de mano o para la cocina; son 
peninsulares. 
11880 8 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA SEÑARA, D E mediana edad, peninsular, para Clí-
nica o para oís quehaceres de un ma-
trimonio solo. Informan en Sol, 8. 
. 11872 . 8 a b ^ 
SE D E S E A COLOCAR UN MATRIMO-nio. él para portero o para un jar-
dín, españoles; la mujer para criada de 
cuartos; saben su obligación Informan 
en Rol. a 
11866 g ab. 
DE S E A COLOCARSE UN J O V E N , es-pañol, recién llegado de la Argenti-
na, para portero o camarero, tiene quien 
responda por él. Informan en Virtudes. 
4. Manuel. 
_ 12014 9 ab 
TTVESEA COLOCARSE UNA SEÑORITA, 
- i -^ de mecanógrafa Informan en Prín-
cipe y Espada, carnicería; no admite 
tarjetas. 
12022 9 ab 
CÍE O F R E C E UNA MODISTA,"pARA ca-
C5 sa particular, para coser de 8 a S, 
no gana menos de ?l.o0. Dirección: San-
to Tomás, 31, letra C, Cerro. 
12a32 9 ab 
Ingeniero Electricista con seis a ñ o s de 
prác t i ca en Centrales azucareros y con 
conocimiento de m e c á n i c a en gene-
r a l , desea trabajar en cualquier in-
dustria o Ingenio, habla e s p a ñ o l e in -
g l é s . Dirigirse a : \ R . P e l l ó n , n ú m e -
ro 30 . Reparto Hornos. Marianao. 
12005-06 9 a b 
SE D E S E A COLOCAR UN MUCHACHO, pen-nsúlar, para limpieza de una ofi-
cina, hacer mandados u otros usos do-, 
més t i cos de poca importancia. Avisen: 
Agencia Mudanzas, número 302 Teléfo-
no 1-1158. Jesús del Monte. Autoriza el 
padre Bernabé Alvarez. 
11001 9 ab 
JO V E N : PRACTICO E N T R A B A J O S D E oficina, con conocimientos de conta-
bilidad y mecanografía, solicita empleo 
de 7 y media a 10 y media p. m. Por 
escrito a: M. Beltrán. Escobar, 96. 
11993 9 ab 
SE O F R E C E SEÑORA, D E MEDIANA edad, para cuidar un enfermo o ama 
de llaves, es formal y tiene buenas re-
ferencias Informan: Malecón, 42, altos. 
120O7 9 ab 
DOS J O V E N E S , D E V E I N T I S I E T E años, desean colocarse para cobradores o 
cosa análoga, en compañía de crédito o 
en casa de comercio importadora, los 
dos son conocedores de la Habana, con 
nueve años de práctica y posean garan-
tía si es necesario. Llamen al Teléfo-
no F-1649; de 11 a 2. Dona • y Cid. 
12132 " 10 a 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n u n c í e l e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
DE S E A COLOCARSE D E C R I A N D E R A una joven, peninsular, a media le-
che o a leche entera, está saludable. In-
forman : Pasaje D, entre 5 y 6. Reparto 
Buena Vista. 1 
12369 11 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA JOVEN, pe-ninsular, die criandera, con certifica-
do médico., tiene buena leche y no le 
Importa salir de la Habana. Dirección: 
Víbora, calle 13, esquina a Tejar. Ro-
sa Suárez. 
12375 11 ab I 
SE D E S E A COLOCAR UNA cha, recién llegada, de 16 años, de MUCHA-
criada de mano o manejadora. Infor 
man: Ayesterán, 9, tenería. 
12135 
ITXA J O V E N , R E C I E N L L E G A D A , D E -J se 
Q)E DESEA COLOCAR UNA SEÑORA, 
recienj,llegada, para servicio interior, 
líe acompaña un hijo de 12 años Vives,. 
«T. Habana. „ - , 
-12100 „ 1° ab- ' 
TOVEX, PENINSULAR, D E S E A COLO-
o carse de criada do mano o de cuarto, 
jOTta familia; también sabe cocinar. I n - , 
forman; en la calle Virtudes, 161. 
gMOtt _ 10 ab. 1 
QE DESEA COLOCAR UNA MUCHA-
K cha, peninsular, de criada de mano, 
aesca ganar buen sueldo y buena casa. 
mny formal y trabajadora; tiene re-
"•omendaciones. Aguila, 114; cuarto, nú- , 
mero 54. 
J H L _ _ 10 ab I 
TT> A MUCHACHA, D E MEDIANA edad, 
rTtjj cita colocación en casa de mo-
^iwad, para cuidar un bebito o acom-
pañar a una señora. Su d&mlcilio en 
ffragoza. 6; habitación, número 6. Ce-; 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, de mediana edad, de manejadora o cria-
da de mano. Apodaca 58. 
12118 10 ab 
sea encontrar colocación en casa se-
in n I <̂ e criada de habitaciones y costu-
^ 1 ra. Informan en Aguiar, 17. 
12164 10 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA CRIADA, d. • 
C CIÑERA, P E N I N S U L A R , D E S E A Co-locarse en casa de comercio o par-
ticular, sabe cumplir bien con bu traba-
jo, solamente para cocinar, no sale de 
la población, lo mismo se coloca para 
hombres solos en Aguila esquina Neptu-
no, puesto fritas, dan razón. 
12181 10 ab 
el país, para las habitaciones y Re-
pasar ropa, prefiere dentro de la Ha-
OE í'FRECkn n o s -pvvTXRTTT «vrttsT bana y no se coloca menos de 30 pe-
S V a ^ r ^ r i a r ' y o ^ a ^ o ^ e 8 : l ^ o L r ^ ^ ^ i t í S ^ , ra. se prefieren las dos juntas. Para i ^ í 0 , 14' nabitacion, u . 
informes en San Nicolás, 9. I —í*"^1 ; , 10 .ab _ 
' 12225 10 ab I T"VESEA COLOCARSE UNA PEN1NSU-
S» n i ^ i ™ í'nr ñriT» rrv» j n v w v ' * * lar' de mediana edad, para limpieza nin?niMr . r - V ^ o^J ^ Po" de habitaciones, entiende de costura, sa-a ril vt" be cumplir bien con su obligación, tie-, 
sa _de moralidad, prefiriendo en el Ve- rpfirA™-^ Tr,^,-™™ • m ^ i a vé i dado. Informan en Luyanó, Reparto Jua 
nelo. Calle Blanca, bodega de Carlos. 
12218 10 ab 
ne efe encias. Informan: Gloria, 38. 
1105C 9 ab 
12171 10 ab 
D^?? COLOCARSE UNA J O V E N , D E 
•hk. • seria, para criada de mano, 
^rLcuniPlir con obligación, prefiere el 
a£P0: Amistad. 17; habitación, 32. 
-J'1154 10 ab 
Xft JOVE:¡í> ESPAÑOLA, D E S E A CO-
pnaVt se, de criada de mano o de 
Cerro Informarán: Universidad. 17. 
^ 10 a 
_ 1 C E O F R E C E UNA PENINSULAR, PA-
SE O F R E C E UNA MANEJADORA, D E O ra limpieza de habitaciones y coser, color, para cuidar niños, tiene buenas tiene referencias, gana 30 pesos. Ani-
referencias, en Paseo, entre 25 y 27, pre- mas, 134, entre Escobar y Lealtad, 
fiere el Vedado. I 11963 9 ab 
12242 10 ab • 
UXÂ VK^ RTffTTi'V T í v.c AnA r .F T \ E S E A Cl L O C A R S E UNA MUCHACHA, ^ T o & s ^ ^ í r i ^ o ^ n S a : S í ^ 
dora, es cariñosa para los niños. Infor- i i ? ^ a ^ COser- Informes: Hotel Um-
man: Sol, 11, altos. 1 i^nán n v 
_121S8 x 10 ab j J f i z & ab 
DOS J O V E N E S , P E N I N S U L A R E S , D E - QE D E S E A C LOCAR UNA SEÑORA D E sean colocarse de criadas de mano O mediana edad, recién llegada, que sa-
o manojadorae; las dos saben ctim^llr be coser a máquina y a mano; para ha-
cen su obligación; no les importa salir bitaciones o para comedor, en la misma 
al campo o cualyquler lado que sea: una joven de catorce años; ambas se co-
no siendo por mucho tiempo. Se coló- loenn juntas; no le importa ir para el 
can juntas o separadas. Cale 9. 153, sn- Vedado*. Informan en la calle de Chu-r 
tre J y K , Vedado, informan. rruca. 37. Cerro. 
11960 8 ab. 11S8S s ab. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEjORA, pe-ninsular, de cocinera, no duerme en 
la colocación ni quiere plaza. Razón: ca-
lle 13, número 543, letra B, Vedado, en-
tre 18 y 20. 
12197 10 ab 
S~ E ~ D E S E A COLOCAR UNA MUCHA-cha muy trabajadora de cocinera o 
criada de mano; sabe cumplir con su 
obligación; tiene quien la recomiende. I n -
forman en Suárez. 135. antiguo. 
12059 9 a b _ 
NA MUCHACHA, D E COLOR, D E S E A 
colocarse para cocina, solo por 30 
pesos, no- hace plaza ni dulces, ha de 
ser casa de moralidad, si no es de mo-
¡ralidad que no se presenten; lo mismo 
en la Habana que el Vedado. Informes: 
Baños, número 2, esquina Ira. , altos. 
11997 9 ab 
SE D E S E A COLOCAR UNA COCINERA y repostera, con mucha práctica, pe-
ninsular. Informan: Indio, 39, entre Co-
rrales y Gloria, a todas horas; no ad-
mite correspondencia. 
11939 9 ab 
DE S E A COLOCARSE UNA MUCHACHA, peninsular, de cO'cinera o criada de 
mano. Informes: sabe cumplir con su 
obligación, Mercaderes, 12, altos. 
1 11998 0 ab 
C ! E O F R E C E UNA C R I A N D E R A CON L E -
O che abundante y persona sana y jo-
ven. Hotel Cuba. Egido 75. Tel. A-0067. 
12202 10 ab. 
UNA J ^ V E N , ESPAÑOLA, R E C I E N llegada^ desea encontrar colocación en 
casa de moralidad, de ama de cría, tie-
ne abundante leche y posee certificado 
de buena salud Informarán en Neptu-
no, 162. Ser. piso. Teléfono A-8509. 
11924 9 ab 
C H A U F F E U R S 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, D E S E A Co-locarse en casa particular o' de co-
mercio, tenga referencias de casas nar-
ticnlares. Informan en el Teléfono 1-7285. 
12334 11 ab 
T I N C H A U F F E U R , MECANICO, ESPA-
U ñol. desea colocarse en casa parti-
cular o de comercio, maneja toda clase 
de máquinas; no tiene pretensiones y 
tiene buenas recomendaciones de las ca-
sas donde ha trabajado. Informan: Sol, 
84. Teléfono A-4605. 
'1031 9 ab 
SE O F R E C E UN C H A U F F E U R , PARA casa particular, tiene referencias de 
las casas que trabajó y maneja toda cla-
se de máquina y cumplidor. Informarán 
en el Teléfono F-120a 
11925 9 ab 
MECANICO D E MAQUINAS D E COSER, con doce años de práctica en la 
Compañía de Singer. Prontitud y ga-
rantía en los t ra ía jos a domicilio. Cris-
to, 18, altos, antes Cristo, número 13. 
Teléfono M-1822. Conserve este anun-1 
ció. 
10421 25 ab I 
INGENIERO MECANICO E L E C T R I C I S -ta. edad, 30 años; conocimiento per-
fecto del español, inglés y francés; seis 
años de práctica de maquinaria en ge-
neral, ofrécese com0 jefe de oficina o 
departamento. Dirigirse a M de la V. 
Tejadillo. 48, ciudad. 
11539 9 ab. 
UN JOVEN S E R I O Y FORMAL D E S E A encontrar colocación como ayudante 
de Tenedor de Libros, puede salir a 
cobrar y sabe escribir algo en máquina ;i 
puede presentar referencias. Para más I 
informes dirigirse por escrito dando | 
sueldo a P. Ortega, Corral Falso, 89, 
Guanabacoa. 
12057 9 ab. 
A V I S O S 
A V I S O 
ÜN J O V E N , D E 18 AÑOS, NUEVO E N el país, se ofrece para cualquier cla-
se de trabajo Informan en San Miguel 
número 5, tintorería. Tel. A-4441. 
12075 9 ab. 
UN SEÑOR QUE S E ANUNCIA D E POR tero, de mediana edad, tiene buenas 
referencias. Sueldo: $35, ropa limpia. I n -
forman en Bernaza, 38. 
12080 9 ab. 
J~ OVEN, I N T E L I G E N T E , CON CONOCI-mientos de contabilidad y correspon-
dencia mercantil, habla y escribe inglés, 
se ofrece como ayudante de carpeta o 
de teneduría de libros. Vicente Mur. Suá-
rez. 70. Teléfono A-0780. 
12130 10 a 
Suscr íbase a l D I A R I O D E L A MA-
R I N A y a n u n c í e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
AU X I L I A R D E E S C R I T O R I O : SE ofre-ce joven, español, activo, trabajador, 
con 3 años de práctica en Cuba, exce-
lente letra, buen calculista y conocimien-
tos de contabilidad, tiene superiores re-
ferencias. Prefiere almacén al por ma-
yor, de algún porvenir. Escribir a: M. 
González. Egido, 47-49. 
12211 12 ab 
JOVEN, 35 AÑOS, S O L T E R O , NACIO-nalidad española, sabe contabilidad, 
partida dó'ble. cálculo mercantil, meca-
nografía, estudios inglés , taquigrafía, es-
pañol. Desea empleo casa comercial. Di-
rigir ofertas: Sol, 110. Bañuelos Nava-
rreté. 
11700 7 ab 
A los Hacendados y a los Ingenieros: 
Contratamos l a c o n s t r u c c i ó n de hor-
nos para quemar bagazo verde y que-
mar petró leo crudo, como t a m b i é n 
asentamos calderas de todos los sis-
temas y nos hacemos cargo de fabri -
c a r suntuosos chalets. Se reciben av i -
sos: L imas , 9 , Habana . T e l é g r a f o : 
C i m e n t e R o d r í g u e z . Ll inas , 9. H a -
bana . De 10 a 12 m. y de 3 a 6 p. m , 
10384 6 mz_^ 
JUAN F E R R E R Y V I D A L , V E N D E Bels acciones de la Camagüey Industrial, 
S A. Dirigirse Hotel Cuatro Naciones. 
Santa Clara, 3. Habana. 
_1235S ' 11 ab 
S e vende un pasaje para E s p a ñ a para 
el mes de Mayo, de segunda clase, en 
el "Infanta Isabel ," por no poderse 
embarcar. Informan en C u b a y C h a -
c ó n , vidriera del c a f é . Manuel Gon-
z á l e z . 
12333 11 ab 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
S100 al mes y más gana nn buen chau. 
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr. Albert C. KeHy. San Lá-
zaro, 249 Habana. 
B A Ñ O S C A R N E A D O 
Paseo y Mar, Vedado. Teléfono FJ.207. 
Habiendo realizado grandes obras en 
este Balneario para mayor comodidad 
del público, ponemos en su conocimien-
to que loe mismos se abrirán desde el 
lo de Abril, donde lo mismo de día qu» 
de noche encontrarán el mejor servicio 
que puede brindarse en esta clase de 
Empresas. 
95 16 ab 
Compra y Venta de Automóviles y Carruajes 
A U T O M O V I L E S 
j ^ J ^ D E X : C H A N D L E R D E 1 PASA-
parto C0Tri0 nuevo, camioncito de re-
Para *'0Ii carrocería cerrada, propio 
viveres ero de cal:é 0 a lmacén de 
cufia rii ^ , íranga, también carrocería 
ta, 22 „„ü0,d8e- Informan: Muro, Zulue-
^ g a r a j e 
15 ab. 
S desñ 1^AN' 2 HUDSON: SI U S T E D 
U!i rPLr,i„nacer una compra que parece 
No Ditri,' pase Por yan Miguel, 232-B. 
12338 tleniPo. 
11 ab 
C l j ^ f SLN IGUAL, CARRO 1 PASA-
aar. Dim,,. "ünflroB, gomis sin estre-
P.r e,,, ó® fábrica, fuelle Victoria. 
ta 'ü"on-V",ar' 4,6 vende a la primar ofer-
l^'-onalde. $-2450. Escoba-, K U ; ce 9 
z | , . 15 a b ^ 
^ fcst^l^1111 SPORT. EN MUY B U E N 
** Tend« ,', 0011 so10, tres meses de • so, 
í r . » , , " 1 1 espléndido automóvil < V -
I*0- PüoA S: ort de ocho cilind^.s, 
?aT,y. lnfWLver80 en Havana Auto Com-
Wofmea - 14 ,y harina. Nuevo edificio, 
en el mismo lu gar. 
g> _ 15 ab 
M m^L1^' OVERLAND, TIPO -JS, 
fcJ^tado i108, ,ln Foi"d. dando $400 
S^sualeiT L e l , rest0 a plazos, de $50 
A ^aionfin $700- Informa: Cabre-
v^4- n y Belascoaín Teléfono 
y " l5 ^ 
S^'P^Sport V HUDSON, &UPER feTX, 
¿5;tt «omaVV Peajeros, 6 ruedas alam-
^ » v787Lde c e r d a , casi nuevas, pin-
V , 0 - í'e n „ ^ a nueva. tiene muy po-
'lo,6Iy Llnrftde ^ <3e 10 a 12 m , en 
12368̂  Mn(3ero, bodesra. 
Veñj^— 15 ab 
cioaes j ord» en perfectas condi-
^ Kft, traba3o. Puede verse a to-
*an. r ^ 1 1 Subirana, 73-85. Infor-
1236o ÔO. 
11 ab 
S E V E N D E I 
U n a u t o m ó v i l S t e a r n - K n i g h t , a c a - i 
b a d o de p i n t a r , c o n a r r a n q u e 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , m a g n e t o 
B o s c h , c h a p a p a r t i c u l a r , se i s go-
m a s n u e v a s , dos s i n u s o . T i e n e i 
v e s t i d u r a . P u e d e v e r s e e i n f o r m a n , 
e n R e v i l l a g i g e d o , 8 y 1 0 . 
AUTOMOVIL C H A N D L E R LIMOUSI-ne. E n perfecto estado y con muy 
poco uso, se vende en $3.500, por ausen-
tarse su dueño. Tratar de 9 a U v de 
2 a 5. Manzana de Gómfez, 535. Telé-fono A-6849. 
11S87 12 ab. 
12401 11 ab 
SE V E N D E UN F O R D , E N BUENAS condiciones. Se puede ver en Con-
cordia y San Francisco, de 7 a 8 a. m-
j Pregunte por Aurelio. 
12403 15 ab 
COMO GANGA, SE V E N D E UN F O R D , en perfectas condiciones, en San Jo-
sé, 99. garaje. 
12157 10 a b _ 
SE V E N D E UNA BUENA Y E L E G A N -te cuña, propia para negocios, dili-
gencias y paseo, puede verse en Cerro 
519: de 12 a 2. ^ " o , 
11958 15 ab 
VENDO UX FORD DEL 15 EN M A G M -ficas condiciones, su precio. $625 Pa-
ra informes: Zulneta. 28. garaje. Pre 
gutnen por Alfredo. 
1268 13 ab. 
DODGE B R O T H E R S Y S T U D E B A K E R , con ruedas de alambre, con poco 
uso. del úl t im0 modelo, propios para 
alquiler, en ganga. Informa: Concordia, 
149. Garaje Bureka. Arana, 
12424 17 ab 
, C E A'ENDE UN F O R D , POR EMBAR-
O cars« su dueño, está acabado de ajus-
tar.su motor todo en buen estado; se 
puede ver de 6 a 8 A. M. antes de salir 
a trabajar, pues anda en el alquiler de 
] plaza diariamente. Informan: Línea. 62, 
i Vedado. 
12087 10 ab. 
T A L L E R D E C A R R O C E R I A S 
y carpintería en general. Antiguo de Bn 
rique Pérez. Los nuevo» dueños se ha-
cen jargo de toda clase de carrocerías 
y trabajos de carpintería. Carrocerías i 
"White," de 5 toneladas, a colocar en i 7S *ptít v -rro^iT t̂ tjt-,—r„ . „ . ^ „ 
4S horas. Precios reducidos. Luyanó y I S ^ " c , r O K D ' A ? A B A I ) 0 D E 
Fábrica. Teléfono I-171L 1 ~ '*r*Ií 115ie- "«rrocerta, guardafan-
8590-9^ 9 ab 
SE V E N D E N T R E S AUTOMOVILES Ford, en chassis. en muy buen es-
tado, propios para camión de reparto. 
Informes: Campanario esquina Carmen* 
bodega: de 11 y media a. m. a 12 y 
media y de 5 p. m. en adelante. 
^ 11931 9 ab 
SE V E N D E , E N 800 PESOS, UNA MaZ quina Paige, de cinco pasajeros, en 
buen estado, arranque eléctrico, buen 
motor. Informa su dueño: San Miguel 
64^ bajos, entre Galiano y San Nico-
¿187 > io ab 
Se vende una m á q u i n a europea, R e -
nault, acabada de llegar; no tiene 
aso. B e l a s c o a í n , 120. T e l é f o n o A-4842 . 
11 ab 12427 
Buena oportunidad para adquirir un 
m a g n í f i c o Landaulet White, completa-
mente nuevo, a un precio de ganga. 
Puede verse en la calle G , esquina a 
i 9, Vedado, de 8 a 12 a. m. Tel . F -2115 . 
» 12131 ifl ab. 
gos. - ^ m a s y amortiguadores nuevos 
Motor en inmejorables condiciones de 
funcionamiento. Inform.in: garaje Cal-
zada Jesús del Monte, 115-117. 
^ 1 3 6 _ 10 a _ 
Plantas para vulcanizar Haywood, se 
vende con taller completo. Bel isarío 
Lastra . Salud, 12. T e l . A-8147 . 
107O1 9 ab. 
M I C H E L I K - C U E R D A 
T i p o 1 
S t o c k R e i n a , 1 2 , 
M A R R A G A - M A R T I N E Z 
" M A C K " C a m i o n e s " M A C K " 
E l M á s P o d e r o s o 
D E 1 A 71/2 T o n . 
C U B A N I M P O R T I N G C 0 . 
E x p o s i c i ó n : A v e n i d a d e l a R e p ú -
b l i c a , n ú m e r o s 1 9 2 - 1 9 4 . 
N O M A S E N G A Ñ O ! 
Para los que deseen comprar automó-
viles de uso Daniel M. Manzano, ex-
jefe de los talleres de The Case Motor 
Company, con quince años de experien-
cia, ofrece a todo el que desee com-
prar automóviles de uso, reconocerlo y 
dar su precio Antes que usted invierta 
su dinero y sea víctima de un engaño. 
Por solo la cantidad de cinco pesos. In-
fanta, 102, entre San José y San RafaeL 
D e f l a l l y d e 2 a 4 . Tel. M-255S. 
10075 11 ab. 
C A D I L L A C P E T R I C C Í 0 N E E S -
P E C I A L 
V e n d o este l i n d o a u t o m ó v i l , n u e v o 
c o m p l e t a m e n t e , d e 5 as i en tos , t ipo 
R o l l s R o i g e , ú n i c o m o d e l o e n l a 
H a b a n a . C a r r o c e r í a a l u m i n i o , p o r 
e m b a r c a r s e s u d u e ñ o ; se v e n d e 
b a r a t o ; p u e d e v e r s e e n M o r r o , 3 0 . 
C h a p a 1 9 2 9 . S u d u e ñ o : V a p o r , 
2 1 . L u c i a n o A l v a r e z . 
SE V E N D E UN PIANO, CASI NUEVO, por tener que embarcarse su due-
ño, se da barato. San Rafael, 134, 2o 
piso. 
11957 9 ab 
11709 9 ab 
EU R O P E A ; S E V E N D E UNA M E R C E -des, de cadena, hecha camión, buen 
motor, magneto Bosch, carburador Zenit. 
Informan en Aguacate. 54. 
11193 13 ab 
Í K S T K U M E N T O S ^ 
Q K M l í S U A 
PIANO! S E V E N D E UNO, E N B U E -nas condiciones. Angeles, 68. altos. 
I Se da en ?250. 
12397 U ab 
Q E V E N D E UN F O R D D E L 14, K N B U E -
O ñas condiciones, para trabajar. In-
forman en Compostela, 139, de H a L 
12265 10 ab. 
S^ E V E N D E UN FORD, D E L 17, CASI ^ nuevo, acabado de pintar y vestir, 6 ruedas alambre, 4 gomas Good Year, 
cordel, nuevas, magneto Bosch blindado, 
4 amortiguadores y parabrisa moderno 
niquelado, t imón grande y acelerador 
de pie. Puede verse en Teniente Rey, 4, 
José A. Puig, de 11 a 11 y 3a Peñalver, 
9S: de 1 a a „ ^ 
11091 8 ab 
H I S P A N 0 - S Ü I Z A 
Se vende uno elegante, 15 a 20 caballos, 
arranque y alumbrado eléctrico, ruedas de 
alambre, 7 pasajeros, por tener que em-
barcarse su duefio. Informan en Morro, 
5-A. garaje. 
11515 SO ab. 
Se vende m a g n í f i c a pianola, comple-
tamente nueva, con armario y 80 ro-
llos, marca Melod í grand. Calle 17, 
n ú m e r o 3 , Vedado. 
12377 11 ab 
EN $120 SE V E N D E UN PLANO, Co-lor caoba, gran forma, americano, 
cuerdas cruzadas, gran- sonido, 3 peda-
les. Industria, 94; poco uso. 
12161 
SE V E N D E ÜN GRAN PIANO MARCA Emerson, por necesltarsa el local.-
Tiene cuerdas cruzadas Modernista, he-
cho de caoba. Precio: 175 pesos. Vale $500 
Muralla, 74 altos, por Villegas. Teléfo-
no M-2003. 
C-1339 £0d 4 
CO N V I E R T A SU AUTOPIANO E N eléctrico y autógrafo. Pida hoy mis-
mo nuestro prospecto gratis. Compañía 
Internacional de Pianos Lamparilla 
42 Teléfono A-491& mv^^, 
103» oí ab 
PROFESORES. SE VENDEN PIANOS de uso muy buenos y baratos. San 
Salvador, número 19, Cerro. Tel. I-19S1, 
11362 w ab 
R E P A R A C I O N E S G A R A N T I Z A D A S 
P i a n o s , P i a n o s a u t o m á t i c o s y 
O r g a n o s . 
R I C A R D O R I V A S 
A g u a c a t e , 5 3 . T e l é f o n o A - 9 2 2 8 . 
9 ab 
SE SOLICITA CRIADA l'ARA MATRI-
monio solo. Gervasio, número 35-A, 
altos. 
12014 9 ab 
N $60 SE VENDE UN PIANO EURO-
l ' j peo, de cue.ii^o cruzadas, 3 pedales, 
• gran sonido, poco uso. Jesús del Mon-
te. 99. 
i 12161. 9 an 
| D E S E A COMPRAR UN T^NO JKA-
I e l O to de enseñanza, con todas sus lec-
l clones, sistema Cortina, en inglés ; ha 
de ser de goma. Informan en Línea, 60 
esquina a Paseo. Pregunten por el chau 
I ffeur. José Durán. 
1 11918 8 ab. 
11730 SO ab 
A G E N C I A S 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
SAN NICOLAS, 98. Tci . A-3976 y A-4208 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 11&. Teléfono A-3906. 
Estas tres agencias, propiedad de J . M. 
López y Co. ofrecen al público en ge-
neral un servicio no mejorado por nin-
guna otra agencia, disponiendo para ello 
de completo material de tracción y pet-
son'1' Idóneo. 
12220 80 ab 
A b r i l 8 d e 1 9 2 0 P r e c i o : 5 c e n t a v o 
A T R A V E S D B L A V I D * 
Dice m i amigo Jeremías , que es muy 
" j ó n i c o " eso de que el Gobierno se to-
me el trabajo y es té siempre pendiente 
de lo que hacen los particulares, in-
terviniendo en lo que és tos se ocupan, 
para prohibirles que tomen morfina, o 
h e r o í n a o lo que les da la gana; y 
vigilarlos para que no jueguen, no ha-
gan "locuras" y no escandalicen. 
Y J e r e m í a s encuentra muy impro-
pia esta especie de tutela, porque c a -
da cual es libre de hacer de su capa 
un sayo y disponer de su v ida, cuan-
do el Estado, que tiene un derecho 
muy discutible en la persona del go-
bernado lo manda a guerrear y perder 
la v ida , porque as í le place ¡y le 
conviene. 
— M á s v a l í a — d i c e J e r e m í a s — q u e en 
lugar de estar averiguando si una su-
ripanta toma éter o un degenerado se 
inyecta morfina, se ocupara en bus-
carle alojamiento al pobre que des-
haucian o al inquilino que tiene que 
marcharse porque le han subido el 
alquiler a un precio irritante. ¿ P o r 
-qué no se persigue esta e x p o l i a c i ó n que 
es un mal social que conduc irá , al fin, 
a la violencia? 
Dice J e r e m í a s que presenc ió la otra 
tarde un e s p e c t á c u l o tremendo para to-
do aquel que no tenga e n t r a ñ a s de 
usurero. A l ir en el a c o m p a ñ a m i e n t o 
de un entierro, vio en la calzada del 
Cementerio, c ó m o al borde del camino, 
frente a unas cuarter ías o casuches 
que hay por ahí , unos pobres tarecos 
que cons t i tu ían el mueblaje del cuarto 
de que h a b í a n desalojado a la fami-
lia , la cual , compuesta del marido, la 
mujer f laca, dos hijos p e q u e ñ o s ma-
cilentos y c a q u é c t i c o s y uno de bra-
zos, que parec ía un g u i ñ a p o , t e n í a n , 
todos, el aire embrutecido de la besl 
tia abatida por el dolor. 
Aquella pofre gente no t en ía di-
nero para ir a ninguna parte, y aun-
que lo tuviera no encontrar ía d ó n d e 
meterse, porque y a no se hacen casas 
modestas. E l capital ha ido a las afue-
ras y ha dispuesto del terreno que 
pudiera ocupar el miserable. H a edifi-
cado casas muy bonitas, todas lujo-
sas, todas muy confortables, pero para 
los ricos. E l pobre ha sido barrido 
"como una inmundicia p ú b l i c a " , se-
g ú n present ía Don J o s é de Selgas, in-
signe estadista e s p a ñ o l . P a r a el pue-
blo no se ha levantado una sola cobija. 
Repartos en lodos los puntos, con 
grandes calles y avenidas intermina-
bles, pero de chalets y palacios. 
J e r e m í a s encuentra que se v a aco-
rralando al pobre como a una fiera y 
que puede llegar el d í a en que la des-
esperac ión le haga olvidar su c o n d i c i ó n 
de manso cordero, como h a sucedido 
en Rus ia . J e r e m í a s no es b o l c h e v í -
qui, ni siquiera anarquista, porque di-
ce que toda esa po l í t i ca es escandalo-
sa y a él le gusta la tranquilidad; pero 
mi amigo es un hombre de conciencia 
y a d e m á s de sentimientos piadosos y 
comprende que si es muy natural que 
los capitales privados no tengan en-
trañas ni miren por las clases infe-
riores, a h í e s t á el tutor y curador ejem-
plar para hacer barrios enteros para 
obreros, como en Londres, y defen' 
der el derecho a la v ida que tienen los 
que nos ayudan tan eficazmente a que 
la disfrutemos c ó m o d a m e n t e . 
No es posible adivinar d ó n d e se me-
ten los pobres. E l doctor L ó p e z del V a -
lle, que a su ruda tarea de mantener 
una "entente cordial" entre la higiene 
públ i ca y los recursos personales, v a 
siendo as í como una Providencia de las 
madres indigentes, p o d r á decir que los 
pobres se v a n hacinando por monto-
nes en miserables cuartuchos. ¡ A h í 
¡ P o b r e J e r e m í a s que se ha metido a 
ahondar en uno de los m á s grandes 
males que a z o > o a la humanidad: la 
envidia odiosa del que sufre y el ol-
vido ego í s ta del que g o z a ! . . . 
E L BAILE P E MODA EN 
DISCOS ^COLUMBIA^ 
X L O T I E N E V d . Y A T 
T e n e m o s u n a c o l e c c i ó n d e t r e i n t a y 
d o s S c h o t t i s c h s , a d m i r a b l e m e n t e t o c a d o s , 
c o n m a g n í f i c o c o m p á s d e b a i l e . 
P a s e a b u s c a r l o s , a n t e s d e q u e s e a c a -
b e n , a c u a l q u i e r a d e n u e s t r a s c a s a s : 
O B I S P O Y H A B A N A 
o 
S A L O N E S D E L T E A T R O N A C I O N A L . 
T a m b i é n t e n e m o s l o s m á s m o d e r n o s 
O n e - s t e p s y F o x - t r o t s , p o r l a s m e j o r e s 
o r q u e s t a s " J a z z " , d e l o s E s t a d o s U n i d o s . 
pRANKRDBINS []•. 
H A B A N A 
C3367 alt. 4d-8 
MADERAS D E L P A I S 
A S E R R A D A S O E N B O L O S 
C A O B A Y C E D R O 
C O M P R O E N C A N T I D A D E S . L o s s e -
ñ o r e s q u e t e n g a n d e e s t a s m a d e r a s , a l a 
v e n t a , p u e d e n d i r i g i r s e a 
J . P . C O N S U E G R A 
A G U I A R N U M . 1 0 0 . H A B A N A . 
' S í r v a n s e poner a sus cartas, S E L L O R A P I D O . 
Dr. L . Rodríguez Molina 
C A T E D R A T I C O D E L A UTÍITEE** I D A D , CISÜJJJSO E S P E C I A í . C S T A 
D E L H O S P I T A L • C A L I X T O G A R C I A * 
D l a t n ó r t i o o y tratamiento « o las B s J e r m e d a * » del Aparato T M » « r f c , 
E x a m e n directo de lo» rlflonea. rej lga, etc. 
C o n t í l t M , « • » » 11 de l a m a ñ a n a , y de J y media, a I y media de 
U tarde. 
L a m p a r i l l a 7 8 . - T e l é f o n o 4 - 8 4 3 4 . 
No C a b e 
l a Menor 
D u d a 
j K qt i5 é s a s v a c a a c i o n e á c u a n 3 o U d . 
i a b e q u e n e c e s i t a u n l a x a t i v o ? T a l v e z U d . 
a n d a b u s c a n d o u n o b u e n o . P o r l o p r o n t o 
d é j e s e de a c e i t e s y de s a l e s ; p u r f a n , s i n 
d u d a , pero d e j a n e l e s t ó m a g o e n c o f c . H d ó n 
t a l q u e l u e g o t a r d a s e m a n a s e n r e s t ^ e -
c e r s e . 
L a x o c o n f i t e s d e l D r . R i c h a r d s 
• •=* 
N o t r a t e de l i m p i a r s e l o s i n t e s t i n o s c o n 
p u r g a n t e s fuer te s c u a n d o puede h a c e r l o de 
m a n e r a n a t u r a l y b e n i g n a . L o s L a x o c o n -
fites h a c e n l i m p i e z a c o m p l e t a d e l s i s t e m a 
y n o d e j a n m a l o s efectos . T r e s p o r l a 
n o c h e a n t e s de a c o s t a r s e . N a d a de t r a s t o r -
n o ; n a d a de m o l e s t i a ; f u e r a t o d a m a t e r i a 
S o b r a n t e a l a m a ñ a n a s iguiente* 
I 
M o n s i e u r e : P a i r e me l e f a v ó g r de enyoyea 
una maquine ^ N o i e e l e s s ^ que e o r i r e s a n a 
r u i d é porque l a s c o d o r n i o S no a a n s c o o i i 
n a n t b i e n cuando yo e o r i r e obn l a oarrauir 
c í a en que a h o r a e B c r i b o » 
P , RÜIZ Y HERMANOS 
G r a b a d o r e s y p a p e l e r o s 
E d i f i c i o " R u i z " fíabanír y O ' R e i l l y 
PIPERAZINA 
U r O P I S 
C U R A 
A R T R 1 T I S M O ' 
G O T A 
CUANDO E L C E R E B R O S E A G O T A 
es s e ñ a l que se h a perdido e l equilibrio nervioso y 
l a n a t u r a l e z a e s t á d é b i l 
E L C O R D I A L d e C E R E B R I N A 
d e l D R . U L R I C I ( N e w Y o r k ) 
ha probado en los casos m á s d i f í c i l e s ser de 
seguros resultados porque fortalece e l cerebro, 
nutre los nervios , d a sangre m á s r i c a , abre e l 
apetito, engorda, fortifica los m ú s c u l o s , aumenta 
e l v igor y e n e r g í a s , n o t á n d o s e u n cambio saludable 
a l poco tiempo de usarse este insuperable tónico^ 
E L L E G I T I M O E S E L 
Ü L R i a & R e w Y o r k 
L a s M u e l a s de L e c h e 
Se pican y duelen a los niños 
A media noche, por las m a ñ a n a s , 
d e s p u é s de merendar, los n i ñ o s de 
muelas picadas se quejan de dolores. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
C u r a el dolor de muelas m á s agudo, 
m á s violento y evita que una muela 
picada, mortifique a los n i ñ o s . 
Se vende en todas las boticas 
U l t i m a s n o v e d a d e s e n 
l i b r o s 
E l tmado más práctico y -px̂ áemo 
ae cuantos se han publicado en 
español para aprender con toda 
perfecciñn la Teneduría de Libros.S 4.00 
CONTABILIDAD ELffCMENTAIi Y 
CALCULOS M E R C A N T I L E S , 
SUPERIOR. 
Tratado te6rico-práctico de Cálcu-
los Mercantiles conteniendo algu-
nos preceptos esenciales de Arit-
mética y lo más ütl l y nuevo qu« 
se ha escrito sobre cambios, me-
tales, mercaderías, fondos pü-
blicos, arbitrajes. Intereses, des-
cuentos, rentas, amortizaciones, 
•te, por don Pablo Gaseo y Ra-
miro Profesor Mercantil y Conta-
dor del Tribunal de Cuentas do 
España. 1 tomo en pasta. . . . 8.00 
P-hitíAS Y DUDAS MATEMATICAS. 
Coleccifin de problemas de Ari tmé-
tica, Algebra, Geometría y Trigo-
nometría referentes a los textos 
oficiales para el ingreso en las 
carreras militares y marinas, per 
J . Borges Fé y S. Dernell e 
Iturmendi. 2 tomos en pasta. . 8.00 
MANUALES PARA F E R R O C A R R I -
L E R O S . 
Talleres y prácticas de taller. E x -
plicación por medio de diseños de 
la disposición de los talleres y 
almacenes; cuidado y reparación 
de las locomotoras y carros; tra-
bajos efectuados en los talleres, 
de tomo, de cortar, ranurar y ta-
ladrar, dentar ruedas, montaje 
de Juegos de ruedas para máqui-
nas, ajuste de émbolos, ejes da 
correderas y cajas matrices, repa-
ración de los frenos automáticos, 
etc , etc Edición ilustrada con 
multtiud de grabados. 2 tomos 
ejicuadernados n nn 
MONoGRAlTlAS DB A R T E UNI-
V E R S A L . 
Preciosa colección de Tolümenes 
elegantemente editados con pre-
ciosas reproducciones de los a u - ' 
tores a quienes está dedicado ca-
da volumen ; , ©.50 
Vol. I — G c y a Estudio por R. Mu-
ther, con 17 grabados, rústica. , 0.50 
Vol. II .—Rodín Estudio por Ro-
dolfo Dircks, con 13 grabados, 
rústica ©.so 
Vol. I I I — L o s Dibujantes de Mont-
martre—Estudio por F . L . Ema-
nuel, con 20 grabados, rústica. . 0.50 
Vol. IV—Bartolozzi y sus discípu-
los en Inglaterra.—-Estudio por S. 
Bynton, con 16 grabados, rúst ica. 0.56 
Vol V.—Querol,—Estudio por Ro-
dolfo Gil , con 67 grabados, rús-
tica 0.50 
Vol. V I — L a s estampas coloridas 
del Japón Estudio por Strange, 
ilustrado con 14 grabados, rús-
tica . 0.50 
Vol. V I I Sotolla EstMdlo por 
Rodolfo Gil, con 20 grabados en 
colores, rústica. . . . . . . . 0.50 
EDUCACION F I S I C A D E L NIÑO. 
Libro de imprescindible necesidad 
para las madres y personas en-
cargadas de la crianza y educación 
de los niño^s, escrito por Dr. H. 
Spitzy. Traducción directa ^ del 
alemán por el Dr. Manuel Bastos 
Ansart, edición Ilustrada con 194 
figuras. 1 tomo de más de 600 
paginas, encuadernado. * . . . 8.00 
JACINTO B E N A V E N T B 
"Los intereses creados." " L a Ciu-
dad alegre y confiada," Lfes do« 
obras en volumen elegantemente 
encuadernado 1.50 
BCA D E QUEIROZ. 
Ultimos ensayos. Versión de Andrés 
González Blanco, rústica. . . . 0.80 
M A R K TWAIN. 
Narraciones humoríst icas. Versión 
de Carlos Pereyra, rúst ica. . . 0.80 
L U I S G. URBINA, 
Estampas de viaje. Narraciones de 
su viaje por España, rúst ica. . . 1.00 
RODRIGUEZ MARIN. 
Edición crítica del "Quijote" 6 
tomos en 4o. pasta de "Bibliófi-
los", con el retrato auténtico de 
Cervantes 82.00 
L I B R E R I A " C E R V A N T E S " D*J R I C A R -
DO V E L O S O 
OALIANO, 62. (Esquina a Neptuno ) 
A P A R T A D O 1115.—T. A-495». HABANA. 
a l t 80 d. 
" C h e w l n g G u m * ' A m e r i c a n o 
E s t a f a m o s a p a s t a e s r e f r e s -
c a n t e , a p e t i t o s a y d i g e s t i v a . 
N o d e b e t r a g a r s e : s ó l o d e b e 
m a s c a r s e . 
C a l m a l a s e d , 
p e r f u m a e l a l i -
e n t o , c o n s e r v a 
b l a n c o s l o s 
d i e n t e s . 
E m p a c a d o p a r a 
r e s i s t i r t o d o s 
l o s c l i m a s . 
U s e s e d e s p u é s de 
c a d a comida . 
D e T r e s S a b o r e s 
E x q u i s i t o s 
l a s B o t i c a s 
T a b a q u e r í a s 
D u r a 
D r . Y . P a r d o C a s t e l l ó 
E N F E R M E D A D E S D E L A 
P I E L , S I F I L I S Y V E N E R E O 
¡ P r a d o 2 T . X e l f A - 9 9 6 a 
D e 10 a 12 y de 2 a 4 
A L P A R G A T A S 
TELF. 
C O N R E B O R D E 
R437i 
A G U L L O 
Un Baño Snifrirosoi 
lo wtxouiMutáan lo» médicos para cejm 
necer, reiteacar y parificar lapieL 
D Jabón Saffaroso de 
G L E N N 
coatmM 33 Vi £ 
de azafre pura y al asarse en el hsüo 
^ produce los mismo, beneficio* a 1> aelod 
' piel, qne los costosos baños salfocoeoŝ  
Per anos cnanto» cents-ros. 
'Rechace las imitaciones e instata en 
JabóndeGLENN en todas Ludroguv. ias 
Trntara HUI Pan el Cabello y L a Barba 
Negra o Castaño 50c 
Tbe Centmy National Chemical Coi SuiKmmvt ta The Charles N. Crittcntsn On. 
86 Warrcn Street New York Gty 
D r . J . _ L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E PABM 
Espec ia l i s ta en la curacWn radia! 
de !¿s homorroides. sin dolor ni em-
pleo a n e s t é s i c o , pudiendo el pt-
¿ lente continuar sus quehacerei, 
Consultas de 1 a 2 p. m. diaria* 
S<»niemp!os 14 alt o». 
D r . H . J ) u a r t e 
E n f e r m e d a d e s d e l o s N l f l o s . 
R a y o s X , E l e c t r i c i d a d M é d i c a . 
A g u i l a N ú m . 9 8 . T e l . A — 1 7 1 5 . 
C o n s u l t a s : d e 1 a 4 . 
11549 13 a b . 
T E C H A D O 
S E M A P H O R E 
D O B L E S U P E R F I C I E 
D O B L E S E R V I C I O 
RESISTE: F U E G O . - A C I D O S , G A S E S , A G U A D E L M A R . S O L . C A M B I O S R E P E N T I N O S D E T E M P E R A T U R A . I N T E M P E R I E . 
Hecho espec/a/menfe para resistir el clima de Cuba. 
Manca necesita pintura ni composturas. 
El techad» más económico / duradero. 
Durará tanto tiempo como el edificio. 
C O N S T A N T E E X I S T E N C I A 
Rollos de 108 pies pesando 85 libras 
U N I C O S I M P O R T A D O R E S : 
L A M B O R N 8 c C O M P A N Y 
tuuxx 
E D I F I C I O B A N C O D E C A N A D A . - H A B A N A 
1A..12 
C u i d e M u c h o S u Salud. 
SI d©s©a usted <rná ni cabwa «f 
despejada y que su digestión sea hmt 
no permita que sus intestinos se llene: 
üe desperdicio venenoso iel ctien» »• 
mo sucede cuando se sufre de constipa-
elfin. Para que sus Intestinos se ruí-
tengan funcionando con rogulandad 
menester tomar alimento bneno, MW 
mucha agua y hacer ejercicio al tn< 
libre. Si todo esto no produce Iraeiw 
resultados, tome las Pastólas de Cha» 
berlain, las cuales on agradaMes ae w-
mar x causarán un movimiento de w 
tr© rnocierado. 
M a l D e In tes t inos E n Los Niños 
Durante el verano los nlflos ^t^J^ 
penaos a enfermedades de 8̂ Jniem 
y hay que tener mucho cuidado 
evitar dichos ^ales. ^ T a n pronto 
se note que loa movimientos son 
frecuentes que los ordinarios. ^ 
Remedio dé Chamberlain para ei 
y Diarrea. 
E l D e b e r D e L o s P a á r * 
Sn nlflo está siempre Urt^fTj. 
cortándtose. E l nedho de qne W ^ 
das se ricatrizan no * l^f l=* 5?1 ts' 
pre sucederá lo mismo. Obteng» 
Botella del Bálsamo de Chambrt^. 
atienda a la herida o <»rte Inmed1̂  
mente. No hay ^ ^ J S l r f e n t o i'-
ponga su criatura » envenena^» 
la sangre que es sumamente pe"8 ( 
L a E s t a c i ó n D e L a s Frnfe». 
D a estación de las fratás t r a ' V 
iro males de los intestinos, ^ f f ^ ' 
pre en la casa una » > o t ^ T . £ V W 
de Chamberlaln para el Cólico 
rrea, Pued» muy bion saldar una 
P a r a T o d a L a Famíf ia . 
Da fama del Bemedío d* ^"ff^rr 
.para la Tos es rrnmdifl-, V-' «re-
parado excelente para ^ V f ^ ^ l a W 
gado en un adulto así como para ^ 
ferina o crup en los , la familtt-
botella sirve para t o d a j a ^ ^ 
P R E V E I O B X C U B A B 
U n a comida abundante se J j ^ 
sin dificultad con f ^ J T ' 0 ^ ^ 
E l í x i r Estomacal de S ^ ^ - n o s 
que no s ó l o evita los tras ^ ^ 
las malas d i^es t íones , obran™ tí. 
preTentivo e lmPIdiend° S L l i z » ^ 
mago enferme, sino que ñor ^ 
funciones s i e s t á enfermo y ctu ^ 
m á s . 
Z o n a _ M 
RECAUDidOK D£ AYB 
A b r i l 7 
$ 1 1 . 6 7 7 . 1 3 
t o i T c Á a ó s ' R 
H A C E N C O J E A » 
es bobo E n tres día*» < ^ ^ 
l í o s , s in dolor, ni P e ^ ¿ ( p u e ^ 
y p u d i é n d o s e bañar U * P ¿ f 
se^caen. P í d a s e en todas ^ 
c ias . S i su boticario ^ * ^ ¿ ^ 
de quince centavos e n s e * , ^ 
tor R a m í r e z . A P ^ f J í b e s ¡gj 
Txa, y le m a n d a r á tTe*£~rvT» ^ 
tres callos y los curará F * 
pre» 
